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U L T I M O S R U M O R E S 
S O B R E E L P R O B L E M A 
ci g a b i n e t e " q ü e A H O R A S E 
A N U N C I A "PUEDE ^ J * 
N O M B R E N . . . PUEDE 
N O L O S E R " -
LO QUE SE DICE 
Sieuen acentuándose las probabi-
tiJes de que hoy, lunes, se de a 
Socer oficialmente el nuevo gab.-
^Adnque de manera terminante na-
| se pu^de asegurar aun con res-
: l i o a las personas que entrarán a 
L a r parte del nuevo Consejo de 
ILcrctarios. pues son muchas las in-
Ecncias que se mueven en favor 
l ié distintas personas, podemos in-
formar que hasta ayer por la noche 
Le tenía por probable el siguiente ga-
Pp!eiidencia: José Manuel Cortina. 
]usticia: Erasmo Regüeiferos. 
Estado: Carlos Manuel de Céspe-
; C 0 M 0 E L P A R T O D E L O S M O N T E S ? 
sábado so anunc ió en Pa-
lacip quo hoy se da r í a a conocer 
•la lista do los nuevos secreta-
rios. 
Lia crisis no es t á por eso, dicho 
soa sin rodeos, en vías de resol-
¡rerse sa t i s fac íor iamente . Nadie 
puedo predecir a estas horas las 
deriveraciones que t e n d r á . Las 
derivaciones que t e n d r á . Las 
doctor Zayas para desenvolver 
sus planes, son muy serias, por-
que los futuros secretarios tie-
nen que poseer, nio para ser gra-
tos a l representante de los Es-
tados l 'nidos, sinó al pueblo cp-
bano, por lo menos' las mismas 
cualidades que los hombres a 
quienes han de reemplazar. 
¿Cómo hallar sucesores dignos 
a los secretarios que cesan, si 
oí hecho de obligarles a d i m i t i r 
implicó in tmiformidad con los 
honrados procedimientos de buen 
gobierno que implantaron y man 
t ienen en los departamentos que 
todav ía tienen a su cargo? 
Quién que se estime y vaya a 
proseguir la obra de regenera-
ción adminnistrat iva in ic iáda 
por o í - d s mer i t í s tmos funciona-
rios, puede prestarse a suceder-
l'es ante l a amenaza de que les 
ocurra m á s tarde o m á s tempra-
no lo mismo, por servir con celo 
y lealtad los intereses del Es-
tado? 
I j o peor de esta inopinada c r i -
sis, es tá precisamente en que el 
motivo que la susci tó pone t ra-
bas a los hombres aptos y do 
buena voluntad, quo por patr io-
tismo pudieran aceptar un pues-
to en el Oonse.'o d<e Secretairios. 
E l propio decoro t.i'ene que dete-
nerlos. I lóg icamente han de su-
poner que la opin ión públ ica 
i'dcelará de las intenciones de 
quienes se presten a ocupar car-
gos que vacan sin razón y con-
t ra el deseo del pueb'V) sano, 
que puso sus esperanzas en los 
funcionarios qute se van con las 
manos limpias y la conciencia 
tranquila, mereciendo bien de la 
Patr ia aunque la maldad o Ja 
pasión insensata los moteje de 
traidores. 
PlDr eso l a crisis, aun estando 
aparentiemente en vías de solu-
ción, sigue siendo, d ígase lo que 
se diga en contrario, una seria 
amenaza. . . 
des. 
Agricultura: Pedro Betancourt. 
Guerra y Marina: Armando Mon-
instrucción Pública: Francisco Za-
yjs. 
Gdfecrnación: Rafael Iturraldc. 
Sanidad: Enrique Po^to. 
Obras Publicas: Antonio Fernán-
dez de Castro. ^ 
En cuanto a la Secretaría de Ha-
cienda tal vez sea designado para 
•ocuparla una persona cuyo nombre 
•no ha sonado aun como candidato. 
Este asunto estaba anoche pendien-
te de cierta conferencia (consulta al 
interesado, probablemente), y queda-
rá resuelto hoy. 
Como anunciábamos en anterior 
edición, es casi seguro que más ade-
lante haya una nueva crisis, parcial, 
y vaquen una o dos Secretarías. 
A L A B A N Z A S A L A PROFESION 
M E D I C A E N L A A M E R I C A 
ESPAÑOLA 
^ v a Y o r k " A b n i 15. 
N P V A YORK, abril 15. 
E! lenientc coman clan to^ .j u a 11 rs! 
Rosano. de la Marina peruana, lle-
iro hoy para reunirse al comandante 
Juan Leguía, hijo del presidente del 
Perú, a fin de llevar a cabo una i u -
véstigaoión sobre la aviación naval. 
I El doctor Carlos Camacho, direc-
||br de la estación Patológica del de-
partamento de Agricul tura chileno, 
ilegó pára-visitar la Universidad de 
Corneli e investigar en los labora-
torios del departamento de Agr icu l -
tura en Washington. 
| . E i doctor Hugh Hung, del hospi-
tal de John Hopkius, de Baltimore, 
m regresó con 50 médicos y ciru-
{anos por las ciudades sudamerica-
"as, bajo los auspicios del Colegio 
americano de Cirujanos, tuvo altos 
encomios para la profesión médica 
Ufi 'as repúblicas hispanoamericanas. 
viajeros asistieron a las clí-
i f l ceIebrarou muchas conferen-
•as.. iodos salieron muy bien im-
í » ! na10S por los méri tos y las 
S n S o ,dadefi de los cir».Íanos que ¡wcontraron allí. 
K t l S ^ r 8 mUeh0s m^nmcoS 
dl-10"~ y ,1a«ta cu las 
ec aLC,;UÍa.des vimos hospitales 
C ^ . ! n 6 d l r i ^ o s con comodi-
I r i c o f , e! Clases cl0 r e l en t e s : 
Eios n n h i r ¿ moderada posición 
i S c o P ' S- 1Per0 el sei-yici0 nui-
íRelente mismo para todos: 
a ^ ^ e 1 u í ^ ^ 
R A L D E LOS TABAQUEROS 
E N N U E V A Y O R K 
f una huelga gen 
^l<l icTo7^rn! qU(; I)iden Mejores 
^ j o r n a . eI trabaj0 ^ m ^ 
^ ^ t l e a , f ' Se 0-veron lioy en una 
r,íhÜoa fiP 1 S!la de los tabaqueros 
; írazar n l L . menca- conTocada para 
' ^"eros „'S que exhorton a los ta-
pe a la ?- 0.v^nizaáos a incorpo-
a L 1 fabr^as estaban obli 
?arse nara Abajadores a organi 
ia conccsann,n'IPOner a los Patronos 
?^onesrSeT^eSfdijcron r|UR las ^0,1-
P - ^ ü a ln ? fabrica^ estaban obli-
  "a j s  i-
I ^ncesfó ' i t ,.
!0ías. i c ^ l i 6 UIla ^.mana de 4 4 
•ío QUe lr?J r S , norm,ales- Ponniticn-
."^ .^^jadores ganen a, la 
50 Pesos v c rniÍno nipcli0 ^ a 
' Ívones on etítable,,,imiont() do ro-
*" Asaren.n 3 ta' ere« Pai'a d i r i j l r 
a U Z de lQsX jornale 
Pesos a la sémana. 
E L E S T I M A D O DE 
H A N I B A L DE MESA 
NÜ3W YOKK, A b r i l ir>. 
I l au ibahde Mesa, delegado 
plenipotenciario cubano a la 
Conferencia de Santiago de 
( h i l o , era uno de los pasaje-
ros del vapor "Esequibo" que 
l legó aqu í hoy. 
101 señor Do Mesa, hacen-
dado, di jo que la zafra cuba-
na suf r i r í a una ligera merma 
respecto de los Otítim/ados an-
teriores, debido a la extensa 
sequía en la provincia drien-
t a l . 
L a zafra l l egará aproxima-
madamonte a 3 . 6 5 0 , 0 0 0 tone-
ladas, dijo el señor Mesa. 
C O N E L A U X I L I O D E L A M U J E R C U B A N A 
E L S T A D I U M U N I V E R S I T A R I O S E R A M U Y 
E N B R E V E U N A R E A L I D A D " D R . A . A R A G O N 
C O M I E N Z A M A Ñ A N A 
E L C A M P E O N A T O E N 
L A L I G A N A C I O N A L 
Y E L P R O X I M O MIERCOLES 
SE I N I C I A R A L A L U C H A DE 
LOS DE L A L I G A A M E R I C A N A 
A L G U N A S DECLARACIONES 
D P I P R Í 1 R I F Í 4 ' S O M B R I A T R A G E D I A 
l l t k a r A N A | a m o r e s j u v e n i l e s 
E N M A R R U E C O S 
M A G N A T E S Y M A N A G E R S DE 
LOS CLUBS PRONOSTICAN 
SOBRE E L F I N DE L A L I D 
SE E F E C T U A R A N D I V E R S A S F1IESTAS BENEFICAS* P A R A 
L O G R A R ESE F I N Y DISTINGUIDAS PERSONALIDADES 
H A N OFRECIDO SU V A L I O S A COOPERACION EN L A O B R A 
B R E V E E N T R E V I S T A CON E L N U E V O Y ENTUSIASTA RECTOR 
SE H A R A U N G R A N E S T A D I O CON G R A D E R I A DE CEMENTO 
QUE T E N D R A C A P A C I D A D P A R A O C H O M I L PERSONAS; A S I 
COMO U N A CASA CLUB CON T O D O L O QUE SEA NECESARIO 
H A R A N E L T R A T A D O 
P A N A M E R I C A N O E N 
L A S C O N F E R E N C I A S 
M U C H A S GESTIONES EN F A V O R 
DE ESTE PROYECTO QUE JUZ-
G A N DE A L T O BENEFICIO 
G E N E R A L 
Enterados de que por el Jefe del 
Estado se hab ía concedido permiso 
para la celebración de un Sorteo 
Extraordinario de la Loter ía Nacio-
nal con el f in de destinar parte de 
su producto a la cons t rucción del 
Stadlum Universitario, nos entrevia-
tamos con el Rector, doctor Adolfo 
Aragón, quien amablemente nos d i -
j o : "Sí, señor , es cierto, y proba-
blemente se e fec tua rá en el mes de 
j u l i o y del cual la mitad se desti-
n a r á a la cons t rucción del gran cam-
po de deportes de la Universidad. 
í1^'0 act i iar;-r 
Î os fah HS06  ^ se . 
I N m ¿ T í < J * d R tabacoc'pn p*,a 
^ ^ los r q,,,C c M q " i e r aumen-
B^n ta r t ^ ! 1 3 . 1 ^ hana necesario 
aco ^abo adolen Gl preci0 del ta-
V ? L A A U P R A L 1 A N A QUE 
VÍSITA A NUEVA Y O R K 
Í ^ Z t L r B ^ahers(i t e n i d o para 
' ' k ? * el sur h f T,la Jsla de Pitca-¿dunda.?Uro del Pacífico, cl vapor 
l ia^1" bare0ri'e Se dÍoe ^ e Gs p> 
C á ^ visifr 0o"^n i cc ión austra-
f o > ^ s S r o S r ' e s t p puerto-
Una cail * 1 í . l a ^ í o n i a envi..-
L q U e í & P O n r t ("0nn- -n fp rm. -
¿ ln0 lon izadp ]a lslñ desf1p 1 Boui,tv 1 , Por ^s amotinados • /,1 ano de 179 0 
SANTIAGO DE CH IL E , A b r i l 15. j 
En los círculos de la Conferencia 
Pan-Americana parecía que iba ga-
nando terreno la opinión en favor 
dé una tratado general pan-america-
no, para la investigación de las de-
savenencias interamericanas antes de 
proceder a declarar las hostilidades 
como lo propuso el delegado para-
guayo Manuel Ckmdra. 
La proposición fué caracterizada 
hoy por varios delegados hispano-
americanos como la medida m á s 
prác t ica que la comisión podía re-
comendar para la l imitación de los 
armamentos en Amér ica , en vista 
del hecho de que las Naciones del 
A. B. C. no pueden llegar a un acuer-
do directo sobre la cues t ión . 
Los delegados, incluso el repre-
sentante del- Brasi l , aprobaron el ar-
gumento expuesto por el Sr. Gon-
dra ante la comisión de Armamentos 
de que semejante tratado seria uno 
de los medios m á s efeicaces para 
reducir los armamentos. Se com-
prende sin embargo, que un acuer-
do general sobre la forma que asü-
mir ia el tratado no eerá tan fácil 
como el acuerdo sobre el principio 
que e n t r a ñ a la proposición del se-
ñor Gondra, Su semejanza con el 
t i tulado tratado de Bryan, que fra-
casó en los Estados Unidos, ha dado 
origen a conjeturas acerca de si la 
delegación norteamericana podr ía o 
no asegurar su aprobación. 
Algunos Ide los d e l e g a s u g i -
rieron un tratado para ci^-ar una 
comis ión permanente con faculta-
des de invest igación, mientras otros 
opinaban que no debía establecer-
se una comisión hasta que surjan 
las c-mtroversiias y que entonces d i -
cha o í mis ión debenl .«ontetltuUnse 
con un representante de cada país 
contendiente y un tercer represen-
tante que será escogido por cada 
uno de éstos. 
La subcomis ión nombrada para es 
tudiar la cuest ión se r e u n i r á miaíia-
na y p r e sen t a r á su informe e l mar-
tes 
Si la subcomisión presenta reco-
menur.ciones positivas, se . espera 
que s e r á n tomadas en considera-
ción por las comisiones Ju r íd i ca y 
Polí t ica; puesto que el asunto es 
político y ' se refiere a medidas que 
se relacionan con la comisión J u r í -
dica, como por ejemplo, el t r ibunal 
de jueticáia permainente pan-ameri-
cano. , W j i j 
Varias delegaciones han ¡pedido 
instrucciones a sus gobiernos. 
— E l terreno destinado a ese f i n 
r eúne condiciones inmejorables por 
su s i tuación y extensión, pues tie-
ne 51,000 metros cuadrados y fué 
adquirido por el Gobierno del ge-
neral Menocal y cedido a la Univer-
sidad. 
—Hasta ahora sólo hemos real i -
zado los trabajos de nivelación y 
drenaje del terreno labor que se ha 
efectuado bajo la dirección do há-
biles ingenieros y costeado con fon-
dos procedentes de un donativo del 
Consejo Provincial de la* Habana y 
algunos obtenidos por medio de 
cuestaciones efectuadas por profeso-
res y alumnos. 
ciales que tenemos proyectadas. 
—De las fiestas sólo tenemos por 
ahora decidida una, que consis t i rá 
en una alegre y atrayente "Charlo-
tada" y de la cual se des t ina rá la 
mitad de su producto al Hospital 
" M a r í a J a é n " . También es casi un 
hecho la real ización de una "ker-
mess", velada teatral y función en 
uno de los frontones. 
—Hasta ahora han laborado por 
el Stadium a y u d á n d o m e de modo 
decisivo los doctores Inclán y Mas-
vidal , los alumnos que forman par-
te de la Comisión Atlét ica señores 
Del Pino, Mella y Bock; el Gober-
nador comandante Barberas y el doc-
tor Manuel de ¡a Ci'uz. miembro 
prominente de la Comisión del Tu-
rismo. Para lo sucesivo he contado 
con el factor s inónimo, del t r iunfo 
en toda labor humana, la mujer. 
—Consiste nuestro proyecto en 
construir una g rade r í a de concreto 
capaz de dar cabida cómodamen te 
a 8,000 personas, con una Casa-
club donde los alumnos puedan ves-
t i r sus trajes de atletas y guardar 
su ropa de uso ordinario, en taqui-
llas individuales con todo confort 
y no del modo estrecho e impropio 
conque actualmente lo efec túan en 
un pequeño local mal ventilado. 
'-—Con el fin. de recaudar los fon-
dos necesarios para la real ización 
de obra tan pa t r ió t i ca nos propone-
mos efectuar una suscr ipción po-
pular, para la cual se cuenta ya con 
lO.DOO talonarios de 25 billetes ca-
da uno, que por muy pequeñas que 
sean las cantidades que se suscri-
ban ha de arrojar una importante 
suma, la que se u n i r á al producto 
del sorteo, a un crédi to que es casi 
seguro vote el Ayuntamiento de es-
ta capital, prometido ya por el ac-
tual Alcalde y varios concejales; y 
al resultado de diferentes fiestas so-
—Cuento con la cooperación de 
distinguidas damas, pero sólo le c i -
t a r é el nombre de tres que apare-
cen enlazados a toda obra benéfi-
ca, que son la señora María J a é n 
de Zayas, Ofelia Rodr íguez de He-
rrera y la incansable Mina Pérez 
Chaumont de Truf f in , así es que 
con el auxilio de la mujer cubana, 
el stadium universitario será en 
breve úna realidad, y tendrán los 
alumnos un lugar adecuado para 
sus fiestas sociales; de esparcimien-
to honesto y l ic i to . 
—Sólo me queda hacer constar 
y me complazco en hacerlo por me-
dio del DIARIO DE L A MARINA, 
que espero la ajuda eficaz Je toda 
la sociedad cubana sin distingos de 
ninguna clase, para llevar a feliz 
t é rmino esa obra nacional que en un 
corto plazo d o t a r á a nuestra juven-
tud de una fortaleza física similar 
a la que ya mentalmente posee. 
No quisimos molestar más al ilus-
tre profesor de Lat ín , actualmente 
Rector de nuestra Universidad, y 
nos despedimos, complacidos de to-
das las atenciones que pavi ol re-
presentante del DIARIO DE L A 
M A R I N A tuvo el siempre amable 
doctor Aragón , a quien deseamos 
todo género de éxitos en el pues-
to que ocupa. 
C. de la G . 
L I Q U I D A C I O N P O L I T I C A Y E C O N O M I C A DE L A G R A N GUE RRA 
C C C X C l 
L O S A S E S I N A T O S D E R O M P E H U E L G A S 
Q U E D A N I M P U N E S E N N O R T E A M E R I C A 
NO M A S RECORDS DE B A I L E EN 
BOSTON 
UNA ACERTADA M E D I D A D E L 
A L C A L D E 
(Por la Prensa Asociada.) 
BOSTON, abri l 15. 
No se pe rmi t i r á más baile de lar-
ga dura icón en Boston, según anun-
ció, esta noche, el Alcalde Curley. 
En esta semana debían celebrar-
se e\i Boston dos de estas competen-
cias. 
"Es una locura tratar de estable-
cer nuevos records tepsicóreos de 
du rac ión" ,—dec l a ró el Alcalde. 
"Si aquellos que quieren estable-
cer un nuevo record tratan de eva-
dir esta disposición, celebrando el 
baile en una casa particular, yo lo 
de tendré bajo la acusación de estar 
causando daño al público. Porque, 
ciertamente, serla causar un daño a 
los vecinos el estar tocando música 
bailable durante dos o tres días en 
una h'abitarión. 
Los per iódicos de Nueva York y 
Washington de los días 8 y 9 del 
corriente, nos traen la impres ión de 
que las gentes de orden de los Es-
tados Unidos se hallan asombrados 
y descorazonados por la absoluta 
impunidad de los horrorosos asesi-
natos cometidos en los d ías 21 y 
2 2 de Junio de 19 22, en las minas 
de ca rbón de Her r in , del Egtado 
de I l l inois . 
Se r eco rda rá , y nosotros escribi-
mos aquí , un a r t í cu lo sobria este 
asunto, que los huelguistas se en-
contraron con un grupo de nuevos 
mineros q^e n i siquiera sabían que 
veía a romper la huelga, sdno que 
se les h a b í a contratado para bajar 
a las minas y extraer el ca rbón . 
I^es amenazaron los huelguistas, y 
los nuevos trabajadores agitaron sus 
pañuelos en señal de parlamento, y 
a las primeras de cambio, a l saber 
que se les habla contratado para 
romper la huelga, '3»e ¡iba !\ re-
t i ra r y entoces los ihmeigulstas no 
se lo toleraron y un grupo de ellos 
armados de fusiles los llevó por las 
calles de Her r in , hasta el mismo 
cementerio, donde les dieron muer-
te, a pesar de que los infelices pe-
dían piedad diciendo que eran ino-
centes, y ahora después de que el 
Secretario de Justicia del Estado 
de I l l inois , Mr. Brumdage ha hecho 
lo indecible para ver si se podía 
procesar a los asesinos, se ha ha-
llado con el siguiente resultado; 
que estos asesinos han atemorizado 
a los que iban a declarar; que a 
pesar de ello el Secretario de Jus 
tieda Jogró quo declarasen algu-
nos testigos de vista contra esos ase 
sinos; 5 8, por tentativa de asesina-
to ; 54, por golpes con intenciones 
de matar, y 58, por motivos y cau-
santes de heridas; y cuando se cons 
t i tuyó el gran jurado del Estado 
de I l l inois para en vista de esas 
pruebas testificales decidir la cul-
pabilidad de los asesinos, han sido 
todos declarados inculpables; y con 
razón dice ese Secretario de Jus-
ticia del Estado de I l l inois y el pe-
ir iód ico " Washington Post" órga-
no del Presidente Harding, que se 
encendieron de vergüenza las mej i -
llas de todos los patriotas ameri-
canos al leer la decisión del ju ra -
do; y por su parte el Secretario de 
Justicia ya citado, Mr. Brumdage, 
en t regó las siguientes manifestacio 
nes a los periodistas: 
"La acusación se ve obligada a 
reconocer, con gran pena, que no 
se puede obtener la justicia en es-
te Estad); no hemos podido lograr 
n ingún jurado imparcial que quie-
ra juzgar a los responsables de los 
asesinatos en Her r in en Junio del 
año pasado. Algunos tesrt-igos en 
cuya veracidad se puede confiar, y 
corriendo gran riesgo de que se 
ejercite violencia contra éllos, tes-
tificaron, con valor decidido, todo 
lo que vieron de esos cr ímenes es-
candalosos, y a su vez fueron acu-
sados por'testigos que trajeron los 
(Por la Prensa Asociada.) 
NEW YORK, abr i l 15. 
Los teams de base hall de la Liga 
Nacional, nunca se hallaron en me-
jor condición para la competencia 
del diamante que en este año . 
Así lo ha declarado-'John A. Hey-
dler, hoy, a la Associated Press', al 
comentar el inicio de la temporada 
el martes. Todas las indicaciones in-
dican que será una de las tempora-
das más brillantes de la Liga. 
— " L a Liga Nacional el martes 
próximo empieza su cuadragés ima 
octava temporada de existencia con-
t inua—dijo—. Gracias a la doble 
victoria de los Gigantes en la Serie 
Mundial, nuestra organización ha ga 
nado mucho prestigio y se concen-
tra el más vivo in te rés en la com-
petencia de los 7 otros clubs que se 
a fana rán para desalojar a los cam-
pc-ones. 
"Se han efectuado cambios en «1 
control de los clubs del circuito de 
la Liga Nacional, lo cual ha evoca-
do recuerdos gratos para los base-
boleros en general. Yo estoy segu-
ro que ninguna noticia será mejor 
acogida durante el invierno que la 
que anuncie que "Ma t ty " vuelve al 
juego, a la cabeza del Boston y lo 
mismo puedo decir respecto a] nom-
bramiento de A r t h u r Fletcher, para 
manager del club Filadelfia, que 
fué el reconocimiento de un player 
sincero y rect i l íneo, que siempre ha 
ocupado alto puesto en el precio y 
admirac ión de los fanát icos . Este 
año, t ambién , se i n a u g u r a r á el con-
trol de Me Kechnire, manager del 
Pittsburgh, desde que empiece la l u -
cha, porque el no ocupó la posición 
de manager en 1922 sino hasta bien 
adelantada la temporada. Con la ex-
cepción del Pit tsburgh, nuestros 
clubs es tán favorecidos por circuns-
tancias de entrenamiento que les 
dan incalculable valor, y hasta don-
de he podido averiguar, los teams 
de la Liga Nacional, j amás estuvie-
ron en mejores condiciones para 
iniciar la competencia. 
"Donde quiera que yo he estado 
durante esta primavera, he visto que 
el base hall , lo mismo que todos los 
sports en general, despiertan gran 
interés y todo indica que hab rá una 
temporada in t e r e san t í s ima" . 
DECLARACIONES DE B A N 
JOHNSON 
(Por la Prensa Asociada.) 
CHICAGO, abri l 15. 
Cinco clubs de la Liga America-
na tienen • probabilidades de ganar 
el pendón de la Liga Americana, a 
juicio del Presidente Ban Johnson 
quien, en una declaración prel imi-
nar dada al público esta noche, di-
jo que las pruebas palpables en to-
do el distrito revelan gran in te rés 
en las magnas competencias de 
1923, asegurando a la Liga uno de 
los mejores años de su historia. 
E l Presidente Johnson dijo que el 
Detroit, Cleveland y Chicago, entra-
rán en la competencia mucho me-
jor equipados que hace un año, 
mientras que el New York, a causa 
de sus pitchers, tiene que conside-
rarse como un contendiente peligro-
so. La enfermedad de George Sisler 
tal vez tenga a los Browns aparta-
dos de la competencia al principio, 
según calcula el Presidente John-
son. 
"Esta primavera yo he estudiado 
muy atentamente las noticias que 
han venido de los campos de entre-
namiento de los clubs de la Liga 
Americana,—dijo el Presidente Joh-
nson—. E l tiempo en todas partes, 
excepto la Florida, ha sido en sumo 
grado desfavorable para la primera 
obra preparatoria. Esto da rá por re-
sultado algunas trabas para los 
teams entrenados en los Estados 
más septentrionales. 
"Ha habido suficiente desarrolo, 
f in embargo, para que estamos jus-
tificados en asegurar al público que 
la competencia de la Liga America-
na será un acontecimiento de inu-
sitado in te rés y valor. Yo tengo el 
firme convencimiento, de que hay, 
por lo menos cinco clubs, con posi-
bilades de ganar. A l aceptar los ve-
redictos de los expertos de los cam-
pamentos de entrenamiento de clubs, 
los clubs Cleveland y Chicago entra-
rán en la campaña mucho mejor 
cnuipados que lo que estaban hace 
un año. 
" E l New York t e n d r á que ser con-
siderado siempre como un factor de 
predominante importancia, a causa 
de sus inmejorables pitchers. 
"Conviene revelar el hecho de que 
Connie Mack, con sus Athletics, en-
t r a r á en la lucha animado de mayor 
confianza de la que ha manifestado 
en muchos años. 
"Las esperanzas del Washington 
se cifra nen el desarrollo de un 
cuerpo de jóvenes lanzadores." 
• 
ILANDIS PRONOSTICA UNA GRAN 
! TEMPORADA BASEBOLERA PA-
RA ESTE AÑO 
(Por la Prensa Asociada.. 
¡CHICAGO, abril 15. 
, Kenesaw M. Landis, el Comisio-
nado de Base Ba l l , al parecer, no 
ha escogido ningún club favorito en 
la competencia de las Ligas Mayo-
,res en 1923; pero espera que éste 
será "un gran año para los fanát i-
cos". 
—"Para el año 1923, todo indi-
ca una excelente temporada,—dijo 
esta noche el Comisionado Landis—. 
(Continua en la página TRECE.) Pasa a la pág. ONCE, 
L A S R E S P O N S A B I L I D A D E S 
M I L I T A R E S P O R E L 
D E S A S T R E 
' Los periódicos de Madrid del día 
2 4 de Marzo, llaman la a tención, 
del Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, reápecto a 
la causa instruida por orden de ese 
Consejo, en Melil la, contra el Te-
niente Coronel del regimiento de 
Ceriñola, Don Manuel Ros Sánchez, 
y contra el Comandante del mismo 
cuerpo Don Alfredo González La-
rrea, 
Hacen protestas los periódicos, 
dé que no conocen a ninguno de 
esos jefes militares, y que por t an -
to pueden hablar sin que le.s ligue 
a éllos lazos de ninguna clase; se-
j g ú n elj apuntamiento de la Sala 
de Justica del Tribunal Supremo de 
Guerra y Marina, los hechos sobre 
los que debe recaer juicio son los 
siguientes: 
El 18 de Julio de 1921 a las 15 
y 35 minutos, es decir, setenta y dos 
horas antes de producirse la ca-
tás t rofe de Annual , y mes y medio 
después del toque de a tención de 
Aba r r án , recibió ese Teniente Co-
ronel señor Ros, jefe accidental del 
regimiento de Ceriñola , un telegra-
ma de la Comandancia General en 
el que se le ordenaba que la terce-
ra compañía del segundo bata l lón , 
presente, en la plaza de Meli l la , 
marchase el día 19 a Ze luán ; el 20 
a Batel; el 21 a Ben Hieb, y el 22 
a Annual, y que con la fuerza dis-
ponible se organizasen dos compa-
ñías de 60 hombres mandadas por 
Capitanes y Oficiales t ambién pre-
sentes en aquella plaza con objeto 
de relevar a las que se encontra-
ban en Zeluán , Zaio y Monte A r r u i t , 
debiendo unirse a la ya c i táda ter-
cera compañía para seguir juntas a 
Annual, 
Y dicen con razón los periódicos 
madr i leños . ¡Dos compañía-s de 60 
hombres en esas circunstancias en 
que era inminente la sublevación 
moruna! ¡Dos compañías de 60 
hombres para en esos momentos d i -
fíciles i r a guarnecer los puntos 
que eran llave, de la red de posi-
ciones en Zeluán, Zaio y Monte-
A r r u i t , enclavados en el centro de 
kábi las de dudosa fidelidad, y al-
guno de esos puntos hasta base del 
aprovisionamiento del enemigo! 
Por eso dicen esos periódicos que 
la Comandancia General de Meli l la 
no debía haber dado una orden se-
mejante y que no se puede exigir 
ninguna responsabilidad al que la 
acataba por disciplina, sa como acon-
teció, esa tropa no pudo cumplir 
ninguno de sus cometidos. 
Sesenta hombres con poco m á s 
o menos, la quinta parte del efec-
tivo de una compañía y suele estar 
bajo las órdenes de un Teniente, y 
con el nombre de sección. 
E l Teniente Coronel de Ceriñola 
al recibir la orden de reunir un 
grupo de sesenta hombres y reu-
niéndolos como si fuese una compa-
ñía , debió poner reparos a la su-
j^érioridad, y no lo hizo. Y debió 
pomerlos porque las compañías no 
son sólo unidades administrativas, 
sino de combate. 
Ni siquiera como unidades admi-
nistrativas se puede ordenar que. se 
formen compañías con efectivos in -
feriores a los que marca la ley, ni 
menos como unidad de combate y 
frente al enemigo, porque no se 
puede exigir al jefe n i al Teniente 
de la Sección, cuando tiene que ope 
rar con sólo quince hombres ni al 
Capi tán, que llene sus funciones 
guerreras cuando se le entrega para 
la maniobra, la quinta parte de 
fuerza la que tiene derecho a man-
dar de modo reglamentario. 
En las circunstancias en que la 
Comandancia General de Meli l la or-
denó al jefe de Ceriñola la forma-
ción absurda de estas dos compa-
ñías de n ú m e r o menguado, estaban 
condenadas las tropas a un sacrifi-
cio estéri l , lo mismo que la oficiali-
dad, porque nadie puede pretender 
que los oficiales no sepan más i 
morir sin que se ies proporcionen 
las fuerzas que es de obligación pa 
tr iót ica, darles. Por e.so no podrá 
acusárse les de negligencia n i de 
que no pasasen a Dar Drius, n i que 
fuesen tampoco a adentrarse en el 
barranco del Gau. 
No son esas las responsabilida-
des que hay que depurar, ni es a 
hombres como éstos a quienes Es-
paña debe exigir las sanciones más 
duras, Y carecen de importancia 
esos comentarios de la prensa espa-
j ñola, cuando relata que a las once 
'en punto del día 21 de Marzo se 
const i tuyó la Sala de Justicia del 
i Tribunal Supremo de Guerra y Ma-
, r iña , ha l lándose entre sus miem-
I bros el General de división señor 
Picasso para juzgar a esos jefes. Te 
niente Coronel Ros, y Comandante 
Alfredo González Larrea, y los juz-
gaban en alzada de la causa que 
venía de la plaza de Mel i l la en don-
de se dió orden de q u é se averigua-
sen los hechos por los que se incul-
pa a los dos encartados. 
Ya conocemos las ó rdenes que 
recibieron; y el Fiscal del Consejo 
j Supremo, después de relatar minu-
| ciosamente los hechos ya referidos, 
! dice que no está conforme con las 
¡ penas que se piden por lo leves pa-
I ra el Teniente Coronel Ros, que era 
I de un año de pr is ión mi l i ta r , y 
seis meses para el Comandante La-
rrea. 
E l Teniente Coronel Ros está in-
curso, según el Fiscal del Tr ibu-
nal Supremo, en el a r t í cu lo 275 del 
Código mi l i ta r , y pide para él, en 
lugar del año que fijaba el Conse-
jo de Guerra de Meli l la seis años y 
un día, con la accesoria de separa-
ción del servicio; y para el Coman-
DOS JOVENES E N A M O R A D O S 
M O R T A L M E N T E HERIDOS EN 
U N A ESCENA D E M I S T E R I O 
E R A N UNOS NOVIOS FELICES 
c I N F L U Y O E N E L H E C H O L A 
D E M O R A IMPUESTA P A R A L A 
R E A L I Z A C I O N D E SU B O D A ? 
(Por te légrafo) 
Camaguey, abr i l 15. 
DIARIO DE L A MARINA.—Habana. 
Anoche ocurrió aqu í otro sangrien-
to suceso que ha dejado consterna-
da a esta culta y tranquila Socie-
dad. 
Ser ían las nueve y media de la 
noche cuando, sonaron varios dis-
paros de revólver en la calle Pa-
dre Valencia. 
A l cundir la consiguiente alarma, 
el público corrió hacia el lugar don-
de ocurrieron los disparos hallando 
en una casa de l a expresada calle de 
Valencia^ heridos mortalmente a la 
señor i ta Caridad Vidal Mar t ínez y a 
su novio Lorenzo Roldán . 
Recogidos los lesionados, fué lle-
vada la señor i ta Vidal a la Clínica 
A g r á m e n t e y el joven Ro ldán a la 
Casa de Socorros; una y otro fallecie-
ron a l ser colocados ê j. la mesa da 
operaciones. 
E l l a presentaba la fractura del 
antebrazo derecho y heridas en el 
epigastro y éP la cara. 
E l tenía una lesión en la cabeza^ 
tan profunda que por el orificio de 
entrada del proyectil sal íale la masa 
encefálica. 
No se sabe a ciencia cierta el or i-
gen de este suceso, pues se dice que 
los familiares de ambos jóvenes no 
estaban opuestos a las relaciones de 
ambos, sinó que estaban muy a gusto. 
Y se afirma que el joven Roldán 
p r e t end í a contraer matrimonio inme-
ditamente,' pero a ruegos del padre 
de la señor i ta Vida l se hab ía apla-
zado la boda. 
Esos sucesos ocurrieron estando 
el joven Roldán de visita en casa 
de su novia y a presencia de los fa-
miliares de ambos. 
Anoche fué asistida en la casa de 
socorros la señor i ta Isabel Caba-
llero quo t r a tó de intoxicarse. 
E l viernes ocurr ió un terrible in-
cendio en los talleres de ca rp in t e r í a 
del señor José Cabrera. 
PERON, 
ES M U Y COSTOSO A A L E M A N I A 
S A L U D A R QUITANDOSE 
E L SOMBRERO 
| B E R L I N , A b r i l 15. 
j Cuando la moda de mostrarse de-
j ferente ante todo lo que revistiese 
1 ca rác te r monárquico t e r m i n ó en Ale-
mania, muC|hos alemanes sacudieron 
la cabeza con a d e m á n dubitativo an-
te el curso de los acontecimientos. 
I Pero todavía no había venido lo peor, 
| ahora un valeroso escritor da un gol-
pe en la prensa a una de las costum-
bres m á s tradicionales y queridas da 
los alemanes: ia, de que un individuo 
salude a otro qu i tándose el sombre-
ro. 
E l escritor dice que esta solemne 
costumbre de descubrirse junto con 
el amplio y. ceremonioso a d e m á n del 
brazo es muy linda, pero que es de-
masiado costosa en estos días en que 
los sombreros cuestan de 20,000 a 
40,000 marcos cada uno. 
A mayor abundamiento, dice el 
art iculista, es ant ihigiénico descubrir 
las calvas cien veces al d ía . Declara 
¡que los americanos tiene razón al 
' reservar para las damas la costum-
¡ bre de quitarse el sombrero 
i . ' 
l E L DISCURSO D E L B A R O N V O N 
ROSEMBERG 
B E R L I N , A b r i l 15. 
E l discurso de m a ñ a n a del Barón 
von Rosemberg, Ministro de Rela-
ciones Exteriores ante el Reichstag, 
no p ropondrá ninguna desviación del 
curso que ha seguido el gobierno de 
Cuno desde que fué invadido el 
Ruhr. Los jefes parlamentarios que 
han estado conferenciando con el 
Canciller y el Ministro de Relaciones 
durante los ú l t imos días, fueron no-
tificados por ambos liders del go-
bierno que Alemania no se halla en 
posición de adelantarse con proposi-
ciones concretas ni siquiera de ofre-
cer una suma determinada. 
N i la s i tuación internacional que 
prevalece ni el estado caótico de la 
hacienda de Alemania hace posible 
semejante procedimiento, según se 
id i jo semi-oficialmente hoy, y tanto 
, el Canciller como el Ministro de Es-
| tado siguen firmes en su convicción 
anteriormente declarada de que la 
única solución que promete desen-
m a r a ñ a r el l io de las reparaciones es 
1 la sugerida por el secretario de Es-
tado americano Mr. Hughes, en New 
Haven cuando propuso que la cues-
t ión fuese sometida al juicio de ex-
pertos autorizados. 
LAS IMPORTACIONES Y EXFOR-
TACIONES DE A L E M A N I A 
B E R L I N . A b r i l 15. 
La es tadís t ica oficial sobre el co-
mercio del mes de Febrero fi ja el 
valer de las importaciones en 4 46 
millones de marcos oro y el de las 
exportaciones en 3 60 millones de 
marcos. 
dante Larrea, la de un año de p r i -
sión correccional. 
Después de la defensa da los 
acusados, el P'iscal mantuvo sus 
conclusiones, y a su vez replicó la 
defensa para asegurar que no hu-
bo negligencia ni en uu caso ni en 
otro. y 
Espé rase con impaciencia en to-
dos los Círculos, la sentencia defini-
tiva que debe dictar el Tr ibunal Su 
premo de Guerra y Marina. 
A. Pérez Hurtíidn «Ir Mendoza, 
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L A S C A S A 
Bayamo, la legendaria ciudad orien-
tal, cuna de la independencia, de la 
patria, acaba de presenciar un espec-
táculo tr ist ísimo: la clausura de las 
escuelas públicas de la población, or-
denada por las autoridades sanitarias, 
en virtud de tjue la estancia de los 
escolares en el viejo y ruinoso edifi-
cio def Estado donde se hallaban es-
tablecidas las aulas, constituía un pe-
ligro inminente para los niños. El edi-
ficio en cuestión, según nuestros in-
formes, es un antiguo cuartel de la 
época colonial, adaptado para escuela 
durante el mando del general Wood. 
Lentamente se ha deteriorado con los 
años y por no hacerse en el á tiempo 
las reparaciones necesarias,: ha tenido 
al fin que ser desalojado por las es-
D E L E S T A D O 
considerando que muchas de las es-
cuelas son grandes y después de años 
de abandono requieren reparaciones 
costosas. 
Las mil doscientas casas cedidas 
gratuitamente al Estado para aulas 
en la parte rural, se encuentran en 
peores condiciones aún. En su inmen-
sa mayoría estas casas son sumamente 
modestas, miserables a veces, pero el 
Estado hubiera podido irlas mejoran-
do poco a poco, ya que la cesión gra-
tuita de las mismas por el vecindario 
representa " una economía anual de 
ciento quince mil pesos para la na-
ción, calculándoles un promedio de al-
quiler de ocho pesos mensuales. No 
obstante, el Estado sólo consigna en 
el presupuesto vigente, la irrisoria par-
cuelas. Bayamo se quedará sin escue-r tida de cuatro mil pesos para la cen-
ias • o el Estado habrá de gastar en (servación y reparación de esas mil dos-
poco tiempo en alquileres, diez veces cientas y tantas casas, o sea, tres pe-
la sUma necesaria para .reparar el v íe- ' sos treinta y tres centavos al año por 
jo edificio. ¡Bellezas de nuestra admi-Icasa, En el proyecto de presupuestos 
nistración escolar! ^para el año próximo esa suma se 
' Este caso típico de abandono e in-1 aumenta a cuatro pesos y centavos 
competencia, comentado ya en los tér- anuales por edificación, 
minos merecidos en otra sección del ' Lo expuesto se refiere a l a coliser-
DIARIO, no es una excepción. P o r l v a c i ó n y reparación de lás casas que 
desdicha, es un ejemplo que ilustra ¡posee el Estado en la actualidad. El 
un estado general de cosas, tocante | problema tiene otro aspecto que se 
al cual vienen desde hace tiempo l ia-! halla igualmente desatendido: el de 
mando • la atención al Gobierno los i ía fabricación de nuevas escuelas. La 
funcionarios locales de Instrucción^ Primera Intervención, prestó, como 
Pública y las personas conocedoras hemos dicho, atención preferente a este 
de nuestros asuntos escolares. Puede asunto. En el primer presupuesto pre-
afirmarse, sin temor a incurrir en exa-1 sentado al Congreso por Estrada Pal-
geración, que dondequiera que el Es-arta,' se consignaban setenta y cinco 
tado posee una casa-escuela, ésta se mil pesos para fabricación de nuevos 
halla en condiciones parecidas a las edificios escolares, pero . después, esa 
del ruinoso cuartel bayamés. Este esipartida no figuró más en los presu-
uno de tantos problemas fundamenta-j puestos de la República hasta 1914. 
les del país que esperan solución año En esta última fecha, por iniciativa 
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tras año, agravándose de día en d í a . 
En la actualidad, el Estado posee 
del doctor García Enseñat , volvió a 
figurar en el presupuesto una partida 
unas doscientas casas escuelas. De es-¡de cien mil pesos para fabricar es-
tas, setenta u ochenta son escuelas ru-1 ipuelas rurales, según el tipo propuesto 
rales de un aula, construidas, durante i por una comisión designada al efecto. 
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V I D A O B R E R A 
LOS OKBBROS DEL: SINDICATO 
D E L RAMO D E A L B A S I L E R I A S 
Con motivo de no haber llegado 
¡a un acuerdo el iSlndioato del Ra-
i mo de Construcción con los A r q u i -
i tectos sobre lo que determina " el 
Laudo Presidencial que puso t é rmi -
¡no a una huelga en 1919, el Sindi-
cato ce lebrará una Asamblea Mag-
na en sus ealones de Zulueta 37, el 
mrtes a las cinco de la noce, para 
acordar lo que ha de hacer ante la 
negativa al cumplimiento del laudo. 
En dicha asamblea se da rá a co-
nocer la respuesta de los patronos 
por mediación del Sr, Secretario de 
Agricul tura . 
E l Sindicato ha convocado a los 
albafiiles y ayudantes, sean o nó 
asociados, para que cada cul expon-
ga loe puntos de vista que crea con-
veniente en el problema que se va 
a presentar a l Sindicato del Ramo <ie 
Sonstrucción. 
O, Alvarez. 
la administración del doctor Ezequiel 
García Enseñat ; y las ciento y tantas 
restantes son edificios de la época co-
La Secretaría de Obras Públicas eje-
cutaba las obras en los lugares que 
designaba la de Instrucción Pública. 
lonial, adaptados para escuelas por la Así se fabricaron setenta u ochenta 
Primera Intervención americana o fa-! escuelas, en terrenos donados por per-
bricados entonces. Además, la nación 
posee más de 1,200 locales para aulas, 
cedidos gratuitamente al Estado des-
sonas generosas. Posteriormente el 
abandono de este asunto fué tal, que 
no se construyeron más aulas, y Obras 
de la época del citado Secretario se-! Públicas no aplicó el crédito b lo des-
ñor García Enseñat . tinó a otras obras. A l hacerse el rea-
Las escuelas que son propiedad del | juste del presupuesto por el doctor 
Estado se hallan en pésimas condicio-; Zayas, la suma de cien mil pesos para 
nes. Se pasan años sin que se pinten,' construir escuelas se redujo a la ac-
se cojan goteras n i se arreglen des-jtual de $18,000, que es la misma que 
perfectos de ninguna clase, debido a! figura en el proyecto de presupuestos 
lo cual se deterioran con rapidez. En j para el año venidero. Con esa suma, 
el presupuesto vigente se consigna un j si se aplica, podrán construirse tres o 
mezquino crédito de cinco mil pesos cuatro escuelas rurales de un aula al 
para atenciones de esos doscientos edi- j año cuando más . 
ficios, veinticinco pesos al año para | La política pedagógica de nuestros 
cada uno. Esta suma insignificante no | gobiernos se aprecia con ese sólo dato: 
alcanza, como es de calcular, ni para, En un presupuesto anual de 58 y me-
repárar los más ligeros desperfectos en' dio millones de pesos, se destinan 
las instalaciones sanitarias. Para el 18,000 pesos a fabricar escuelas. ¿Qué 
presupuesto próximo se ha aumentado' dirían don José Antonio Saco y don 
la consignación a cien pesos por edi-1 José de la Luz y Caballero si vivieran 
ficio, cantidad que no será suficiente, en nuestra época? 
v T d T c a M c F M w a l 
AUSTRLA 
Primer aiscurso del CanciUer 
• "El discurso programático que prp-
hiínció anoche on oí Reichsrat el nuevo 
Canciller, está siendo comentadísimo en 
todos los círculos políticos. Trazó el 
doctor Seipel un cuadro espantoso y te-
rrible do la situación de Austria, y di-
jo que es Incomprensible que los so-
cialistas, que son los . que más interés 
deberían de tener en salvar a la repú-
blica, se hayan abstenido,, por motivos 
políticos, de colaborar en el nuevo oG-
blernq; Contestando a una interrupción, 
salida de los escaños socialistas, dijo 
I l t P i y e r 
I 
i A Z U R E A 
- P O M P E Í A 
( j E R B E K T T 
^ E S S E N C E S 
P O U D R E S • S A V O N S • L O T I O N S 
mejor republicano el que sólo tiene esta 
palabra en los labios y más grita, sino 
el- que más hace callando por Impedir 
que la República se derrumbe"-. Dijo 
luego el doctor Seipol que, en momen-
tos sumamente críticos, membros de to-
dos los partidos burgueses han subido 
a bordo para evitar que la nave nacio-
nal se estrelle contra los arrecifes que 
la rodean; y, sin hablar de créditos ni 
entrar en los pormenores de su progra-
ma, terminó su elocuente discurso de-
clarando que, a pesar de ver en él muy 
nogro el horizonte, espera, sin embargo, 
con la ayuda de Dios, poder conducir 
la nave nacional a puerto seguro, a ur, 
puerto sobre el cual brille el sol de la 
el doctor Seipel con mesura, con ¿¡g. verdadera libertad y dé la verdadera 
nidad, pero enérgicamente: '-'No es el justicia-
"Contestle, en nombre del partido 
socialista, el diputado judío Sltz, quien, 
no encontrando nada que criticar en el 
discurso programático pronunciado por 
el doctor Seipel, atacó furiosamente al 
jefe del-partido cristiano-social y al sa-
MTEUICO CIBUJAls O (cer(lote' dando a comprender, empero, 
Enfermedades general^: con especlall- ^ l0S soclalista9 no mearán dlficul-
dad las del aparato digestivo y venero-| lade3 al nuevo Gobierno, si éste se l i -
Bifilíticas Consultas diaria* de 1 a 3. j mita a hacer obra de reconstrucción na-
Prado, 60. bajos, teléfono A-2603. I ; • ,. . 
. C824 alt f 1 t. iclonal. • 1 | l 
D r . F R A N C I S C O 
G O N Z A L E Z 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Somos los que damos mejor tipo en todas ocasiones, tanto en compra 
como en venta. Véanos sin excusa alguna antes de cerrar sus operaciones. 
.A usted es a quien conviene. 
B i l l e t e s p a r a e l e x t r a o r d i n a r i o 
Remitimos a cualquier lupar al recibo de $1.05 por fracción, en giro 
postal o cheque Intervenido. Aquí es donde está sr mejor oportunidad del 
Afio. En el sorteo do Navidad, vendimos el primero y segundo premios. 
CACHEIRO Y HNO. 
Obispo y Aguiar. 
V I D K I E R A DEL CAFE EUROPA. 
Teléfono A-0000.—Habana. 
L A 
M U S C O L O S I N E 
B Y L A 
F a b r i c a d a p o r l o s E s t a b l e c i m i e n t o s B Y L A 
P A R I S ( F R A N C I A j . e s . p o r s u s V / T Á M I N A S 
y s u s p r i n c i p i o s t o n i c o s y r G C o n s t i t u e n t e s 
E L M E J O R P R O D U C T O C O N O C I D Ó 
E N G O R D A R 
{ k q u e s e d e b e l a 
F A M A 
adquirida por los famosos VEGUE-
ROS Y FUNDADORES balre? 
•—A que es tán elaborados con ei 
mejor tabaco (jue se cosecha en Cu-
ba. 
B A T T J R R I L l i l 
s, y entre enaltecí- oiones pasaron da ^ 
C O N F E R E N C I A 
E N L A N O R M A L 
E l pasado viernes, los alumnos 
normalistas de la Habana, se reunie-
ron en el Salón de Conferencias de 
la Escuela Normal para Maestras, 
para escuchar una diser tación sobre 
Música. 
Por complacer a la Directora se-
ñor i t a Guillermina Pór te la , el doc-
tor Isidoro Corzo, p reparó una se-
sión que caut ivó al auditorio. T ra tó 
acerca de la técnica musical que ha 
sufrido grandes variantes, fué mani-
festando oral y p rác t i camen te como 
Jos diversos compositores en las ópe-
ras han ido expresando cual Bel l in i 
sus emociones melodiosas pero con 
cierta monotomía y como m á s tarde 
Wagner dió la nueva or ientación al 
procurar que el tono musical cuadra-
ra al sentimiento del personaje que 
lo inspira Estuvo inspi radís imo al 
hablar de Verdi , analizando el cuar-
teto de Rigoletto resumen de varia-
dos matices en la tonalidad y alter-
nativa exteriorización de las pasiones 
fr ivolidad del Duque de Mantua, el 
doliente intenso clamor de Ilda, la 
a legr ía casquivana de Magdalena y 
el rugido de desesperación de R i -
goletto. 
Te rminó explicando' que el Arte es 
la explosión del hum.ano sentir, único 
modo de despertar en el que nos es-
cucha, la sensibilidad, fuerza emoti-
va y entusiasmo que arrebata nues-
tras almas. E l coro de los peregrinos 
de Wagner y una selección de Rigo-
letto, dmirablemente epecutadas h i -
zo prorrumpir en grandes aplausos 
a aquella juventud. 
Amablemente compensó el doctor 
Corzo, a sus oyentes, tocándoles el 
paccorto de Bohemia. 
L a exquisita conferencia l lenó su 
cometido, porque fué motivo de un 
rato de solaz y al mismo tiempo, de 
enseñanza educativa, teniendo el po-
deroso atractivo de haber sido ame-
nizada por su vas t í s ima cultura, ha-
ciendo con >"u castiza y elegante 
palabra referencias sobre temas l i -
terarios y de otras ramas del arte. 
Recientemente, 
mientes y censuras, cargos y favo-
res para mi persona, el talentoso 
Director de " E l Comercio", seña la -
ba el hecho de aparecer yo, desde 
hace a lgún tiempo, manteniendo 
ideales totalmente contraspuestos 
a los suyos respecto de la persona-
lidad de Cuba. Y auqnue he rehui-
do polémicas con qirien tanto me i 
ha halagado siempre, es bien que 
diga algo, no para " E l Comercio"; 
para cuantos otros hayan podido en-
contrar desacuerdo entre mis labo-
res de prensa actualmente y las ideas 
de libertad, de regeneración, de jus-
ticia y htm01, de mi Cuba, que fueron 
el constante afán de mi vida, las ins-
piradoras de mis c a m p a ñ a s de pren-
sa y tr ibuna desde 1879 hasta la fu-
nesta reelección de Estrada Palma. 
E l ideal de la absoluta soberanía 
no me encantó j amás , porque j amás 
olvidé que vivimos a ocho horas del 
coloso; que durante un siglo ansió 
dominarnos pol í t icamente como eco 
pasaron de una ^ 
la Consti tución y d9 ̂ ¿ ^ ' ^ 
tado bLateral. P E R M a ? ^ ^ 
quiere decir Intangible ^ }u 
dos partes no quierLmlfnt 
acuerdo rescindirlo. e 
Estos son los hechos inc 
OJltJ bles 
Act i tud que el p a t r i o t a 
ponía : sor cuerdos, se? ? no^ 
fortalecer nuestro derecho % 
practica incesante de virt ^ ^ Hk 
dañas y demostrar al ™, 
-neroso pueblo americano^0' H 
os tan dignos de la ^2 ' ^ £ 
gen 
m 
mo Suiza y tan a p t o s ' p ^ ^ ^ ' i 
bre como Massachusets n % 
¿Hemos hecho eso' D Í 3 , N | 
berales lo que puedan 
datos, nombres decir . hechos y 
de los anos do Menocal-
conservadores lo que sepan 
y ei 
de cuatro años de Gómez 
año do Znyas; y dejo " o l v Ü N 
período inicuo del m o d S ? « 
reeleccionista. ^ l ; ^ 
nómicamente nos ha controlado; por - | Todo lo que ha ocurrM 
que ho leído en la historia de Sud-j ocurre y lo que segura ' 0̂ íüj 
América la infelicidad de los pue- r r i r á .h^n formado en ^f11^ ocj. en mi ' ^ 
blos que pasan de colonia a repúbl i - | la persuación de que y, ^ 
ca, sin preparación ni freno; porque en el mar; que eji vez d 8 
he creído siempre que la bandera no cada día nos empequeñe6 01 
es todo, n i el derecho y la justicia que en vez de amarnos -0--son mucho, cuando nos acecha un vé- carno.5, hemos traído soh 
ciño poderoso a quien interesa gran- patria calamidades sobredi11Ueítr, 
demente nuestra properidad y a • tad sombras, sobré la n 1'le'-
deudas y miserias, sobre K1"1^ 
moral para recabar el 
mundo, las suspicacia del 5!° k 
del desprestigio que alcanzan? ^ 
mundo los que derrochan W 
cienda, ofenden su ape'li'dn' l hí' 
gan lo que deben si no Iph 11 
- y no edifican para ^ S } ' 
stimación de los demás. 1 
Y como no dejo de cíeer queiv 
condiciones han de cumplirTr 
i - necesidades americanas satisfl!! 
n y la seguridad de un b u e r S " ? 
quien grandemente conviene asegu 
rarse, con nuestra adhesión y casi de-
pendencia, contra posibles accidentes 
y probables ataques si un día fuera 
el GoGlfo Mejicano' lugar de guerras 
navales y sitio enemigo nuestro te-
r r i to r io . 
Pero creí Ce veras que. Intempes-
tiva y todo nuestra separación de la 
Metrópoli , radical el cambio de ré -
gimen, difícil el cambio de la librea 
del coltmo explotado por la toga v i -
r i l del ciudadano digno, creí que e , i maci el buen 
fuerza de unión, de paz, de comuni- j de una prolongación efectiva d-
zan 
la es 
dad de anhelos patr iót icos y de ince- r r i tor io americano ¿n 
sante labor cul tural y honrada, po-[- r ra realizarse, he ahí q caeo de ^ « lejos d-díamos los cubanos recabar para esta l i r r i tarme lo que el nacionalismo i 
t ierra el respeto que guardan para ga deprimente, yo lo considero fi 
la pequeña Suiza las grandes poten- vaguardia de la civilización 
cias de Europa, y obtener de Estados 
Unidos cuanto bien fuera compatible 
con su necesidad de cumplir la Doc 
. «,toU<xx Uo ja ^J^iizacion, gata», 
t ía do los honubres de bien % h 
única forma de gobierno criollo ik 
cente patriota: el intervencioniJ 
t r ina de Monroe, impidiendo que . preventivo; cuando no baste, el «jj. 
iesaciertos v debilidades cador y repfesivo. 
a l e s 
P i  
¿Tengo yo la culpa del Tratado«• 
Par í s y del Permanente? ¿Tengo» 
la culpa de que se den tantos mo. 
tivos al coloso para l-nterreiilr t 
mandar? Contesten la razón y ¿ 
buen criterio. . 
P u n k f a l 
Z E I S S 
" t i A L U N D A R í S " 
L A CASA D E C O N F I A N Z A 
Obispo, N o . 5 4 , y O 'Rei f ly , S9 
ent re Habana y Compostela 
V é a n o s y y e r á me jo r , 
l i o » r«b4 \ 
~ V A Y Á A L O S E G U K O 
HO JUEGUE CON LA SALUD 
P A R A C A T A R R O S Y 
B R O N Q U I T I S 
S Ü L F 0 G U A Y A G 0 1 
" S A B R A " 
Su F a r m a c é u t i c o e s t á au ton* 
z a d e a d e v o l v e r l e su d i n e r o , 
t i V d . no e s t á satisfecho. 
nuestros d y
franquearan nuestras costas a ene-
migos de la Unión en lo futuro. 
M5s ideales, pues, eran los de to-
dos los cubanos conscientes; educa-
ción popular, dignidad nacional; l i -
bertad e igualdad ante las leyes pa-
ra todos; gobierno de cubanos, leyes 
cubanas, instituciones cubanas; Con-
gresos aptos y patriotas; gobernantes 
probos; Justicia infegér r ima; protec-
ción al trabajo; represión del delito; 
nada de vicios, nada de odios; fra-
ternidad estrecha entre los buenos y 
amor permanente al legado de los 
m á r t i r e s y al programa magnífico del 
caído en Dos Ríos. 
Pero ¿es eso lo que tenemos? ¿ese 
amor a la historia revolucionaria, 
ese culto a la doctrina de Mart í , ese 
celo por las tradiciones generosas 
de nuestro pueblo, ha sido alguna 
vez? Hablen, puesta la mano sobre 
el corazón, todos y cada uno de los 
que me juzgan arrepentido del ideal. 
Es la triste experiencia; son los 
desengaños tristes; es la convicción 
de que descendemos en vez de su-
bir a las alturas del respeto inter-
nacional; son los vicios, las rapi-
ñas , las pasiones y las locuras colec-
tivas, las-que me han t ra ído a una 
s i tuación de hondo pesimismo que 
m i l veces he dicho y mi l veces he 
deseado ver.vencida por halagadoras 
realidades. 
La In te rvención es un hecho na-
cido del Tratado de P a r í s ; la re-
pública existe porque a Estados Uni- i George J o r d á n considera esta 
dos dió la gana de crearla; no fn i - rracj¿rit 'mj] veces mjs mortífera 
mos los vencedores en Santiago; no I un cañón de dinamita. "El cafiíi 
asumimos el gobierno en 1998 so-I mata cuorp0g_dice—la mala íeníll 
bre el cadáver de Vara del Rey; | mata reputaciones, arruina famiM 
nos lo entregaron cuatro años des- j aiCanza a generaciones frente »" 
pués, dos o tres años después de j v i r t u d ; suposiciones echadas a ^ 
firmada la paz entre E s p a ñ a y su ¡ iar para que manchen santos 
vencedor, sin la menor intervención ' re]Si son armas asquerosas y sofl(:rl' 
nuestra. Nos lo entregaron a con-! me'neg horribles para los .cuales Bj 
dición; previae promesas nuestras • suitan blandos cuando no linP* • 
y facultades arbitrarias del que nos ' tes todos los Códigos del n?un¡M(' 
10 entregó. Si en Pa r í s hubiera que-, Así es. ¡Qué lástima ûe ej( 
rido Estados Unidos realizar el plan { cód igos no establezcan. Ia'pe.nV 
de Grant y otros estadistas, en la ' amputac ión de lenguas VÍI^" pj: 
condición de Puerto Rico es ta r í a - Gracias al paisano 7 amlg 
mos, puesto que no fuimos factores su obsequio, 
en el Tratado de Paz. Y esas condi- ̂  
Avelino Sangenís, un guanajayen. 
se que después de libertador y Ü| 
cretario de José Miguel anda po: 
Méjico pidiendo a su trabajo en i 
comercio lo que tal vez creyó ganai 
m á s fácilmente en su patria inde-
pendizada, me- obsequia con un li-
bro muy interesante. Lo ha tradu-
cido del inglés. El autor se llanii 
W i ' l i a m George Jordán. El libros! 
t i tu la LOS CRIMENES DE LA LEN-
GUA HUMANA. . i 
Per lo que lle^o leído de eíü 
obra profunda, instructiva, educado-
ra, verdaderamente notable, creo 
que Sangenís ha hecho un faror s 
los puoblós de nuestra habla en el 
Continente haciéndoles conoceT en 
castellano cuanto bueno dijo e\ pn 
blicista inglés. 
Los primeros capítulos son adm! 
rabies: así deben ser loe últlr?, 
" E l formulismo del deber; la po-
cupación las más grande enferme-
dad del hombre; las grandezas deU 
sencillez; ho ahí tres hermosos » 
tudios de sociología. En "Los crí-
menes do la lengua", se aprende co-
mo la calumnia, el chismorreo, j 
vicio de desacreditar a los de 
! causa estragos terribles en- la 
manidad. 
j . n . ARAMBrnr-
C A D A D I A O F R E C E M O S A L G O 
N U E V O E N C A L Z A D O D E L A 
M A R C A P E D R O C O R T E S Y & 
E V I T E L A 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D i 4 
TOBES A. TTHMJ*©, CVA.VTO A W m 
E R I N 
« A M A T JPABXACXAS 
€ t K t Ind . 2 Q. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
Médico del Hospital San Francisco <Je 
Paula. Especialista en Enfermedades 
Secretas y de la Piel. Gallano, 34, al-
tos. Consultas: \pnes, miércoles y vier-
nes, de 3 a 5. Teléfono 1-7052. No ha-
ce visitas a domicilio. 
O r . H E R N A N D O S E G U I 
G a r g a n t a , Noria y OKVif 
P r a d o 3 8 , d e 1 2 a 3 
« 7884 i n t 13 OO 
I 
La capacidad productora áe 
nuestra fábrica en Ciudade-
la es tal que permite no wlo 
producir lo más selccío sino 
modelos diversos Par? * 
actual estación. 
SE5fOR PEDRO CORTES, 
MOI i I i , srenlo impulsor de la 
Industria del calzado en 
Cindadela (IslaB Baleares). 
Vea los distintos modelos de ca l -
zado de la marca P E D R O 
C O R T E S , en l a 
P e l e t e r í a " E l 
A C A T E * * 
Ü1ARIÜ ü t LA M A R I M A A b r i l 16 de 1 9 2 3 . PAGINA TRES 
D I O T E L E F O N I A 
5 a 5 ^, ta tarde de y 30 la Bsta-
• V l X " de Mr. Bor tón dará 
Ci0° uzo a sus conferencias radio-
c0,mÍLiras de divulgación, 
^ i ñ n r Tormo, d iser ta rá sobre te 
..antenas ^ ^ sjtuada en Al l i 
e \ Galiano, trasmite con una lon-
^ u , ! de onda de 200 metros y po-
gncial de 15 vatios. 
* t rOXCTERTO D E E S T A X O C H E 
Ta Estación "2 L C" de Luis Casas 
trasmite con una longitud de on-
f eÍP 275 metros y potencial de 30 
tios ofrecerá un escogido progra-
a musical que dará comienzo a las 
f v 30 de la noche, 
iri-Brigadier A-lberto Herrera Je-
l íe Estado Mayor del Ejérc i to , y 
i doctor Armando Cartaya Director 
rpneral de Comunicaciones, pronun-
ciarán sus respectivos discursos por 
"TrT programa confeccionado por el 
teniente Luis Casas será del agrado 
& N O T ¿ r O Q U E T R A S M I T I R A 
n r i U ELE( T R K A L S U P P L Y CO. 
A n t i g u a . d e m o s q u e r a ) 
HOY LUXES A L A S 5 . 3 0 P . M . 
PRIMERA PARTE 




O Solé Mío. Waltz. 








acto segundo por Enrice Ca-
ruso. 
Parade of the Wooden Sol-
diers. Fox trot. 
Mr. Gallargher and Mr. Shean. 
Fox trot . 
Pagliacci. No, pagliaccio non 
son. Acto segundo por: E n r i -
ce Caruso. 
SEGUNDA PARTE 
' V K 
Ivy (Cling to me) Fox trot . 
1 Gave You Up Just Be-
fore you threww me down. 
Fox trot . 
When all your castles come 
tumbling down. Fox trot . 
The lonely nest. Fox trot . 
My Isla of Golden Dreams. 
Waltz. 
Let the rest of the world go-
by. Waltz. 
My Isle of Goiden dreams. 
Waltz. 
Who did you fool after al l . 
Fox trot. 
Rose of the Río Grande. Fox 
trot. 
Kohala March. 
Honolu lú March. 
Mallomberi. Danzón. 
Oro es Triunfo. Danzón. 
I M P R E S I O N E S D E C A M A G D E Y 
En el 
MISA D E A L M A 
Santuario Solesiano de la 
Caridad, se celebró el día 11 a las 
7 y cuarto de la m a ñ a n a una misa 
en sufragio del alma de la inolvida-
ble ejemnlar señora Loreto Agrá-
monte, VcTa. de ¡Sanz. 
La Asociación Patronal con su 
querido Director R. P. Felipe de la 
Cruz, invitaron para tan solemne 
acto religioso, asistiendo muchas 
amistades de los deudos de la fina-
da. 
. A esas fpreces me uní con tal 
fervor católico. 
MISA DE GRACIAS 
E l lunes 9, a las 8 y media de 
la m a ñ a n a , se dijo una solemne M i -
sa de gracias en e: milagroso ter-
cero aniversario de la salvación de 
la muerte del precioso niño Cuquito 
Romero Don. al ser atropellado por 
un t ranvía . 
Dicha Misa se celebró en la Iglesia 
del Sagrado Corazón de Jesús . 
Tanto sus cariñosos padres, seño-
ra Eusebita Don Zaldivar y doctor 
José R a m ó n Romero, como sus so-
lícitos abue'os y demás familiares, 
invi taron para tal acto, correspon-
diendo todas sus amistades que acu-
dieron al templo a elevar preces al BODA 
Muy simpática la celebrada el día i Señor por t a n ' s e ñ a l a d o "mifagro 
á a las 3 de la tarde en la distingui-
da morada de los aprecdables espo-
sos Agramonte-Rodríguez. 
•Ella, la virtuosa y estimada se-' 
ñorita María Rodríguez Blanca. 
El, el correcto caballero José Ma-
nuel'Fley tas Cobos. 
La ceremonia c iv i l la r ep resen tó 
el Juez Municipal, Dr. Luis Sala Cés-
pedes, con su Secretario, Sr. Oscar 
Porro Herrera. 
• El acto religioso estuvo a cargo 
del R. P. Escolapio José Guañabens , 
quien ofició ante un bello altar que 
las Srtas. Rodríguez A g r á m e n t e , ha-
blan confeccionado. 
Fueron sus padrinos, la bondado-
sa Sra. Rosita Rodr íguez de Agra-
monte, en representación de la ma-
dre del novio, Sra. Caridad Cobos, 
Vda. de Fleytas, y el Sr. Rogelio 
Rodríguez Blanca, Sub-Director de 
':'E1 Camagüeyano" y amigo mío 
muy estimado. 
v Celebrados los desposorios en la 
más absoluta intimidad, los nuevos 
contrayente se trasladaron a la atrae 
tiva ciudad nuevitera. 
Allí han fijado su residencia. 
Que sean muy felices. 
D E L JORDAN 
Un la Santa Iglesia Catedral y por 
el RR P. José Guañabens , fué hecho 
cristiano el d í a 8 por la tarde, el 
gracioso niño José Carlos. 
Es hijo adorado de los esposos 
señora Florinda de Varona de Gon-
zález Rojas y Sr. José González Ro-
jas, pundonoroso capi tán de nuestro 
Ejército Nacional. 
Lo apadrinaron, la Sra. Juanita 
Revllla Batista y el Sr. Federico de 
Varona Porro. 
Se repartieron entre los concu-
| frentes, elegantes carnets recuerdo 
-de tan. agradable fiesta bautismal. 
Besos para el neófito y anhelos de 
permanente dicha para el preciable 
..ffiatrimonio González-Rojas-Varona. 
CUPIDO TRIUNFANTE 
Zoila Navarro Zayas, la Ideal prin-
•cesita, ha sido pedida oficialmente 
Por el digno joven Néstor A g r á m e n -
te Suárez. 
Aplaudan la fausta nueva. 
Como la aplaudo yo con efusivo 
entnsiasm. 
BAUTISMALES 
Dna niña que recibo las regene-
fadoras aguas del Jo rdán . 
El día 2 5 del pasado marzo, en 
la Iglesia de Santa Ana., 
Argentina Ramona, tales fueron 
jo* nombres que se le impusieron a 
la nuera cristianizada. 
Es hija idolatrada de los estima-
os esposos Sra. Bella Riverón y sc-
• • ^ Ramón Espinosa Socarras. 
Fneron sus padrinos, los esposos 
^nora ju i i a Balhuerdi v señor Luis 
^Uciano Oquendo. 
POR E L ALMA D E L R. 
V A L E N T I 
P. 
También se llevó a cabo una mi -
sa en la iSanta Catedral, el día 11 ú -
t imo, por el descanso eterno del inol-
vidable e jemplar ís imo R. P. Valent í , 
recientemente fallecido. 
L a sociedad camagüeyana acudió 
favorosa a estos cultos. 
FELICIDADES 
La encantadora señori ta Cheíta 
Rodríguez León, ha sido pedida para 




Después de haberse sometido a 
rigurosos exámenes de capacidad en 
nuestra Audiencia, se ,ha graduado 
de Procurador Público el estimado 
amigo Sr. Rafael Rodríguez Sehwe-
rer. E l nuevo Procurador es una 
persona de condiciones poco comu-
nes y por su honradez, laboriosidad, 
e inteligencia, tiene conquistado el 
más alto aprecio del pueblo cama-
güeyano. 
A l felicitarle, son mis deseos de 
qne obtenga los más lisonjeros éxi-
tos en el ejercicio de su profesión. 
BAUTIZO 
Es la ú l t ima inscripción que re-
cibo. 
Con la «águiente tarjeta: 
" L a n iña Arace';y Marcelina de la 
Caridad, nació el 23 de octubre de 
1922 en Camagüey. 
F n é bautizada en la iglesia de la 
Soledad el día 2 de abri l de 1922 en 
Camagüey. 
Padres: Mar ía Luisa Rodr íguez 
Casas y Federico Salvador Méndez. 
Padrinos: Ei ia Rodr íguez Casas y 
el doctor Joaqu ín V . Mart ínez. 
Que e! hada de la dicha esté 
siempre a su lado. 
UN VARONCTTO 
Es el que ha venido como queru-
bín contento a .hacer más felices a 
los apreciables esposos señora Ma-
ría Teresa Mart ínez y señor Benja-
mín Arrizabalaga, regente del De-
partamento de Obras de la Compa-
ñía " E l Camagüeyano" . 
Cop cuanto regocijo lo besan y lo 
acarician! 
Dios esté a su lado prodigándole 
sus bendiciones, así como a lo.s d i -
chosos amigos padres de la hermo-
sísima criatura. 
E l i COSlAND A NTE ARQU1M1DE8 
E. MENDEZ 
zas 
dres en unión de sus amantes pa- i E cariñosos padrinos. 
Par t id 
Méndez Rodríguez. 
Lo trajo a su t e r ruño la asisten-
cia a la boda de su querida herma-
íl N a r í n n o l Q n í r o r t í c l - o ' • na Enodina.. celebrada el día 12 de 
j U i r a g l M d i és{c mes y .que tendré el gusto de re-
señar en mis "Impresiones" próxi-
ma^. 
\ C H A R L A S C I E N T I F I C A S 
(Para el DIARIO DE L A M A R I N A ) 
T e o r í a d e l a R e l a t i v i d a d 
E n esta pa lab ra , a l parecer t a n f r i v o l a , h a y 
u n hondo sen t ido . E l que sabe r e i r , sabe 
v i v i r . E l q u e de vez e n cuando abre en l a 
m o n o t o n í a de l a d i a r i a ex i s tenc ia u n p a r é n -
tesis que aba rque e l goce de u n a g r a t a com-
p a ñ í a , e l encanto de l a m ú s i c a , e l placer d e l 
ba i le , las del ic ias d e l a m o r y d e l v i n o , en 
o t ras palabras , q u i e n c u m p l e p r u d e n t e m e n t e 
c o n c u a n t o s ign i f i ca ese m a n d a t o : ¡ R í e ! es q u i e n m a y o r fuerza a c u m u l a p a r a a f r o n t a r 
l a l u c h a de l a v i d a . E l m i e d o de que u n d o l o r de cabeza o u n poco de males ta r , f a t i g a 
y ne rv io s idad s iga a u n o de estos m o m e n t o s de e x p a n s i ó n , n o ex i s te desde que a p a r e c i ó 
l a C A F I A S P I R I N A . B a s t a n dos tab le tas p a r a que e l d o l o r de cabeza se a l i v i e en 
pocos m o m e n t o s y pa ra que e l o rgan i smo t o d o e x p e r i m e n t e u n a g r a t a s e n s a c i ó n de des-
canso, e n e r g í a y bienestar . I d é n t i c a eficacia t i ene l a C A F I A S P I R I N A 
t r a t á n d o s e de dolores de m u e l a y o í d o ; neu ra lg i a s ; r e u m a t i s m o ; res-
f r iados , etc. P e r o su p r i n c i p a l s u p e r i o r i d a d sobre todos los a n a l g é s i c o s 
que ex i s ten , es e l hecho de que n o afecta en abso lu to e l c o r a z ó n . Se 
vende e n tubos de 20 tab le tas y S O B R E S R O J O S de u n a dosis. A m b o s 
empaques e s t á n ident i f icados p o r l a C r u z Baye r . 
Liego a Madrid, y ha dado ya su 
primera conferencia en la Universi-
dad Central, el profesor Einstein, la 
verdadera t ía Javiera de las rosqui-
llas relativistas. 
Es hombre de elevada estatura 
y fuerte complexión, de conjunto al-
go extravagante, y de dicción sua-
ve y persuasiva. Se ha negado a ha-
blar con los periodistas pretextando 
una gran modestia. Las malas len-
guas, que siempre es tán de sobra en 
todas partes, dicen que toda esa mo-
destia t ambién es relativa, y mira al 
reclamo, puesto que si no quisiera, 
en verdad exhibirse, con ten ta r í a se 
con publicar libros, y no dar ía , co-
mo anuncia ahora, una conferencia ¡ 
ra llevar la sensación visuaL al ob-
servador, por los rayos luminosos 
que nos dan noticia de las dos chis-
pas que coinciden en el hierro de la 
vía, deben recorrer espacios igua-
les, y si el observador recibe las 
do* sensaciones en igual tiempo, es 
que está en el punto medio del re-
gimentó de vía comprendido entre 
los dos puntos en que choca la chis-
pa con la vía. 
Pero si el tren camina con deter-
minada velocidad, ya las cosas pa-
san de distinta manera. E l viajero 
corre (con el tren) al encuentro de 
uno de los rayos luminosos (el que 
hiere por delante del tren) y huye 
del otro. Luego rec ib i rá antes. la 
de vulgar izac ión. Porque si las dos i sensación visual de aqué l que la de 
éste, puesto que para el primero, a 
la velocidad de la luz, hay que aña-
di r la del tren, y restarla para el .se-
gundo. Por lo tanto ve rá la simulta-
neidad de las dos descargas, no en 
que le faltan pronunciar, son como 
la primera, puro cálculo, la gente 
indocta se l l a m a r á a engaño . 
Di f ic i l l l lo es vulgarizar lo suti l y 
quintaesenciado, base de la teor ía . 
relativista, cuyas aplicaciones, por I él punto medio del trozo de vía en 
otra parte, ser ían numeros í s imas 
Pero dicho en t é rminos de gran 
llaneza, todo el edificio relativista 
se funda en la di f icul tad que en las 
ciencias de exper imentac ión se halla 
el observador para obtener medidas 
absolutamente exactas. 
Y cl&ro es que no siendo exac-
tas, en absoluto, todo el edificio cien-
tífico adolecer ía de defectos. Pero 
los errores son tan pequeños que en 
su mayor ía , DE EXISTIR, no podrán 
ser comprobados: ta l es su cuant ía . 
Podemos, pues, v i v i r tranquilos en 
el edificio que poseemos, y que con 
tanta laboriosidad e inteligencia ha 
levantado la ciencia clásica. 
Mas como suponemos que muchos 
sen t i r án curiosidad por conocer en 
que funda Einstein la cr í t ica de lo 
antiguo, describiremos los dos ejem-
plos citados en su propio l ibro, que 
sirven para poner en claro lo defec-
tuoso de las medidas en el tiempo y 
en el espacio, base de toda la cien-
cia experimental. 
Veamos la que se refiere al t iem-
po: 
Nos damos cuenta del momento en 
que se verifica un fenómeno por la ¡ 
coexistencia de su producción y lo 1 
que nos dice n reloj bien Regulado 1 
cuyos extremos se verifica, sino al-
go más adelante. Por modo que si 
en tal punto suponemos un observa-
dor en la vía no verá s i m u l t á n e a m e n -
te la descarga, que si lo será para 
el viajero. E l mismo fenómeno, para 
un observador, el que está en movi-
miento es s imul táneo y para el que 
es tá puesto no lo es, habiendo obser-
vado ambos con cuidado. E l tiempo 
depende de la velocidad del obser-
vador: no es absoluto, sino relat i -
vo. 
Veamos lo que sucede cón las dis-
tancias: 
Supongamos que debemos medir 
una sobre el tren en marcha: lo 
largo del vagón en que viajamos. E l 
procedimiento es conocido de todos. 
Se adapta sobre el suelo de carrua-
je, tantas veces como se pueda la 
unidad de medida (cen t íme t ro , me-
t ro o vara) y el n ú m e r o de veces 
expresará la medida. 
En un instante determinado, cuan-
do midan la misma hora dós relojes 
situados en los extremos del vagón, 
estos hab rán correspondido a dos 
puntos de la vía. entre los cuales de-
biera existir i a misma longitud del 
vagón como distancia. 
Mas la teor ía relativista dice que 
N O T A S P E R S O N A L E S 
¿ Q u é o p i n a V d . d e l p i r o p o ? 
? 
He a q u í la respuesta del exquisi to autor de " E l 
Remanso Gr i s " y "Con el a l m a " a nuestra in te r ro-
g a c i ó n : " ¿ Q u e opina usted del p i r o p o ? " : 
1 
" E n cier ta o c a s i ó n un amigo me l eyó u n soneto 
dedicado a su novia . El soneto era r a m p l ó n , cursi , 
desgraciado. . , 
D e s p u é s , m i amigo me e n s e ñ ó e l re trato de su no-
v ia . L a nov ia era el reverso del soneto. 
H a y tanto pe l igro en piropear a una mujer co-
mo en cantar la belleza de la amada . " 
A n g e l L á z a r o 
DON FERNANDO BLANCO Y 
PRADO 
Ayer embarcó en el "Plandre" pa-
ra Santander este particu.ar amigo 
nuestro,^quien nos pide que transmi-
tamos por és te medio su "ad lóá" a 
cuán tas de las numerosas personas 
de su amistad le ha sido imposible 
despedirse personalmente. 
Cumplimos gustoso el encargo del 
señor Blanco y Prado y le reiteramos 
nuestros deseo de un feliz viaje, en 
unión de su distinguida familia. 
(o cuya marcha se conozca) y por j no es así, puesto que la coincidencia 
la simultaneidad con otro fenóme- ¡ por delante, como' en el ejemplo an-
uo conocido, que en f in de cuentas , terior era la trayectoria del rayo In-
viene a ser lo mismo que sucede en | minoso que nos dá cuenta de la ho-
¡ el primer caso, puesto que el seña- i ra de aquel momento de la coinci-
' lar el reloj una hora determinada. 1 dencia del extremo del punto del va-
no deja de ser un fenómeno natural ¡ gón con el del suelo), lo vemos an • 
y de existencia real. I tes, ya que a la velocidad de la luz 
Razonemos sobre la segunda hipó- ¡ hay que a ñ a d i r la del tren que co-
tesis, y supongamos que viajando en rre hacia el punto de donde par t ió 
un tren, a determinada velocidad, 
observamos la descarga eléctr ica de 
una nube, descarga que dividida en 
dos ramas Iguales, se recompone con 
tierra o fuése los carriles de la vía 
por dos puntos, entre los cuales se 
halla la ventanilla donde estamos 
asomados y observando el fenómeno. 
No recuerdo si en alguna ocasión 
anterior, y más probablemente en mi 
CHARLA úl t ima , he citado ya este 
el rayo luminoso delator de la hora; 
por modo que si es más corto el va-
gón que la distancia1 marcada en la 
T,'X, deb ié ramos ver la coincidencia 
después, las ver íamos al mismo tiem-
po que si estuviera quieto el t ren, 
siendo el vagón m á s corto que la 
distancia de la vía. Así que las lon-
gitudes que apreciamos estando en 
marcha y tomamos como iguales a 
otras medidas estando en reposo. 
ejemplo presentado por el propio se- ! son en realidad más cortas, 
ñor Einstein. Mas como necesito > Y como tiempos y distancias los 
describirlo para estudiar lo que pa- ; medimos montados sobre la Tierra, 
sa en la medida de las longitudes, que gira velozmente, y camina al-
me expongo con gusto a caer con la rededor del sol, todas las medidas 
repet ic ión. j hechas en los aparatos científico» 
Si no caminase el tren, claro es ! son tan solo groseramente aproxl-
que supuestas iguales las trayecto- j madas. 
r ías del rayo por el aire, desde la Madrid, 4 de Marzo, 
nube a los dos puntos del carr i l , pa- • Gonzalo REIG. 
S O C I E D A D D E P I L A R P R U E B A S P A L P A B L E S 
L A G L O R I A 
E l m á s de l i c io so d e los c h o c o l a l o s 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
ta "vf concurrentes fueron finamen- Después de una larga ausencia de 
e obsequiados. su adorado Camagüey. lo ha visitado | 
,VU6 i>iog le depare a la tierna i el Comandante de] Estado Mayor del j 
aturita un mundo de bienandan-' Ejérc i to Nacional, señor Arquímides A S U S T A D O S L e e s n e c e s a r i o 
qnp a las sufragistas y a los 
que f™1^0611 con uueotros ideales, 
a las *. los sábados nos reunimos 
na nV^f8 de la tarde en la Manza-
aa de Gómez 248. 
-^Secretaria: Dra. Clotilde Mor-
Al amigo y comprovinciano Co- nuevamente 
Son muchas las personas que viven 
asustadas, en constante sobresalto, 
siempre esperando lo peor, son pobres 
nerviosos que viven agitadamente, co-
mo unos desgraciados. Si tomaran Elí-
xir Antinervipso, que nivela los ner-
vios, que fortalece s 
i S V 6 ^ ^ L a ^ e s 
• -Hallten de Ostolaza. 
SOLO HAY ÜN "BROMO QUIÑI-
K i V T ^ l a x a t i v o b r o m o q u i -
llalla jrina 0,6 E- w - GROVE se 
^ « r n a o para curar 
resfriados ea ua 
PROD-JCTO INGLES 
^ convalecencia, nada como 
^ K O L . p a r a fortalecer pronto. 
V lROL en envase de barro, 
siempre está fresco. 
T0DAS LAS BOTICAS VENDEN VIRQL. 
vlrol Ltd., Ealing, Inglaterra. 
mandante Méndez, le consigno mi sa-
'udo afectuoso y le deseo a su regre-
so a. la Habana el permanente disfru-
te de una felicidad inalterable. 
Tí ECOMPEN SAN DO SERVICIOS 
La Sala de Gobiorno de esta A u -
diencia ba realizado un acto de jus-
t i c v que merece el aplauso unán ime . 
Se refiere al nombramiento de 
Secretario Judicial del Juzgado de 
Primera Instancia de Camagüey, Ta-
cante por renuncia vountar ia del 
seño»r Pedro Camacho, a favor del ¡ 
inteligente y probo joven amigo mío 
sepor Sergio Estrada. 
E l Sr. Estrada hace muchos años 
que viene laborando con reconocida 
competencia en ese Juzgado y nadie 
con m::?í t í tu los que él para merecer 
la confianza que la Sala de la A u -
diencia le ha dispensado. 
Re ient. 'nvntc se g raduó de Pro-
cuwatjor Público, demostrando en i n -
discutible capacidad en e'. exámen 
a nue se le sometió. 
Felicito efusivamente al amigo por 
su mereeido nombramiento y aplau-
do con entusiasmo el acuerdo de la 
Sala de la Audiencia, que más acer-
*ado no puede ser. 
so, cura la 
Si sufre usted de reuma o alguna 
otra dolencia, consecuencia de Impure-
zas en la sangre, no vacile y tome pron-
to Purificador San Lázaro, magnífico 
como eliminador de malos elementos, 
purificador de primera clase, que de-
vuelva la salud perdida. Se vende en 
„.s |ste"la;. serí.an I todas las boticas y en su Laboratorio, felices. E,líxlr Antinervio- ' ,¿ „ ' „ , . j - w ^ m neurastenia. Se venda e „ | Colón y Consulado. Habana. Tomar Pu-
P A J I L L A S 
Inglesee r del P a í s . 
Loa mejores y mris elegantes lo» 
vende la sombre re r í a 
" I A H A B A N A " 
Todo el que sabe vestir los com-
pra con gusto por que eabe que lo 
que lleva en la cabeza es un som-
brero y no una cacerola. . . 




- • L A H A B A N A " 
AGUACATE 37 
(entre Obispo y Obrapía) 
TELEFONO A.-8168 
La Junta Directiva que regi rá los Nuevitas, Diciembre 15 de 1921. 
destinos de esta sociedad durante el j Señor Represe atante del ESPE-
año actual, ha quedado constituida ¡ CIFICO ZENDEJAS. 
en la siguiente forma: 
Presidente de honor: Lucio Be-
tancourt y Escarraz. 
Presidente: José Castillo Rodrí-
guez. 
Vice: Dr. Antonio Escandell. 
Director: Víctor Norofiá Farias. 
Vice: Arturo Pérez Quiñones . 
Secretario: Juan Francisco To-
rres. 
Vice: Camilo Manulet Liza. 
Tesorero: Manuel Ballina Suárez. 
Vice: Agust ín Aceña Blanco. 
Contador: Armando Vidal y Gela-
bert. 
Vice: Marcos Xoroña Farias. 
Presente: 
Yo , - José Larrosa, vecino de esta 
ciudad de Nuevitas, domiciliado en 
San José de A g r á m e n t e , me d i r i jo 
a usted muy respetuosamente para 
hacerle llegar a su conocimiento y a 
la vez al del señor Panfilo Zende-
jas, que desde hace cerca de dós 
años, estuve padecienido de una i n -
fección en la nariz que concluyó por 
formarme una úlcera de gran pro-
porción y que fué rebelde a' todo 
tratamiento, no obstante haberme 
hecho cuantas recetas me dieron 
sin que hubiera notado ninguna me 
jor ía . Hasta que por iniciativa de 
Se ción de Ins t rucc ión .—Pre iden- i un señor llegado de los Estados Uni -
D R . f . S O L A N O R A M O S 
PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD 
Exclusivamente enfermedades del 
aparato digestivo y de la nutrición 
San lázaro 268. Teléfono A-1848. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO » E r . HOSPITAI, MTTKTCV-
PAI. PREYSE DE ANDRADE 
ESPECIAEISTAEK VIAS URINARIAS 
y enfermedades venéreas. Cistoscopía y, 
cateterismo de los uréteres. 
INYECCIONES DE NEOSALVARSAN. 
CONSULTAS DE ID A 12 Y DR 3 A B 
P- <?n la calle de Cuba. 49. 
te: Manuel Quiñones y González. 
Vice: doctor Alfredo García . 
Sección de Recreo y Sport.—Pre-
sidente: Manuel Sacerio y Bauza. 
Vice: Ricardo Villalonga y Var-
gas Machuca. 
Sección de Propaganda.—Presiden 
te: J e sús Escandell. • 
Vice: Alfredo Sacerio. 
Sección de Dec lamación ,—Pres i -
den tedente: Antonio Márquez.—Vi-
ce: Adolfo Marte l l . 
Sección de Beneficencia.—Presi-
dente: Dr. A. L iñe ro .—Vice : Sanda-
lio del Busto. 
Vocales: Andrés 
Marcos F e r n á n d e z ; Ar turo Torres; 
Enrique Bernal; J o a q u í n Vida l ; Jo-
sé Llano; Roberto Palma; Waldo 
I dos, me resolví a comprar la men-
; clonada medicina. 
I Hoy, después de haber consumid 
| do solo seis frascos, me encuentro 
¡ t o t a l m e n t e curado y dispuesto a ha-
cerle ver a quien quiera convencer-
se de ello, que solo me queda la c i -
catriz en la nariz; pero que me en-
cuentro perfectamente bueno y sa-
no. 
Como yo encuentro que es un de-
ber de mi parte expresarle m i gra-
t i tud por a lgún medio, no tengo i n -
conveniente en hacerlo por éste pá-
ra que haga uso de la presente' car-
A. Ortega Mayol; ta y de la fotografía que le incluyo 
Soy de usted afmo. s. s. 
(Fdo.) J o s é Larrosa. 
todas las boticas y en f.u depósito 
Crisol. Neptuno y Manrique. 
Cl'ooL' Al t 7d «, 
en ríf icador 
lud. 
C2522 
San Lázaro, es grozar de sa-
Alt 3d 4 
OOOÓOOOOCXDCOCO^ 
Í C O N S E R V A S " A L B O " I 
ñ P E S C A D O S Y M A R I S C O S 8 
g S A N T O N A ( E S P A Ñ A ) § 
o c ó o o o o c o o o o o o o o ^ ^ 
Orta; Antonio Escandell; Aure l io ' El ESPECIFICO ZENDEJAS 8« 
Gómez; Abelardo López Sanabria; ¡vende en todas las d rogue r í a s v bo-
Avelino Orta López. ticas de la Repúbl ica y en su d«nó-
Deseamos a la expresada Directi-1 sito: Bolívar 91, Habana 
va el mayor éxito en sus gestiones. | (Registrado cón el n ú m e r o 
en la Secre tar ía de Sanidad). 
L A L A B O R D E L C O N S U L D E 
C U B A E N V E R A C R U Z 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
Rafael PERON. 1 ^ 
M Q N S E R R A T c No. 4 1 
E s p e c i a l para los pobres 
C O N S U L T A S D E í A * 
de 5 9 m e d i i a M 
N A I D 
D E E S C R I 
P E R F E C T A 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N 
Obisno Xo. 101. Habana. 
Procedente de Veracruz, (Méji-
co) nos ha visitado la distinguida se 
ñora Angela Porcada viuda de Ro-
dríguez, de Camagüey , quien se 
mueetra complacidís ima del buen 
trato y exquisito comportamiento 
que tuvo para con su persona, en 
cumplimiento de sus deberes oficia-
les, el señor Cónsul de Cuba en la 
referida siudad mejicana, S.r Cres-
cendo C. Sacerio. 
En efecto: a nosotros ya habían 
llegado con anterioridad noticias, re 
ferentes a la manera correcta y ser-
vicial que emplea el señor Sacerio 
con la numerosa colonia cubana y 
española, residente en Veracruz, que 
tiene necesidad de ocuparle. 
Nos ref i r ió , a d e m á s , nuestra visi-
tante, que el Cónsul aludido se 
muestra muy agradecido al eeñor 
Dionisio Lonstan, Consignatario de 
la Compañía de vapores franceses 
e igualmente de los Consignatarios 
en aquel puerto veracruzano de las 
compañías alemanas, americanas y 
liolandesas. los que también le ayu-
dan eficazmente, a l l a n á n d o l e d i f i -
cu'tades, a fin de que la repatria 
795, 
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C U R A D O E N U N M E S 
D E T R A T A M I E N T O 
Barajagua, 7 de Noviembre de 1922 
Dr. Ar turo C. Bosque 
Ciudad. 
Señor: 
Tengo el gusto de comunicarle a 
Ud. que por indicación del señor 
Angel Batlle, practicante de la Far-
macia de Marcané he venido ueando 
su inmejorable preparado "ORANU-
LADO DE PEPSINA Y RUIBAR-
BO", durante un mes para curarme 
de una pertinaz dispepsia, que había 
venido padeciendo durante tres 
años, habiendo logrado con su ma-
ravillosa preparado llevar a vías de 
curación esta terrible enfermedad, 
pues me encuentro completamente 
bien con solo un mes de tfatamiento. 
debiendo significarle a Ud. que estoy 
muy agradecido del insuperable re-
medio preparado, a l cual debo mi 
perfecto estado de salud. 
Queda por tanto, autorizado por 
este medio, para que haga con est« 
n de cubanos desvalidos sé haga i escrito el uso de que a bien pueda 
ncr. 
Quedo de Ud. atentamente. í/a señora Porcada viuda de Ro-
dríguez embarcó anoche en el ferro-
carril Central, rumbo a la capital 
ct magüeyana . 
! Lleve un feliz viaje. 
( I r l o . ) Podro Antonio L<Vpf« 
Ble. Baraiarua (Ortentpi . 
Id—1S 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 16 de 1 9 2 3 . 
A N O XCI 
i L J U Z G A D O D E G U A R D I A D I U R N A 
HURTO 
A la policía dio cuenta el doctor 
Lauro F. Mendoza, vecino de Ave-
nida de la Repúbl ica número 74, 
por mediación del señor Manuel 
Acosta y Pérez, con domciilio en Gor-
gas 4, que de su oficina en la Man-
zana de Gómez le hurtaron el sába-
do úl t imo un bolsillo de plata en el 
que guardaba distintas monedas, 
cons iderándose perjudicado en 120 
pesos. 
Se ignora quien pueda ser autor 
de este t u r t o . 
L A PRESCINTA D E L POMO D E 
JjEOHE 
Inocencio Arango y Castaño, veci-
no de Avenida de la República nú-
mero 25 7, hizo detener ayer en la 
esquina de Repúbl ica y Escobar a 
José Vera y Santiago, residente en 
Aranguren 20 4, por el vigilante nú-
mero 1601, J. Quintana, acusáudo-¡ 
lo de que estaba usando en ios po-! 
mos de leche que vende la prescinta \ 
que corresponde a l trasiego de leche i 
del señor Miguel Suárez, propieta-1 
r io de la lecher ía La Habanera y 
cuya represen tac ión ostenta el de-
nunciante. 
El acusado Vera dijo ser incierta 
1 aacusación, debiéndose todo a una 
venganza de Arango. 
VeVra quedó en libertad. 
SE H I R I O CASUALMENTE 
El doctor Cruz, en el Cuarto 
Centro (Je Socorro, asis t ió ayer de 
una herida grave situada en la ro-
dil la derecha Amparo Roger y Lo-
redo, vecina de Quiroga y Trespa-
lacios, que se causó en su domicilio 
al estar andando en el escaparate 
y dispararse un revólver que hubo 
de caer al suelo. 
MUERTO E N E L M A R 
Los señores doctor Oscar Bona-
chea, doctor Luis Vidaña , vecinos 
de Aguacate 128; Garcilaso Rey, de 
Labra 137 y Julio Hidalgo, de Gor-
gas 75 estaban ayer pescando fren-
t eal l i tora l cerca del Puente Mira-
mar, acupañdo la gasolinera "Auro-
ra", yi extrajeron del agua el cadá-
ver de un hombre que flotaba so-
bre las olas. 
Este individuo fué entregado a la 
policía del Puerto, siendo reconoci-
do por el doctor J. M. Miró, del Cen-
tro de Socorro del Vedado que cer-
tificó presentaba los signos reales 
de la muerte, siendo de la raza blan-
ca como de 55 años de edad, y cuya 
muerte jparece data como de unas 
doce horas. 
E l cadáver no ha sido ident i f i -
cado. En la hevilla del c in tu rón te-
nía las iniciales S. M . L . 
A L REGRESAR 
A la policía denunció Pedro Mar-
tínez y López, vecino de Lampari-
lla 48, que a su regreso de España , 
a donde fué reponer su salud, se en-
cont ró con que el encargado de su 
taller de carp in te r ía y fábrica de v i -
drieras Antonio F e r n á n d e z y Traba-
delo, de Lampari l la 63 y medio, 
hab ía hecho omisiones en los libros, 
defraudándolo en la suma de tres 
mi l setecientos diez y nueve pesos 
con 88 centavos, lo que pudo com-
probar al ordenar a un perito prac-
ticara un balance en los libros. 
Mart ínez, que t en ía depositada su 
confianza en F e r n á n d e z , pudo darse 
cuenta ' del engaño al p resen tá rse le 
por la Adminis t rac ión de la Aduana 
una factura que importaba $379.10, 
l lamándolo la a tención al Fe rnández , 
quien le dijo que esa factura la ha-
bía abonado él en oportunidad, com-
probando el denunciante que ese d i -
cho era falso. 
TRABAJANDO 
José Abren y Godinez, vecino del 
reparto "Los Angeles", Luyanó , se 
encontraba ayer trabajando en la ca-
sa en domicilio Compostela 66, y al 
caerse se causó lesiones graves en 
distintas partes, siendo aistido en 
el Primer Centro de Socorro por él 
doctor Valdé López. 
Cognac Moullon 
N o f í d y Q f á r r c 9 ^ m i s t ó C o p i í d s ^ M o u t í o n 
papel con verdadero genio de artis--
ta. También estuvo a gran al tura 
desempeñando muy acertada labor el 
joven Guillermo García (Don Lucas) 
los demás in t é rp re t e s cooperaron efi-
cazmente al buen éxito de la obra 
la que ha sido premiada con muy 
nutridos aplausos. 
Prodigio a t lé t ico ; este n ú m e r o re-
sul tó muy s impát ico mereciendo mu-
chos aplausos por la concurrencia. 
E L B A I L E 
A los acordes de la orquesta que 
dirige el joven Mario Be l t r án danza-
ron numerosas parejas. 
La concurrencia selecta y numero-
sa. 
En lugar de preferencia la culta 
y genti l Presidenta del Comité se-
ñ o r i t a Albert ina García, Juanita Cas 
tro, Angela Pino, Ofelia de la Pe— 
zuela, y Ana Rosa P e ñ a l v e r que com 
ponen el ejecutivo del Comité y pre-
sidían esta bri l lante fiesta. 
Srtas. Mar ía Angél ica de la Pe-
zuela, Pilar Fe rnández , y Jul ia Mo-
nér . Presidenta, Secretaria y Tesore-
ra de la Sección de Honor del Casi-
no Español . 
Berta Leiva, Estela González, Hor-
tensia Fe rnández , Berta Figarola, 
Inés Peña lver , Carmela Lima, Jose-
fina Pino, Edda Fontela, Panchita 
Lima, Angela Dueñas , Carmita Ma-
chado, Amparo Pino y Mar ía Her-
nández . 
Todas perteneciente sa la Sección 
de Honor del Casino y t a m b i é n al Co 
mitó de Damas del Liceo. 
Carmelina de la Vega, Gloria La-
valet, L id ia Costales, Dulce Mar ía 
Mart ínez, María Teresa Lavalet, Ma-
tilde de la Pezuela, Mar ía Garay, 
Hortensia Sánchez, Aurora Morales, 
María Antonia de la Pezuela, Zoila 
Osuna, Amali ta de los Santos, María 
Villegas, Leticia Codezo, Felicia Her 
nández , Sara Mesa, Dignorach Boyés, 
Isabel Arronte, Margarita O^una, N a 
na Villegas y nuestra compafiera Bal 
bina de Vi l l ie rs cronista social de 
" E l Mundo", en Guanabacoa. 
En el grupo de señoras , Mercedes 
Mesa de Costales, Angél ica Ruiz de 
Pezuela, Regina Rubio de Lima, Ma-
r í a Ruiz de Tabernilla, Fidelia Cos-
tales de Cobos, Angela Dueñas da 
Pino, Paquita F. de Fe rnández , Vda. 
de Lavalet, Vda. de Peñalver , Sra. 
^de Leiva, de Boyéz, ded García Vda. 
de Costales, Sofía Verdes de Puen-
te y otras más . 
Fiesta bri l lante. 
Nuestra felicitación al C o n i t é de 
Damas que tan importante papel des 
empeñó en esta fiesta y t a r i b i én la 
hacemos extensiva a la Sección de 
Sport que tan acertadamente preside 
nuestro amigo Carlos E. Costales. 
J e s ú s Calzadilla. 
r 
A C T O 4 1 
S A N T I A G O DE C U B A 
" S i no le gusta no lo r e p i t a " . 
Dis t r ibu idores : 
. G U A R D A D O Y C * . 
T e l é f o n o : M - 4 7 0 5 . B e l a s c o a í n No. 
T O M E L A 0 Z 0 M U L S 1 0 N 
Y C O N S E R V E L A 
S A N G R E S A L U D A B L E 
S i e s t á ü d . e n f e r m o y achacoso l a s a n g r e neces i ta 
A l i m e n t o . L a O Z O M U L S I O N , " R i c a e n V i t a m i n e s , " 
p r o v e e r á e l N u t r i m e n t o Necesa r io . 
L a O Z O M U L S I O N es u n p r o d u c t o de l m á s P u r o 
A c e i t e de H í g a d o de Baca lao de N o r u e g a , con los H i p o -
fosf i tos de C a l y Soda, C i e n t í f i c a m e n t e P r e p a r a d a . 
L a O Z O M U L S I O N d a r á a l i v i o i n s t a n t á n e o , en ca-
cos de A s m a , Res f r i ados , C a t a r r o s , B r o n q u i t i s y Toses. 
L a O Z O M U L S I O N d á fue rzas y p roduce s a l u d . 
L a v e n d e n en las m e j o r e s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
A Y E R EN LOS ESCOLAPIOS.-— L A PRIMERA COMUNION. VISITA 
D E L SEÑOR OBISPO, L A PROCESION DE LOS NIÑOS, RETRETA 
Y FUEGOS A R T I F I C I A L E S . — E L A L C A L D E MASIP ASISTE A LAS 
FIESTAS RELIGIOSAS 
Vistió ayer, domingo, sus mejores 
galas nuestra catól ica v i l la de las 
lomas, con motivo de la celebración 
de la procesión de los n iños . 
Desde la v í spe ra—el sábado por 
la t a r d e — d i ó comienzo la animación 
viéndose muy concurrido el atrio de 
los Escolapios, con todos los alum-
nos internos participando del bonito 
espectáculo de ver soltar cuatro glo-
bos, confeccionado en el propio co-
legio por el entusiasta Padre Capd-3-
vila. 
Por la m a ñ a n a , antes de las siete 
y media, ya no se cabía en la iglesia, 
la que lucía adornada con exquisito 
gusto, y muy particularmente el A l -
tar Mayor donde sa destacaba !a 
imagen del glorioso San José de Ca-
lazanz, fundador de las Escuelas 
P ías , y en el que tomaron la comu-
nión más de setenta n iños del co-
legio. 
E l I l t r imo . Señor Obispo, Monse-
ñor González Estrada llegó a las 
ocho y cuarto de la m a ñ a n a acom-
pañado del P. Manuel Rodríguez del 
Obispado y del P. José Calonge, ex-
Rector. 
E N L A MISA OFICIO E L SEÑOR 
OBISPO 
No se cabía materialmente en las 
dos naves del templo cuando dió co-
mienzo la Gran Misa de Comunión 
oficiando el Sr. Obispo Monseñor 
González Estrada, auxiliado de los 
Rvdo. P. P. Manuel Rodr íguez y Ma-
nuel Marín, y cuatro monaguillos. 
E l Padre Juan Puig fué el encar-
gado de la p lá t ica y demás oraciones 
a los niños que hab ían de tomar la 
primera comunión. 
•He aquí los nombres de los niños, 
internos, externos y encomendados 
que hicieron ayer la pr imera comu-
nión, y a los cuales después les fué 
servido un rico desayuno en uno de 
los comedores del colegio. 
Niños de primera comunión : 
Serafín Aguiar, Eladio de Celis, 
Mario du Breui l , Eugenio Farache, 
Domingo Fernández, . Lázaro Iglesia-V 
Blas Normán, Sergio de la Noval, 
Armando Mart ínez , Ulpiano Ovies, 
Alejandro Ovies, Enrique Pessino, 
Edel Suarez, Salvador Tal lés , Adol 
fo Villazón, Osvaldo Area, Orlando 
Alvarez, Eduardo Casado, José Ma. 
Carbajosa, Rubén Fe rnández , J e r ó -
nimo Feble, El íseo Estenoz, Rubén 
Giroud, Ar turo Lásaga , Alfredo Lá-
saga, Edmundo Iveru, Luis Hereu, 
Evelio Miranda, Pablo Presilla, Fer-
nando Pa l la rés , Angel T. Lirgado, 
R a ú l Valdés Anciano, Ulises Valdés 
Anciano, Luis Vil l iers , R a ú l Zaldí-
var, Antonio Lemus, Francisco Le-
mus, Máximo Betancourt, Carlos P. 
Santana, Antonio Mart ínez, Ovidio 
Miranda, Sergio González, José A r r o 
jo , Lu i s Alvarez, Eduardo H e r n á n -
dez, Manuel Pigueroa, Angel Alfon-
so, Ciríaco Arango, Bartolo Barrios, 
Antonio Bilbao,, Heriberto Coto, Abe 
lardo Calvo, Roberto Calvo, Rafael 
Cartaya, Manuel Cartaya, Alfredo 
Delbat, Manuel Flechilla. Silvestre 
González, José González, Rafael Gó-
mez, Alfredo Gi l , Mario Gavilán, Joa 
quín Gavilán, Juan Gavilán, J e s ú s 
J iménez , Antonio López, Silverio L u -
deña , Alfonso Rodríguez, Agustín Zu 
loaga, Pastor Díaz Solís, Demetrio 
Córdova. 
E L A L C A L D E MASIP 
Nuestro joven y atento Alcalde Mu 
nicipal señor Joaqu ín Masip, asist ió 
a la gran fiesta religiosa de la ma-
ñana , y fué colmado de atenciones 
por pl querido P. V á b r e g a y otros 
P. P. de la Comunidad, y lo vimos 
más tarde en la Sacrist ía saludando 
al Sr. Obispo. 
E L ALMUERZO 
En el regio comedor del colegio 
fué servido a las doce en punto uu 
suculento almuerzo,, presidiendo la 
mesa el Sr. Obispo, quien tenía a 
b u derecha al Rector del colegio Re-
verendo P. Prudencio Soler, al Pa-
dre Fábrega , P. Navarro, P. Calon-
ge, P. Puig, Capdevila, Rovira, P l a -
nas, Rodríguez, Marín, P. Vidal, Alo 
ret, Comandante José Elias Ent r ia l -
go, el compañero en la prensa Os-
car de laCruz Muñoz y otros. 
A las tres menos cuarto de la 
tarde abandonó el colegio el Sr. Obis 
po, repicando las tres iglesias. 
L A PROCESION 
Una animación extraordinaria se 
manifes tó en nuestra v i l la desde las 
cinco y pico de la tarde, sonando las 
campanas y luciendo bellamente en-
galanado el atrio de los Escolapios 
y todos sus contornos, en espera de 
la salida de la tradicional procesión. 
La tarde se p resen tó encapotada, 
como si la l luvia tratara de impedir 
la salida de los santos, pero, ¡qué 
va! el tiempo cambió a los pocos 
momentos, y salió tr iunfante y pre-
ciosa—como siempre— la procesión 
s impát ica de los niños . 
El trono con el Niño Jesús llevado 
por los Seminaristas, los niños de pr i 
mera comunión ; los devotos en gran 
número , el Jefe de la Pol ic ía ; el 
Clero, el Rector Rvdo. P. Soler y 
otros, la banda de los Bomberos, to-
da la Comunidad, el Pár roco , los 
bomberos de Guanabacoa y Regla, el 
Alcalde Masip, vigilantes de caballe-
ría, toda la Pol icía Municipal, el pue 
blo en gran cantidad, la ru ra l y los 
niños vistiendo los siguientes tra-
jes de santos: 
Santos de caba l le r ía : San Fernan-
do, Manuel González; San Wences-
lao, Raynaldo Padeal (con la bande-
ra cubana), San Jorge, Luis Gonzá-
lez, cno la bandera catalana, Santia-
go, Antonio Debén, con la bandera 
española. 
Sagrado Corazón de Jesús , Guiller 
mo García Osuna, Niño de Ntra. Sra. 
Antonio Entralgo, San Luis Rey de 
Francia, Carlos Roloff. 
San Rafael, Bienvenido F e r n á n -
dez, Saan Tobías Domingo F e r n á n -
dez, Angel de la Guarda, Ignacio San 
t amar í a^ niño que le acompaña , Agus 
t ín Vil l iers , Jesús de Praga, José B. 
Luis Jorge, Jesús de Nazareno, Joa-
quín J iménez , Divino Pastor, "Rufo" 
López, San José Esposo, Genaro Co-
dina; n iño Jesús , Jesús Calzadilla 
y Orta, San Lorenzo, Eladio de Cé-
lis, Alfonso de Ligor io , Joaqu ín Maig, 
S. Justo, Abel Br i to , Pastor, Javier 
Carvajosa, San Juan Bautista, José 
Gumá y Gómez, Angeles, Blas Nor-
man, Francisco Calzadilla Orta y 
Francisco Maza. 
San Ramón, Juan José Gonzáález; 
San Pío, Manuel Pé rez Picó; Carde-
nales: Miguel Farache, Fernando Pa 
l larés, Sto. Tomás de Aquino, José 
R Grueira, San Juan, Vi rg i l io Hurta-
do, S. Patricio, Roberto González, 
S. Antonio, José Maza, S. Miguel, 
Fernando Vilasuso; San José de Ca-
lasanz, Sá tu rn ino Mart ínez Leyro, 
Niños que le acompañan , Teodoro Ló 
pez, Alfredo Lobo, Raú l Salazar y 
Roberto Sotomayor. 
Los. cantores no asistieron este 
año. 
Todas las calles por donde se hizo 
el recorrido se encontraban totalmen-
te invadidas; las casas abiertas y 
engalanadas, en algunas se quema-
ron luces de véngala , y los balcones 
del Casino Español y Ayuntamiento 
estaban completamente atestados de 
público. De la Habana llegaban re-
pletos los t ranv ías , y por Luyanó lle-
garon numerosas máqu inas . 
Terminada la procesión, en el 
atrio celebró retreta la Banda de los 
Bomberos bajo la dirección del maes-
tro Aurelio Valdés y se quemaron 
vistosos fuegos artificiales frente ai 
colegio. 
; Ha sido la de este año una gran 
j fiesta, por lo que nosotros felicita-
• mos muy efusivamente a los amables 
I Padres Escolapios. 
Y para terminar querenfos hacer 
resaltar dos cosas: la bril lante labor 
realizada por el señor Manuel del 
Valdo, antiguo ayo y profesor de lo^ 
Escolapios el que ha trabajado sin 
j descanso por el éxito de esta fiesta 
| y nuestra grat i tud para la muy dis-
tinguida Loli ta Fe rnández Pel lón, 
tan conocida y estimada en nuestra 
v i l l a—la que se encargó de vestir a 
nuestros dos hijos que iban en la 
procesión, y que fueron muy cele-
brados. 
"BENEFICIO DE L A SECCION DE 
SPORT D E L L I C E O " 
El sábado 14 celebró la Sección 
de Sport del Liceo una gran velada 
y baile a beneficio de la misma. 
El programa, ameno e interesante 
se cumplió en todas sus partes. La 
velada la presidió el Vice Presidente 
del Liceo Sr. Adolfo Gavilán, por 
ausencia del Presidente señor San-
tiago López, que no asistió por la 
i reciente muerte del Dr. Cas tañón. La 
¡ poesía t i tulada " E l vino con el llan-
! to '^ fué recitada con gran maestral 
! por" la culta y gentil Presidenta del 
j Comité de Damas Srta. Albertina 
García. • 
El chistoso juguete cómico que 
I lleva por t í tu lo " E l Chiflado" fué 
| interpretado magistralmente, sobre-
saliendo en sus respectivos persona-
jes la señor i ta Ofelia de la Pezuela 
(.Doña Ruperta) que caracter izó su 
I 
E l e c t r i c i d a d P a r a T o d a s l a s F i n c a s 
L o m á s deseado en el m u n d o es u n hogar fe l iz . S i » esto e l d inero va le poco. L a e lec t r i -
c idad ha hecho m á s que cualquiera o t r a i n v e n c i ó n para h a e l í del hogar u n s i t io m á s agradable pa-
r a v i v i r , y Luz-Delco ha puesto todas estas ventajas a l a leante de todo e l m u n d o en todas par tes . 
E l costo de Luz-Delco en la m a y o r í a de los hogares es a l rededor de 10 Cts. d iar ios . 
L o Q u e U n S o l o C e n t a v o H a r á P a r a U s t e d C o n L a P l a n t a 
U n centa^>) c o m p r a r á suficiente combust ib le y aceite para generar con la p l a n t a Luz-Delco 
bastante cor r ien te e l é c t r i c a , ya sea pa ra a l u m b r a r u n bombi l l o de 20 b u j í a s du ran t e cinco horas, o 
u n bombi l lo n i t r o de 200 b u j í a s p o r u n a h o r a ; pa ra ' bombea r 100 galones de agua ; para func iona r 
u n v e n t i l a d o r duran te dos horas y para func ionar una m á q u i n a de lavar duran te 30 minu tos , a s í 
como pa ra calentar una plancha e l é c t r i c a du ran te 20 minu tos . 
L a p l a n t a Luz-Delco no representa u n l u j o sino una gran e c o n o m í a de dinero—es una i l i v e r -
s i ó n e s p l é n d i d a , y con los gastos que ella ahor ra a su d u e ñ o p ron to se paga a sí misma. ^ 
P r e c i o s D e s d e $ 3 9 3 . 0 0 
( A L M A C E N H A B A N A ) 
2 5 M o d e l o s y T a m a ñ o s P a r a 1 0 
L u c e s H a s t a 3 0 0 L u c e s y M á s 
L a P l a n t a L U Z - D E L C O F u n c i o n a C o n 
A l c o h o l , E s t u f i n a , L u z - B r i l l a n t e 
o G a s o l i n a 
E s c r i b a n o s h o y p i d i e n d o C a t á l o g o 
A P A R T A D O 2 3 2 2 . H A B A N A . O ' R E I L L Y 2 6 - 2 8 
E L B O R R A D O R 
" R A D I O " 




Tenedores de Libros/ 
Arquitectos. ^ 
Betndlantes. -v 
T a m a ñ o de bolsillo l a . B i T k V " 
cena. ^ 
T a m a ñ o de pizarra ?5.oo u 
Ctíua. 
De venta en todas las Tidrlem 
CCBA-AMLERICA TRADDfG CO g ^ 
E d i f i c i o C ñ L L E 3 2 3 - 3 2 S 
C 2773 i . ,7Ü 
¡ D I N E R O ! 
Por tm Interés muy módico 
lo presta esta Casa con garan-
t í a de joyas 
Realizamos a cualquier precio bu 
gran surtido de finísima Joyería 
Casa de Préstamos 
L A S E G U N D A M I 
Bernaza, 6, al lado de la Botica 
Teléfono A - 0 8 6 3 
N U E V ñ \ m m DE 
H I E L O S ! ñ 
SECRETARIA 
J U N T A GENERAL DE ACCIO 
NISTA3 
SEGUNDA P A R T E DE LA SE-
SION ORDINARIA 
De orden del S e ñ o r Presiden-
te, y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el A r t í c u l o 7 del Regla-
mento modi f i cado d é l a compañía, 
c i to p o r este medio a los señorij 
accionistas de la misma para qua 
se s irvan concurr i r a las DOS nS 
L A T A R D E de l p róx imo venidero 
DOMINGO V E I N T E Y DOS D ü 
A C T U A L , a la casa Aguiar IC6-
108, Banco de seño re s N. Gelatsy 
C o m p a ñ í a , a f i n de celebrar la SE-
GUNDA P A R T E de la SESION OR-
D I N A R I A de la JUNTA GENERAL 
•\ que se refiere el Artículo 13 del 
preci tado Reglamento, en relación 
, con el 16 de los Estatutos también 
i modif icados. 
E l q u o r u m se in tegra rá si con-
curr ieren, presentes o represénta-
! dos, accionistas que integren la 
m i t a d m á s una de las acciones emi-
| t idas; y en dicha sesión, en todo 
: caso, se t r a t a r á : 
I P R I M E R O : — D e l dictámen de 
la COMISION DE GLOSA que se-
rá l e í d o ; y 
S E G U N D O : — D e la eección de 
las personas a que se refiere f 
¡ A r t í c u l o 16 de l Reglamento, con 
o c a s i ó n de la r enovác ión parci»1 
! de la Junta Direct iva . | -
i La Habana, a 11 de abnf * 
11923. 
El Secretario, 
Cr i s tóba l BIDEGARAY. 
s 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 16 de 1 9 2 3 . P A G I N A CINCO 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
U N E M I N E N T E C O M E R C I A N T E D E C L A R A Q U E 
F A N L A C T E R M I N O 6 A N O S D E D I S P E P S I A 
F i e s t a C u l t u r a l e n C o l ó n 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
^ OTRAS NOTICIAS 
FEDERICO A L M E \ DA 
calió ayér para el central " M a r i -
-r-' de su propiedad, el liacenda-
señor Fedenco Almeyda. 
VIAJEROS QLE SALIERON 
Por los treues Central y Cisafuo-
^ fueron a: Santiago de Cui)a: Jo-
4 Castro C'aane, capitaa medico 
S.stamante; doctor vRieav y fami-
Hares A Guayos. . Enrique Samutl. 
a Camagüey: el re presentantes a 
t Cámara Walfredo Rodr íguez y 
Aflora; Adela de Zár raga . A Man-
IVnillo: el señor Beatti. A Cientue-
t(s- Domingo Nazábal ; Da.-») De-
*'a- Emilio Navarro; Domingo Ra-
mírez- Juan Font. A Maní f r a g u a : 
m- Koop. A Sagua la Grande: Car-
i-ifi'Alfert; Ricardo Oña; doctor Ma-
rio Masses. A Majagua: Domingo 
p0I1es. A Sancti Spí r i tus : Leopoldo 
Cí^as. 
REGRESA MR. A L L E N 
El Jefe d& Tráfico Auxi l iar de los 
ferrocarriles Unidos, señor Al ien , 
regresó ayer e% el tren 4, regular 
¿ j viajeroa de Caibarién. O 
JUANILLO MONTALVO 
Fué a Camagüey el doctor Jua-
nillo Montalvo, Registrador de la 
Propiedad. 
EL ADMINISTRADOR GENERAL 
DEL VICTORIA 
Ayer fué al central "Vic tor ia" , 
el señor Antonio Baena, Administra-
dor General de dicha finca. 
DIA DE GIRAS 
Fué el de ayer día de giras,, x'or 
•ía Terminal pasaron grupos de jó-
venes para distintos lugares proxi-
nios a esta capital, y los trenes de 
tracción eléctrica se vieron muy con 
curridos. 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
Caba iguán : ei representante a la Cá-
mara Narciso Camejo. De Ciego do 
Av i l a : Sergio Fe rnández . De Santa 
Clara; Daniel Soler; doctor Monte-
ro. De C'ftafuegos: doctor Rogelio 
Díaz Pardo, M. Calce; doctor Fer-
nando de Z?yas. 
" M A N U E L GOMEZ V A L L E 
Ayer m a ñ a n a llegó de Cienfuegos 
el rico propietario de aquella ciu-
dad, señor Manuel Gómez Valle. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron a Ciego de 
A v i i a : Miguel He rnández y fami-
lia. Matanzas: el representante a la 
Cámara Francisco Feria F e r n á n d e z ; 
R a m ó n Montero; doctor Ricardo Sil-
veira; doctor Juan R o m a ñ a c h ; Nica-
nor Arroyo; nuestro compañero en 
la prensa, Miguel de Marcos, con su 
esposa; José Raúl y Víctor Manuel 
Zamorano; José Manuel Alvarez. A 
Santa Clara : Alberto López Silvelo; 
viuda de González; Juan Palacios; 
Manuel Alao; Jaime Prats. A Ca-
magüey : Esther Ostolaza y su her-
mana; Fernando Sánchez; J. Casti-
l lo. A Sagua: Paula Ruiz e hija. A 
Perico: señor i ta Isabel Pad ró . A l 
central "Dos Rosas": C. E. Huis Jr. 
A C á r d e n a s : señora de Ugarte y su 
nieto Mundito. 
E L GENERAL BETANCOURT 
E l Secretario de Agricul tura , ge-
neral Pedro E. Betancourt, regresó 
ayer de Santiago de Cuba. 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren llegaron de Cama-
güey : doctor José González Veliz y 
su esposa; el senador .Adolfo Silva. 
De Santiago de Cuba: doctor Pedro 
Gran y su espsoa, la celebrada es-
cultora M i m i Bacardí . De Delicias: 
el doctor Juan del Rosal y señora . 
De Matanzas: doctor Armando Mu-
ñoz; doctor Sola ;D. Johng. Del cen 
t ra l "Carolina": Manuel Flores Pe-
droso. De Perico: Enrique Díaz 
Echarte. 
TREN A JAGÜEY GRANDE , 
Por este tren fueron a Bejucal: 
doctor Isidro Zertucha. A Río Seco: 
Por distintos trenes llegaron de 'e l empleado de los Ferrocarriles 
La tienda " L E PRINTEMPS", * 
esquina a Compostela, acaba de pasar 
balance y ha hecho grandes rebajas en 
los precios de sus lindas telas. 
¡Hay MUCHAS GANGAS! 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR CORREO, 
T r i b u t o notable a las v i r tudes de 
D o n Generoso Viei tes . Dice 
Sr. Don Generoso Vieites, que re-
8i¿e en la Calle Independencia nú -
mero 26, Santa Clara, Cuba, es uno 
de los ú l t imos para ofrecer su testi-
monio respecto a los mér i tos nota-
bles de Tanlac. E l señor Vieites es 
uno de los comerciantes más pro-
gresivos de Santa Clara y su testi-
monio será de gran in t e r é s en toda 
la Repúbl ica . Dice lo siguiente: 
"Por más o menos seis años me 
ha molestado una indigest ión que 
me causaba pesadez, cansancio y a ¡ 
veces un sentimiento de desanima- i 
ción después de comer. Esto resul-
taba especialmente después de abun-
dantes comidas. Además por mu-
cho tiempo padecí ratos de nervio-
sidad, y cuando estos ratos solían 
ser de noche, lo que ocur r í a bastan-
tes veces, padecía insomnia. Por mu-
ía M e d i a n a Maestra po r el Sr. 
que v e n c i ó t o d o malestar. 
cho tiempo mi apetito había queda-
do muy empobrecido y estaba yo 
sintiendo los s ín tomas de decai-
miento de mi fuerza y energ ía . 
"Pero tres botellas de Tanlac me 
han t ra ído un apetito magníf ico, au-
mentado varios kilos a mi peso y 
producido de nuevo una condición 
fuerte y de Plena energía . M i diges-
t ión funciona ahora normalmente, 
nunca me molesta ya ese sentimien-
to desanimado y a ta l grado se han 
calmado mis nervios, que puedo dor-
mir tranquilamente en las noches. 
Si Señor, Tanlac me ha mejorado en 
todos sentidos y es para mi un pla-
cer recomendar esta medicina". 
Tanlac se vende en todas farma-
cias y d roguer í a s . 
Se han vendido más de 3 5 mi l lo-
nes de botellas. 
COLON abr i l 15. 
DIARIO DE L A MARINA.—xiaoana. 
Hoy son huéspedes de está ciu-
dad el doctor Juan Gronlier, Gober-
nador Provincial, doctor Francisco 
Mar ía F e r n á n d e z , Representante por 
esta provincia y el laureado poeta 
Gustavo Sánchez Galarraga cuya v i -
sita obedece a las fiestas que cele-
bra la Asociación de Estudiantes. 
A las cuatro ofrecióse un rico pon-
che en el colegio San José y a las i 
siete se serv i rá un banquete de más 
de cien cubiertos y t e r m i n a r á tan 
hermosa fiesta con una velada en 
¡ nuestro primer coliseo. 
ROSENADA, 
Corresponsal. 
Unidos Francisco González. A Unión 
señora de Valido e hija. A Quivícán: 
señora Calvo de Luís e hi ja . A Los 
Palos: Socorro Matilde Díaz. 
T R E N DE PINAR D E L U l ü 
Por este tren llegaron de Pinar 
del R í o : la señora Susana de la 
Rienda de Montagú; Taurino Jerez 
y su hi ja Nena. De Candelaria: La-
barrera. De Los Palacios: señora de 
Ramírez . 
L A PENA DE UN AMIGO 
Celedonio García, nuestro amigo. 
Jefe de la Oficina de Boletines .pa-
sa por la pena de haber perdido a 
su hermano Alberto, que fué tam-
bién empleado de los Ferrocarriles 
Unidos. 
Ayer falleció en la morada de Ce-
ledonio el pobre Alberto, víct ima de 
cruel y penosa enfermedad. 
Descansé en paz. 
T R E N A CARDENAS 
Por este tren fueron a C á r d e n a s : 
Antonio Monsón; Juan Cabanas; I g -
nacio y Miguel Sosa; la señora de So 
sa y familiares. A Jaruco: Plutarco 
Villalobos, y su hija Dulce Mar ía ; 
la s eñora Hi lar ia Alcoz de Inc lán 
y la señor i t a Paquita Ortega. 
T R E N DE C A I B A R I E N 
Por este tren fueron a Sagua la 
Grande: Gustavo López; Gastón Ro-
bau; Marcelino García ; la emplea-
da de los Ferrocarriles Unidos, F l 
nita Mora tó . De Cienfuegos: doctor 
González Arrieta . De Roque: el i n -
geniero Jefe de las obras de ese ca-
nal, Luís Ramos, San Diego del 
Valle: Ladislao Roffles. De Cárde-
nas: J o a q u í n Oti. 
F A L L E C I O E L C A P I T A N 
i J A V I E R S A N C H E Z 
COLON, abri l 15. 
DIARIO DE L A MARINA.—Habana. 
Hoy celebróse el sepelio del pa-
triota* cap i tán del Ejérci to Liberta-
dor Javier Sánchez constituyendo es-
te acto una verdadera manifes tación 
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Há Observado Los Resul tados 
De Lavol Sobre e! Eczema. 
Leed lo que el prominente médico latino 
americano, Dr. Luis C. Guizado, con resi-
dencia en la la. calle de Florián No. 196' 
Bogotá, Colombia, dice con respecto a sus 
observaciones. 
"Primero, en el caso de un religioso francis-
cano que sufrió de una terrible erujjción durante 
muchos años, y en quien produjo Lavol un 
resultado completo y permanente. 
"Segundo, la propia hija del Dr.; con una 
infección con la que se le hincharon los dedos, 
al grado de que perdieron su forma. Después 
de haber recibido la atención de varios doctores 
que no pudieron mejorar su estado, se alivio 
por completo con un frasco de Lavol." 
En beneficio de los enfermos de la piel, cada 
semana hero"« estado publicando en esta 
sección cartas de personas prominentes en la 
América Latina. Todas estas cartas relatan 
la historia del alivio de terribles sufrimientos 
obtenido con Lavol. 
Porqué no vá Ud. hoy mismo a la farmacia 
y obtiene un frasco de este líquido puriñeador 
y cicatrizante? Aplíqueselo a la piel hov en 
la noche. 
Se vende en todas las Farmacias 
J Ü i ^ Y I I I L l M a r a v i l l o s o 
—solamente diga 
" B l u e - j a y " 
a s u f a r m a c é u t i c o 
Alicia «/ Dolor Inmediataments 
\ "BLUE J A Y " es un líquido cristalino 
de fácil aplicación y la manera más 
sencilla y rápida de acabar con los 
callos. Una gota es suficiente. Alivia 
el dolor inmediatamente. E l callo se 
ablanda y se desprende con facilidad. 
Podrá ua. calzarse enseguida sin que 
sienta molestia o dolor alguno. Seguro 
—Inofensivo—Infalible. Se fabrica en 
un laboratorio famoso en todo el 
mundo. De venta en todas las far-
macias y droguerías. 
GRATIS: Escriba a Buaer ék Black', 
Chicago, ///., E.U.A. para un Ubro dm valor 
"Atención cuidadoaa de lo* Pie*" 
S P A R A E l 
Acabadas do recibir, lo último, lo mejor, lo más bonito, lo má,s bara-
to, ofrecemos desde ahora a las damas de buen g-usto. Vean qué surtldi-: 
Voil«s suizos, bordados, 1 l|3 vara anoho, a $1.25, $1.50, $1.75, $2.00 y 
Q-uamiciones de voiles, bordados, estilos prpolosos, vara, a, . . . 
Muselinas y voiles, moticas bordada*, todos colores, vara. . . . 
"Voiles, estilos persas, muy finos, a 40, 50 y 
Voiles, color entero, 1 1]2 vara ancho, todos colores, vara a 50 y. . 
Voiles, color entero, muy ancho, a 20, 35 y 
Voil«s estampados, muy ancho, a 





















Muselinas en todos colores, más do una vara de ancho, a 20, 25 y 
OTffandís suizos, todos colorea, a 
Voiles a listas caladas, estilos muy nuevos en todos colores, a. 
Warandol de hilo, todos colores, a 
Warandol, coloree, más do una vara do ancho, a 25 y. . . . w . , 
Irlandas y Batistas, muy anchas, a 17, 20 y . . . . . . • > 
Sunset en color entero y a listas, a 
Vichys franceses, estilos nuevos, a 50, 60 y 
Ratiné do Verano, todos colores, a 
G-uing-ham, muy ancho, a 12, 15 y 
Ouinerham, hilo, a cuadros bonitos, a 
Dr i l Galathea, para niños, variación, a. . . ., 
Oran surtido de kakis, a 40 y 
Driles y Cordellat, a 25 y m . . . 
Kuestro | Departamento do Sedería, ha recibido también, muchas nove-
dades y las Vende baratas. 
Encajes Valenciennes, Alemán, Sombra, Calais, Chantilly, desde 3 cen-
tavos on adelante. 
Tiras bordadas anchas, bordados suizos, do 5, 10, 15 y d« una vara do 
ancho, a 35 y 45 centavos. 
Para cuellos tenemos gran surtido de Sombra, Valenciennes, Chanti-
l l y y Bruselas, do 1Í4, 1¡2 vara de ancho, que detallamos a 20, 30, 40, 50, 
60, 80 centavos y $1.00. 
Blonda do seda o Broderi, todos colores, de $1.50, a $4í/00. 
Bncaje catalán de hilo, variado y extenso surtido, con ios mejores 
precios. 
Cintas de sf̂ un fantasía, gran novedad, colores enteros y a cuadros, 
todos los anchos, a 25, £0, 40, 60 y 60 centavos vara. 
Berfumoría francesa y del país, Coty, Houbig-ant, 
Jabones do leche, a 10 centavos. 
^Abanicos y pericones, última novedad, baratísimos. 
L f l N U E V A 
M O N T E 6 1 
Alt. 16 a-
f fi 
DE VENTA EN T AS BODEGAS 
Importadores. 
L a r r a g á n y, Quesada. San Ignacio , No . 3 5 . Tel f . M - 2 3 0 5 
H A B A N A 
12868 Sü ab. 
Es sorprendente el ver Con qué pron-
titud el Ungüento Cadum quita y c i -
catriza las erupciones de la piel. No 
importa cuáles sean los remedios que 
haya usado sin obtener beneficio, no 
tiene porqué desanimarse, pues el 
Ungüento Cadum es distinto a todos 
los demás remedios. Hace cesar la 
picazón instantáneamente y empieza a 
cicatrizar con la primera aplicación. 
Las enfermedades más obstinadas de 
la piel, como los granos, úlceras, 
erupciones, lastimaduras, eccema, ur-
ticaria, cortaduras, quemaduras, al-
morranas de picazón, etc., se alivian 
prontamente con el Ungüento Cadum, 
sr. 
SE RAJA 
C U A R T E A , 
SIEMPRE 
B R I L L A 
EOACH 81AC£ 
SATISFACE AL-MAS EXIGENTE 
S E V E N D E E N F E R R E T E R I A S Y G A R A G E S 
D e p ó s i t o : Oscar C. T u y a , 
S A N R A F A E L 1 2 0 M . - H A B A N A . 
PIDA MtESTRAS Y EL LIBRO -COK0 UNTAR MI AUTO" 
A N U E S T R O S A M I G O S Y C L I E N T E S D E C U B A 
D e s e a m o s a n u n c i a r q u e p o d e m o s n u e v a m e n t e s u m i n i s t r a r a n u e s t r o s a m i g o s e l 
M a n u f a c t u r a d o s e g ú n f ó r m u l a d e a n t e s d e l a p e r r a . T o d o s l o s d r o p i s í a s y f a r -
m a c é u t i c o s l o v e n d e n . A p r o v e c h a m o s e s t a o p o r t u n i d a d p a r a a g r a d e c e r a n u e s -
t r o s a m i g o s y c l i e n t e s e l g r a n I n t e r é s q u e h a n s i e m p r e l o m a d o e n n u e s t r o p r o d u c í a 
T H E L I Q U O Z O N E C O M P A N Y 
C h i c a g o . I I I . U . S. A . 
x | C o n t r a E s t a d o s C a t a r r a l e s 
; J a r a b e d e l D r . B o u r g e t 
Tos aguda, catarro molesto, 
bronquitis, todos los males del pe-
cho, tienen su curación rápida to-
mando J a r a b e d e l D r . B o u r g e t . 
Este producto suizo, es la medi-
cación científica, lógica y de garan-
tía. Su base de creosota en forma 
de guayacolato, así lo justifica. 
J a r a b e d e l D r . B o u r g e t , es 
positivamente, por sus cualidades 
bactericidas, tónico-reconsti tuyen-
te, un gran preventivo para la tisis. 
Durante la epidemia de influen-
za de 1918 en Suiza, J a r a b e 
\ B o u r g e t , prestó eminentes servi-
. cios, salvando muchas vidas. 
Se vende en las droguerías y far-
macias de la Habana y el interior. 
Pid? Folleto. Agente Exclusivo: 
Salvador Vadía. Reina 59. 
Especiantes Dr. L. Bourget, S. A., Lausanne. Suli*. 
* l t 
J Ei DIARIO DE L A MARINA % (§5 lo encuentra usted en cual- ® ?oí quier población de la Repú- ^ 0 blica # 
D e c u a l q u i e r e d a d q u e s e a e l n i ñ o , t e n e m o s p a r a é l , 
E L E G A N T E S Y B U E N O S T R A J E S 
G r a n v a r i e d a d d e e s t ü o s , t e l a s y p r e c i o s , 
i A l a v e n t a e l s u r t i d o d e V e r a n o . 
F O L L E T I N 
M . M A R Y A N 
4 1 
^ S o b r i n a d e l V i z c o n d e 
VERSION CASTELLANA 
POR 
PEDRO PEDRAZA Y PAEZ 
( D 
de i» f11 la librería '•Aca.1émica•, 
Prado e hijos de F- Oooziiex. 
s m . bujos del Teatro Payret-j 
(Continúf.) 
no lC,!;rca de su vida de abnegación, 
l i i S t o H 6 16 inter<ssabau mucho las 
>8iPm a Veces bastante pueriles 
Cresol lamentables. de los menes-
Voz u, Sino Porque el sonido de u^ia 
y la •. mana calmaba sus terrores, 
Ja-!, ^ aquella reli 
t ^ t e dulce. De 
Cftn,_U,mpia ésta su nar rac ión y re 
giosa era singu-
6 vez en cuando 
de dor^í a a La Paciente Que tratase 
'8e iba * r;- 0 la pobre rnujer que 
raba rriPoniendo muy nerviosa, espe-
la hora Secreto ^pa l i t o que llegase 
evocaha enJque su espír i tu enfermo 
oía i n . . . , noch9 el mismo fautas-
PreseS^b le - ¿ V e " d r í a e'.la? ¿La 
«luila V ^ aquella mujer, tan tran-
Wcm J Í x0sa' no co»jurar ía el si-
^-o espectro? 
a hermana de la Caridad, ren-
díase, complaciente, al inexplicable 
capricho de la señora de Soubeynes 
y sat isfacía su ex t raña curiosidad. 
Le describió los míseros hogares a 
los que l levar ía la salud y la tranqui-
lidad un puñado del dinero que los 
ricos malgastan en superfluidades y 
le habló t ambién de los consuelos que 
proporciona el Señor a los humildes 
de la t ierra y de la paz de su lecho 
de muerte cuando la re l igión se acer-
ca a ellos. 
—Comprenden mejor que nadie lo 
que van ganando con abandonar es-
te m u n d o — a ñ a d i ó — , y reconciliados 
con Dios mueren llenos de confianza. 
La vizcondesa no podía concillar 
el sueño. 
— ¿ Q u i e r e usted que le dé m i de-
vocionario para que lea algunas ora-
ciones?—dijo candidamente ¡a re l i -
giosa—. Tiene algunas láminas y 
estampas sencillitas, y se distrfferá 
cuerdo imborrable. 
La señora de Soubeynes tomó el l i -
bro para no desairarla, y se puso a 
examinar las estampas metidas en-
tre las hojas. De pronto atrajo su 
atención una cruz adornada con una 
guirnalda de plantas trepadoras, pin-
tada con verdadera maes t r í a en papel 
vitela y firmada Mary. 
L a vizcondesa se es t remeció al 
leer este nombre, a pesar de ser tan 
común . 
— ¡Ah! Esa estampa es realmente 
preciosa—dijo la hermana, que ha-
bíase inclinado para ver lo que tanto 
llamaba la a tención de la enferma—, 
Me la dió una joven extranjera una 
pobre joven, americana, que mur ió 
hace unos años , de jándome un re-
cuerdo, inborrable. 
La señora de Soubeynes m;ró con 
terror a un r incón del apo^/nto. La 
l á m p a r a estaba colocada a!li preci-
samente, pero no vió nada. 
— ¿ C ó m o se l l a m a b a ? — p r e g u n t ó 
casi involuntariamente. 
— L o he olvidado, suponiendo que 
lo haya sabido alguna vez. La infe-
liz no podía pagar una enfermera 
que la cujdase, porque era muy po-
bre; ¡pero revelaba tanta dis t inción! 
¡Era tan encantadora! ¡Es taba tan 
resignada! 
— ¿ N o tenía h i jos?—balbuc ió la 
señora de Soubeynes con voz entre-
cortada. 
— ¡Ay! Sí, ¡pobre mujer! E l mis-
mo día que llevó al convento a su 
hi j i ta (una n iña de dos o tres años, 
cuyo nombre, por rareza, quedó gra-
bado en m i memoria: E the l ) , se me-
tió en cama para no levantarse ja-
más . 
— Y . . . ¿mur ió en la miseria. . . 
abandonada de todo el mundo?—• 
volvió a preguntar la s e ñ o r a de Sou-
beynes con los ojos muy abiertos y 
fijos en el r incón donde estaba la lám-
para. 
— ¡Oh. no, no! No careció de nada, 
pues vivía en una casa de huéspedes 
cuya d u e ñ a era muy buena y compa-
siva . . . Me dijo que le había cos-
tado mucho separarse de su n iña ; 
pero Dios da el valor necesario a to-
dos los que se dirigen a E l , y yo es-
toy segura, como dije a aquella pobre 
madre que su res ignación conver t ía -
se en bendiciones para su hija. 
La señora de Soubeynes se «^tre-
meció de nuevo. 
— ¿ L u e g o mur ió desesperada? ¿Re-
cuerda usted el año de su muerte? 
— A n o t é la fecha en el reverso de 
esa misma estampa. Véala u.sted: 5 
de enero de 18. . . No, no m u r i ó des-
esperada. Además su propia enfer-
medad le dada esperanza de v i v i r . . . 
— ¿ Y no odiaba a nad ie? . . . ¿No 
había quien se interesara por ella, 
quien la socorriera?. . . . 
Y, anhelante, la señora de Soubey-
nes seguía mirando al r incón. 
—Me habló de una parienta que-
la ar ro jó de su casa sin querer "es-
cucharla siquiera; pero era demasia-
do buena para guardarle rencor. Sus 
ú l t imas palabras me hicieron l lorar . 
— ¿ Q u é dijo? 
— P i d i ó fiervorosameii.te a l i o s 
que perdonara a la que tanto daño 
la había hecho y qu,e le conservase 
su hermoso niño. 
La vizcondesa se tapó la cara con 
las manos. 
Aquel nombre, aquella fecha, que 
no había podido olvidar, la naciona-
lidad de la difunta, la niña llamada 
Ethel, todos los pormenores, en f i n , 
no dejaban lugar a dudas acerca de 
la Identidad de la desgraciada joven 
a quien se refer ía la hermana. ¡Lue-
go la había perdonado! ¡Luego no 
era un espectro vengador lo que tras-
tornaba su juicio y hacíale experi-
mentar tan profundos terrores, sino 
una ilusión d^ su imaginación sobre-
excitada por el r emord imien to ! . . . 
¿Qué e x t r a ñ a casualidad había lleva-
do a la cabecera de su cama, para 
cuidarla y consolarla, a la misma re-
ligiosa que veló y cu.idó a la infeliz 
Mary y conver t íase en mensajera In -
consciente de su perdón? 
—Hermana, creo que me voy a 
dormir . . . Acérquese m á s . . . 
¿Habíase desvanecido para siem-
pre la espantosa visión? Si era cierto 
lo que tantas veces había oido de-
cir, a saber, que las almas de los 
elegidos tienen compasión de los i n -
felices moradores de este mundo, era 
la propia Mary quien le había en-
viado aquella religiosa de rostro se-
reno que parec ía envolverla e i m -
pregnarla de una paz que hasta en-
tonces no hab ía conocido. 
Un sueño tranquilo sin pesadillas,! 
ca lmó su agitado espíritu.. Cuando! 
se desper tó , tuvo la certidumbre de 
haberse librado, al f in , de sus aluci-
naciones. 
Con esta confianza supersticiosa que' 
una mejor ía Inesperada inspira a losj 
enfermos cansados de tomar medi-j 
c iñas que no le proporcianan n ingún I 
al ivio, la señora de Soubeynes a t r i - l 
bula a la presencia de la religiosa, 
al contacto de su mano y al calman-
te que le había suministrado, el gran 
alivio que experimentaba. La retuvo 
a su lado varios dias y somet ióse 
gustosa al r ég imen que le prescr ibió. 
¡Cosa ex t r aña Sufría r áp ida y com-
pletamente la influencia de aquella 
mujer humilde .La enfermedad ha-
bía abatido su orgullo, despertando 
en su corazón una ternura que su 
naturaleza altiva e imperiosa había 
ahogado hasta entoneces. Hatiada 
del mundo, viendo cómo se escapa-
ban, con los ú l t imos restos de su j u -
ventud, los triu.nfos y las adulaciones 
que hab ían sido el objeto de su vida 
y comprendiendo al f in que t endr í a 
que resignarse a compartir con otra 
mujer el car iño de su hijo, volvióse 
instintivamente hacia nías altos con-
suelos, hacia las a legr ías misterio-
cas que brillaban en ja cara de la re-
ligiosa y que hablan Infundido a la 
pobre Mary valor para perdonar y 
morir . Tal vez en este retorno a ideas 
más elevadas hab í a mucha parte de 
egoísmo, la necesidad de ser dicho-
sa o consolada; pero Dios se sirve 
de todos los medios para conquistar 
un alma y conviér tese en hambre y 
sed para atraerla m á s seguramente 
a si. 
Pero todavía hab ía que dar un pa-
so muy costoso: recibir a la hija de 
Mary, es decir, pisotear el orgullo, 
vencer la terquedad y sufrir el re-
inoidnnlento viviente que constitui-
r ía para ella la presencia de la joven 
La vizcondesa no ten ía aún valor pa-
ra darlo, pero trataba de i r acostum-
brándose a esta Idea. 
Iván fu i a pasar un par de días a 
su lado. La encentó muy cambiada, 
pál ida y extyaordianarlamente aven-
tajada, pero más tranquila y tan cari-
ñosa que le promet ió haberle una v i -
sita. 
Antes deseparase, le habló ella de 
casamiento. 
—Temo—dijo, conteniendo a duras 
penas las l á g r i m a s — h a b e r sido de-
masiado egoís ta . ... Hi jo mió, he que-
rido que fueses sólo para mi , pero 
el amor de una madre no basta, y es 
preciso que pienses en casarte. . . Es-
pero, sin embargo, que me g u a r d a r á s 
un poqujto de car iño. 
Iván la abrazó , le cogió luego una 
mano y la miro gravemente. 
—Medre mía, no quiero casarme. 
• entro de algunos años volveré a 
reunlrme contigo y viviremos fe l i -
ces. . . 
— ¡ F e l i c e s ! — r e p i t i ó la vizcondesa 
— ¡Y lo dices suspirando! ¿De que 
proviene tu averrs lón al matrimonio? 
Antes soñabas con un hogar, con 
una familia . . . 
—Pero he cambiado mucho des en-
tonces. 
—En nuestra esfera hay jóvenes 
encantadoras. Conozco algunas que 
reúnen Inteligencia, belleza y cuan-
tiosa dote. Me Informaré bien y . . . 
—No te molestes, madre, pues re-
pito que no me quiero casar. 
F A G I N A SEIS D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 16 de 1 9 2 3 . 
AÑO x a 
i 
H A B A N E R A S 
F A M A L O S M I M O ! 
Una festividad hoy. 
Santa Engracia. 
E-stá de días, y me complazco en 
saludlarla ¡preíerentemente , la d;is-
ting-uida señora Engracia Aréjula 
de La ra Miret. 
Recibi rá por la tarde. 
Es tá de días t ambién la señora Ne-
na (J randa de Uriarte. \ 
EM DIA DE 
Lmiee. ' 
Día faTorito de í^austo. 
Y fie Camipoaraor- y Olympic; 
Campoanior e s t r ena rá E l aütouió-
vil rujo, por Herbert Rawlinson, eu 
i,us turnos de preferencia. •• 
Fausto anuncia el estreno de l u -
frfepidea fenomenal para sus tan-
vafí Je gala. 
SANTA F M i D A d A . 
• Y Engracia Keydrich de Freyre. 
Tan interesaate. 
No olvidaré en sus días para sa-
ludarlas, a las bellas señor i tas En-





De un ínteréb excepcional. 
Olympic, a su vez, dará la exhi-
tición do E l Jo«-cn Ttsu'.ah, cinta muy 
nteresante, por Rodolfo Valentino-. 
Va eu las tandasi elegantes. 
Tarde y noebe. 
MARÁ V Jl i iLITA, 
Vamos a hacer una l igera 
d e s c r i p c i ó n de las ú l t i m a s no-
vedades llegadas y otros ar-
t í cu los para los n i ñ o s . 
Aunque usted no necesite 
compra r po r el momen to , 
nosotros le sugerimos visi te 
esta casa y vea los a r t í c u l o s 
que a c o n t i n u a c i ó n enumera-
mos. Estamos seguros de que 
m e r e c e r á n su a p r o b a c i ó n . 
A d e m á s , el calor c o n t i n ú a 
i n t e n s i f i c á n d o s e y si no es 
ahora m u y p ron to usted ten-
d r á necesidad de va r i a r los 
vestidos a sus n i ñ a s . 
Deseamos hacerle una es-
cargadores para los b e b é s . 
En este a r t í c u l o se r e c i b i ó un 
selecto surt ido de originales 
modelos, jfíuy finos y de gran 
apariencia. No obstante los 
precios de los mismos son 
m u y e c o n ó m i c o s , precios po-
pulares, como son todos los 
de estos almacenes, que cada 
d í a son visitados por un p ú -
bl ico mayor a t r a í d o por nues-
tras novedades y por el es-' 
p o n t á n e o reclamo que hace 
entre sus amistades, cada se-
ñ o r a que nos vis i ta . Para esas 
damas nuestro agradecimien-
to . 
No es ya su beneficio hoy. 
N i mañana . 
Queda sañajada para el miérco-
les, con un benito cartel, la fun-
ción de gracia de la linda Maravi-
Udtá. 
Actriz que se ha impuesto desde 
la esc;?na de Martí con su arte, con 
su elegancia, con su belleza. 
¿Cómo no tr iunfar? 
Es joven y ea bonita. 
Ha sido fijVada también la fecln 
para la reapar ic ión >de Amalia Mo-
lina. 
Será el jueves. 
l)K]j CAr.TEL DIARIO. 
En el Principal. 
Una bonita comedia boy. 
Se t i tu la No 1c ofendas Beatriz 
y pertenece al rico repertorio de 
Arniches. 
Capitolio. 
Una cinta nueva. 
Es la que tiene por t í tu lo Entre 
hienas y que se e^irenará en los 
turnas eJegantes acompañada d j 
la exhibición de la película del 
matcb cutre Firpo y Brenanah en 
Madison Squarc el 12 del pasado 
Marzo. 
Y en Payret nusva representa-
ción de La Isla de las Cotorras 
por ía Compañía de Regino. 
Obra t r iunfal . 
* A éxito por representación.1 • 
r 
Y a n o s l l e g a r o n © © ?> 
en gran can t idad los preciosos 
S O M B R E R O S D E V E R A N O 
que tenemos a la venta en nuestro nuevo local de 
P R A D O , 8 8 
P l á c e n o s inv i t a r a nuestras d i en ta s para que vean el Nuevo 
EstabJecimiento con grandes preciosidades en 
VESTIDOS Y SOMBREROS DE V E R A N O 
Conservando nuestra E x p o s i c i ó n en Prado 9 6 con las lindas 
m u ñ e c a s , a d m i r a c i ó n y alabanza de nuestras damas elegan-
tes. 
M í e . CumonL Prado 88 y 96 
pecial r e c o m e n d a c i ó n de los 
M O D A S I N F A N T I L E S 
Vest idos franceses de vo i le , ( l a tela de la t emporada ) 
y de g u a r n i c i ó n de v o ü e y de muselina. 
Vestidos de h o l á n de h i l o , calados y bordados, hechos a 
mano, en colores propios de l e s t í o . 
Cargadores de f ino t u l con encajes de Chant i l ly l e g í t i m o s 
y cintas de seda. T a m b i é n modelos de g u a r n i c i ó n de V a i e n -
dennes y cintas de seda. Ambos estilos tienen sus gorr i tos co-
rrespondientes. 
Estos a r t í c u l o s e s t á n en el Tercer Piso. 
En la p lanta baja , le ofrecemos: 
Calcetines de Conchita, en todas las tallas y en los si-
guientes colores : azul, rosado, ro jo , .carmelita y b lanco y 
negro. T a m b i é n de Conchitas blancos y c o m b i n a c i ó n de co lo-
res. De Conchitas blancos y calados. 
Calcetines de seda en varios colores. 
Chalinas de color entero y escocesas. 
Camicetas de a l g o d ó n y de h i l o , P. R. 
P a ñ u e l o s blancos y blancos con dibujos a l e g ó r i c o s en co-
lores. 
Pijamas de color entero y a listas. 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
RETIRO ESCOBAR 
Con fechas seis y trece del actual, 
por resolución dictada por el s eñor 
Secretario del Departamento, se ha 
concedido el retiro a los siguientes 
maestros: 
Por enfermedad contagiosa: Do-> 
lores Elguea y Guil lén, de Corral i-
11o; María Medina Ramos, de San 
José de las Lajas. 
María Cristina Llera y Quintana^-
de Cárdenas . 
Por incapacidad física: Mar ía Ma-
tilde González, de Cárdenas . 
R-osa Hernández Rodríguez, de Ca-
magüey . 
Concepción Gómez Villasana, ele 
Santiago de Cuba. 
. Pensiones: A los cinco menores 
hijos de la maestra señora María 
Ferrer y Suárez , de Santa Cruz del 
i Sur, fall<ecida el 28 de octubre úl t i -
mo, a la señora Matilde Navarro 
y sus siete menores hijos, por fa-
llecimiento de su esposo el maestro 
señor Aurel io Hernández , de Baracoa 
ocurrido el 9 del pasado a ñ o ; al 
señor José Luis Zabala, de la Ha-
bana, por fallecimiento de su hi ja 
la maestra del Distr i to de San José 
de las Lajas, señor i ta Vi rg in ia Za-
bala Díaz, ocurrido el día 31 de d i -
ciembre ú l t imo. 
Se denegaron cuatro retiros sol i -
citados y se ordenaron nuevas i n -
vestigaciones en nueve expedientes 
en t r ami t ac ión . 
I G U O 
1 Tendemos los Mejores 
A l Ar t ículos de Aluminio 
TFranccs.Alcman.y Americano. 
N O H A G A S U S C O M P R A S S I N 
A H I E S V £ P N U E S T B O SUBTTOO 
^ „ Y P P E C I O S 
VENTAS a i POP MAYOP y AL DETALLE 
J . F E M M Í D E Z y C ^ 
P A D R E V A R E L A 6 9 y 7 I » 
" T E L É F O N O S A - 7 6 0 1 M - 9 4 1 6 . 
J 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
« SAJT m » S O , 6. rireecIOn TologrAflcM "Einortuav*". Apartaa.i l€4l. 
A-5315.—Información -J-eneral 
T E L E F O N OS: A-4 pt».—Opto, de Tráfico y Pie. es. 
v 1^ \f>Zf» A.-«2Sfi—Contaduría v Pasajes 
A-SOfifi.—Dpto. de Compras "y A ¡macé» 
COSTA NORTE 
Los xapores "PUEPTO TARAFA" "CATO CRISTO" y "LA FE" saldrán 
ñe este- puerto to ías '^s semanas, altírnativamente. para los de TARAFA 
KUETTTAS. MANATI y PUERTO PADRE (Chaparra). * 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "EA FE" saldrá de este puerto el viernes 13 de] actual, para los 
puertos arriba mencionados. 
Eos vapores "SANTIAGO DE CUBA". "BARACOA". "JULIAN ALONSO" 
y "GIBARA", saldrán dá este puerto todos los viernes. alternativamente 
para los puertos de la Costa Norte. 
Reciben car^a en el sejrundo Espigón de Paula, hasta la» 3 n m rl»', 
día de la salida. p- ^ 
Cuando quieras M a r í a buen c a f é , en " E L B O M B E R O " 
lo t ienen, yo lo sé . 
" E L B O M B E R O " 
A v e n i d a de I t a l i a , 1 2 0 . T e l é f o n o A - 4 0 7 6 
V I V E R E S FINOS 
E L r . P E R E Z - V E N T I 
N o s e d e s g a s t e 
Si está, llegando a la edad madura, 
si advierte decadencia en sus fuerzas, 
pnerjrías y vigor, no se asuste, que eso 
no sa acaba, d)uando se es precavido y 
se toman las Pildoras Vitalinas, que 
reponen el desgaste y devuelven el v i -
gor perdido y hac^n joven, perpetuan-
do la juventud, las fuerzas y las ener-
gías. Pildoras Vitalinas, SÍ venden en 
todas las boticas y en su depósito El 
Crisol, Neptuno esquina a Manrique. 
Tómelas si está falto de. vigor físico. 
C2533 Alt 5d 4 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para s e ñ o r a s 
mente. Calle Bar re to , n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. 
Vapor "SANTIAGO DE CUBA" saldrá d.? fste-puerto v o ^ w x w ^ . . . . . . . . . v . v w . • ? , * j t ' . . n v i . - c - . a t^ . (íiitri i n . ' i vic*nfies ]i¡ del ac-
tual para los de TARAFA, GIBARA. (Holeuín), VITA. BAÑES ÑIPE (\la 
varí. Antilla. Presión), SAG'.TA DE TANAMO (Cavo Mambí)' BARACOA 







FLORIDA. LAS ALEGRIAS, N.SEZ, RANCHEELO, A GR AMONTE T CK'í" 
PEDES. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los di» CIEN FE íT.oc r> * 
ILDA TUNAS DE ZAZA. .TUCARO BARAGEA SANTA CRUZ DEL STIT 
MANOPLA. GUAYABAL. MANZANILLO CA MPECH UELA, NIQUERO 
SENADA DE MORA y SAVTIACO DE <~*UBA. 
Reciben carga ft. el P-gn.ndp K'rplri'.n d<» Paula. 
Vapor "CATO MAMBI" saldrá de este puerto el viernes E? dol actual 
ra los puertos_arrihii mencionados, exceptuando NIQUERO, ENSENADA E 
A-i. 
C O L O R A N T E S 
L A R K I N 
MORA y SANTIAGO DS CUBA. DE 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
"VAPOR AWTOlim D B T i COI.I.ABO»' 
Saldrá de este puerto los días 10. 20 y 30 de cada mea a laa í « — 
para los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO NIAGARA BERRA POS Pnrnfk 
E P ^ m ^ Mn^AS íkr'UAS ^ - ^ A i - U CIA. MINAS? (d • M a ta h^ m b re > Río del Medio. Dfrnas. Arroyos de Mantua v La Fa. " « u t n a m o r o . «•rthlando carera hasta las 8 d . m. 
UNEA DE CAIBARIEN 
VAPOB "CArBAKIEW 
Saldrá todop los sábados de este nu^rto directo para Calbanén recibid 
« d carga a flete corrido para Punta Alaer^ v Punta San Juan desd- el m é r l v 
Jes hasta las 9 a. m. del día de la «alida uesus ei n^ierco-UXtUL DE CUBA. KAIT1, SAKTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(VUjes directos a Onantánamo y SanUago de Caba) 
Los vapores "GUANTANAMO' y "H AByO» A" studrin de .ste nuerto 
da catorce días alternativnmenie o-erio ««a-
¿ ¿ ^ 2 0 . * PONCE (P. R > De Santiago de Cuba saldrá el v.er 
f ^ t n ^ t 0 I t l 1 P¿NCE (P- ^ ^ «««"agO de Cuba Éaldri el 1 4 1 do 
exclusiva* 
Buffalo, N. Y. 
C. U. A. 
















Bordado Suizo yda. 
h Liso „ 
Crepé tie la China 
Crep Cantón 
Crep Marroquí „ 
Crep Satín 
Burato en colore? , 
Georgette de primera 
segunda „ 
Charmeusse la. „ 
2a. i 
Tafetán en colores „ 
Raso Tabla, 40 pgs. „ 
Jersey de seda, liso „ 
Crea de hilo, 25 yds. 
Tela Rica, Pza. 10 yrds 
Crea de algodón, pieza 25 yds 
Sobrecamas Francesas Cameras 
Medias de seda para señora, 
desde $1.50 el par. 
S. GRANADOS. 
San Ignacio, 82, (entre^««lo8) 
entre Muralla y SoL 
Teléfono M-7073 
Garantizados por una de las fábricas 
más grandes del mundo, como que son 
eñ todos sentidos los mejores conocidos 
para teñir y lavar en una sola operación, 
telas de seda, algodón y lana, dando 
C o l o r e s F i r m e s 
Q u e N u n c a D e s t i ñ e n 
De venta en las tiendas del ramo, dro-
guerias boticas y estanquillos 
De vcntia cu tiendas y farmacias acreditadas y con seguridad en las 






M O B O J a b ó n p a r a A u t o s 
El Agresor Contm la Stidedad 
El Protector del Barniz 
U n G r a n J a b ó n para A u t o s . P ron tamente 
l i m p i a rodaje, c a r r o c e r í a y capacete. Sin 
igua l para l ava r t o ldo , cort inas y cojines. 
El Jabón "Mobo" hace que usted pueda lavar 
su auto fácil e instantáneamente. A l momento 
devuelve ese aspecto nuevo y centelleante que 
todo dueño de auto desea. 
"Mobo" es un Jabón para Autos—100% de 
pureza, hecho de Aceites Vegetales. 
Haga la Prueba con una Lata Pequeña primero. Ud. Comprará una más Grande Después. 
Pídalo en su Garage 
Representantes Generales 
M O R A - O Ñ A 
TRADING CO-
a i i t O 








Y u y ú t i e n e p o r v e n i r . . % 
u y ú e » . u n a ' m u j e r m o d e r n a . P o r eso se 
l e v a n t a m u y t e m p r a n o , a u n q u e n o es p o b r e . 
Y c o m o s a t e q u e e n « u l i n d a c a r a r e s i d e todo 
e l s e c r e t o d e s u s t r i u n f o s p e r s o n a l e s y socia-
l e s , se d e s a y u n a t o d a s l a s m a ñ a n a s c o n U s 
c a r i c i o s a s a b l u c i o n e s d e l j a b ó n H i é l de V a c a . 
A s í l o t r i z o s i e m p r e . . . L u e g o , a l a p l a y a , a l 
t e n n i s . . . y a d e s l u m b r a r a c u a n t o s p a s a n p o r 
s u l adov 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
NOTA:—Estamos preparando e! primer "Lifero Hiél de V»ca". 
Contendrá datos históricos sobre la belleza femenina, con 
versos, cuentos y anécdotas; "biografía de nuestros productos; 
divulgaciones amenas sobre la vida del tocador: retratos, di» 
bujos y finas ca-
ricatura» de galan-
tería. 
¿ Q u i e r e ' usted 
uno? 
Mándenos a tiem-
po su nombre y do-
micilie, escrito con 
c l a r i d a d , prec i -
s á m e n t e a esta 
. d i r e c c i ó n : 
Libro Hiél de Vaca 
Apartado 2005 
•Habaaa 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA-HABANA 
L i m p i e y B l a n q u e e s u s D i e n t e s 
s i n D e s t r u i r e l E s m a l t e 
Una pasta dentífrica única, que limpia y 
blanquea perfectamente los dientes sin con* 
tener materias arenosas ó ásperas que en 
más ó menos tiempo destruyen el esmalte.es 
Z O D E N T A d e I N G R A M 
Es suave, para y agradable. Es notable porqu» 
desprende OXIGENO due, penetraado en todos 
los intersticios, desinfecta completamente U 
boca, conserva la dentadura y blanquea y dá 
brillo a los dientes sin lastimar el delicado 
esmalto. Compro un tubo de ZODENTA. en cual-
Quier farmacia por85cts., 6 pídalo por correo 
remitiendo SOcts. á sus representantes en Cuba. 
E S P I N O & C O . (farmacia) 
Zulueta 36 lÁ, H A B A N A . 
¿ S e va Vi. a retratar? Pruebe en la Fotografía dt 
. P I Ñ E I R O 
Sucesor de Colominas y Co. 
San Rafael 3 2 
Precios rebafréos Quedaré Vd, complacido» 
H O Y Y M A C A N A 
E l 
hoy 
techado que usted compra 
s© ve brii lante, l impio y 
fuerte* Pero, en el futuro, den-
t ro de u u lar de años , ¿c» 
q u é estado se e n c o n t r a r á ? No 
compre usted n i hierro n i ace-
ro , que es o un menos dora-
clero, por el aspecto que hoy 
tenga; compre Hierro " A r i n -
co" ( Ingot I r o n ) ; pues es-
t á científ ica y prác t icamente 
probado qr.e puede resistir la» 
inclemencias del tiempo mejor 
que n i n g ú n otro. 
. emplea para techados, fo-
rros de paredes, canalones, al-
cantarillas y demás aplicacio-
nes de metal en pLancnas. lú-
danse los datos acerca de 
"JLa herrumbre en los 
t r óp l co t " . 
en cada pt»»-
trl&njfulo azul 
que se v« 
Bús^nese 
cha el 
Resiste a la H-irrambr* 
American Rol l ing Mili Co. 
O. M . SHEEHAJT, Manzana da Gómex, 417, KABAWA. 
P I E N S O « L I B O R I O , , 
El mejor a l imento para ga nado. U n t ipo para cada cla-
se. M á s de 2 . 0 0 0 cl ientes. 
" E L U N I C O " 
F á b r i c a : A R B O L SECO Y P E N A L V E R . : 
T e l é g r a f o : " L I B O R I O " T E L E F . : M - 4 1 l 6 y M - 4 M 9 
a ñ o x a D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 16 de 1 9 2 3 . 
PAGINA SIETE 
H A B A W E R A S 
E L ABONO D E EA OPERA 
T-iHrao plazo» 
Para el abono de la Opera. 
A m a n e c e r á abierto, sm mas pró-
Jga PO^ble' hasta el vierneS de 
i r S r P í " d a í a apenas si Queda-
^^non'-bles palcos y lunetas en 
r á n . f S que tiene montada la San 
la 0, . las órdenes del caballeroso 
^ v ^ n f e n d i d o Mr. Bradford Mills 
J ' M a n z a n a de Gómez nume-
en 1(1 
T0 Por conducto del amigo Pedrito 
« cuya actividad, celo y com-
Vatpncia lo hacen acreedor a los ma-
dres elogios, recibo la ú l t ima rela-
^An de abonados a las nueve fun-
Sínes nocturnas de la temporada. 
Comprende , i n d i s ü n t a m e n t e , los 
sonados a palcos y a lunetas. 
Grupo numeroso. 
De señoRis primeramente. 
Rosa Rafecas viuda de Cornil, Ka-
*opla Mederos de Fernández y Fran-
j e a Martínez viuda de Díaz. 
La viuda de Gen^r. 
La viuda de Moriano, 
t „ viuda de Solberg. 
Tas señoras viudas de Coronado, 
de Iznaga, de Palacios y de Betan-
court. . _ , 
Isabel de Sola-
Mrs. Garst. 
Carolina Gardell. _ ^ 
Las señoritas Margarita y Estela 
«ontero, Angelita Echarte, Rita 
rhaple Graziella Chaumont, Gui-
llermina Pór t e l a y Angelina Pérez 
La de Almeyda. 
Y la de Garmendía . 
En esta parte de la lista de abo-
nados aparecen otros muchos nom-
-bres V á s que suprimo en gracia a 
la brevedad. 
El general Mario G. Menocal. 
El general Jack. 
El coronel Alberto de Carricarte, 
jefe de Estado Mayor de la Mar i -
na de Guerra, y el brigadier Pláci-
do Hernández, J e í e de la Policía 
Kacional-
El Ministro de la Argentina. 
El doctor Cosme de la Torriente. 
El doctor Orestes Ferrara. 
Guillermo de Zaldo, Laureano Pa-
lla Gutiérez, Dionisio Velasco, Sep-
timio Sardiña, Salvador Guedes y 
Pedro Marín Herrera. 
Eloy Martínez, Andrés Terry, M i -
guel Árangp, José María Lasa, Ro-
gelio Espinosa y Alfredo Hornedo. 
Los doctores Benigno Souza, Do-
mingo Méndez Capote, Ernesto Sa-
rrá, Dámaso Pasalodos, Manuel Pru-
na Latté, Guillermo de Montagú , 
Ramón Ebra, León Broch, Octavio 
ATerhoff, Ignacio Weber, Cris tóbal 
Bidegaray, Tomás Recio, Emil io Ala-
milla, Gonzalo Aróstegui , j ún io r , 
Gustavo Pérez Abreu, César Salaya, 
Pedro Martínez Fraga, Francisco 
Yallejo, Guillermo Chaple, Carlos 
Márquez Sterling, Julio Ortiz Cano, 
Manuel Giménez Lanier, José Alva-
res González, Ramón Palacio, Rau-
lín Cabrera, Pedro Lucas Lozano, 
Francisco J. de Velasco, José A. Ló-
pez Silvero. Claudio Ramírez , Ro-
dolfo Guiral, Ricardo Alemán, Frank 
García Montes, Ricardo Viur rún , Jo-
sé Gorr ín, Pedro Cué Abren, Beni-
to Celorio, Gerardo Gutiérrez, Faus-
tino Sirvén, Juan Carlos Andreu, 
Alberto Jardines, Miguel Santa Cruz, 
Luis N. Menocal, Oscar Remírez , 
Francisco • Angulo, Ar tu ro Mañas , 
José Jenaro Sánchez, Tomás Cossío, 
Ernesto Plasencia, Mario Díaz Cruz, 
Pedro Sabí, Francisco Vallhourat, 
Raoul Vélez, Francisco Matutes, 
Enrique Castro, Eligió de la Puen-
te, Julio Morales Brodermann, Luis 
de Aldecoa, L . Cuervo Rubio, Car-
los Mar t ín , Agust ín de Zár rag^ , 
Eduardo Usabiaga, Luis González 
Obrien, Eduardo Echarte, Mario 
Porto, Emil io Mart ínez, Guillermo 
Alonso Pujol, Julio Mart ínez Díaz 
y Lorenzo A. Be l t rán . 
E l Senador Vil lalón. 
E l ingeniero Dediot, 
Mr . Mil ler . 
Federico Kohly, José H i l l , Heriber-
to Lobo, Florentino Menéndez, H i -
ginio Fanjul, Francisco Pujol, Jo-
sé Pennino, Mariano Juncadella,. 
Luis Armenteros, Enrique Andino, 
Nicolás Almeida y R a m ó n Larrea. 
José Raú l Sedaño. 
Antonio G. Zamora. 
Emil io Bacardí , R a m ó n Blanco 
Herrera, Plácido Calcavecchia, Fran-
cisco G. de Urbizu, Raú l Barrio, 
Edel F a r r é s , Nicolás Zayas, Giusep-
pe Calcavecchia, Raú l Andino y el 
comandante Francisco Regueyra. 
Be rnabé Sánchez Batista, Segun-
do Méndez y Eugenio Sosa. 
Antonio Carrillo, Antol ín de Cár-
denas, José Sicardó, Ramón A r g ü e -
lies, Eustaquio Diego y Perfecto 
Díaz. 
Fernando Fueyo, Pablo Supervie-
ne, Emil io Casas. Bernardo García, 
Fabila Fab ián , José Ignacio Alva-
rez, Humberto Moré, Angel Estru-
go, Pedro Cañas , Oscar Díaz, Gas-
tón Caturla, Mario L á m a r y Rober-
to Mendoza. 
E l Juez Leopoldo Sánchez. 
Adr iano . Silva. 
Y Julio Montero, R a m ó n Fonts, 
Roberto Mart ínez, José Zalba, J. A . 
Vázquez, Domingo Isasi, José Luis 
Cubas, Bernardo García, José A. 
Espinosa, Angel Alonso, Luis Cuer-
vo, Santiago Rodr íguez , J o a q u í n 
Cos, Paulino de Castro, Alfredo Mas-
ferrer y más , muchos más . 
Aprovecha ré para decir que el 
Comendador Gallo e s t a r á entre nos-
otros de un momento a otro a f in 
de ul t imar los preparativos de la 
gran temporada l ír ica del Nacional. 
. ¿Cuándo el debut? 
No pasa rá de la otra semana. 
U n p a l c o d e l a ó p e r a 
Enrique García Cabrera—nuestro 
director a r t í s t ico—"hizo" un cartel 
de propaganda de los polvos Ammen's 
que además de una espléndida remu-
neración le valió una felicitación calu-
rosísima de la gran fábrica de Ale-
xandr ía , Estados Unidos. 
Deseamos—dice ésta en carta d i -
rigida al señor Agustín Reyes, repre-
sentante en Cuba de los polvos Am-
men's—felicitar al genial artista Gar-
cía Cabrera por su cuadro, el más su-
gestivo que hemos admirado en nues-
tra vida. Es una obra maravillosa." i 
El últ imo cartel de García Cabre-
ra—del que publicamos la fotografía, 
—es el que "hizo" para la San Cario. 
Lo exhibimos en una de las vidrie-
ras da San Rafael, en la que presen-1 
tamos un palco de la ópera ocupado 
por dos bellas y elegantes damas. ' 
Este admirable cartel inspiró a Luis 
Gómez Wangüemer t—un crítico ñ n o , 
y agudo, de talento penetrante—el 
siguiente juicio, tan justo como lau-
datorio: 
DE L A F I E S T A D E L SABADO 
Algo de interés . 
Que no ppdría dejar silenciado. 
Momentos antes de celebrarse la 
gran fiesta del sábado a beneficio 
de las Damas de la Caridad recibió 
la Ilustre presidenta de esta aso-
ciación una carta de la señora Ma-
ría Jaén de Zayas. 
En los términos más afectuosos 
excusaba su ausencia la Primera 
Dama de la República. 
Reteníala en la mansión presiden-
cial, alejada de toda fiesta, el es-
tado de salud de su hijo polí t ico, 
el distinguido joven Guido Colli , 
que aún §e encuentra bajo los efec-
tos del agudo ataque hepát ico qué 
sufrió días pasados. 
A c o m p a ñ a d a iba la carta de la can-
tidad de 50 pesos como importe del 
paleó. 
En nombre de la Condesa de Bue-
navista, y por expreso encargo, me 
complazco en seña la r el generoso 
rasgo de la señora de Zayas. 
Quiere hacer públ ica su grat i tud 
t ambién por este medio la Condesa 
de Buenavista a todos cuantos de 
a lgún modo contribuyeron al gran 
éxito de la fiesta. 
Del resultado obtenido no se sa-
b r á hasta tanto no sea satisfecho el 
importe de todas las localidades ven-
didas. 
Faltan algunas por abonar. 
Cosa que se encarece. 
Entre nuestros valoree ar t í s t icos 
sólidos y positivos se encuentra En-
rique Garc ía Cabrera, el joven y ad-
mirable dibujante. 
A t r avés de su obra amplia y d i -
versa se muestra en todo el esplen-
dor de su talento vigoroso, de su 
fma in tuic ión, d-e su dominio del 
"metier", colocándose por derecho 
propio a la cabeza de nuestros jó-
venes artistas, junto a Rafael Blan-
co, el maestro de la caricatura i ró-
nica y audaz, y de Domingo Ramos, 
el primero de nuestros paisajistas. 
García Cabrera es ya un valor i n -
discutible. Cuando pintaba, a su re-
greso de I ta l ia , óleos "divisionistas" 
en finas gamas de verdes y grises, 
pudo la controversia hincar su , ga-
rra en el novel pintor. Pero cuando 
surgió el artista, retador y magníf ico, 
modelando en l íneas amplias y ele-
gantes las más bellas figuras, ha-
ciendo gala de su clara paleta y re-
buscando en su fantas ía el contras-
te o el arabesco decorativo, le aco-
gieron el aplauso unán ime del pú-
blico y los elogios caluroaoe de la 
cr í t ica sensata. 
Las ú l t imas exposiciones y el Sa-
lón de Humoristas han proporciona-
do triunfos brillantes a García Ca-
brera. Sus cartones han llamado po-
derosamente la a tención del públ i -
co, y los "connaisseurs" han admira-
do en ellos la elegancia exquisita del 
dibujo, el acierto en la composición, 
la riqueza inagotable del colorido y 
el vigor expresivo que sabe Infun-
dirles el artista. 
Hoy puede considerarse a García 
Cabrera—sin temor a incurr i r en 
exageraciones—como uno de los 
grandes dibujantes de América, dig-
no por todo dé figurar al par de los 
que mantienen en España y en Fran-
cia el prestigio del arte pictórico 
europeo. 
L . Gómez W a n g ü e m e r t . 
T o i l e t t e s " d e ó p e r a 
M A R A V I L L O S O S U R T I D O 
-Tv-T-UESTRO grandioso surtido de 
\ J TELAS BLANCAS es mimitable. 
-L ^ sólo esta casa ha podido recibir 
esta maravillosa colección de TELAS 
y ENCAJES en tan grandes propor-
ciones que podemos venderlas a los 
más BAJOS precios. 
L E © A i f 
3 3 
E O P A , S E D E R I A , P E E F U I M E W A . E T C . 
U R A L L A Y C O M F O S T E L A - T E L F . A = 3 3 7 2 . 
I I Í b S I S T A "Sandalia E g i p c i a " 
es el modelo m á s ca-
prichoso de la e s t a c i ó n . L o 
tenemos todo de g l a c é blanco 
o de raso negro, $ 1 4 . 0 0 . 
POR EA RUTA DE L A FEORIDA 
Harry Ros. 
Salió para el Norte. 
Va el joven y notable pianista a 
ofrfecer varios recitales en lugares 
distintos de la Unión. 
Embarcó otro concertista, y tam-
bién compositor brillante, Ernesto 
Lecuona, que se despidió el sába-
do, rumbo a Nueva York, para se-
^ i r viaje a Europa. 
Va a Madrid. 
Llamado por Velasco. 
Allí lo espera Carlos Primelles, 
colaborador suyo en obras teatra-
les diversas y el cual embarcó días 
atrás, por la vía directa, con d i -
rección a España. 
Los dos artistas, Harry Ros y Er-
nesto Lecuona, eligieron la ruta de 
la Florida. 
Hoy m á s que nunca, como ser ía 
fácil observar, resultan los predi-
lectos de viajeros distinguidos los 
vapores de esa línea. 
Esto es, The Peninsular and Oc-
cidental Steaniship Co., cuyo agen-
te general es Mr. Brannen. 
Bas t a r í a a demostrarlo el n ú m e -
ro de pasajes que . hay reservados 
para este comienzo del éxodo del 
verano. 
Tengo una relación. ' 
Que prometo dar a conocer. 
BODA E N L A I N T I M I D A D 
A propósito de la ópera, diremos 
que la próxima temporada está lla-
mada a ser brillantísima. Los nombres 
de nuestra éül":e social llenan una in-
terminable lista de abonados. 
El cuadro de artistas que nos trae 
'Fortunato Gallo, comprende los más 
jaltos prestigios actuales: Tit ta Ruffo, 
Lucrecia Bori, Tito Schipa, Martinelli , 
Anna Fitziu, Paoli, M i u r a . . . Y el 
repertorio no puede ser mejor. 
Dispongámonos, pues, a gozar de 
una temporada de ópera que se hará 
inolvidable en la Habana. 
¿Hace falta decir que en El Encanto, 
encuentran ustedes cuanto puedan ne-
cesitar para sus toilettes de ópera? 
Telas, adornos, encajes, guarnicio-
nes, abanicos, medias de seda en los 
colores de moda, perfumes, productos 
de belleza, paillets, mallas, lamas, ga-
lones, flores, guirnaldas, necessaaires 
de novedad, bolsas, gemelos de nácar , 
cintillos, chales, mantones, echarpes... 
De todo hay en El Encanto para sa-
tisfacer el más exquisito refinamiento. 
ifa 9fa ifa 
Ana María Borrero ha recibido nu-
merosas consultas: " ¿ Q u é clase de 
abrigo debe llevarse con la toilette de 
ó p e r a ? " 
Mañana nuestra compradora en Pa-
rís responderá desde este sitio. 
L E G A N T E modelo m u y 
sencillo y del icado. De 
g l a c é blanco, $ 1 4 . 0 0 . 
P E R F U M E R I ñ 
Actua lmen te , nuestro Depa r l amen to de P e r f u m e r í a 
es t a l vez el m e j o r sur t ido y el que m á s ba ra to vende. 
Pueden ustedes comproba r lo f á c i l m e n t e v i s i t á n d o l o y 
comparando los precios. N a d a m á s sencillo. E l ex t rac to 
Narcise N o i r de C a r ó n tan solici tado y d e l que tan ta es-
casez hubo en estos ú l t i m o s meses, acabamos de rec ib i r -
l o . Jun to c o n é l , recibimos extractos, lociones, jabones , 
pastas y po lvos de otros perfumistas no menos famosos. 
Po r e j e m p l o : Co ty , acaba d e enviarnos la l í n e a c o m p í e t a 
de sus productos y entre el los , naturalmente , su ú l t i m a 
c r e a c i ó n , e l pe r fume Emeraude de exquisi ta f ragancia . 
De este (Esmera lda en cas te l lano) l l egaron polvos y ex-
t rac to . H o u b i g a n t nos m a n d ó polvos, extractos y lociones 
en los siguientes per fumes: Quelques f leurs, fougere r o -
ya le , un p e u dambre , royai cyclamen etc. Y pa ra no 
hacer in te rminable esta r e l a c i ó n diremos que J o l y , R o -
ger, R i g a u d , Gel lé y otros nos remi t i e ron t a m b i é n sus 
m á s conocidos productos . 
J A B O N D E L I M O N 5 4 8 
L l e g ó o t r a nueva remesa de este insuperable e i n i m i -
table j a b ó n a l verdadero z u m o de l i m ó n No. 5 4 8 , cuyas 
propiedades pa ra suavizar y blanquear el cutis son ya-
sobradamente conocidas. Y a saben el p r e c i o : Past i l la 
$ 0 . 3 0 y caja de tres $ 0 . 8 0 
ESPECIALIDADES A R D E N 
Y y a que de p e r f u m e r í a hablamos, volvemos a re -
cordar que tenemos constantemente la l í n e a comple ta de 
especialidades de Miss E l i zabe th A r d e n , indispensable 
pa ra conservar el f í s ico s iempre bel lo , j o v e n v a ^ a c t i v o . 
Entre las de la semana. 
Una boda muy interesante. 
Está, concertada para el miérco-
les la de Narcisa Gómez Arias, gen-
\ r J mTly graciosa señor i ta , con el 
«r. i „7 Pundonoroso capi tán Ma-
J^el Espinosa. 
r l i6 ce,lebrará a las diez de la no-
s a c a p i l l a de la suntuosa ca-
fa ael Prado que es residencia ríe 
Pñn Petfble madre de ^ no^ia, la 
5enora América Arias viuda del 
nunca olvidado general José Miguel 
Gómez. 
E l luto riguroso de tau estimada 
famil ia impone en la ceremonia un 
ca r ác t e r de estricta -reserva. 
In t ima la boda. 
Con exclusión de invitaciones. 
Después de pasar los s impát icos 
novios los primeros días de su lu -
na de miel en la finca América, ven-, 
d r á n para el Vedado. 
Se in s t a l a r án en F y 14. 
REGALOS DE BODA. El mas completo y variado surtido, lo mismo en 
Joyas, que en objetos de Arte. 
" L A E S M E R A L D A " 
San Tafael No. 1. Taléfono A-3303 
(entre Consulado e Industria) 
E L V I O L I N I S T A M A N E N 
Se le espera hoy. 
TnoelTapor de la Florida. 
es^fiM •Manen' genial viol inista 
c o n S Vlene a ofrecer dos únicos 
^ciertos en la Habana. 
DianiRff\en 11111611 de notable 
Pañant 1161,111311 Neuman, su acom-
todâ  * que 10 ^S116 siempre en 
0Qas sus expediciones. 
iocará en el Nacional. 
E l miércoles y el jueves. 
Conciertos los dos que serán por 
\'4 tarde, a ias cinco, con programas 
distintos. 
l a s loc.iiida^es es tán pnostas de 
•venta desd>i Loy en la Con:í;daría 
dol Nacional. 
Cuesta f l palto 10 Pesos. 
Y 3 la I ' íneia. 
L a s v í a s r e s p i r a t o r i a s Se l e i n f l a m ó e l r e v e r b e r o 
leonino. 
Emí167 de 108 Mármoles . 
Cobb n " ^ hoy 611 ^ Governor 
^ P e S SU sentil esPosa. L i t a S. 
d a c i ó n ' Para Un viaje de corta 
J ^ J o s simpáticos viajeros p r i -
RUMBO A GEORGIA 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
0bisPo 6 8 
meramente al Estado .de Georgia. 
Se de t end rán en Atlanta. 
Momento propicio. 
Como que les permi t i rá disfru-
tar de la temporada de ópera en 
que toma parte Lucrecia Bori, que 
desde Atlanta vendrá después, con 
otros artistas de la San Cario, pa-
ra las grandes veladas ííricaá que 
se avecinan en el Nacional. 
La señora de Pennino aprovecha-
r á para visitar en el Infantry School 
Dcbach a su querido hijo Javierito. 
A su vez el amigo Pennino i r á a 
Birminghah a f in de activar la re-
misión del material para el monu-
mento a la memoria de las víc t imas 
del Maine que se l evan t a r á a la en-
trada del Vedado. 
Reg re sa r án en plazo próximo. 
¡Feliz viaje! 
P A R A L A SOCIEDAD 
H U M A N I T A R I A 
Una fiesta benéfica. 
En la noche del sábado próximo. 
..Celébrase en el roof del hotel 
Plaza para dedicar sus productos a 
instrucclo-
O'Reilly 51 
necesitan en estos tiempos un cuida-
do especial. De vez en cuando una 
cuebaradita de Jarabe Ce Ambrozoin 
)reviene enfermedades de la gargan-
a y de los pulmones regularizando 
al mismo tiempo la expectoración. 
la Sociedad Humanitaria de Cuba. 
Anunciada para el Domingo de 
Resur recc ión acordaron sus organi-
zadoras transferir la en obsequio del 
Congreso Nacional de Mujeres que 
se inauguraba en esa fecha. 
Pueden obtenerse los billetes de 
entrada di r ig iéndose a la señora A i -
da Peláez de Vi l l au r ru t i a por el te-
léfono 1-14 88. 
Plora Díaz Parrado, la l inda doc-
tora, tiene t ambién tickets para la 
fiesta. 
Su teléfono es M-2177. 
En Prado 29. 
DIAS DE RECIBO 
At borne. 
Ofelia Abreu de Morales. 
La bella e interesante dama re-
cibirá a sus amistades en la Larde 
del miércoles próximo. 
Suspende su recibo correspon-
diente al día de hoy la s eño ra Con-
chita H . de Valdivia. 
Recibirá m a ñ a n a . 
Y su l inda hija M a ñ a n i t a . 
Enrique F O N T A N I I L S 
Matanzas, abri l 15. 
DIARIO DE L A MARINA.—Habana. 
Esta noche fué asistida en la es-
tac ión sanitaria la joven de 15 años 
Marina Baez vecina de la Calzada 
Naranjal, y que presentaba diver-
sas quemaduras calificadas de gra-
ves que dijo se causó al in f lamár -
sele un reverbero. En estado muy 
grave fué conducida a su domicilio 




MAQUINA DE ESCRIBIR 
N0ISELESS portátil 
A la persona que nos someta la me- , 
Jor Idea original para el regalo de otra 
máquina de escribir de esta misma 
clase, el' cual se anunciará oportuna-
mente. Entese regalo deberán tener 
Iguales oportunidades los habitantes 
de uno a otro extremo de la Isla, sin 
' privilegios para los residentes en la 
¡ Habana. 
Las proposiciones tienen qus estar 
escritas en máquinas de escribir, y lle-
gar a nuestro poder, antes del día 30 
1 del presente Abril . Un tribunal inte-
I grado por la directiva de esta casa, 
examinará las proposiciones, eligiendo 
la que a su juicio resulte más adecua-
da y adjudicará el mencionado premio 
el 20 de Mayo próximo. 
Í j O S que deseen participar de este 
concurso, pueden pedirnos pliego de 
condiciones, por tarjeta postal, d i r i -
gida a Departamento de Regalos. 
O'Reilly 31. Habana. 
N1X BROS. Inc. O'RsUly 31, Habana. 
c2433 alt.. lOd-l* 
g h a mmu O E W D I F 
¡ S i l ? una taza de caté calentico, 
W f l o de hacer y de "LA FLOR DE TIBES" 
B O U V A R , 3 7 . T e i é f s . 
J U E G O S T A P I Z A D O S 
para * 
S A L A y G A B I N E T E 
r A - 3 S 2 0 
l M - 7 6 2 3 
Exhibimos la mayor colección en 
dorados finos con preciosos damas-
; cos y tap icer ías AUBUSSON. 
TRECIOS: desde 250.00 a $4,000.00 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Plantas de Adorno y Frutales 
F I N C A M U L G 0 6 A 
SANTIAGO DE LAS Y:GAS 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r í a ú o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n Ka R e p f i D U c a • • 
P R A S S E & C O . 
l e í A - I é 9 4 . - 0 t ) r a p í a , Í 8 . - H a í ) a n a 
INYECCION 
^ GRANDE 
rCura de 1 a 5 días las" 
[enfermedades secretas 
[Por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA j 
" CURATIVA 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
IA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
S i e m p r e f u é y s i g u e s i e n d o l a m e j o r d e t o d a s 
De venta en todas las D r o g ü e r í a s y Farmacias 
^ 7108 Ind 3 ma 
D I G E S T I V O 
i Ave. de I t a l i a (ante-j Galiano) 74-76. C 2S23 15d-13 
A V i S O 
A LAS REPOSTERIAS, DULCE-
RIAS Y F A B R I C A S D E HELADOS 
Acabo de recibir 150 cajas de pulpa de 
albaricoque y almendra de Palma de 
Mallorca, a precio reducido. Envto pe-
didos al Interior, .Mateo Reselló, San 
Ignacio 67. — Telefono M-1202. 
E L I X I R TONICO ESTOMA CAJL A N T K ^ S T R A I X J T C O 
Jl m á s poderoso de los Digestivos. 
Producto sin r iva l para curar las Malas Digestiones, las N á u r a u , loa 
Vómitos, los Embarazos gástr icos, las Gastritis y Gastralgias, los Calam-
bres del Es tómago , las Enfermedades del Hígado, las Jaquecas, la Dia-
rrea. Fort i f ica a los ancianos y ayuda los ccnvuleciantea. En todaa las radas y en Bolascoa<n 74. y Beltoa 141. S I (L 
A n u n c í e s e en 
PAGINA OCHO D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 16 de 
AÑO x a 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAIj 
Ignaz Friedman, el gran pianista 
polaco, ce lebra rá m a ñ a n a martes en 
el Nacional, a las cinco de la tarde, 
el primero de los conciertos anun-
ciados . 
Ignaz Friedman será presentado 
por la Sociedad Pro Arte Arte M u -
sical, quíí tan intensa labor de cul-
tura ar t í s t ica realiza. 
K l magnífico programa de este 
co t c i i r t o es «i siguiente: 
1. —Mozar t . 
a) R o n d ó . (La Menor) . 
Hummel-Friedman. 
b) R o n d ó . 
Baob-Busoni. 
c) Cuaconne. 





d) Cuatro Estudios 
25) . 
e) Polonesa. (Op. 53) 
3. —Debussy. 
a) Soirée en Granade 
Frledma.i . 
b) Elle Danse. 
Frioaman. 
c) Les Révérences . 
Liszt . 
d) Nocturno 
A m o r ) . 
Wagner-Liszt. 




de Herbert Kawlinson t i tulada E l 
automóvi l rojo, que supera en ac-
ción y emotividad a las anteriores 
creaciones de este notable y celebra-
do actor. 
Sfc completa el programa de estas 
tandas con Novedades internaciona-
les y la cinta cómica Vaya una fa-
mi l i a . \ 
Para la tanda de las ocho y me-
dia t̂ e anuncia el estreno del noveno 
ep'&odio de lá serie En loe días de 
Buffalo B i l l , por A r t Acord; el dra-
ma del Oeste americano Los Reyes 
del Bosque y la graciosa comedia 
Vayau na fami l ia . 
Para las tandas continuas de once 
a cinco y cuarto y de seis y media a 
ocho y media se anuncian el noveno 
episodio de En los dios de Buffalo ¡ 
B i l l , estreno del drama Dos sueños ) 
a ojos abiertos, por la bella actriz \ 
italiana Lia Fornia y el drama Los 
Reyes del Bosque y la comedia Casi 
un hacendado. 
En Iñs tandas elegantes de m a ñ a -
na ac tua r á La Petite Imperio con 
nuevos números de su repertorio y 
segunda exljibición de E l au tomóvi l 
ro jo . 
cm¿m de ̂ l í eñ . 
l i m p i a ^ s a n a : s u a v i z a 
S u perfume supera al de las rosas 
Especialmente hecho 
para el tocador; el baño de los niños y de las damas. 
(Sueño de 
L A FUNCION D E I i 19 E N E L NA-
CIONAL 
La función que estaba anneiada 
cional, lia sido pospuesta para el 
pa^a ayer, salado, en el Teatro Na-
próxirao jueves 19. 
En esta función se e s t r e n a r á la 
comedia gallega "O-sono d-a Emi -
gración", hab rá un acto de concierto 
y se pondrá en escena "Poca Pena". 
m i N C l P A L D E L A COMEDIA 
A las nueve de la noche, la gra-
iosa comedia en tres actos, de A r -
' íobes-y Abati , t i tulada No te ofen-
as, Beatriz. 
AVRET 
La Compañía de Regino López re-
resoñtará en la función de esta no-
i 'ae E l Emprés t i t o y La Isla de las 
Cotorras. 
La luneta con entrada cuesta dos 
reso l . 
M A R T I 
En tanda sencilla E l Chico de la 
Doncella y n ú m e r o s de variedades 
por la Maravi i l i ta , El ia Granados y 
Muáoa y Meiéndez . 
En t.mda cobie. Suma y sigue y 
Cierra la puerta y variados n ú m e r o s 
por la Maravi i l i ta Argentina, El ia 
Granados y Muñoz y Meiéndez . 
( AP1TOLIO 
—"Enbre hienas", gran estreno, 
por Neal Hart . 
Extraordinario in te rés tienen las 
tandas eiegantes de las cinco y cuar-
ío y de las nueve y media que ofre-
i evá hoy el popular Teatro Capito-
i o . 
En ellas se e s t r ena rá en primer 
I i rmino la magníf ica producción del 
notable actor Neal Har t t i tulada En-
tre hienas. E l argumento de esta 
inta mantiene latente el in t reés de 
¡os espectadores hasta el f i n a l . Para 
< ompletar estas tandas se ha düs-
•iuesto además el estreno de la sen-
sacional cinta que reproduce, el fa-
ñoso match entre Firpo y Brennan, 
relebrado el 12 de Marzo en Madi-
oii Sq uare. 
En la mat inée corrida de una y 
media a cinco se exhibi rán las co-
medias Dése usted preso, por Harry 
Pollard y Afr ica ; E l Doctor Jack, 
grandiosa comedia por Haroid Lloyd 
'os episodios quinto y sexto de la 
sensacional serie La flecha venga-
dora, por Ruth Roland, ittulados La 
piedra del mensaje y E l ataque noc-
turno, y como final Comercio de 
amor, primorosa cinta en la que des-
smpsña el principal papel la célebre 
actriz y cantante Geraldina Far ra r . 
La tanda especial de las ocho y 
media será cubierta con Comercio 
de Amor, por Geraldina Far ra r . 
Mañana , martes, estreno de una 
nueva copia de la cinta Vamos a 
casarnos, por Max Linder . . 
E l miércoles . E l don divino, por 
Alice Lake. 
— L a v i r tud pecadora, poh* Irene 
Casi le. 
Desde hace tiempo no se ha es-
trenado en Cuba una película tan 
atractiva como esta que con el t í tu -
lo de ' 'La Arirr.ud pecadora" estrena-
r á n Santos y Artigas el día 21 de 
A b r i l . 
Esta es la creación que tiene la 
escena en que la señor i ta de la casa, 
distinguida y afable, hace un pacto 
a media noche con un l ad rón de la 
peor especie para tratar de recupe-
rar un documento en que estaba 
comí romeitdo el buen nombre de 
su padre. 
La v i r tud pecadora es una cinta 
muy interesante. 
A L H A M B R A 
Compañía de zarzuela de Agust ín 
Ro Iriguez. 
E l baile de la vieja; Radiotelefo-
nía y Lo menos tres. 
H O Y C A P I T O L I O H O Y 
EN L A S T A N D A S DE 5 1|4 Y 9 1|2 
C U B A N M E D A L F I L M . C o . 
A g u i l a 2 0 : H a b a n a 
Presenta 12 rounds de sensacional boxeo . T o -
mados en Marzo 12 en New Y o r k de la colosal pelea 
r e n n a n 
Los d í a s 16, 1 7 y 18 de A b r i l en el teatro 
C A P I T O L I O 
1 2 R o a o s C o l o s a l e s 
H a s t a e l K o o k - o o t f i n a l 
T E A T R O S Y A R T 
REGINO EN PAYRET 
" L A ISLA D E LAS COTORRAS" 
CHARLOTADAS E N L A H A B A N A 
c 2811 1 d - Í6 
Regino, en varios gestos de la in te rp re tac ión del "Cañihis" , ^ 
E m p r é s t i t o " . 
• Figuran en el programa de la f un- \ 
cíón de esta noche "La Isla de las 
Cotorras" y " E l E m p r é s t i t o " . 
Vil loch ha alcanzado un éxito 
incomparable con la nueva revista, 
que o r ien ta rá en el futuro el géne-
ro revistero de actualidad criol la , 
éxito grande para él como libretis-
ta ; y para Anckermann como músi -
co, por la bella part i tura abundan-
te en motivos originales criollos y 
muy bien instrumentada. 
Nono Noriega, el joven pintor v i -
l la reño , ha sumado un tr iunfo más 
a su ráp ida carrera de escenógra-
fo con las decoraciones de "La Isla 
de las Cotorras". 
" E l E m p r é s t i t o " es una obra de 
actualidad á ú n palpitante. 
En la in te rp re tac ión Regino logra 
un gran succés . 
Acebal, el incomparablel actor en 
! su género . Otero, Del Campo, Sevi-
l la ; Eloísa Tr ías y Blanquita Bece-
rra, Hor t ensa í Valerón y Amalia 
Sorg alcanzan aplausos ganados en 
buena l id . 
La temporada actual de Regino 
será una demost rac ión palpable del 
! mér i to ar t í s t ico de los elementos 
que omponen el único conjunto 
teatral criollo bajo la dirección del 
'BU 
artista constante y del empresa,.-
experto. ,tno 
Los actores del teatro Alhamh 
que si na lardes de personalismo % 
tístico, coadyuvan al éxito de i 
obras de Vil loch, son'induclablemp 
te primeras figuras, cuyo valor dT 
tacar ía más en cualquiera otro co 
junto; pero que unidas llevan a T 
bo una labor que merece eloei!' 
digna de encomio y del aprecio pn' 
p u l á r . 
" E l E m p r é s t i t o " atraerá mucho 
público esta noche. 
Vi l loch prepara el estreno A. 
"Charlotadas en la Habana", ^Z. 
revista de actualidad, con magníf 
ees cuadros taurinos. 
Nono Noriega está pintando ia 
plaza del Parque Mundial y Se cons. 
truyen en Payret las barreras para 
la corrida del cuadro final de la 
obra. 
Los toros fueron encargados 'a 
la ganader ía de Miguelete. Acebal y 
Otero ensayan diariamente diveísas 
suertes. Ellos seránl os héroes de 
la jornada. 
Las localidades están de venta en 
Payret dos días antes do cada fuá-
ción. a disposición del público. 
FAUSTO 
Lunes dé moda. | 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y tres cuatros se j 
e s t r ena rá la magníf ica cinta t i tu la- ' 
da Intrepidez fenomenal, de argu- j 
men tó muy interesante y de la que 
es protagonista el gran actor B i l l 
Patón, a quien secunda admirable-
mente la notable actriz Dixie La-
ment. Se e s t r e n a r á t ambién la re-
vista de variedades y dibujos anima-
dos Fausto Magazine n ú m e r o 8 1 . 
L a tanda de las ocho y media está 
intesrada con la interesante obra 
Raza de Gigantes, creación de gran 
arte, interpretada por un grupo de 
notables artistas. 
A las siete y media, dos revistas 
de variedades con dibujos anima-
doe. 
Para el mes de mayo se prepara 
el estreno de la magníf ica cinta Los 
enredos de Anatolio, por la bella ac-
t r iz Fior ia Swanson y el malogrado 
actor Wailac ) Reid . 
E l miércoles : Esposos modernos. 
,E1 jueves, en las tandas elegan-
tes, Magdalena Ferat, por Francesca 
B e i t i n i . 
E l viernes, en función de moda. 
Todo vu a su f in , por Viola Dana, 
El sábado. La Rosa de Broad'way, 
por Mae Mur ray . 
E l domingo. E l Peregrino apasio-
nado, por Matt Moore y Rubye de 
Remer y la cinta de la llegada a la 
Habana de Thomas Meighan y L i l a 
Lee. 
So prepara el estreno de Corazones 
ciegos, pro Herbert Bosworth . 
EL FASCISMO. Exposición cla-
ra y perfecta de la» doctrinas 
de Benito Mussolini, por Pe-
dro Gorgolini. De esta obra 
ha dicho el mismo Mussolini: 
"Este volumen es la mejor 
publicación sobre el fascismo 
entre todas las que han vis-
to la luz en Italia hasta 
nuestros días. Precio del ejem-





G-aliano, 62, (esquina a Neptuno). Apar-
tado l l l ü . Teléfono A-4958. Habana. 
Ind. 8 ab 
Cont inúa en la pág. 14. 
V E t í D I N 
Para la función de hoy ha elegido 
la Cinema Films un variado pro-
grama . 
En la tanda de las siete se pasa-
rán cintas cómicas . 
A las ocho. Fuego certero, por el 
notable actor Hoot Gibson. 
A las nueve,. Lucha de panteras, 
por Kenry Warner . 
A las diez. Juramento de solda-
do, por el notable actor Buck Jones. 
Mañana, a las ocho y a las diez, 
E l Doctor Jack, por Haro ld L loyd ; 
a ]as nueve, E l salto de mata, por 
Richard Talmadge. 
El miércoles 18, Hacia el abismo, 
por un conjunto de ocho notables 
artistas. 
—Los próximos estrenos en el Ca-
pitol io. 
Santos y Artigas tienen en car-
tera una selección de magníficos es-
trenos que p r e s e n t a r á n en fecha 
N E P T I N O 
En la tanda elegante de las nueve 
y media se exhib i rá la magnífica 
cinta de Wi l l i am Duncan, Donde los 
hombres son hombres. 
A ]«« ocho y media. la divertida 
cinta ne dos actos Periquete apun-
ta, y la gran producción Burbujas 
de Broadway. por Corinne Gr i f f i th . 
P^ra m a ñ a n a se anuncia la gran 
producción Quo Vadis? 
EL PROFESOR FREUD Y SUS 
OBRAS 
Las obras del doctor Freud consti-
tuyen la creación más original y su-
gestiva que en los últimos veinte años 
han cruzado t i horizonte de la Psiquia-
tría. 
La claridad nó exenta de elegancia, 
que usa el doctor Freud en la expo-
sición de su doctrina, proporciona a su 
obra un círculo de expansión indefini-
do. Todo el mundo puedo entender á 
Freud y, cuando no convencerse, reci-
bir de sus libros fecundas sugestiones. 
El f in quo persigue el doctor Freud, 
con su obra, es el curar las enferme-
dades por la Psicoanálisis, terapéutica 
de sesgo extraño y dramático que en-
contrará el lector en suá obras. 
Todas lai obras del doctor Freu han 
desportado tal interés en el mundo, que 
apenas lian aparecido en su idioma ori-
ginal, el alemán, se han hecho traduc-
ciones al ruso, al polaco, al ingles, al 
holandés, al francés y al español. 
Acaba de pojíierse a la venc^ el como 
segundo de sus obras, cuyo título es: 
UNA TEORIA SEXUAL Y 
OTROS ENSAYOS. Dicho to-
mo contiene: Una teoría se-
xual.—Cinco conferencias so-
be Psicoanálisis.— lntrc**iuc-
ción al estudio de los sue-
ños.—Más allá del principio 
del placer. Traducción direc-
ta del alemán, por Luis Ló-
pez Ballesteros. Forma este 
tomo un volumen en 4o. ma-
yor do cerca do 400 páginas. ' 
Precio del ejemplar, en rús-
tica $2.00 
NUEVO MAPA DE I iA ISLA DE CUBA 
El nuevo mapa de Cuba, que 
hoy ofrecemos al público 
está impreso a cinco tintas 
teniendo un tamaño de 50 por 
70 centímetros, doblado en 
forma de cartera y protegido 
IMPERIO 
En la primera tanda, a las ocho, 
se exhibirá la deliciosa comedia de 
Mack Sonnett en dos actos, Cam-
próxima en ei elegante Teatro Capí- puonato de boxeo. 
G R A N E N T R E N O E C N 
D e l h o r m o j o e m o d r a m a i i t u l a d o 
E L A U T O M O V I L R O J O 
' ' T H E y C A R L E T 
C A R / ' 
irtOn. 
A las ocho y media, la gran pro-
ducción en nueve actos Amor escla-
tolio 
Para el imércoles 18 se anuncia 
E l don divino, por Alice Lake, p r i - vizado 
morosa cinta que ha de gustar mu- \ A las nueve y media, el Album 
cho. Paramount 68 y la producción de 
El día 21, La v i r t u d pecadora, por intem-o argumento E l hombre que 
Irene Cnstle. 
Muy pronto, Don Juan Tenorio, 
magistral adaptac ión del drama de 
Zorr i l la , y E l Peregrino, por Char-
les Cl iapl in . 
hizo de Dios, por el celebrado actor 
George Ar l i ss . 
CAMPOAMOK 
— L c b u t ' d e L a Petile Tmpcrio y 
estreno do E l au tomóvi l rojo. 
Para las tandas elegantes de las 
cinco y euarto y de las nueve y me-
dia de hoy, lunes de moda, se anun-
cia en Campoamor el debut de la 
graciosa tonadillera ybailarina L a 
Petite Imperio, que viene precedida 
de gran fama y que i n t e r p r e t a r á un 
nuevo repertorio de canciones y to-
nadillas y bailes clásicos y moder-i 
nos que l iarán las delicias del pú-
blico . 
La Petite Imperio posée un deco-
rado y vestuario lu jos ís imos . 
Se anuncia t ambién para hoy el 
estreno de la magníf ica producción 
" M A R C E L A ' 
1 R'.vaa y Ca presentarán el día 9 de 
Abril en el grarí teatro Campoamor otro 
grandioso estroio titulada MARCELA 
Interpretado magistralmente por la 
gran actriz SOAVA GALLONE. 
MARCELA ilamará poderosamente la 
atención por lo bien ajustada a la fa-
mosa novela y por ser una de las films 
ma«, sentimental presentada hasta hoy. 
Ífmb,^nJpre.s.entarán en Campoamor 
t . ?;JT0 de Abril la sensacional f i lm 
LA PRINCESA MISTERIOSA por la 
gran actriz americana MARY DORIO y 
el famoso actor ALBERTO CAPOCI. 
Ind. 6 Ab! 
INGLATERRA 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las ocho yme-
dia, estreno de 1 amigo de su espo-
so, por Unid Rennett. 
En las tandas dobles de las tres 
y cuarto y do las nueve y tres cuar-
tos, la superproducc ión Macho y hem 
bra, por Gloría Swanson y Thomas 
Meigl ian. 
Mañana, reprise de Amor tirano 




con una cubiertí 
En esto nuevo m£ 
cuentean perfectan 
nidos los ríos, mo 
rrocarriles, faros,. 
En el mismo mapa están los 
planos de la Habana y los 
do las bahías de Matanzas, 
Santa Clara, Cienfuegos y 
Santiago de Cuba. En el re-
verso del mismo mapa están 
por orden alfabético los ríos, 
las montañas y todos los 
pueblos, por insignificantes 
que sean. Precio , de cada 




NO TE OFENDAS BEATRIZ.-LA CASA DE LA TR0YA.-LA 
TRAGEDIA DE MANICHÜ 
Estas tres obras se rv i r án como ba-
se para combinar el cartel esta se-
mana del Principal de la Comedia. 
"No te ofendas Beatriz" es una 
comedia en tres actos que f i rman 
Erniches y Abato. 
"La Casa de la Troya" está sacada 
con habilidad extraordinaria por 
Manuel Linares Kivas de l a famosa 
novela de Alejandro Pérez L u j i n . 
"La tragedia de Marichu" es la 
ú l t ima producción teatral de Carlos 
Arniches. 
La selección no puede ser más 
acertada. 
D r a m a d p 
m<?nto. de . / p n y o c i o n a J e . / 
GycG>na^. A m o r e / a v e n t u r a . / 
i n f e r e y a n f e . / . 
H e r b e r t R a w l i n / o n 
E l b r i l l a r v l e achor de l a UNnvE.Riy \L ^ la l i n d a 
a t - i u t o C L A l R E / S p / S Í V l v / * hac<?n u n a a j u s f a -
d a 4 rtofable m f o r p r e i a c i o n do los papeloy p t i n c i p a l c v 
Aitacaon de (//\/l\/m/\L HCTUm C0/?/0- ̂  Jo^3 
A principios de la actual tempo-
rada del Principal de la Comedia, 
la que dentro de pocas semanas ha-
rá un año que ha comenzado, se es-
t r enó con éxito "No te ofen-
das Beatriz". Alcanzó cerca de trein-
ta repfesentaciones. 
Suspendidas és tas para dar a co-
nocer otras obras nuevas ahora so-
l ici tan muchos asiduos concurrentes 
que vuelva a escena la d iver t id í s ima 
comedia de Arniches, en ía que tanto 
se distinguen Amparo Alvarez Segu-
ra y José Rivero. La empresa, siem-
pre atenta a satisfacer los gustos 
del público lleva al cartel la obra, 
la que ha de ser presenciada hoy por 
muchas personas, a juzgar por el pe-
dido ed localidades. 
A d e m á s de los artistas citados to-
m a r á parte en '"No te ofendas Bea-
t r iz" , Rosa Blanch, Socorro Gonzá-
lez, Izquierdo, López, Berrio y otros. 
, duda, la obra más celebrada por m 
¡ crí t ica y mejor acogida por el públi-
co do la generación presente. 
I Nada más tierno, humano, ernocio-
j nante y delicado que estos cuadros" 
I de la vida de estudiantes de la muy 
i ilustre universidad de Santiago de 
j Compostela. Y junto a esta alegrl» 
j juvenil y exuberante unos cuantos 
¡ tipos de mujer deliciosos, apasiona-
; dos y sentimentales. Y más exactas 
¡ y fieles pinceladas de la encantado-
ra región gallega. 
La habilidad de Linares Rivas ha 
conseguido trasplantar a la escena 
los episodios fundamentales de la no-
vela, para componer una comedia 
hermosa e interesantís ima. 
De gran suceso teatra l puede, pues, 
calificarse la reprise de mañana. 
Las localidades para esta función 
se despachan ya en taquilla, y son. 
muy solicitadas. 
"La Casa de la Troya" sube a es-
cena el martes día de moda, con 
un excelente reparto, y montada con 
propiedad y lujo. 
Novela estudiantina, reza en la 
portada el notable libro de Pérez L u -
j i n . Premiada, por la Real Academia 
Española ha alcanzado un n ú m e r o 
considerable de ediciones. Es, sin 
Para el viernes, también día dé 
moda, está anunciado el estreno d | 
"La tragedia de Marichu".1' 
La represen tó por primera vez 
esta obra de Arniches en Diciembre 
ú l t imo en el Teatro Eslava de Madrid 
por la compañía de Catalino Bárce-̂  
ñas y Gregorio Martínez Sierra. 
La prensa que está llegando estos 
días a la Habana informan en sus 
secciones de espectáculos que "1̂  
tragedia de Marichu" permanece en 
el cartel . 
La crí t ica a ra íz del estreno hizo; 
elogios calurosísimos de la obra "De 
ser esta la obra de un principiante--, 
dice uno d.e- los más exigentes crí-
ticos t ea t r a l e s—ser í a por sí sola su* 
ficiente para hacer famosa y respe' 
tada una f i rma" . ' , 
Arniches. ya consagrado desde na-
ce muchos a ñ o s — h á reverdecido sus-
laureles con "La tragedia de MaT| 
¡ chu". 
| Existe aquí granMnterés por co* 
nocer la- obra. 
GRAN COMPAÑIA DE REVISTAS EN PAYRET 
?o.; 
WILSUN 
Eu las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto: reprise de Molly, por 
Mab^l Normand. 
En la tanda doble de las tres y 
cuarto, episod'os 6 y 7 de E l hom-
bre de las treo caras y E l traje hace 
al hombre, poi Charles Ray. , 
Por la nocl-e, función a beneficio 
de la señor i ta Vicenta Santos y Díaz 
con un -variado programa. 
TRIA NON 
En \?s tandar? elegantes de hoy se 
p rcyec l a rá la magníf ica cinta de Ro-
dolfo "Valentino y Wanda Hawley, 
E l Joven Rajah. 
A las ocho. Caprichos de artista, 
por Conrado Veid t . 
Mañr.na se exhibe puevamente E l 
Joven Rajah. 
JLn los demíls lugares de la 
Isla, franco de porto y cer-
tificado $0.50 
ULTIMOS IiIBROS RECIBIDOS 
PATOLOGIA Y TKRAPJOU T I -
CA DEL APARATO DIGES-
1 TlVO, por los doctores Houx, 
Chompret, Uurand, Brissaud,* ' 
Moutier, Bensaude, Tramolle-
res y Caussade. Tomo 11 de 
la obra "Tratado de Patolo-
gía Médica y de Terapéuti-
ca aplicada", publicada ba-
jo la dirección de los docto-
res Sergent, Rlbadeu-Dumaa 
y Babonneix. 1 tomo en 4o. 
ilustrado con 70 figuras y 
una lámina, pasta espíiñola. ?6.00 
EL PERITONEO. Estnfctura y 
función del peritoneo en re-
lación con los fundamentos 
de la cirugía abdominal, por 
el doctor A. E. Tlertzler. 2 to-
mos en 4o. ilustrados, encua-
_ dernados en tela. . . . . . $10.00 
misma obra en pasta espa-
ñola $11.00 
ABASTECIMIENTO DE AfUJAS 
' RURALES Y SU PURIFI-
CACION, por A. C. Uous-
ton. Traducción directa del in-
glés. 1 tomo en rústica. .' $1.00 
L A BIOLOGIA DE EOS GE-
MIALOS (Maniíforos'), por Ho-
racio H. Newman. Traducción 
directa del inglés. 1 tomo 
rósticu, con ilustraciones. . 1.00 
ELEMENTOS DE BIOMETUIA. 
por el doctor A. Martinet. 
Traducción de la segunda edi-
ción francesa. 1 tomo en rús-
tica $1.20 
LOS- FUNDAMENTOS DE LA 
TEORIA DE LA GRAVITA-
CION DE EINSTEIN. por E. 
Freunllch, con un prólogo de 
Einstein. Versión castellana. 
1 tomo encuadernado. . . . . 1.60 
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HOY 
LUNfS 16 A i T f H TANDAS B E 
Q U O V A D I S ? 
Maravillosa producción que recorre triunfalmente el inuudo en-
tero. 
MAÑANA: Grandioso Estreno en Cuba. 
O R O D E L . C A R I B E 
CON PRECIOSAS ESCENAS SUBMARINAS 
Ya es tán en camino para Cuba los 
artistas que forman la gran compa-
ñía de /.evistas que se p r e sen t a r á en 
breve en el Teatro Payret. 
E l próximo jueves l l egarán al 
puerto de la Habana en el vapor 
"Alfonso X I I I " . 
Con el personal de escena, que 
es tá formado por más de cincuenta 
artista;;, viene c.l de maquinaria, el 
de g u a r d a r r o p í a y los peluqueros y 
sastres. 
En esta compañía que tan gratas 
noches en el Teatro Payret nos pro-
mete, v.enen dos artistas notables 
que muchos en la Habana recorda-
rán con ca r iño : Poncho ('astillo, a 
quien toco estrenar con la empresa 
de Miguel Gut iér rez , en el propio 
Teatro Payiov. el papel de secreta-
rio do "La Viuda Alegre", y ftel' 
vina r iodr íguez. una de las mejores 
caracter ís t icas que han pasado P" . 
la escena española . 
Tumcién figuran en dk'lia compj, 
ñía hus tiplee- cómicas Carmen 
más . Carmen Rodríguez y MercedeJ 
Melchor, e] primer actor De 
y el gran bailarín A reír, cubano a» 
nacimiento, que trabaja por pnn1 
ra n z en esta ciudad. , 
Además , treinta segundas tip _ ' 
todas jóvenes y bonitas, y un niu 
do coro do hombres, aparte de^1, 
primeras figuras.' - -S 
E] (1. init de la Compañía ae 
vist.-s ferá " . n "ha Cueva del 
gre", (.i ra en dos arios y fl|eZ J S 
cuadros. 
EL CELEBRE VIOLINISTA JUAN MANEN 
C 2863 Id-IG 
A n u n c í e s e e n e l D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Desde hoy será huésped de esta 
ciudad eí gran artista, gloria efe Es-
pafa, Juan Manen, considerado co- i 
mo l'.no c!*, lnR cpnins rlp] violín pn i 
todos jes centros de ar te . 
Manen, a quien se recibe en la 
Habana con el entusiasmo y el res-i 
peto a qiie su nombre se hace aeree- i 
dor, goza de un sólido prestigio en 
I tal ia , Inglaterra, Francia, Alema- i 
nia y en , su Patr ia . 
Casáis , el incomparable violonce- | 
l l ista que hemos oído hace poco en 
el Teatro Nacional, dijo, respondien-
do a preguntas de un amigo, que él 
considera a Manén como el primer 
violinista del mundo, actualmente. 
La opinión d j Casáis tiene tal peso 
en la opinión, (que puede conside-
rá r s r e l e como una consagración, si 
no fueran euficientes los triunfos 
obtenidos por este glorioso émulo 
de Sarasate en Europa y en Amé-
rica 
Da Sociedad de Cuartetos de la 
Habana, el Centro Cata lán , el Or- (Continúa en la página 
V E A L A S E M A N A ( M G R A F I C A N U M E R O l D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
fcóu (i i (Vntro (¡allego, ¿1 F # e | 
Cataiá. i 'l ••onsrn'atorio O r ' K ) ^ 
Orquesta Sinfónica ere 1* 1 .ato-
la Bamia Municipal, el ^ " ^ t a -
rio Ra-a.l Pa.tor y el Orfeo ^ 
lá se disponen a tributarle un 
siástico recibimiento al g i»" 
nieta. 
DospiM-s rio dos días de ^ ^ p S j 
Manén oc dispone a ;)Crw'elNaC¡onal 
mor coiicicrlo en el Teatro ^ 
el próximo miércoles por la 
«nrierto SB 
Kl segundo v iijtimo conC1 teatr» 
efec tuatá en el mencionado ^ % 
Ras ¡ocalidadc«. como y» 
el jtiov 'S, también por 1» 
R.s localidades, como ya deS-
dicho, re encuentran a la ve 
de hoy sta 
Ra, luneta ron entrada cu ^ 
pesos y los palcos sin enu 
pesos. 
f ^ T B A T R O S Y A R T I S T A S o -
/-.ri^A de la nág-ina OCHO) 
A M A L I A M O L I N A 
Definitivamente, será el jueves 
el debut de la genial artista andalu-
r a , obras elegidas para su actua-
•fynson objeto de cuidadosos ensa-
a. revistas de variette. en las que 
y rán intercalados números especia-
T de Amalia Molina; pregones, 
Tgtas canciones populares andalu-
L A S A N C A R L O G R A N D O P E R A C O M P A N Y 
• V I A R T I N E T j L I E X " T O S C A 
zas que sólo un temperamento como 
el de Amalia Molina, genuina anda-
luza, puede interpretar. 
La temporada- de Amalia Molina 1 
será por tandas, lo mismo que la 
temporada actual de Mart í , y figura-
r á n en el cartel variettes, zarzue-
la*? y revistas amén de su espectácu-
lo de canciones regionales españolas 
y canciones populares americanas. 
L A M A R A V I L U T A 
Continúa el éxito sonrrendo a la 
empresa de Mart í . 
La temporada de varriettes y co-
meáia de La Maravil l i ta . merece el 
Svor del, público que llenó anoche 
el teatro de las cien puertas en las 
dos tandas. 
El dueto formado por el trovador 
mejicano José Muñoz y el tenor cu-
bano Mariano Meléndez es muy 
aplaudido en la in te rpre tac ión de 
jas canciones cubanas y mejicanas. 
Cubren el cartel de esta noche: 
en primera tanda, a las 8 1|2 la co-
media en un acto " E l chico de la 
doncella", del aplaudido autor Gus-
tavo Sánchez GaJarraga, y variette 
por La MaraviHita, Elia de Grana-
dos y el duetto de trovadores Muñoz 
y Meléndez. 
En la segunda tanda, a las 9 1]2, 
la comedia "Suma y Sigue", y el 
cuento barruto "Cierra la puerta", 
con f in de fiesta por La Maravi l l i -
ta, El ia de Granados y los trovado-
res Muñoz y Meléndez. 
En la segunda tanda tocará la 
guitarra Muñoz, que tantos, aplau-
sos cosechó en la temporada mejica-
na de Payret, cantando las cancio-
nes y boleros cubanos al final de la 
tanda, con su nuevo compañero Me-
léndez. 
E l miércoles t endrá lugar el be-
neficio de La Maravi l l i ta , tomando 
parte todos los artistas notables que 
ac túan en la Habana. 
LOS P R O X I M O S E S T R E N O S E N E L C A P I T O L I O 
Son numerosos. Santos y Artigas 
tienen en cartera una selección de 
grandiosos e impor tan t í s imos estre-
nos que ofrecerán en fecha próxi-
ma en el lujoso y popular teatro 
"Capitolio". 
Para el miércoles está dispuesto el 
de Alice Lake, t i tulado " E l Don D i -
vino", una líelícula primorosa que 
g u s t a r á mucho; el día 21, "La V i r -
tud Pecadora", por Irene Castle; y 
muy pronto "Don Juan Tenorio", 
magistral adaptac ión del drama de 
Zor r i l l a ; y " E l Peregrino", por Char 
les Chaplln. 
Uno de los "roles" favoritos de 
Giovanni Mart inel l i es el Mario Ca-
varadossi de la ópera "Tosca", de 
Giacomo Puccini. Con esta ópera , 
precisamente, debutó el célebre te-
nor en el "Constanzi" de Roma, y 
allí obtuvo su primer éxito ruidoso, 
que le elevó repentinamente a las 
más altas cumbres, del arte lírico. 
La romanza "Recóndi ta a r m o n í a " 
—que es, acaso, el "pezzo" más be-
llo de toda la obra—, la canta Mar-
t ine l l i como nadie. Su voz amplia y 
flexible recuerda a la de Caruso, y 
el fraseo correcto y. expresivo se 
aproxima en mucho al del inmortal 
tenor napolitano. 
En los dúos del primer acto, con 
Flor ia Tosca, Mart inel l i se revela 
como un actor de positivos mér i tos , 
y en el segundo acto, tan difícil por 
los escollos vocales que abundan en 
la "part icella", hace verdaderos 
prodigios de arte. 
Pero su mayor éxito está, sin da-
da alguna, en la romanza del ter-
cer acto, el célebre "Addio alia v i -
ta", en que recuerda Cavaradossi, 
próximo a morir , las caricias de 
Floria Tosca, su ideal amante. En 
e£.e "pezzo" Mart inel l i suspira y l lo -
ra, cantando su dolor en frases de 
una intensidad d ramát i ca extraordi-
naria, que conmueven y apasionan 
al auditorio. 
Con Mar t ine l l i can ta rá la "Tosca" 
en esta temporada la célebre sopra-
no americana Miss Ani ta Fi tz iu , ar-
tista muy conocida y admirada de 
nuestro público, que hace una crea-
ción notab i l í s ima de la protagonista 
de? drama de Sardón. Ricardo Bo-
nei l i , ba r í tono de gra 
des, será una Scarpia 
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CASA DE $5,000 POE U N PESO 
E s e l P r o b l e m a d e l a V i d a 
R e s u l e l t o 
U N P E S O M E N S U A L 
L e h a r á p r o p i e t a r i o , l i b r á n d o s e d e l a o d i o s a t i r a n í a d e l c a s e r o . 
e a D u e ñ o y S e ñ o r d e 
s u H o g a r 
A d q u i e r a u n o d e n u e s t r o s C o n t r a t o s d e F a b r i c a c i ó n q u e d a n d e r e c h o a e l l o e n 
c u a t r o o p o r t u n i d a d e s c a d a m e s . 
O B O 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E U R B A N I Z A C I O N Y F A B R I C A C I O N P R O P I E T A R I A D E 
R E P A R T O 
D E B E L L A V I S T A 
E M A S B E L L O Y M E J O R S I T U A D O 
Le f a b r i c a r á a l a n t o j o d e u s t e d y e n e l s i t i o q u e e l i j a , c o n t a n d o p a r a e l l o c o n u n o d e 
los m e j o r e s C u e r p o s T é c n i c o s d e l a R e p ú b l i c a . N o s h a c e m o s c a r g o d e t o d a c l a s e 
f a b r i c a c i ó n y r e e d i f i c a c i ó n a l c o n t a d o y a p l a z o s . 
L a O f i c i n a C e n t r a l d e e s t a C o m p a ñ í a , q u e d a r á i n s t a l a d a a p a r t i r d e l p r ó x i m o d í a 
v e i n t e d e l c o r r i e n t e e n e l g r a n e d i f i c i o s i t o e n 
P a d r e V á r e l a N o . 7 
( A n t e s B e l a s c o a i n ) 
T E L E F O N O 
A - 8 9 7 5 
T E L E G R A F O : 
CASA DE ?1,500 POE U N PESO. i 
a t e n e r q u e d e j a r u n a d e l a s 
c a s a s q u e d u r a n t e 3 0 a ñ o s t u -
v i m o s a l q u i l a d a , h e m o s a b i e r -
t o u n a l i q u i d a c i ó n a l c o s t o d e , 
m u e b l e s , c u a d r o s , a l f o m b r a s , 
l á m p a r a s , o b j e t o s d e a r t e , p l a -
t a , c r i s t a l e s , e t c . , e t c . 
GIOVANNI M A R T I N E L L I 
Giovanni Mar t ine l l i , eminente tenor 
d ramát i co , de la San Cario Grand 
Opera Ce, en el papel de Mario Ca-
varadossi de la ópera "Tosca", que 
será cantada en la próxima estación 
l í i ic . 
^ e l e l o n o A 5 4-9 A-
c2787 alt. 26.-12 
s M O T E 
U N A G E N T I L C A N D I D A T A 
C 2S81 ld-16 
RECIBO Y COPIO 
Puerto Padre, 7 abri l de 192 3. 
Sr. Juan Bur.unat y Magriña. 
Puerto Padre. 
Muy Sr. mío de mis alta es t imac ión : 
Profunda y grata sorpresa produ-
jo en mi ánimo el ver reproducida 
la carta que envié al señor Azcárre-
ta, en DIARIO DE L A M A R I N A de* 
la que soy suscriptor. 
Yo no tenía muchas esperanzan 
de que mi carta fuera contestada, 
¡ por eso mi satisfacción es mayor ya 
que este acto deferente y pleno de 
aprecio de usted, significa una alta 
dist inción que se hace inmerecida-
mente a m i humilde persona, que me 
obliga a brindarle las mayores ala-
banzas y a testimoniarle mi profun-
do reconocimiento. 
Sería un triunfo, que t end r í a tras-
cendencia muy grande, si la pequeña 
piedra que he puesto con la mejor 
buena voluntad, pudiera ser parte 
constituyente de la base fundamen-
tal de una gran obra, que müy bien 
pudiera redundar en beneficio moral 
y material de todos los profesionales 
de la música, no en la Región Orien-
tal y en nuestra Provincia Vi l la reña 
tan sólo, sino de la Isla en general. 
Imaginemos por U n instante el ex-
pectáculo prodigioso que representa-
r ía la r eun ión , de un lugar determi-
nado de Cuba de la mayor parte de 
las Bandas Municipales y Militares, 
preparadas a l idiar en un Concurso 
gigantesco; ser ía esto un paso de 
avance colosal para el engrandeci-
miento del Arte Musical. Segur ís imo 
estoy de que las energ ías que pier-
den nuestros pueblos,, dedicando su 
atención exclusivamente al Boxeo, al 
Base Bal l etc., podr ía aplicarse con 
éxito más fecundo al Arte que, como 
el de la Música, cautiva el esp í r i tu 
e interesa aún a los más salvajes. 
Se dá el caso en nuestra Patria, que 
se conoce más y hasta se idolatra 
a un Babe Ruht, a un Jhonson, o a 
la Pantera de Camajuaní , que a un 
Brindis de Salas, Manolico J iménez , 
a un Luis Casas, o a un maestro To-
más . Es verdad que el Sport se cul-
t iva en todas partes, pero las nacio-
nes más cultas del Mundo tienen un 
lugar de eminente preferencia para 
sus grandes artistas, y no digamos 
que el pueblo de Cuba carece de pre-
paración, porque aquí , y p e r m í t a m e 
una frase vulgar, • hasta los perros 
tienen afición a la Música. 
Pues bien, amigo mío, y dispense 
la confianza; tengo la plena convic-
ción, de que al tratarse de un Con-
curso de Bandas de Música, se r ía tan 
grande el entusiasmo que surg i r í a en 
el án imo de los habitantes de los 
distintos pueblos, que me parece no 
e n g a ñ a r m e al decir que hasta los 
más humildes pueblecitos de campo 
quer r í an tener su "Bandita" para en-
viarla t ambién , en opción a los dis-
tintos premios; y ese mismo in te rés 
y fanatismo que entusiasma, ponga-
mos por ejemplo, a los amantes del 
juego de Pelota hasta en el l i l t imo 
r incón de Cuba, ser ía el mismo y 
quizás en mayor escala que los ani-
mar ía , para una causa más fecunda 
que sería estimulante, por su esen-
cia cul tural , sugestiva y progresis-
ta para nuestro espír i tu . Todas estas 
ideas, que hoy no pasan de ser be-
llas esperanzas, pueden fáci lmente 
disolverse como el humo,-pero tam-
bién podr ía ya que en la vida todo 
gira alrededor de Ser o no Ser, 
transformarse en realidad magníf ica. 
Es por eso mi in te rés de que se ce-
lebrase aquí el Concurso de que le 
i hablé . La apa t ía de este pueblo, es 
general en el sentido a r t í s t i co ; la 
corriente vivificadora debe venir de 
afura; así ún i camen te puede tener 
influencia saludable y despertar a 
los Vil lareños de la inercia que en 
este sentido los domina. Por esto yo 
quiero suplicarle a usted, que mag-
nán imo me há brindado su persona, 
se d i r i ja por escrito, ya que estoy 
convencido que usted maneja la plu-
ma, dando forma persuasiva e inte-
resante a las ideas en primer lugar 
al señor Sergio Alvarez, Presidente 
del Ateneo de Villaclara, Scretario 
del Consulado Español y Redactor 
del periódico " E l Sol" y del DIARIO 
DE L A MARINA este señor es un 
át ico escritor y un gran paladín de 
todas las ideas ar t í s t icas y cultura-
les; en segundo lugar al señor Be-
nigno Rodr íguez , cuya s impat ía por 
la Música se ha traducido muchas ve-
ces en forma práct ica, porque na re-
galado a nuestra Banda varios ins-
trumentos, su dirección es Marta 
Abren y Alemán ; a los Concejales si-
guientes ^ Dr. Armando Pérez Ruiz, 
Dr. Armando Ruiz Pegudo, Sr. Angel 
C. Es tapé , Sr. Marcos Montenegro, 
Dr. Octavio Pedraza, Sr. Diego Váz-
quez Bello, al Presidente del Consis-
torio Municipal, Sr. Juan Alemán, y 
al Sr. David Rodr íguez Meulener, A l -
calde Municipal de esta Ciudad. E l 
señor Antonio Balaez López, puede 
in f lu i r de manera eficiente en este 
caso, tiene la doble ventaja de ser 
Secretario de la Asociación Musical 
y de ser colaborador de varios Pe-
riódicos. 
Yo encarecidamente le ruego a us-
ted, se tome todo el in te rés posible, 
para que la primera piedra sea pues-
ta. Si 1? Banda Municipal de Santia-
go de Cuba, no quiere aceptar el re-
to que le lanzó usted, yo desear ía 
que u í ted , que disfruta de valiosa i n -
fluencia, haga la gestión precisa, pa- ¡ 
ra que la Banda de Puerto Padre, 
ofrezca en esta Ciudad, en colabora-
ción con la nuestra, siquiera sea un j 
Concierto. 
Re i t e rándo le mi sincera estima-' 
ción quedo a sus órdenes atto. su'i 
muy seguro servidor y amigo: 
(F) Juan C. G. y Entenza. 
Slc. Gloria 21, Santa Clara. 
Santa Clara, 5 A b r i l de 19 23. 1 
Grandes verdades dice en la carta \ 
que ha transcrito el señor Canelo. í 
Cuba, país que tanta afición se le 
tiene a la Música , /no se pone en ei 
lugar que le corresponde. Aquí como ] 
en todas partes pasa igual ; hay pre- ¡ 
ferencia como muy bien dice eL se-
ñor Canelo, a los juegos de pelota, i 
y a otros deportes. Pero poco a poco i 
en és te pueblo se va dando cuenta 1 
de lo que es el "arte más sublime" I 
Gracias a que tenemos un grandís i - j 
mo entusiasta, un verdadero admira-^i 
dor como lo es el Sr. Gerardo Pérez ¡ 
Fuelles, Alcalde Municipal, que sólo 
a E l sé le debe el tener .aquí (con 
orgullo lo digo) a una magníf ica 
Banda, envidiada por muchís imos | 
pueblos de la Isla. Y a ello contribu- i 
ye en gran manera la buena batuta i 
del maestro Sr. José Azcárre ta . 
- Esta Banda como ya usted ha leí- j 
do m i juicio sobre el Concurso de , 
Bandas de Santiago celebrado el mes 
pasado dejó, muy alto el nombre do j 
Puerto Padre, que aun deben de v i -
brar en los oídos de los Santiagueros 
los g randís imos aplausos que en 
aquella noche memorable .se les p ro - I 
digó, y que será un recuerdo que ' 
dif íci lmente ha de borrarse de núes - ! 
tras mentes. 
E l reto lanzado en mi ar t ícu lo so- j 
bre el Concurso en Santiago a aqúe -
11a Banda, se le ha dado la "callada 
por respuesta" para salir ellos me-
jor . 
Muchas son las felicitaciones que ¡ 
recibí no solamente de aquí, sino ; 
t ambién de Santiago de Cuba, esto l 
prueba qúe en Santiago se ha leído ' 
t ambién , pero con la verdad va uno 
a todas partes. L'd. no cree que algu- I 
no; lo mismo que le ha pasado a 
usted ha leído el a r t ícu lo mío y se 
lo ha llevado a alguno de aquellos 
músicos, pero ellos tienen que decir 
"es verdad lo que dice". 
Ahora que viene al caso, una cosa 
curiosa. Recibo bajo sobre ,(sin car-
ta) con los cuños del sobre de San-
tiago de Cuba, un recortico de un 
periódico (no se cual es) en el cual 
aparece la Banda Municipal de San-
tiago, pero solamente aperecen 2J 
músicos ¿y los 16 que faltan que to-
maron ^)arte en el Concurso donde I 
e s t án? ! 
Pero lo s impát ico del caso es que ! 
dice al pié que es la Banda que ganó 
el primer p r e m i o . . . ¿qué le pare-i 
ce? 
Bien. Dejemos ya este asunto, y 
vamps a ocuparnos del que usted se ' 
interesa que lo que pasó no tiene re- 1 
medio. Así- es tán las cosas y bas-
t a . . . -
En el Certamen de belleza que 
organiza el periódico " E l Mundo" 
ocupa lugar prominente como oaáa-i 
didata de tr iunfo por el s imát ico 
barrio de Casa Blanca, la gentil y 
bella señor i ta Antonia Vázquez Fe-
rreira. 
La bolla diaimita, que tiene en su; 
rostro y en su silueta llena de gra-1 
cía, el éncanto dé las triunfadoras,: 
vencerá en asta justa de la hermo-j 
sura y de la v i r tud , (porque a todas I 
esais dotes de a t racc ión une un ca-j 
raceter todo &im(patía y una cliara' 
inteligencia que aumenta sus atrac-l 
tlVOSi 
- J - v- i 
tos se vean convertidos en una her- ' 
mosa realidad. 
He aqu í la otra carta: 
Santa Clara, 6 A b r i l 1923. 
Sri Juan Burunat Magr iñá . 
Distinguido señor de mi mayor con- | 
de rac ión : 
Acuso recibo de su atta. carta de 
fecha 4 del presente mes, adjunta 
a la cual viene un recorte del per ió- ¡ 
dico " L a Discus ión" en que aparejo ¡ 
t ambién la carta que hube de enviar I 
al señor Azcár re ta . No puedo por ¡ 
menos que reiterarle una vez más I 
las más expresivas gracias. 
Con arreglo a mis humildes fuer-
zas voy a dar los pasos necesarios 
para ver si pueden tomar forma 
práct ica mis anhelos. 
Con fecha de ayer hubo de enviar 
a usted una misiva que supongo ha 
de estar ya en su poder; pe rdóname 
la extensión de ella, pero necesitaba 
escribir todo lo que pensaba y sen-
tía y a nadie mejor que usted podía 
hacerlo. 
Veo (por el cuño de su carta) que 
es usted Director de la Academia 
"Orbon" en aquella Ciudad. Ya yo 
mo imaginaba que usted no podía 
ser Cronista Musical solamente, sino 
que t en í a que ser un gran maestro. 
El juicio que usted hizo del Concur-
so dice mucho en su favor como tal . 
Una vez más le asegura el testimo-
nio de aprecio y devota admirac ión 
hacia su persona, atto., s. s., 
(P.) Juan C. G. y Entenza. 
En vista pues de su segunda car-
E N E I N S T I T U T O D E 
R E F O R M A S S O C I A L E S 
MADRID, 16 de marzo. 
Se retiran los patronos 
Ayer se reunió el Pleno del Instituto 
de Reformas Sociales, bajo la presiden-
cia dol ex-ministro señor, Sanz y Es-
cartín, para proseguir la deliberación 
acerca del anteproyecto para el contra-
to de trabajo. 
Tres sesiones ha celebrado el Ple-
no para tratar de esta cuestión: en 
la de anteayer los patronos manifesta-
ron su disconformidad con la enmien- ' 
da presentada por el representante de 
los obreros, señor Largo Caballero, y 
hubo momento .en que patronos y obre-
ros amenazaron con retirarse; pero la 
intervención del señor Marín Lázaro 
impidió la ruptura. 
En la sesión celebrada ayer se llegó 
al rompimiento y se retiró de la reunión 
la representación patronal, que el ex-
presar su disconformidad con lo pro-
puesto por Largo Caballero, fué venci-
da por considerable número de votos 
de las demás representaciones del 
Pleno. 
La enmienda quo ha dado lugar al 
rompimiento dic9 así: 
"Enmienda al artíenlo 12 
9o. La expresión del derecho del obre-
ro a cooperar directamente en la di-
rección de la industria en los casos y 
forma siguientes: 
Haciendo por que se apliquen leal-
mente los contratos y reglamentos del 
trabajo y toda la legislación social; 
Interviniendo en la confección de re-
glamentos de fábrica o industria, régi-
men do admisión, colocación, distribu-
ción, correcciones y despido del perso-
nal, turnos de trabajo, horarios y con-
diciones higiénicas del trabajo; 
Examinando los balances y libros do 
coiítabilidadj; 
Proponiendo mejoras en el mecanis-
mo industrial y en la técnica del tra-
bajo y los medios que croan más úti-
les para mejorar la producción. 
Estudiando y señalando las variacio-
nes en la relación entre la producción 
y los salarios; 
Interviniendo en las deliberaciones y 
acuerdos de los Consejos de Adminis-
tración, relacionados con la mejora mo-
ral, cultural, social, física, educación 
técnica profesional de los obreros y ré-
gimen de aprendizaje; 
"Procuráridose las informaciones con-
cernientes al modo de compra y costo 
de las primeras materias; del coste me-
dio de la producción, excepto de todo lo 
que se refiera a los secretos de fabri-
cación; del método de administración; 
del modo (̂ e constitución del capital de 
las empresas y de los beneficios dis-
tribuidos a los accionistas.—Por la re-
presentación obrera, Prancisoo Largro 
Caballero." 
ta espero me tenga al. corriente do 
las gestiones que empiezan hacer, 
por mi parte también lo he de tener 
a usted. 
"Una vez más , p e r m í t a m e le dé lás 
gracias por sus elogios. 
En mi ar t ículo solo brillaba la 
verdad. 
Juan BURUNAT. 
E . G . E . 
NUESTRO H I J O 
Estando redactando estas l íneas ! 
llega a mi poder su otra carta la que ¡ 
t ambién trascribo para que mis que- ¡ 
ridos lectores vayan en te rándose del 
curso de nuestras gestiones para ver ! 
si logramos que nuestros pensamien-
D A V I D A N T O N I O 
f i f t FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para hoy lunes a las 4 de l a tardo 
sus padres que suscriben por si y en nombre de los demás 
familiares ruegan a las ¿el-sonas de su amistad se sirvan con-
cur r i r a Vi citada hora a la casa mortuoria Animas 90, bajos, 
para a c o m p a ñ a r el cadáver hasta el Cementerio de Colón, fa-
vor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
D A V I D POUHAMUS SOCARRAS. 
MIGNON FERNANDEZ SELVA. 
(NO SE REPARTEN ESQUELAS). 
A b r i l 1 6 d e 1 9 2 3 D I A R I O L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
O S A Z U C A R E R O S 
R E S L T V L E N D E I j A S I T U A C I O N 
El mercado, durante la semana 
desplegó un tono más firme, así co-
mo un aumento de actividad. Los 
azúcares crudos avanzaron a las ba-
ses de 5.11|16c. C . & . F . o sea den-
tro de l |16c. de lo más alto del año. 
Los refinadores locales mostraron 
más deseos para hacerse del merca-
do y los pedidos de Europa estuvie-
ron también m á s activos. La deman-
sus compras y durante el mismo pe-
riodo, ios refinadores domésticos, es-j 
taban indiferentes para con las ofer-
tas. Su vuelta a entrar en el mev-] 
cad'», sin embargo, ha dado por r ' ! - i 
í.ulr.ado el que los precios se vigor i -
cen. Avisos de Cuba, con t inúan indi -
cardo que la zafra está muy por de- [.j 
bajo de los cálculos originales. Los i 
centrales se es tán cerrando diaria-1, 
mente, y los ú l t imos avisos informan 
que 17 .centrales han terminado sui-
da por el azúcar , refinado también , ¡ i10]¡eU(ja con una producción más í 
como ha sido el caso todo el año , ja qUtí se calculó al pr in -1 
mos t ró un marcado mejorameinto y cip[o. Varios rumores han circaiado j 
los refinadores estuvieron renuen-1 de que el señ0i. Himely, ha reduci-! 
tes para veneder, a no ser que fue- , úo &ug c¿icui0s o que así lo har ía 
ra a cotizaciones en aumento, por muy en breve, pero no se han obte-1 
haberse visto obligados a pagar ! confirmaciones de estos infor-1 
precios más altos por los azúcares 
crudos. 
Todos los refinadores han efec-! será tan bajo como unos 3.700,000 
tundo revisiones hacia arriba, en los • toneladas o lo que es lo mismo, unas 
precios del azúcar refinado. Arbu- j 400.000 toneladas más bajas de los 
buckle, aumen tó a 9.15c., la Fede- cálculos originales, 
ral a 9.00c. y otros refinadores a | Los refinadores han comprado re-
9.25c. Las condiciones fundamenta-i gulai.es cantidades de azúcares de 
les en el mercado han permanecido j Cuba, durante los cuantos pasados 
firmes y las compras Europeas, fue-i díagi CUyas compras les han protegi-
ron el factor estimulante durante | ¿3 grandemente para el balance dé 
la semana. La renovada demanda | este .meS) pero no ha habido eviden-
Z A F R A 1 9 2 2 A 1 9 2 
C E N T R A L E S Q U E V A N T E R M I N A N D O S U Z A F R A 
mes. Otras autoridades, sin embar-1 
go, sostienen que el producido final1 
Europea por azúcares crudos, apa-
rentemente 'estimularon el aumento 
en los pedidos por azúcar refinada 
y fué evidente que el comercio con-
sumidor y distribuidor, aquí , volvie-
cia de que los refinadores se hayan 
protegido en contra de las necesida-
des de Mayo. Mayo, es el mes en que 
comparativamente tiene lugar el ma-
yor consumo durante el año. . Muy 
fuerte período de consumo, cuyo co-
mienzo prác t i camente es tá a la ma-
no. 
ron otra vez a tener confianza y se .pOCOs del comercio consumidor y dis-
dieron cuenta de que sus existencias t r ibmdor tienen ninguna gran can-', 
necesitaban reponerse y que alguna tidad acumulada de existencias y en i 
preparac ión deber ían hacer para el ¡ verdad no es tán protegidos en con-' 
t ra de las necesidades actuales paral 
elv mes de Mayo. 
A l mismo tiempo Europa, debe to-
Los productores cubanos siguien- i marSe en consideración como un i 
do a la absorción de unas 7 5.000 : comprador tanto de azúcares crudos 
toneladas a 5%c. C. &. F., vendie-, como refinados, para fines de la p r i -
ron de un modo limitado a 5.11.16c.; mavera y principios del verano, 
y estuvieron ofreciendo comparati-; p^r las cuantas pasadas semanas, 
vamente con Cierto l ími te a 5%c. el comercio se ha abstenido de com-
C. & . F. para embarque en A b r i l . prar y ha estado en un estado poco 
Los productores, en verdad mos-, satisfactorio de án imo , como resul-
t raron muy poca disposición para! tado de los informes de la prensa, 
vender con liberalidad, aun a pre-1 ai efecto de que el gobierno está l u -
cios avanzando. Como han vendido vestigando la causa del aumento en 
tan grande promedio de su zafra ! \os precios del azúcar y que también 
Central y fecha en que terminó 
Los Caños, P'ebrero 18. .i . . . . 
Unión, Marzo 18 . 
Portugclete, San José. . . 
Colonos, dé Nueva Paz. . . . . . . 
San Pablo, en Cálbarién. . . . . . 
Nombre de Dios, de Güines. . . . 
Occidente, de Qulvicán 
Mercedita, Habana, Marzo 28. . . 
María Antonia, Sagua. Marzo 29. . 
Ramona, Sagua. Mareo 29 
Gómez Mena, Matanzas. Abril 2. . 
Remolió. Guantánamo. Abril 2. . . 
Dulce Nombre. Cárdenas, Abril 2. 
Josefita, Matanj?as. Abril 2. . . . 
La. Julia, Abril 4. 
Porvenir, Abril 5 ,. 
Natividad, Sancti Spiritus, Abril 6. 
Santa Rosa, Cienfuegos, abril 9. . 
Pastora,. Cienfucgos, abril 9. . . . 
San Cristóbal. Habana, abril 9. . . 
Ermita, Santiago, abril 9 
Limones, Abril «10 ! . . . 
Santa Ana, Abril 10 •. 
Rosaba, Abril 10.-
Niágara, Abr i l 10. . . . . . . W • 
Habana, Abril 10 
Resolución, Abril 11. . 
Elena, Abril 11. . 
María Luisa, Abril 11. . . . . . . 
San Antonio, abril 12 
Fajardo, abril 12 
Reforma, abril J2 
Cardoso, abril 12 . •• . 
Toledo, abrli 12. .. . . . . . . . . 
Andorra, Abril 12 
Conchita, '.;bril 13 . . 
Flora, abril 13 . ' 
Constancia, Cienfuegos. . . . . . 
Sania Catalina, abril 13. 
Pilar, abril 13 . 
Cieneguita, Abri l 14. . . . . . . . 
Rio Cauto, Abril 14 
Dos Hermanas, Abril 14 
San Francisco, Abril 14. . . . . . 







































































































































Resultan de estos cuarenta y cinco centrales que han terminado la molienda, que m estimado primitivo fué de 
4.357.000 sacos,' con una merma de 1.160.429 sacos, o sea una déficit de un 26.633 oío y siendo la merma igual para 
los ingenios que aún muelen tomando la base de 4.193.500 toneladas estimadas, resultara que solamente habrá una 
hasta la fecha y a precios tan favo-; las presentes condiciones no justifi- . l promoción dí 3.076.643 toneladas, 
rabies los productores es tán en una ; can el que r i j an precios altos. I 
posición financiera considerablemen-! E l mejoramiento en el sentimien-] ; : ~~~ ~—:—; 
te mejorada, y parece que intentan! to sin embargo, esta semana, fué 
EN E L SANATOGEN ENCONTRAREIS JUVENTUD, BE-
L L E Z A Y FUERZA 
A L I M E N T O RECONSTITUYENTE a base de Glicercfos, 
fa to de sosa y c a s e í n a . Me jo ra el apet i to, regula la di 
g e s t i ó n , aumenta el peso, y fortalece el sistema ner-
vioso. De venta en todas las farmacias 
poner en el mercado el balance de 
su producción de un modo muy con-
servativo. Las evoluciones, de la si-
tuac ión durante la semana, han i n -
dicado una continuada vigorización 
de las condiciones fundamentales, 
así como t a m b i é n se pone de realce 
las susceptibilidad del mercado a 
dicación de que ha pasado ya lo 
considerablemente ayudado por los ^ ^ del a produccióll en Cuba, 
informes de la prensa, al efecto de ha habido un decaimiento en los re-
aumentativo I ción ilegal, o conspiradora. 
DEMANDA DE EXPORTACION 
MEJORADA 
cualquier movimiento 
en las compras. 
E l mercado de aziicar crudo, ha ' 
demostrado esto varias veces, espe-1 
cialmente cuando Europa most ró un 
aumentado in te rés comprador y hay' marcada mejor ía , se ha nota-
muchas indicaciones de una cont i - |do en la demanda por el azúcar re-
nuada competencia en las compras i finado para laexpor tación. Se han re-
por parte de los compradores Euro-^ cibido pedidos del exterior por medio 
peos. Canadienses y de los Estados! de cables directos y al mismo tiempo 
Unidos. Por las cuantas pasadas se- ba habido más actividad compradora 
manas Europa se ha abstenido en | POr parte de los negociantes en el 
comercio local. Se dice, que los refi-
nadores han aceptado un regular vo-
lumen de negocios para embarque 
A b r i l y Mayo. P rác t i c amen te no hay 
¡ nada disponible de segundas manos, 
lo cual ha dado al mercado un tono 
que los agentes del Departamento p según se ha no-
de Justicia, no pudieron descubrir f os 1 aiia 
ninguna violación en la Ley Sher- taa 1]egadaSf de acu,erdo con el 
da e H i L l y , fueron 178.906 tone-" 
^ " ' ladas. Las exportaciones a los puer-
tos al Norte de Hatteras, fueron me-
1 nos quo las que se efectuaron en las 
1 cuantas semanas anteriores. Los 
i embarques a Europa y Canadá, con-
t t i núan en un volumen regular. Los 
cios del azúcar o en una combina-, 
FBOBUCTOS QTTHaiCOS 
PASA INDUSTRIAS 
ACIDO MURIATICO 20» 
Sulfúrico, Tartárico, Oxálico 
Cítrico y todo otro Acido 
SOSA CAUSTICA 76 0!0 
Carbonato, Bicarbonato, Sal y damas 
Sodas 
FORMOL 40 010 
Creollnlola, Insectlol y 
varios otros desinfectantes 
ACEITE CASTOR PURO 
Coco. Palma. AlgodOn, lílnaza y 
Aceites de Pescado y Animal 
MATERIAS BLANQUEADOBAS 
PINTURAS 7 PRESERVATIVOS 
PARA MADERA T HIERRO 
SELLA TODO 
THOMAS F. T U R U L L Y CA. 
XUBAX.DA 3 Y 4. HABANA 
NEW YORK. SANTIAGO. 
mucho más firme. E l aumento en los 
recibos de la nueva zafra, hasta la 
fecha, hacen un total de L 2 7 9 . l l 6 
toneladas mientras que por este t l em- . 
po el año pasado los recibos de la 1 
nueva zafra fueron 1,683,048 tone- ¡ 
ladas. Las exportaciones del azúcar 
de la nueva zafra hasta la fecha, ha- j 
cen un total de 1.472,275 compara-! 
das con los embarques de la* nueva1 
zafra de azúcar de 866.827 tonela-
das del año pasado. Los embarquífs[ 
totales de ambas zafras el año pasa-I 
do fueron 1.872,957 toneladas. Los ' 
cables particulares de Cuba, infor-( 
,. man que hay 17 centrales que han azucares crudos ha dado por resulta- i • j • j 
v o u 10, uc^u jcou l o , ierminado ya sus operaciones de mo 
do que los refinadores aumentaran h ^ ^ o „ ™„ io ^ . ^ ^ - a , , ^ „ sus id as para embarques a fi es de 
A b r i l y Mayo. Los refinadores, como 
un hecho cierto hacia el cierre de la 
semana,' práct icat í iente se hab ían re-
tirado del mercado para embarque 1 
en A b r i l . 
Según lo mencionamos en nuestro' 
informe del mercado de azúcar crudo, , 
Europa ha Comprado por lo menos 3 ¡ 
cargamentos de azúcares de Cuba, no | 
obstante que se dice, que los negocios" 
llevados a cabo no han sido directos I 
Con los refinadores, sino con las se-| 
gundas manos. Europa cont inúa mos-
trando interés como comprador del 
azúcares crudos y según se dice se 
han señalado a un precio tan alto 
como 5.60c. F. O. B., para cargas a 
fines de A b r i l y Mayo. 
ESTADISTICAS CUBANAS 
Sin duda alguna, y como una i n -
Se avisa por este medio a los de 
positantes en esta Sección, que pue-
den presentar sus libretas en Mone-
da Nacional o Americana, ea nues-
tras Oficinas: ^rguiar 106 y 108 a 
SECCION DE CAJAS DE AHORROS 
partir del 16 del actual, para abo-
narles los intereses correspondien-
tes al trimestre vencido en 31 de 
Marzo de 1923. 
Habana, Abr i l 6 de 1923. 
02716 Í0d-S 
Ajaj j iA . i t . 1 0 6 - 1 0 » . 
G E L A X S i & C o » 
H A B A N A . 
terdebos C E S Q í j E S D E V I A J E R O S t / , íderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C Í R C Í I L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n e a , 
" S e c c i ó n d e C a j a d a A h o r r o s ^ 
R o c i b i m u s d e p ó s i t o » ea e . t i *eccí6r» 
— pajeando i n t e r n e s a l 3 ^ a n u a l — 
T o d a » « a t a s operac iones puedan « i f ec tua r s t a m b i é n i*or c o r r e o 
lienda y con la excepción de uno so-
lo, todos han mostrado una merma 
material en la producción, compara-
da con los cálculos originales del 
señor Himely. 
D E L P U E R T O 
E L MONTENOTO 
. E l único barco que llegó ayer a 
nuestro puerto fué el cubano "Mon-
tenoto". que como se r e c o r d a r á es-
tuvo internado varias semanas en 
Key West por haber sido hallado 
cerca de cayo Sombrero por un guar-
da-costar americano; pero como no 
hab ía cometido falta pues se le ha-
bía agotado é l carbón y el agua, pu-
do justificar su presencia cerca de 
ese cayo americano. 
E L F L A N D R E 
E l vapor francés "Flandre", sa-
lió ayer tarde para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire, conduciendo 
carga general y pasajeros. 
LOS QUE SE ESPERAN 
Los siguientes vapores se esperan 
el Siglo de New Orleans el Munisla 
de Mobüa el vapor Fronte el Mon-
terey y el Orizaba de Nueva York 
el "Cristian ic(hclson de los Es-
tados Unidos con carbón y el T r i -
color de Jaksonville. 
E í ; TOLEDO 
Anoche sal ió para Veracruz el va-
por alemán Toledo que l'.eva carga 
general y pasajeros. 
EL DE FEBRERO" 
. E l cañonero "24 de Febrero", lle-
gó do su recorrido por las costas 
norte de Matanzas, Cá rdenas y Ha-
bana. 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D t t 
A Z U C A R 
Por el Secretario de Agricul -
tura se r e d a t l ó con fecha 2 de 
A b r i l la siguiente reso luc ión : 
" E n cumpHmK nto de lo que 
dispone el párraf-. f inal del nú-
mero Sépt imo de! Decreto 1770 
de t> oc Dicjomluc de 1922, se 
hace público pan. ronocimiento 
general que hfs promedios of i -
ciales de la coiizacü'm del azúcar 
en cada una de las plazas de 
les seis Colegio" de Corredores 
de Comercio y N< »arios Comer-
ciales existentes, han sido, en 
la segunda quincena y mes de 









M e s . . . . . . . 
Cienfuegos. 
Segunda quincena 







Mes. . . . . . . 













Y que dicho promedio de co-
tizacions se ha obtenido de 
acuerdo con las reglas estable-
cidas en el n ú m e r o Sépt imo del 
expresado Decreto y teniendo en 
cuenta los datos y antecedentes 
que para ta l f in se han aporta-
do a jus tándose a lo que dispo-
ne el propio Decreto". 
Sefíor Director 
M A R I N A . 
del D I A R I O D P j L A 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E P R O N O S T I C O D E L 
P A R A H O Y S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S L A H A B A N A Y A L M A C E N E S 
D E R E G L A L I M I T A D O S 
Muy señor nuestro: 
Tonemos el gusto d© part icipan» que 
por escritura número 143, otorgada hoy 
ante el Notario señor Arturo Galletti, 
ba quedado disuelta la Sociedad mer-
cantil de "F . AMARAL, S. en C", cons-
tituyéndose, como sucesora de la mis-
ma, la de "F. AMARAL. Y CA., S. en C." 
por término de cuatro años, la cual se 
adjudicó el almacén, créditos activos y 
demás bienes sociales, para continuar 
los negocios de la Sociedad disuelta. 
Son gerentes de la nueva Sociedad los 
señores Felipe Amaral y Trujillo y 
Francisco Díaz y Fernández, con el uso. 
indistintamente, de la firma social; y 
comanditarios los señores Francisco 
Hevia y Alonso y Antonio Romagosa y 
Garcés, habiéndose conferido poder ge-
neral con todas las facultades de los 
gerentes, al señor Eudaldo Romagosa y 
Garcés. 
Esperamos seguir mereciendo sus gra-l 1 
tas órdenes y quedamos de Ud. atentos j Total desde el l o 
de Ju|lio. . . . 
En igual per íodo 
del año 1 9 2 2 . . 
Habana, l ^ d e A b r i l de 1 9 2 3 . 
Sr. Director del DIARIO DE L A MA-
RINA.—Presente. 
Señor : 
A cont inuac ión tengo el gusto de 
facili tarle los detalics'de los produc-
tos brutos estimados en nuestra re-
caudación durante la semana pasada, |!)io en las temperaturas; vientos va 
correspondientes a esta Empresa y a 1 riables. Turbonadas. 
la Havana Central Railroad Com-1 O. \acioiial. 
pany. 
Ferrocarriles Unidos de la, Habana ! 
("arta Blanca, abril 15. 
DIARIO.—Habana. 
Estado del tiempo domingo, a la« 
siete a. m.: 
Estados Unidos: buen tiempo en 
general. 
Golfo de Méjico: buen tiempo, ex-
lepto lluvias en mitad oriental'Sur. 
Pronóst ico para la Isla: Tiempo 
variable esta noche y el lunes, con 
tendencia a mejorar sin gran cam-
Semana termina-
da en 7 de A b r i l 
de 1 9 2 3 . . . . . 
En igual per íodo 
del año 1 9 2 2 . . 
Diferencia de me-
nos este a ñ o . . 
L l e v a n a l a s a l u d 
4 7 0 . 5 4 1 
6 1 2 . 3 4 5 
La mujer de cualquier edad, anémi-
57 j «1, o desgastada, debilitada, empobrecí-
: da por los años, por las diversiones, por , 
1G 
1 4 1 . 8 0 3 . 5 9 
seguros servidores, 
T. Amaral y Ca., S. en O. 
$ 1 3 . 8 8 3 . 5 1 1 . 5 9 
1 4 . 2 2 S . 8 0 0 . 2 5 | l o r J . f 5 n 3 -
la vida abitada o la maternidad, puja 
den recuperar sus fuerzas, hacerse sa-
ludables y engruesar, tomando las Pil-
doras del doctor Vcrnezobre, que se 
venden eti toda1! las boticas y en sudo* 
pósito E l Crisol, Neptuno esquina I 
Manrique. Dama anémica que las toma, 
so hace saludable y sus mejillas s í co* 
Alt 5d < 
L A M O D E R N A P O E S I A 
E L C E N T R A L F 1 D E N C I A 
(Por te légra fo) 
Placetas, A b r i l 15. 
DIARIO DE L A MARINA.—Habana. 
Hoy t e rminó la moUenda el central 
"Fidencia" habiendo elaborado cua-
renta y s'lete m i l cuatrocientos ocho 
?acos de azúcar . 
Daniel Acenclo, Corresponsal. 
OBISPO 135 
Relación de los últimos libros 
dos por esta casa 
MARTINEZ SIERRA.—Canción 
de Cuna. Obra de indiscuti-
ble mérito para el obseciuio a 
una dama. 1 tomo lujosamen-
te encuadernado en piel, con 
cantos dorados e Ilustrado 
con numerosos grtabados y 
fotografías 
TURGUBNET. Nido de Nobles. 
1 tomo r í i s t i c a . . . . •'. . . . 
JORUK SAÑD. Ella y El. 1 to-
mo rústica 
GOETHE. Werther. 1 tomo rús-
tica . . . . . . 
ABATIO PRKVÜST. Manon Les-
ean t. 1 tomo rústica. . . . 
DUMAS (hijo). I>a Dama .da 
las Gamellas. 1 tomo rúst ica . 
MAUTBN. I^a mujer y el hogar 
1 tomo rústica , 
MARDEN. Sobre la marcha. 1 
tomo rústica. 
MARDEN. Delanteros y Zague-
ros. 1 tomo rústica. . . . 
RACHILDE. La Torre de amor. 
1 tomo rústica, t ... . .• . .. 
COULOMB. Alma dormida. 1 
tomo rústica 
FIERRE LOTI. La primera j u -
ventud. 1.. tomo .rústica. . . 
I iA MODERNA POESIA 
Obispo, 135, Teléfono A-7714, 
recibi-
Señor Tdministrador del DIARIO DE 
LA MASINA.. 
Muy señor nuestro: 
Por escritura otorgada en esta Ciu-
dad con fecha 23 de Marzo actual por 
ante el Notario Licenciado Manuel Pru-
na Latté, con efecto retroactivo a 7 de 
Febrero pasado, há sido disuelta por 
haber expirado el plazo social, la So-
ciedad que giraba en esta plaza bajo 
la razón de "Fernández y Diego" con 
domicilio en la Avenida de I tal ia No. 64 
dedicada al giro de sedería en su Esta-
Iblccimiento titulado "La Elegante''^ 
' T por la propia escritura y con igual 
fecha retroactiva, ha sido constituida 
l ia Sociedad Mercantil regular colectiva 
jde "Fernández y Angones" dedicada a 
j igual giro en el mismo Establecimiento; 
.e igual domicilio, de cuya Sociedad que 
I es suucesora y continuadora de la ex-
tinguida de Fernández y Diego y hecha 
cargo de los créditos activos y pasivos 
de ésta, son únicos socios con el carác-
ter de gerentes y administradores con 
el uso Indistintamente de la f irma So-
cial, los señores Angel Fernández y 
González y Francisco Angones y Ru-
biera, 
lo que tenemos el gusto de comuni-
car a usted esperando se sirva tomar 
razón de la nueva firma Social. 
Oe Ud. atentamente, S 
Pemández y Angones. 
Diferencia de me-
nos este a ñ o . . $ 3 4 5 . ' 2 8 8 . « j G i 
Havana Central Rai l road Company 1 
Semana termina- j 
da en 7 de A b r i l 
de 1 9 2 3 . . . . $ ' • • 6 6 . 2 9 7 . 4 4 , 
En igual per íodo 
del año 1 9 2 2 . . 5 8 . 7 5 1 . 7 0 , 
Diferencia de más 
este a ñ o . . . . 
Total desde el l o 
de J u l i o . • 
E n igual per íodo 
« del año 1 9 2 2 . . 
7 . 5 4 5 . 7 4 
2 . 1 8 5 . 2 6 5 . 1 0 
2 . 1 4 6 . 5 9 1 . 9 6 
Diferencia de más 
este a ñ o . . . . 3 8 . 6 7 3 . 1 4 
Archibald Jack, 
Administrador General. 
COLEGIO DE CORREDORES 
NOTARIOS COMERCIALES 













C o t i z a c i ó n de Cambios 
ABRIL 14 
N O T I C I A S D E L A Z A F R A 
Crucesy A b r i l 15. 
Ayer, a las seis de la tarde, te rmi-
nó su zafra el central "Dos Herma-
nas" de los señores Powier. Ha ela-
borado cuarenta y siete m i l cien sa-
cos de azúcar de a trece arrobas. ' 
— H o y a las seis de la m a ñ a n a , pa-l 
ra l izó sus faenas fabriles el "Santa! 
Catalina" de que es principal accio-1 
nista el conocido hacendado y ban-
quero señor Donato A r ü m e . Su ela-
boración total se rá de sesenta y ocho 
m i l sacos, una vez purgada el azú-
car qu.e queda en las cent r í fugas . 
Cobas, Corresponsal. 
S|B Unidos, cable. 
S1E Unidos, vista . 
Londres, cable. . . 
Londres, vista. . 
Londres, 60 d|v. . 
Paris, cable. . . . 
París, vista. . . . 
Bruselas, vista. . 
España, cable. . . 
España, vista. . . 
Italia, vista. . .> 
zurieh, vista. . . . 





















D R O G U E R Í A ' 
S A R R A | 
S i Edificios, Lá Mayor,, 
Surte a todas las farmaclai 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la noche 7 W8 
festivos hasta las diez J mH 
dia de la mañana . 
Despacha TODA LA NOCHl-
LOS MARTES y todo el aia 
el domingo 2 2 de abril ae 
1 9 2 3 
F A R M A C I A S Q U E & 
T A R A N A B I E R T A S 0 
L U N E S 
de 
NOTARIOS DE TURNO 
Para canibios: Arislides Ruiz. 
r a m intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa.de la Habana: Redro A . 
Molino y Armando Barajón. 
ANDRES R. CAMPIÑA, Sindico Pre-
sidente.—EUGENIO E. CARACOL, Se-
cretario Contador. 
Ayes te rán y Lr:\zón, • 
Neptuno y Monserrate 
Concepción y A\enida 
J e sús del Monte, 64«. 
Fanta Catalina 61. 
Luyanó S. „ 
Fábr i ca y Santa Felicia 
Correa, 2. 
Jesús del Monte 14»« 
Cburruca 29. 
Cerro y Lombil lo . 
l amar indo 30. 
Línea entre 10 y 12, 
23 y C, Vedado. | 
San Lázaro 402. 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manrique. 
Reina 141. r^niáie» Desagüe y Marqués Gontó^ 
Monte 133. 
Vives 7 3 . 
Buárez y Esperanza. 
Monte 344. 
Consulado y Genio». 
Anima» y Amistad. 
Reina 13. 
Obispo y Agai5T. 
Muralla y Villega». 
Egido 55. 
Habana 4J. 
Gervasio y Concordia, 
Monte 172. 















































































































La Prensa Asociada es la única 
«ne V'o*<* el derec510 d9 utiia!sar' 
„afa reproducirlas, las noticias ca-
biegrificas en este DIARIO M 
p u l f l i a u ^ como l t informaclén 
?ocal Que *n «1 rnismo se Inserte. ^ 
Para cualquier reclamación en el 
•errlcio del periódico en el Vedado, 
üAmaae al A-6201 
Agente *n el Cerro y Jesú« dsl 
Monte, Teléfono M 9 Í 4 
SO 
S E G U N D A S E C C I O N 
CIA HA PRESA D L O U E 1 B O N A R L A W L A E S T M f LA VENA YUGULAR DE ALEMA í 
PERO SI S U S A L U D N O 
M E J O R A ES I M P O S I B L E 
Q U E S I G A T R A B A J A N D O 
y, S ITUACioN ES M A L A 
y EL A C T U A L P R E M I E R 
NO P U D I E R A R E A L I Z A R 
j ) N A I M P R O B A J O R N A D A 
L A O C U P A C I O N D E L 
R Ü H R J U Z G A D A P O R 
A L G U N O S A L E M A N E S D E C L A R A C I O N E S D E L 
P R E M I E R F R A N C E S 
E N D U N Q U E R Q U E 
F R A N C I A E S T A E N E l R Ü H R P O R D E F E N D E R L A P A Z " 
¿ Q U E N O T I C I A S T R A J O D E 
L O N D R E S M . L O Ü C H E U R , Q U E 
N O Q U I E R E N P U B L I C A R L A S ? 
Por Prensa Asociada) 
SERVICIO RAD1 OTEIiEGRAFU O 
DÉJj 'DIARIO DIO DA M A R I N A " 
B E R L I N , A b r i l 15. 
Dicen las autoridades alemanas 
que después de tres meses de ocupa-
ción del Ruhr los franceses no han 
obtenido más que resultados negati-
vos en lo que concierne a la pro-
ducción. 
Francia, Bélgica y Luxemburgí) 
han obtenido hasta fines de marzo 
nada m á s que 238,000 toneladas de 
carbón y de cok. 
Los franceses y los belgas han 
matado durante estos tres meses a 
4 9 alemanes y expulsado a muchos 
miles de ellos de la Rhinlandia y 
del Ruhr. sentenciando a otros a 
muchos años de pris ión y apode rán -
dose a la fuerza de incontables m i -
les de marcos. 
rnVDRES, abril Jo. 
Wm primer Ministro no abriga la 
I l0n,MÓn de renunciar"—dice una 
fe&n que ha salido esta no-
t í del número 10 de la Calle de eJÍL residencia oficial de An-
Boñar Law. Esta es la contes-
tación del gobierno a lo que han d i -
ho varios periódicos en su edición 
del domingo. E l gobierno no podía 
Hpar oue pasasen inadvertidas esas 
n ¡nuaciones. E l ment í s oficial sin 
Lhare-o según acuerdo general de, 
círculos políticos, no afecta a la ; L A EXPULSION DE H E R R H A U N N 
situación indicada en los despachos 
¿de la semana pasada. La continua-
ción de Mr. Bonar Law en el poder 
depende de su salud. _ 
gl el gobierno ha de sobrevivir 
tiene que robustecerse considerable-
mente y es indudable que si el es-
tado de salud del Primer Ministro 
no mejora ráp idamente . no podrá 
ejercer el poder. Con la energía ne-
D E L V A D L E D E L R U H R 
B E R L I N , A b r i l 15. 
Los franceses han expulsado del 
valle del Rurh al jefe de despacho 
de la oficina del Canciller Haunn, 
sin permit i r le i r a. Essen para des-
e m p e ñ a r su comisión. 
El gobierno a l emán es tá preparan-
do la m á s enérgica protesta, porque 
Haunn no es miembro del gabinet 
" F R A N C I A A C A B A R A , C O N L A 
M A Y O R P A C I E N C I A E S T A 
O B R A Q U E C O M E N Z O " 
D I S C U R S O P R O N U N C I A D O 
C O N M O T I V O D E U N A C T O 
P A T R I O T I C O E N F R A N C I A 
marcarado y dispersado las orga-
nizaciones militares que el Reichs 
ocultaba como en la A l t a Silesia, 
bajo el nombre inofensivo de po-
licía de seguridad. 
"Francia ha hecho presa de lo 
quo Mr, Bonar Law, con mucho 
acierto denominó la "vena yugular 
de Alemania". Nosotros no tenemos 
DUNQUERQUE, Francia, abr i l 15^ l e í propósi to de extrangular a na-
"Francia es tá en el Ruhr para ' die. Nuestra ún ica ambición es con-
conquistar la paz", declaró hoy el I seguir que nos paguen y salvarnos 
primer Minis t ro Po inca ré al pronun- del desastre financiero," 
ciar un discurso inaugurando un I Las acusaciones de imperialismo 
C R E E Q U E L A L A B O R 
I D E F R A N C I A S E R A 
B I E N E F I C I E N T E 
P L A N R E V I S A D O D E 
R E P A R A C I O N E S P O R 
F R A N C I A Y B E L G I C A 
radez y la firmeza y hasta aquellos 
de nuestros amigos de Inglaterra y 
monumento a los 1,500 hijos de 1 contra Francia las caracter izó co- de América , que no estaban do acuer-
Dunquerciue que perecieron en la mo pueriles y necias. "Francia ter- do con nosotros sobre la oportuni-
S E G U N L A I M P R E S I O N D E L 
C A N C I L L E R I N G L A T E R R A 
S I M P A T I Z A C O N E L L A 
S E R A E X P U E S T O P R O N T O C O M O 
C O N T E S T A C I O N A L A S B A S E S 
I N D I C A D A S D E S D E A L E M A N I A 
PARIS, A b r i l 15. 
El plan revisado franco-belga, pa-
ra las preparaciones según se confir-
ma oficialmente, pronto se pondrá 
I en forma provisional, como de prue-
"Esta firme actt i tud de Francia 1 ba' Para contestar a la demanda ale-
la h a r á más grande a la vista de ' niana sobre los t é r m i n o s aliados. E l 
todos aquellos que respetan la hon- Primer Minjstro Po inc ré y sus colé-
C R E E S E Q U E E N B R E V E 
S E R A U N H E C H O C I E R T O 
T A N P A T R I O T I C O P L A N 
U N I N F O R M E F A V O R A B L E 
E L C O M I T E " P R O C U B A " 
C O N T I N U A S U G E S T I O N 
C O N G R A N E N T U S I A S M O 
.arla.nam llevar a la práct ica los ^ é s t a b r t r a t a T á n d o para I l í e s poli 
planes del gobierno frente a una 
oposición capaz y siempre alerta. 
El Primer Ministro tiene todavía 
por delante tres meses, dentro de 
los cuales puede reconstruir su m i -
fnisterio, sin necesidad de que los 
nuevos ministros pasen primeramen-
te por las horcas candínas de lasi elec 
cienes, y éste es un factor de gran 
importancia, cuando se considera el 
general descontento que ha causado 
la inercia completa del gobierno en 
lo relativo al Ruhr y a problemas 
que, como la falta de empleo, la v i -
vienda y las controversias obreras, 
revisten urgencia y gravedad. 
La suerte del Ministerio proba-
b.'emente depende en gran parte de 
10 que diga 'el gobierno en su de-
claración sobre el presupuesto, que 
tendrá que presentar el Ministro de 
Hacienda. Un presupuesto popular 
sería una gran ventaja que redun-
daría en crédito para el gobierno. 
Si esto no resulta, las probabili-
dades de que el gobierno sobreviva 
íse consideran muy exiguas a menos 
Que una reconstrucción traiga a 
Austen Chamberlain, a Lord Birken-
liead, á Sir Robert S. Horne y otros 
del último gobierno de coalición. 
El grupo intransigente de los con-
servadores, que dirigió la rebel ión 
;en la liga contra David Lloyd Geor-
6e, todavía se opone enérg icamente 
a esta solución, y si logra impedirla 
Mr. Bonar Law se encuentra por 
su quebrantada salud obligado 'a ra-
parse, dos nombres se mencionan 
insistentemente como probables su-
cesores suyos: Lord Curzon y Mr. 
•Baldwin. 
El carácter orgulloso y las mane-
11 'mper5osas de Lord Curzon se 
consideran que no son lo más apro-
ticos, sino cumpliendo, con sus obli-
gaciones tranquilamente. 
WALONES Y FLAMENCOS 
BRUSELAS, A b r i l 15. 
Un manifiesto publicado por el ex-
Ministro belga Poullet insiste en que 
la Universidad de Gante se convier-
ta en una ins t i tuc ión flamenca, de-
clarando que ha llegado la hora de 
que los walones deben transigir con 
los flamencos, o do lo contrario los 
flamencos, a quienes se niegan igua-
les derechos, p r o c u r a r á n alcanzar el 
poder por medios polít icos. 
SE INSISTE EX NEGARLE L A E N -
T R A D A E N LOS ESTADOS 
UNIDOS A L A ESPOSA 
D E L E N I N E 
WASHINGTON, A b r i l 15. 
El Departamento de Estado en re-
presalia por la ejecución del Prela-
do Butchkavitch insiste en negarle 
la entrada en los Estados Unidos a 
la esposa de Lenine. „ „ „ „ 
TRES MLL HUELGUISTAS DESPE-
DIDOS 
PARIS, abri l 15. 
En la Lorena, 3.000 cabecillas 
de los huelguistas han sido despe-
didos desde que se r e a n u d ó el t ra-
bajo. 
BALDAVIN SUSTITUYE A BONAR 
L A W 
LONDRES, abr i l 15. 
Bonar Law, aunque asista al Par-
lamento, no puede hablar por estar 
aíónico y Mr. Baldwin lo sustituye, 
como representante del gobierno. 
guerra. 
"Alemania e spe ra rá en vano un 
solo momento de debilidad por par-
te n u e s t r a — c o n t i n u ó — . - Francia se 
m a n t e n d r á f irme hasta el f i n , por-
qué si Francia no hubiera entrado 
en el Ruhr y le hubiera dado a Ale-
mania la moratoria que pedía , sin 
exigir g a r a n t í a s , entonces al te rmi-
nar esta moratoria, Alemania hu-
biera contestado a la demanda de 
pago con una negativa y hasta un 
reto. Esa es la finalidad a que nos 
hubiera conducido cualquiera debi-
lidad nuestra," 
M. P o i n c a r é renovó la manifesta-
ción del propós i to firme y determi-
\nado del Gobierno de permanecer 
con Bélgica en el Ruhr hasta que 
pague Alemania, diciendo qué "las 
ga ran t í a s que Alemania no desea 
darnos y qüe algunos de nuestros 
aliados con toda buena fe no creían 
necesarias, a nosotros nos parecen 
indispensables. 
"Estamos ahora en posesión de 
sas g a r a n t í a s — a g r e g a — . Las retene-
mos firmemente; no las soltaremos 
a cambio de otras. Nos retiraremos 
del te r r i to r io recién ocupado, xini-
camente a medida que se nos vaya 
pagando." 
"Francia, agregó M. Po incaré , ha 
vivido cuatro años con el solo pro-
pósito de ganar la guerra y hoy es 
deber nuestro ganar la paz. Hemos 
jurado a nuestros muertos no de-
jarnos arrebatar la victoria que tan 
cara nos ha costado, y frente a es-
te monumento que habéis erigido 
aqu í a esos muertos renovamos ese 
solemne juramento." 
"Tres años de Paciencia ante la 
conducta de Alemania no han t ra í -
do más que desengaños ; ahora la 
ocupación del Ruhr ha demostrado 
que Alemania pudo haber pagado. 
Las operaciones del Ruhr han con-
vencido a Francia de que Alema-
nia podr ía sin diieultad haber cum-
plido las entregas de carbón, por-
que "ahora puede muy bien pasar-
se sin el ca rbón del Ruhr. 
Y finalmente, Francia ha desen-
m i n a r á la obra que ha empezado 
La t e r m i n a r á con paciencia, de. ma-
nera que los departamentos devas-
tados se reconstituyan y Francia 
pueda levantarse. 
L a tarea actual de Francia en el 
Ruhr es necesaria y al ejecutarla, 
Jfrancia se m a n t e d r á firme como lo 
ha hecho hasta ahora sin violencia 
y sin provocación, pero con t i nua rá 
hasta a l f i n . 
C O M I E N Z A M A Ñ A N A E L 
C A M P E O N A T O E N L A 
L I G A N A C I O N A L 
Viene de la pág, PRIMERA 
oportu 
dad de nuestra actuación, no pueden 
menos de aprobar los motivos quo 
la. impulsaron y reconocer la jus-
ticia d% nuestras reclamaciones. E l 
«amblo de sentir que ha ocurrido 
manifiestamente en favor nuestro 
en los Estados Unidos y en el Impe-
rio Br i tánico puede atribuiree a la 
polít ica constante de Francia. 
"El Primer Minstro reconoció pú-
blicamfónte las conversaciones tan 
discutidas de M, Loucheur en I n -
glaterra, aludiendo a esa personali-
dad como "uno de nuestros eminen-
tes representantes, que recogió en 
Inglaterra indicaciones de la simpa-
t ía inglesa que cada vez se inclina 
más hacia Francia", 
I M, Loucheur, que estaba sentado 
'en la f i la delantera hizo ademanes 
[afirmativos con la cabeza. En una 
gas del gabinete y expertos repre 
sentativos de P'rancia y del Primar 
Ministro Theunnis, y el Ministro do 
Relaciones Exteriores Jaspar, de Bél-
gica, discutieron" sus puntos de vis-
ta a la t e rminac ión de la conferen-
cia de dos días que t e rminó ayer, 
y acordaron redactar el plan prel i 
minar. 
M. Barthou, presidente y miem-
bro francés de la comisión de Repa-
raciones y M, de la Croix, miembro 
belga, según se tiene entendido em- decidido apoyo de su Cónsul Gene 
pozarán este trabajo probablemente r a l . 
con Jack Saydonux uno de los pr in- * Para mejor responder a las pre-
cipales expertos franceses. guntais que se nos hacen, hoy nos 
Por muy análogos que parezcan | "hemos entrelistado con Mr . Jolhn 
Hotel Waldorf Asteria, azri l 15, 
Son muchas las cartas que reci-
bimos p regun tándonos en que es-
tado so encuentra el proyecto de 
er igir vn grandioso monuimen/to a 
la .memoria dei ap^stofl Mar t í en 
Nueva York, por la tan plausible 
iniciat iva del Comité Pro-Cuba que 
•aquí fundará el ipatriota señor León 
ció Serpa con .la entusiasta cooipe-
rac ión de la colonia cubana y el 
para los franceses y alemanes los 
aspectos del problema a lemán , hay 
todav ía importantes puntos de dife-
rencia que deben resolverse. 
El principal trabajo cons is ta rá en 
Al parecer, en la mayor parte de ¡ca r t a públ ica hab ía explicado ante- , f ia e I ta l ia e x a m i n a r á n este plan si 
F . Sinnott, Secretario e hijo polí-
tico del Alcalde de Nueva York , 
Mr. I-Iylan, rogándo le nos infonma-
i a acerca del estado de este asun-
to, Mr. Sinnott nos ha dicho que la 
adaptar los t é rminos del tratado de | ,inistan(ja del c o m i t é Pro-Cuba ha 
Versalles con reparaciones nomína les lf;ido informiada favorablemente por 
de 132,000,000,000 de marcos en ]as .comiiaiones municipales, 
oro. Según se dice, la Gran Bre t a - ( f a l t an ; íü solamenite qne VUeiTa a 
las Ligas h a b r á una ampliación del! riormente su presencia en Dunquer-
campo de los clubs que han ingre-j que como necesaria, porque "los ro-
sado en la competencia. Por lo ge-¡ cientos acontecimientos, de los cua-
neral, los resultados del entrena- les hablan he^ho cuest ión capital 
miento de primavera son en alto graja'gunas personas para hacer ver 
do satisfactorio; y yo espero que) cierta divergencia de opiniones en-
este será un gran año para los fa - j t re M, Po incaré y yo, me imponían 
el deber do estar a su lado hoy m á s 
que nunca para afirmar nuestra 
completa unidad de opiniones en lo 
ná t i cos . " 
VICTORIA DE LOS YANKEES 
(Por la Prensa Asociada.) 
N E W YORK, abri l 15. 
referente a los principales intereses 
de Francia". 
M. Po incaré contes tó a las cr í t i -
El 14o. juego de la serie Yankees-j cas de los varios elementos de la 
Dodgers duró 11 Innings; en medio | oposición en Francia, los cuales, 
do una continua llovizna, obtenien-i según dijo por motivos polí t icos, se 
do New York una nueva victoria i 0Pollían 0 quitaban importancia a la 
con anotac ión de 9 por 8. Los Yan-1ac tuac ión en el Ruhr >' Particular-
kees empataron la anotac ión en el mente demostró_ su resen t imién to 
noveno inning y se aputaron cua-
L O S E S P O S O S E S O R C O M P R A N 
U N A F I N C A E N S U I Z A 
tro carreras e el undécimo. Los Dod-
gers volvieron con tres carreras a 
su crédi to . Ruth sólo dió un h i t , 
un single, en 6 viajes al p ía te , pe-
ro le dieron dos bases por bolas, 
una vez en el l i o , , con dos en ba-
ses. 
Neis, que reveló a Wheat en el 
sexto, hizo tres singles sucesivos, j 
Jonhston t ambién se apunto tres 
hits, dos de ellos dobles. 
La anotac ión fué: 
C. H . E 
contra los qué dicen que el actual 
aumento del costo de la subsistencia 
se debe a la ocupación, exclamando: 
"Como si el alto costo de la subsis-
tencia no fuese resultado de nuestra 
condición económica y financiera, y 
como si esa misma condición no se 
debiese a la enorme deuda que he-
mos tenido que contraer por la fal-
ta de los pagos alemanes" 
GINEBRA, ab r i l 15, Por la A. P . 
 RUSIA V U E L V E A ENTRAR E N 
Pósito para que alcance éxito como L A UNION F E R R O V I A R I A INTER-
2T.v! Í11ÍS t ro ' y 1)01, 10 'a'^o las NACIONAL 
U n idades favorecen a Mr. Bald 
nup',• illaíi' aunciiie no hay nada iUe 'mpida a — - un miembro de la A l -
4trom'ara' 11-Sar a ser primer m i -
íav 
NEW YORK, abr i l 15. 
El comité ejecutivo de la Unión 
Internacional Ferroviaria, ha decidí 
do u n á n i m e m e n t e volver a admit ir 
, a referencia general es a i a los representantes rusos, 
ttara 7 l1,n0 nue Pertenezca a la Cá- ¡ 
fl1 los Comunes, LO QUE DICE E L OORRESPON-
SAL D E L ' D A I L Y T E L E G R A H P " 
LONDRES, abri l 15. 
El corresponsal te legráf ico del 
SOBRE 
¿ a Agencia Reuter ha avenenado i r iuhr ' debicl0 a la desavenencia en-
^ «oche que "a pesar d e T l i ega - ' t r e Loucheur y Po incaré , lamentan-
UA ESPERADA DIMISION 
DK BONAR L A W 
S, abril 15. 
"Daily Telegrahp", espera un pron-




a " '« ia l .Ve c r e / J e n e r a ' í m e n t e g - a - ! a o esto por l 6 8 i V 0 I ' a r a l o s 
5 6 ",' 
y porque 
verá obligado por motivos tiencle a robustecer la resistencia de 
^ n . ; - T a a n u n c i a r al puesto de la prensa inglesa alud í'^nnier tu,-, • V ai 441 puesto c k 
^ « e S ^ r 0 ' " (lentro de la Pró 
rlaraheauTem^S"' í o r otra Par^. de-
-^«ando a, t • .Bonar Law estaba 
f^eo do el- te,lni« es apenas el 
? Prime V;nfermo' pero a^esa : 
C016^ eset"d0 .de.la garganta y sus 
a8i8ta a jT1" ansiosos de que no 
^ ^ Par foin "ecesario; de aqu í 
•^ 'eñcio 'sJ l . r ail1ticiPan Que es 
^- <in im desengaño. 
se muestra cada vez más decidida a 
pedir que se reduzcan las obligacio-
nes por concepto de reparaciones a 
una cantidad razonable. , 
LAS APRENSIONES DE LA OPI-
N ION PUBLICA EN BRUSELAS 
BRUSELAS, abr i l 15. 
La opinión pública en Bruselas 
se muestra muy aprensiva, ante las 
posibles consecuencias de la visita a 
Londres de Loucheur, acerca de la 
cual no se ha publicado ninguna de 
New York, (A . ) . . , . 9 14 3 
Brooklyn, (N. ) . . . . 8 17 3 
B a t e r í a s : Mays, Bush, Spates, Ro-
ottger y Bengouh; Dickerman, y De 
Berry, Hargreaves. Mr. y Mirs, Max Otser han compra-
do una, gran finca cerca de Yverdo.l 
en la margen sudoeste del L a g o ^ I . NEW YORK NACIONAL GANO 
Neuchapel, en el can tón de Vaud, 
Suiza. Pasiairán seis meses del año 
en Ir:* finca y el resto en los Esta-
dos Unidos. 
Oser, que antes era un maestro 
de equi tac ión suizo y que se oasó 
con Miss Mathiide Me Cormick, do 
Chicago, la pasada semlana en I n -
glaterra, intenta hacerse ciudadano 
de los Estados Unidos. 
M U S S O L I N I V I S I T A S U P U E B L O 
N A T A L 
BOLOÑA, A b r i l 15. 
P A J A R O S D E S C O N O C I D O S 
PYMOUTH, Inglaterra, abri l 15.— 
Por la A. P. 
G. L . Bates, de Gatesburg, Til, ha 
.llegado aqtuí cotx vjariap muestras 
de ,pájaros raroá , incluso algunas 
desconocidas hasta ahora. 
Los imjaros se encentaron en el 
Africa Central, en regiones a las 
cuales se decía, que los blancos no 
habían llegado hasta entonces. 
D E N E W Y O R K 
a'bWi 15. Por la 
S?fetss que f„pCOmpañó a los C0Q 
Ü"0 Denbv . 1 er0n COn el Seero 




• ^ o ¡ r ^ v ias maa 
noche de ^ ' á , fal leció 'Parálisis de la 
S g - . ^ ^ t r a 3 n . - a ^ C , U d a d de Fu-POrt-. ..v-^'^'as se diriErn Qi * 
(U " ^nder .-nn" , ls,a al trans 
P V Í a r é ] i s ^ ? ?i i 0 un a t ^ l l f ' 
^ P ' t a l donde falleció. 
U N M I S T E R I O D E L M A R . P O S I -
B L E B A T A L L A E N T R E C O N T R A -
B A N D I S T A S Y P I R A T A S 
NUEVA YORK, abr i l 15. 
Un ministerio del mar, en que f i -
gura una posible batalla entre los 
contrabandistas del ron y los piratas, 
se vió hoy cuando el guardacostas 
"Manhattan" hal ló a la goleta con-
claración oficial, aunque Loucheur | trabandista de ron "Patricia M . Be-
fue recibido por Poincaré antes dei han" abandonada, a 1 entrada de la 
salir para Londres y a su regreso. | bahía de Great South, L cubierta es 
se le pide, pero hay cierta disposi-
ción a ponerlo en forma antes de pe-
dir, el consejo de los aliados, por-
reunirso el Consistorio para que la 
sol ici tud quede definitivamente 
aprobada. 
, í E l Secretario de la Comiisiión de 
que se considera cierto que h a b r í a ; B,ellas Arteg) Mt> Marshall Rutt-
muchas sugestiones que pudieran; g0r6; (jUe encont ró muy s impá t i ca 
causar a lgún embarazo. na ÍRÍcIatÍYa ,dtíl Comité Pro-Cuba, 
_M. Pomcare no espera que Alema-,l lm mani.festado quo, ya sea en el 
nía se de por vencida antes de fines iparque Centrail 0 en BÜTrersdde B r i -
de Mayo; pero mientras tanto i rá a ve 0 en cualquier otro lugar que 
Bruse as dentro de un mes, y devol- ise eligiera, t end rá sumo gusto en 
vera la visita del Primer Minis t ro ; aceipt.n. el ,de Seo de los cubanos y 
Iheunis. . _ upondrá en cualquier caso su mayor 
La conferencia de los primeros M i - , int6réñ en haceT vor éllos cuanto 
nistros en Pa r í s no tomó en cuenta I de éi dependa 
estos trabajos o por lo menos no ¡ y tanto Mr. Marhall como Mr, 
hizo mención de ellos en su comu-! Sinnott y como CUa„tas personaílida-
nicado oficial ; pero los observado-• des jioiteamericanas dntervinierou 
res polít icos dijeron que el proble-, en esr.0 asmito, imiéatranse dispues-
ma.de la t enedu r í a de los libros so-i tog a tostimoniar su afecto a la Re-
bre el despacho de unos cuantos m i - I púM'ca ide Clulba, (tían |inemc(edora 
les de toneladas de Coke y la de- cle la, u n á n i m e s impa t í a de quienes 
cisión de deducir los gastos de la ^a ayudaron tgener^amente en sa 
ocupación de lo confiado lo cual • ;u,ch.a por l a independencia, 
constituye una nueva idea, apenas! 7 \ T t T t \ c \ 
jus t i f icar ía una neva conferencia. j • ^ • 
El tan discutido plan para una i 
npíbÍ l?n?ni íwJ! .1Handia indePendi^ - ! E S C U E L A D E B A I L E J A P O N E S A . 
te o desmilitarizada o como estado- .mur» r^rx a n r \ n i a o rk i i í ^ i a 
conten, para obtener la seguridad I N V A U I D A r U R L A r ü L i U A 
contra otra invasión alemana, se — • 
cree que los primeros Ministros la N E W YORK, a b n l 15. Por la A. P, 
han descartado por ahora, porque se Una escuela de baile japonesa, 
sabe que es tán seguros de que la 
ocupación mi l i ta r del Ruhr es una 
defensa enteramente adecuada con-
t ra Alemania. 
Benito Musolini , primer Ministro 
de I ta l ia , después de muchos años 
de ausencia A'isitó hoy su pueblo na-
tal Predappio, en la Romanna, 
Su visita dió origen a una entu-
siást ica recepción, afluyendo miles 
LA SERIE P R I M A V E R A L I de personas a Predappio desde las 
(Por la Prensa Asociada.) varias provincias cercanas. 
N E W YORK, abri l 15, Mussolini fué huésped del Mar-
El New York Nacional ganó su s e - l q u é s Palucci, Embajador i taliano en 
ríe primaveral al Chicago Amgrica- i España , cuyo hi jo falleció de resul-
nc, con un margen de ocho juegos i tas de las heridas que recibió en 
a 7, ganando el ú l t imo de la serie! la ú l t i m a guerra, 
aqu í hoy con una anotac ión de 111 Mussolini fué directamente desde 
a 6. i la estación hasta Predappio, y de all í 
Anotac ión por carreras, hits y al cementerio, donde la rama local 
errores: ! de los veteranos de la guerra le ha-
C. H , E, l"*111 preparado un redinstorio de 
" m á r m o l 
lo encarnado 
E L D E L I R I O D E L 
situada en un ar is tocrá t ico barrio, 
cerca del, Bouievard de Riversidt. 
fué invadida por varios detectives 
hoy a primera hora, y el propiet i-
rio, la patrona, y 19 muchachas, to 
das de menos de 21 años de edad. 
B A I L E C O N T I N U O í u e r o n arrestadas. 
Las ¡muchachias ifueron acusadas 
de s^r incorregibles y recalcitran-
tes, y el propietario y la directora 
del establecimiento, de operair una 
escuela de baile sin licencia. 
CLEVELAND, abri l 15. 
Cuatro hombres y cuatro mujeres 
estaban bailando esta noche, en la 
sala de un club, tratando de esta-
blecercer un record de resistencia 
para bailadores. 
Russel Boady, que empezó ayer 
por la m a ñ a n a , a las ocho, hab ía es-
tado bailando siete horas más que 
su competidora m á s cercana, Misá 
Madeline Gottenchick. Se proponen 
bailar por lo menos 60 horas. 
E L J E F E D E L A P O L I C I A D E 
L I M A V I S I T A A N E W Y O R K 
Chicago, (A . ) 6 11 3 
New York, (N. ) . . . . 11 11 o 
B a t e r í a s : Leverette, Mack y 
Schalk, Graham; Me Quillan, Nehf, 
Ryan, Scott y Gastón. 
negro con cojín de terciope-! ^ ^ ^ ^ TERPSIGOREA 
, sobre el cual se arro- S ^ ^ ^ S i ! 
E L PITTSBURGH ESTA LISTO 
(Por la Prensa Asociada.) 
PITTSBURGH, abri l 15, 
Con el mismo line up que t en ía 
a] cerrar la temporada de 1922, 
cuando su ofensiva varias veces le 
llevó a un t i ro de piedra del pen-
dón, los Piratas, escogidos por los 
expertos como el mejor team para 
representar a Pittsburgh al abrir la 
temporada, es tán listos para la l u -
cha de la nueva temporada. 
DECLARACIONES DEL MANAGER 
DE LOS W H I T E SOX 
(Por la Prensa Asociada.) 
CHICAGO, abri l 15. 
Muy fortificado para la defensa 
con nueva potencia bateadora y un 
prominente cuerpo de jóvenes lan 
dilló el primer Ministro y rezó ante 
la tumba de su padre, oculta com-
pletamente por una masa de flores. 
Posteriormente, Mussolini vis i tó 
la casa en que nac ió y cerca de la 
cual ayudó a su padre en sus hu-
mildes faenas de herrero. 
La celebración culminó en la pre-
sentación a Mussolini de la casa en 
que nació, que fué comprada con 
dinero reunido en suscr ipción pú-
blica entre los fascistas de la loca-
lidad. 
taba llena de c á p s u ú s vacías y ha- adores , los Whi te Sox, p rome t í an 
C U A T R O N U E V O S 
A E R E O S 
R F r O R n S l b í a s señales de lucha, según infor-
A f c w m ^ J mó el capitáT1 M j# Ryan, del "Man 
i hattan". 
La goleta probablemente lleva-
PARIS, 15. Por la A. P. . , i ba, una t r ipu lac ión de 10 hombres 
El Aero Club de Francia anunció y suficiente alimento en la bodega 
hoy la aprobac ión de cuatro nuevos, para 10 d ías . Aunque no se encon-
records aéreos de a l tura y veloci-i t ró licor ninguno, el examen de una 
daid. Son: (hoja arrancada de una cartera re-j 
Jeau Casáis, 20 de marzo, altu-, veló que el 27 de marzo 3.918 bul 
ra 7.338 metros, con 250 ki lógra ' 
Miss Magdalene Wil l iams, hermo-
sa dama de Texas, habiendo bailado 
durante 65 horas y 30 minutos ce-
so hoy a las 3.08 de la tarde. Dijo 
que ese era nn record y se r e t i ró a 
su casa a espera*- noticias de los 
demás en Cleveland, Nueva York y 
Raltimore que aspiran al campeo-
nato. 
N E W YORK, ab r i l 15. Por la A, P, 
Octavio Gusanave, jefe de ilia po-
licía do Lima, Pe rú , l legó hoy a 
hoirdo del valpoir "Eiseqnábo" ¡piara 
estudiar los mé todos policiacos en 
las ciudades principales de los Es-
tados Unidos. 
F u é a recibirlo a cuarentena i i 
lancha de la policía durante su v i -
cita y será huésped del Departa-
mento Policiaco de New York, 
V I A J E R O S A G R A D E C I D O S 
A B U N D A N L O S S P O R T M E í T e N 
L A C A M A R A D E L O S C O M U N E S L A ^ A R I ^ A 
Habana, abr i l 14 de 1923, 
Señor Director del DIARIO DE 
LONDRES, abril 13. 
Los sportsmen y los atletas partici-
pan activamente en las batallas par-
lamentarias de Ing-laterra. De los C15 
manager Tris Speaker, de los I n -
dians, creen que t e r m i n a r á n en la 
primera división esta temporada y , miemkros .de Ja Cámara de los Comu-
s e r á n un gran factor en la batalla Ines' "l)0. en un tiempo so dedicaron 
desde el principio, debido a su ex-
celente entrenamiento, 
DECLARACIONES DE LOS MANA-
GERS DE AMBOS F I L A D E L P I A 
(Por la Prensa Asociada.) 
F I L A D E L F I A , abri l 15. 
La adquisición de material nuevo 
es la causa de las opiniones optimis 
i Muy señor nuestro: 
Los pasajeros de tercera clase del 
I vapor correo "Toledo" rogamos a 
I usted, dé cavida en el DIARIO de 
su digna dirección, a estas cortas 
l í neas ; toda vez que tratamos de re-
compensar —no para ganar indul -en una. forma u otra al atletismo pro 
fesionáP o aficionado. Es dudoso que iSencias— Sin0 para hacer constar 
ser uno de los clubs más peligrosos 
de la Liga Americana. 
Durante el entrenamiento de p r i 
raavera, el manager " K i d " Gleason [ Filadelfia, en 
d i jo : ^ Connie Mack 
—"Cuando mis hombres se pon-¡ pectivamente del americano y del : derrotó a todos lo 
m la misma abigarrada lista de miem-
bros de las dos Cámaras legislativas 
de los Estados Unidos contengan tan-
tas antiguas estrellas de la pista de 
las regatas, de la esgrima o del foot 
ball. 
El boxeo reclama también los hono-
nuestro agradecimiento hacia toda 
la dotación del mencionado vapor y 
especialmente al señor Comisario 
que tantas atenciones nos han dis-
pensado, durante la t raves ía . 
Queremos hacer presente a nues-
tros compatriotas y a cuantos ten-
|tas respecto a las probabilidades de ^ n ? notablemente representa-i gan que navegar: que el vapor co 
- -ICS teams americano y nacional de i n« l i l i ,0ro. G' Janies' en un tiem- rreo "Toledo" de la Compañía Ham 
este a ñ o ; aunque n i ' o,tn , i " Peso coniPleto del ejér- burguesa Amér ica Line, es el mejor 
ni Arte Fletcher. res-, e conJndanTe1"t a t ^ f ^ T / t y por hUe existe en la trave3Ía de EuroPa del amerlcann £ Ho1 ! í L l ^ _ ^ J-, M- Ke™olthy. que a América , tanto por su estado sa-
gan a jugar de veras, serán duros nacional, quisieron predecir el re 
de pelar", Isultado 
LO QUE DICE T Y COBB 
mos de peso. 
Ten ieu t é Benolt, 2 de marzo a l -
tura S.oSl metros, con 500 k g s / d a 
peso. 
Teniente Batelier, 30 de nuarzo, 
promedio de velocidad por hora 184, 
207 kilemertos en un curso de 500 
k i lómet ros . 
Teniente Carier, el 30 de marzo, 
una velocidad de 122 k i lómet ros por 
hora en un curso de 1,000 ki lóme-
tros 
(Por la Prensa Asociada,) 
tos de licores se hab ían vendido a' ^ TRO IT, Mich, , abr i l 15. 
precios que va r í an entre 48 y 50 | A pesar de la pobre muestra que 
pesos, ( según es de presumir por i de s í dieron sus hombres durante el 
cajas). Un apunte revelaba que 5 j entrenamiento, el manager Ty Cobb 
cajas de champang se hab ían vendi-i de los Tigres, ere que la pelea asta-
do en 60 pesos. i rá este año entre Detroit y New 
El registro mar í t imo en su ú l t i - j Y o r k , con los White Sox como ter-
ma edición advierte que la goleta ter peligroso contendientes. 
"Patricia M . Beban" de 82 toneladas i LO QUE DECLARA TRIS 
salió de Halifax para Nasan en las i SPEAKER 
Babamas el 17 de neviembre de 1922 j (Por la Prensa Asociada.) 
y nada, respecto a ella se ha pu-j CLEVELAND, Ohio, abri l 15. 
blicadod esde entonces. 
Ambos expresaron confianza esta 
noche en que s a l d r í a n de la segun-
da división, 
DECLARACIONES D E L MANAGER 
D E L CINCI 
(Por la Prensa Asociada.) 
CIXCINATTI , abr i l 15. 
Con el team de 1922 vir tualmen-
te intacto, los nacionales de Cinci-
nat t i es tán preparado hoy para abrir 
la temporada de la Liga Nacional 
aquí , el martes, con los Cardenales. 
El manager Pat Moran dijo hoy. 
^que el team se hallaba en buenas 
1 E l Presidente E. F . Barnard y el'condiciones físicas 
s que se le pusie-
ron delante ya viniesen de dentro p de 
fuera de la Cámara de los Comunes. 
En cuanto al automovilismo y ia 
ni tar io como por sus cómodos y ven-
tilados departamentos, con sus am-
plios comedores y, especialmente, su 
bien condimentada comida a la â  lacion, la casa tiene un veterano rio ~ , , j . , . 
uu \eierano ae | j ^ g p ^ Q ^ no careciendo de nada ds lo que a bordo se pueda necesitar. 
De usted muy atentamente sus 
Sros. Sres., 
R a m ó n Blanco; Raoión O i l ; Cele-
donio Blan'co; Luís Presas; Tomás 
del Ilío; R a m ó n Les ta; Josó I todr í -
esos sports en el coronel J. P. Moor
Bravazone que fué uno de los prime-
ros ingleses qüe se remontó en aero-
plano y que ha ganado muchos pre-
mios en las competencias automovilis-
tas. 
En cuanto al tiro de rifle no hay 
miembros más distinguidos que el c^- Puo*i Manuel López; Jo sé Vázquez; 
ronel Sir Phillip Wighard Ricljardson I,feS6s Fcrná in loz ; José F e r n á n d e z ; 
y el coronel A. L. Ward. El primero Antonio Váre l a ; José Díaz ; Pedro 
fué miembro del team olímpico inglés Varó la ; Fcrnaiulo Urias; Lixardo 
en Estocolmo en 1912. E l coronel W a r d , L ó p e z ; Enrique Blanco; M . Santos; 
es un brillante tirador, un hábil na- Bernardo Morales; M . Alvarez; Ma« 
dador y un campeón del golf. miel Sánchez; P 
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EL CRIOLLO DE ALEJANDRIA JUGO MUCHO EN EL VIRGINAL 
GANANDOLE A TABERNILLA 
Con un público dominguero, de 
esos que lo llenan todo con el mayor 
de los entusiasmos, se efectuó la 
función de ayer noche en e r Nuevo 
Frontón. Teníamos la salida al as-
falto en el primer partido al Criollo 
de Alejandría, Adriano Aguiar, acom-
pañado del joven señor Marquina, 
esta pareja vistió el color armmo. 
E l Dr. Tabernilla y Charroalde se 
ocuparon de los trajes azules. Ese 
partido, el virginal, fué lo suficien-
temente discutido hasta el empate 
en el cartón 2 2, donde se quedaron 
los almendaristas, ,mientras el crio-
llo de Alejandría se anotaba un nue-
vo- triunfo en el Frontón de los 
Adriano no obstante sus piernas 
cortas cubre mucho terreno y se en-
cuentra capacitado para ser pelota-
ri de liga grande, mientras más jue-
ga más lo demuestra así. 
CAZALTS JUGO MUCHO 
Muy discutido resultó el segundo 
partido de la noche entre las pare-
jas de Gabriel y Gómez, vestidos és-
tos de blanco, y Cazalis mayor con 
Blenner en traje almendarista. 
E l primer cartón que movió el se-
máforista fué de color azul. debido 
a una pifia de Gabriel, a lo que res-
pondió Cazalis con otra y se pu-
sieron iguales a uno, pero Blenner 
manda una al colchón y pifiá otra 
y los blancos suben al tantó , con 
una colocada de Cazalis y una pifia 
de Gómez van al empate a tres, des-
pués al 4, 5, 7, 8, 9, 10 que este ,ya 
corresponde a una tantorrea de sie-
te cartones de los azules que arriban 
al 16 habiéndose discutido este úl-
timo tanto más de 15 minutos y 
terminó del lado azul por un exce-
lente remate de Cazalis. Gómez con 
un hit de pica y vete y una a la 
faja que manda Blenner da el tanto 
12 a los blancos, y al 13 por otro 
pica y vete de Gómez que tiene la 
manía de lanzar la bola sobre ese 
borde del asfalto. Aquí vienen tres 
tantos seguidos para los azules por 
tres pifias de los blancos, contesta 
Cazalis cometiendo él dos pifias y 
van al 15 los blancos. 
Se forma una pausa para dar so-
siego a los jugadores y lugar a los 
boinas rojas para operar. Comienza 
de nuevo el peloteo y se termina 
el partido por una corta de Gabriel 
y un remate de Cazalis, dejando los 
azules en 21 tantos a los blancor 
después de un buen peloteo, pero de 
un peloteo donde el mayor de los 
Cazalis jugó mucho, y Blenner tam-
bién. Gómez lo hizo mucho mejor 
que en la noche de su debut se ve 
en él un jugador de mucho amor 
propio y que cubre gran espacio, lo 
que hace las bolas un tanto difícil 
por sus deseos de devolver todo de 
la izquierda. Gabriel no estuvo tan 
efectivo como en otras ocasiones. Pe-
ro el resumen general del juego se 
puede decir que fué de lo mejor en-
tre estrellas. . 
Guillermo P I . 
L A R R Ü S C A I N Y A R A N D O , H A C I E N D O U N 
P E L O T E O E S T U P E N D O D E J A N A M U I A N 
Y E R D O Z A M A Y O R E N 2 2 
ENTRE DANTES Y TOMANTES, DESCANSANTES Y FANATICOS, 
LLENO COMPLETO EN EL JAI-ALAl 
UNA RACHA AZUL; OTRA BLANCA. — IGUALADA EN SEIS. 
HERNANDORENA Y BERRONDO GANAN A FERRER Y MAGUREGUI 
HASTA LA NOCHE DEL JUEVES NO PELOTEAMOS 
l o s c a r i b e s e s t á n c o n D E S T R O N A R O N A S . M . L O L 
GRAN VENTAJA SOBRE 
SUS RIVALES 
L A POLICIA DIO NUEVE CE-
ROS A L LOMA TENNIS 
ADUANA QANTO AIi PBRBOVIARIO 
COW A1TOTAOION- DE 5 POÍt 2 
ESTOS JUEGOS DE DA TARDE SE 
EEECTUAROXT BAJO DXOVIZNA 
PERTINAZ EN VIBORA PARK 
Con gran grolpe de génte, los faná-
iicos invadieron desde temprano Víbo-
ra Park, celebráronse ayer tarde los 
dos matchs anunciados en el progra-
ma en opción al Campeonato Vibore-
fio. Los primeros en batirse fueron 
Aduana y Ferroviario, ganando los del 
ancla con anotación de cinco carreras 
por dos, solamente jugaron siete in-
nings, bajo el agua,, que casi toda la 
tarde se la pasó lloviznando reciamen-
te, sin parar, sufriendo los jugadores 
estoicamente el agua. 
En el segundo encuentro se anotaron 
los policías una victoria sobre el Lo-
ma Tennis que fué dominado comple-
tamente por el pitcher policiaco B. Ro-
dríguez, qué no los dejó batear más 
que tres hits, mientras ellos batearon 
seis y llevaron dos corredores a la go-
E l Liorna no pudo anotar una sola í ' ' • í carrera, cargando con las nueve argo-| 
lias mansamente, una perfecta lecha- t 
da. Véanse los scores. 
Anotación por entradas 
Aduana ' 000 300 2—5 
Ferroviario . . . . . 020 000 0—2 
NUEVO FRONTON 
LOS PAGOS DE AYER 
i 2 . 8 5 
Llevaban 182 
Primer Partido ( 
BLANCOS « 
AGUI A R y MARQUINA 
boletos. 
Loe azules erai> Tabernilla y Cha-
rroalde; se quedaron en 22 tantos y lle-
.vaoMn .91 boletos que se hubieran pa-
gado a ?5 .40, . . 
Primera Chñnieia 
GOMEZ $ 8 . 7 7 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Cazajiz Mayor.. . . . . 2 278 $ 5 33 
GOMITZ. 6 169 8 77 
Gatrlel 0 269 5 51 
Blenner. . 3 331 4 48 
Irigoyen Menor . . . . 2 364 4 07 
Martin 1 335 4 43 
Volvieron las alegres multitudes 
del sábado. Volvieron con ellas los 
"descansantes" dominicales, que 
también forman una enorme multi-
tud. Llegaron también los "dantes", 
a los. cuales no sé por qué les dicen 
las "águilas", y tras los "dantes" 
arribaron, como de arribada forzosa 
los ingenuos "tomantes", a los cua-
les tampoco sé por qué les dicen las 
"palomas". Los "dantes,", como es 
natural son los que ponen precio en 
el mercado dando la "mercancía" que 
ofrecen los de la boina trágica, por-
que es de color de sangre de pichón. 
Los "tomantes" son los que toman ¡ 
lo que los dantes ofrecen; los que | 
esperan la vuelta; los que cojen de l 
"abajo"; los, que casi siempre se ¡ 
quedan a la luna de Valencia, dormi- ¡ 
dos y con el chaleco plácido, en la ¡ 
calle y sin llavín; en la fuácata in-
cendiaria. 
Y así de que levantó la batuta el 
señor Ibaceta, se inició la primera 
pelea, primer número del festejo do-
minical. A 25 tantos. Hernfhdorena 
y Berrendo, de blanco. Y de azul, 
Férfer y Maguregui. Los blancos en-
tran requetemal y los azules muy 
requetebién. Los azules en seis. Los 
blanco» en la única. • 
¡Y se armó! 
Se le calienta el coco al melocotón 
Hernandorena; se le incendia la ca-
ña a Berrendo; pelotean como dos 
fenómenos; de un paso Igualan a 
seis. Palmas. De otro paso, de gigan-
te, pasan a los 20. Y de un donoso 
salto muy alto, muy alto, se pusie-
ron en los 25 del "ala" y a cobrar. 
Los azules, que se pusieron muy pa-
rejeros cuando se pusieron en los 
seis, por mucho que quisieron apre-
tar el tornillo, no pasaron de los 16. 
Ocho y ocho. Par de cadáveres en ne-
vera. 
Unos decían que las "palomas" 
habían picado en la cresta de las 
"águilas", otros que viceversa. ¡Va-
yan ustedes a saber! 
Jegindo Partido 
AZULES 3 . 3 1 
CAZALIZ MAYOR X B L E N N E R . Lle-
vaban 270 boletos. 
Los blancos er£»n Gabrel y Gómez; 
se quodarqn en 21 tantos y llevaban 
20 9 boletos que se hubieran pagado a 
$4.19. 
BATEHIAS 
Aduana: A. García, pitcher; C. To-
rres, catcher. 
Ferroviario: J . Pérez pitcher; E. 
Vela, catcher. 
Anotación por entradas 
Policía Nacional . . 000 200 000—2 
Loma. . . . . r, • 000 0,00 000—0 
BATERIAS 
Policía Nacional: B. Rodríguez, pit-
cher; A. Castro, catcher. 
Loma: P. Palmero, pitcherj G. Sote-
lo, catcher. 
CAMPEONATO JUVENIL 
T R I U N F O D E L C L U B 
UNIVERSIDAD 
E n el juego matinal de la Víbo-
ra en opción al premio juvenil 
triunfó ayer el team Universidad 
con anotación de 5 por 2, habiendo 
sido una buena labor del pitcher 
universitario que supo amarrar cor-
to a los unionistas desdo el comien-
zo del juego donde se realizaron 
muy buenas jugadas por ambas 
partes. Este campeonato macanero 
está llevando gran cantidad de fa-
náticos al terreno del doctor Moi-
sés Pérez Peraza, que el público se 
Segunda Quiniela 
CAZAUS m $ 4 . 4 9 
Ttos. Btos. Dvdo. 






266 $ 4 49 
114 10 49 
295 4 05 
206 5 80 
293 4 08 
te; por la gentileza en el voltar por 
la medida, por la justeza, por todo. 
Hizo un juego enorme. Y arrancó 
aplausos delirantes. 
E l de Abando, con motivo del cre-
cimiento de Larruscain, también se 
creció; también peloteó en maestro; 
también dibujó como si quisiera de-
mostrarnos que él aun sabe jugar a 
la pelota. 
¿Jugaron mal los azules? E n ja-
más de los jamases. Pelotearon fu-
riosos, indignados valientes; pero no 
lograron levantar la tette. ¡Y cómo 
habían de levantarla si no la tenían 1 
Se la había quitado el pollo Larrus-
cain, haciendo, como decimos antes 
una faena enorme; de delantero ca-
paz de codearse con el más y el me-
jor de los mejores. Los azules con 
haber llegado a 22, cumplieron con 
su deber. Y hasta por hoy. 
trtt OKAI7 PTTBIiICO ASISTIO A LAS 
COOKPBTBirCIAB. — BARRIENTOS 
HBKOB BB LA COBTA JORNADA. 
LA L L U V I A TERMINO 
L A TIBSTA. 
L a falta de espacio me obliga a redu-
cir grandemente la crónica que pensaba 
dedicar al field day de ayer en Oriental 
Park, conformándome con dar el resul-
tado de las cuatro competencias que 
pudieron celebrarse, aunque ni aun to-
das estas pudieron terminarse por la 
inoportuna intervención de Madame la 
Lluvia, que obligó a los asistentes a 
quedarse con la miel en los labios en 
espera del domingo que viene en que 
continuará, la función. 
Mañana hablaré de este asunto con 
más extensión y explicaré por qué con-
sidero seguro ganador al Universidad; 
imposibilidad de anular lo hecho hasta 
el presente; el desconcierto general y 
exceso de protestas; malas arrancadas, 
la sorprendente derrota de Banet en los 
100 metros y algunas ideas quei se me 
harv ocurrido respecto al caso de Espi-
nosa en el lanzamiento de la jabalina. 
Mientras tanto, aquí va el'score de 
ayer: 
CARRERA DE 50 METROS 
N A , M A T I H 
J A N D O L A E N ? 
CON UNA FAENA DE LAS DE ARROLLEN, PILAR Y f i . c 
JARON EN 15 A LO LITA Y PAQUITA USA 
EL SEGUNDO SE SUSPENDE POR INDISPOSICION DE 
HOY PUNCION TARDE Y NOCHE 
CONS^ 
Otro lleno vibrante y entusiasta I Los cierra con broche 
en el Palacio de la Algarabía. L a vándose la primera riu"0 Oro f 
r.\úsica cantando; los ovacionantes! Y la Ibarresa, Duque la" 
aplaudiendo; gritando I0.3 gritantes , rosidad, como mayorro^t116 laí<ei 
de la bohardilla; el mujerío, siem-! que hacer, se puso a h -no Í̂L 
pre donoso y siempre elegante y bo-¡ cía para llevarse la fi^f' 9tte 
nito, sonriendo toda su gracia y las j 'íM-
graciosas chicas de la raqueta y de 1 Don P E R j ^ , . 
lab faldas en b u palco romano. 
—¿Qué pasa? 
Que va a comenzar la primera de 
las tres tandas correspondientes al 
festejo dominical y tal con su par 
de emocionantes quinielas. 
de 
234 5 11 
LUNES 16 DB A B R I L 
A las 8 112 p. m. 
PRIMl-R PARTIDO A 25 TANTOS 
Blorza y Lorenzo, blancos, 
contra 
Onalndía y Cazializ I I I , azules. 
A sacar blancos 7 azules del 9 1|2. 
RRIMP-IRA QUINIELA A 6 TANTOS 
ArnediUo; Echevarríaj Martin; 
Irgoyen Menor; Ansola; Blenner. 
SECUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Irigoyen Menor y Ansola, blancos, 
contra 
Echevarría 7 Martin, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Mallagaiay; Mrquina; Juaristi; 
Tabemllia; Ag-uiar; Charroalde. 
ha dado cuenta de la calidad de 
base ball que están desarrollando 
los muchachos. E l que quiera cono-
cer los detalles del juego que vea 
el score adjunto. 
Anotación por entradas 
Universidad . 
Unión ' Tennis 
010 010 111—5 
010 010 000—2 
E L E Q U I P O D E L A " J U V E N T U D A S T U R I A N A " 
D E B U T O C O N U N E M P A T E 
Volvieron los fanáticos a sus sillo-
nes senatoriales; abrió la batuta por 
segunda vez Ibaceta y comenzó la 
segunda tanda cuyo "casamiento" 
había despertado muy vivo interés 
por entrar en la combinación Larrus-
cain, delantero que está en pleno 
y que en cada partido vuela con más 
velocidad y más majestad hacia los 
pináculos de lo fenomenal. 
De 30 tantos. 
De blanco, el citado volador con 
Abando. Y de azul, Millán y Erdoza 
Mayor. 
Una bonita salutación y un empa-
tamiento en una. Por la otra ni pre-
gunten ustedes, pues todo lo demás 
fué blanco inmaculado; blanco de 
calle; blanco el dominio, blanco el 
peloteo; blanco el tanteo y blanco 
el "sabrosón camaronceta" de los 
"sabrosones grullos". 
En la primera decena los blancos 
sacaron una ventaja de seis tantos; 
ocho en la segunda y la misma can-
tidad. Larruscain en fenómeno; pe-
loteando, pegando, rematando, con-
trarrematah, cubriendo todos los. 
cuadros haciendo cosas maravillosas 
por el "toque", por la entrada valien-
E n la primera quiniela triunfó Mi-
llán. Ante lo cual decía un cristoso 
de esos de a tres centavos: 
—¿Saben ustedes, por qué se la 
sacó? No aciertan ustedes? 
—No acertamos. 
—Pues se la sacó, proque Millán 
está "sacao". 
— ¡Guardias! 
Respecto de lo segundo vuelvo a 
repetir lo miarnp de ayer: Que ni 
pregunten ustedes^ 
Se la llevó Odriozola. 
E s más cinturón que un ocho. 
F . R I V E R O 




Llevaban 77 boletos. 
Los azules eran Ferrer y Maguregui; 
se quedaron en 16 tantos y llevaban 
82 boletos que se hubieran pagado a 
|3.59. 





MILLAN $ 6 . 5 3 
Ttos. Btos. Dvdo. 
MIELAN 6 125 $ 6 53 
Jáuregai 2 137 5 96 
Aristondo 5 179 4 56 
Lairuscain . . f 3 264 3 09 
Errioza Mayor 2 130 6 28 
Pequeño Abando.. . . 4 126 6 48 
BLANCOS $ 3 . 4 2 
LARRUSCAIN y ABANDO. Llevaban 
138 boletos. 
Los azules eran Milán y Erdoza Ma-
yor; se quedaron en 22 tantos y lleva-
ban 116 boletos que se hubieran paga-
do a $4.02. 
Segunda nuinicla 
, ODRIOZOLA $ 3 . 8 6 
Ttos Btos. iJvdo. 
Fermín. . 4 193 0 3 60 
Morquinés 1 82 8 47 
Goitia 1 115 6 04 
Ferrer 2 177 3 92 
ODRIO/LOLA 6 180 3 86 
Muñoz , . . . . 0 71 9 79 
LOS CAMPEONES DEL "IBERIA" DERROTARON A LOS CHICOS 
DEL "OLIMPIA" CON ANOTACION DE TRES POR UNO 
Dos buenos partidos de foot ball 
/resenciaron ayer los fanáticos que 
icudieron a los grounds de "Almen-
Jares Park", donde tiene su feudo 
la Federación Nacional. 
E l primer match de la tarde fué 
entre los equipos "Juventud Astu-
riana" y "Rovers"; resultó un em-
pate a un goal porque ambos lucha-
ron mucho por la anotación, y al mis-
mo tiempo por la defensa. Los as-
turianos, o seanse, los muchaolios 
de " L a Habana Antigua", debieron 
haber ganado si no es por su extre-
mo izquierdo que quebró la línea 
de ataque, los ingleses no jugaron 
con la codicia de otras veces. No 
sabemos a que atribuirlo, si a la 
humedad de la tarde o al juego que 
desarrollaron 6us contrincantes. 
E l otro match fué entre "Olimpia" 
é "Iberia". Ganó éste ú'.timo por 
-tres goala a uno. E l partido tuvo 
varias alternativas, unas veces am-
bos jugaron mucho, y otras veces, 
muy poca. E n general, el dominio 
fué de los campeones, sobre todo 
en el segundo tiempo. 
Casi al finalizar el partido trata-
ron algunos equipiers de hacer jue-
go duro, violento, pero el rubio Mr. 
Campbell que arbitraba evitó el des-
orden haciendo salir del campo a Pa-
drón, quien abandonó el campo sin 
la menor protesta y sin amenazar al 
réferee y suponemos que por ese 
motivo no se retire de la Federación 
el "Olimpia". 
Eso es !o que tienen que hacer to-
dos los clubs: E l que cometa una 
falta debe sufrir el castigo, y no 
querer hacerse después fuerte. Dis-
ciplina, nada más que disciplina, co-
ía muy fácil de pregonar, pero muy 
rlifícil de ejecutar. 
Mañana con más tiempo y espa-
cio diremos algo más. 
P E T E R , 
B A Z A R I N G L E S 
Vende 
DE DRIL BLAN 
00 á $17.00. 
También ofrece en liquidación 
trajes de dril blanca 
$9.00. $10.00. $11,00 y $12.00 
A g u i a r 9 6 
M. G. Eorrás, Universidad. 
2. — F . Fernández, Deportivo. 
3. —M. Romero, C. A. C. 
4. — J . Carvajal, Dependientes. 
Tiempo: 6 1|5. (Record dê  Cuba). 
CARRERA DE 100 METROS 
PIKAI. 
1. — J . Barrientes, Universidad. 
2. —V. Banet, Vedado. 
3. — F . Blanco,'La Salle. 
, 4.—M. G. Borrás, Universidad, 
Tiempo: 11 4|5. 
SALTO CON GARROCHA 
PIN A l 
J . M. Moya, Universidad, 9 pies 10 
pulgadas. 
A. Callejas, Universidad, 9 pies 10 
pululadas.. 
E . Batista, Vedado, 9 pies 9 pulgudas. 
M. Batet, C. A. C , 9 pies 7 pulgadas. 
J . de Castro, Universidad, 9 pies 7 
pulgadas. 
Nota.—Las alturas no son oficiales. 
Todavía lleno que disputarse el primer 
lugar entre Moya y Callejas: y el cuar-
to puesto entre Batet y Castro. E l único 
puesto decidido es el tercero, que co-
rresponde a Batista. 
JABALINA 
¿ZJMINACXONES 
Todavía no ha terminado este eyento. 
P. Espinosa del Universidad está en 
primer lugar con una lanzada de 154 
pies—lo cual constituye un nuevo re--
cord—pero ha surgido la correspon-
diente protesta, pues dícese que Espi-
nosa, después de hacer el tiro, volvió 
hacia atrás para ponerse el sweater y 
la gorra y entonces cruzó la zona pro-
hibida para ver la medición que ya es-
taba concluyendo, lo cual indignó a los 
que se veían perjudicados por la haza-
ña del Babe Ruth universitario. ¡Ri-
diculo! 
Todo lo anterior es extra-oficial. 
Conste. 
ESTADO DE LOS CLUBS 
Cincuenta Metros 
U. Vd. C.A.C. Dpn. Dpf. L a S. Ad. 
FRONTON HABANA 
L í O S P A G O S d e a y e r 
Primer partide (¡t* ^ 
BLANCOS ^ M . f i y 
PILAR v ELISA, LleZban ^ 
Los azules eran Lolita y pan 
quednron en 15 tantos y iiev 
boletos que se hubieran p a g ^ J 
Primera quiniela ¿Tt ^ ' 
ELISA # Ó , 6 ( ) 
Ttos-Bto».l,Tll Pilar fc.. . .. 
Paquita g 





De blanco, Pilar y Elisa. 
De azul, Lolita y Paquita. 
Una arrogante igualada en uno. 
Y otra más arrogante en cuatro. Y 
aquí se acabaron las arrogancias 
azules, porque así lo dispusieron las 
arrogantes de blanco. Para arrogan-
tes ellas y naíta más que ellas. Y 
ellas, las dos, Pilar por delante y 
por la zaga Elisa, les soltaron a am-
ttas a dos azules un palizón que las 
dos perdieron el conocimiento. 
Cuando despertaron, las dos, con 
la voz débil y quejumbrosa con que 
todos los que padecen de patatuses, 
preguntaron: 
— •¿Dónde estoy? 
Se quedaron en 15, la niña bo-
nita que tiene mal de amores. Per-
dieron. Y las dos se resignaron. 
Elisa estuvo hecha un coloso de 
Rodas y Pilar la secundó muy bien. 
E L SEGUNDO 
Reanudada la sesión pelotera, en-
tran en cancha con intención de ar-
mar la pelotera papá, las chicas, en-
cargadas por el gran Beloqui de 
pelear los treinta tantos integran-
tes de la tanda segunda. 
Salieron peloteando. Y pelotea-
ban las cuatro como cuatro muñe-
cas de las más peleonas. 
Las azules atacaban de manera 
admirable; las^ blancas se defendían 
muy bien; lo*s tantos eran largos, 
movidos, salpicados de emocionantes 
incidentes; pero el tanteo salió con ¡ Lolim o 
las azules toda la primera decena I Matilde o 
y fué azul hasta que las azules te-1 M. Consuelo . . .¿ . . 0 
nían 16 y las blancas en 12. Se es-i Gracia. 0 
peraba con temor y ansiedad la con-! 
fusión numérica; pero la confusión 
no floreció. Se interpuso la doloró-
sa tragedia. 
— ¡Tris! 
E l brazo blanco .torneado, esta-
tuario, de la bolita santa, Consuelín, 
crujió. Y no pudo continuar jugan-
do. Lo lamentamos y lo lloramos. . 
Las gentes del amable don Per - '* 
nando Serafín, pelotearon muy gen-1 
tümente el prorrateo y a otra cosa i 
que produzca más. 
Por haber llegado el tanteo al 16, 
no se organizó el partido reglamen-
tario , 
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Segundo partido 
AZULES 
Suspendido poi ndisposicón da Consm 
lin. 
A los blancos sa les devolvió }i 5( 
Los azules pagaron a $2.29. 
Los blancos eran Victoria y Consu 
lin; tenían 12 tantos y llevaban | 
boletos que se hubieran pagado a Ji 
Los acules, Charlot y Gracia; tenia 
lo tantos y llevaban 197 boletos qms 
huberan pagado a $3.32. 
Segunda quiniela 
EIBARESA $ 2 . 6 4 
TtOB. Btos. Dvdo, 
EIBARRESA . . . , . , 6 ? 2 i( 
303 3 íi 
125 9 1 
361 4 ¡I 
224 5 i; 
5 0 2 1 .1 0 0 
Cien Metros 
U. Vd. C.A.C. Dpn. Dpr. L a S. Ad. 
6 3 0 0 0 2 0 
Garrocha (1) 
U. Vd. C.A.C. Dpn. Dpr. L a S. Ad. 
8 2 0 0 0 0 0 
Totales: 
U. Vd. C.A.C. Dpn. Dpr. L a S. AáS 
10 
(1) E l punto correspondionte al cuar-
to lugar ha de discutirse entre Batet 
del Atlético y Castro del Universidad. 
SAIiVATOR. 
INCENDIO EN LAS CUADRAS 
DE RANCOCAS 
( Por la Associated Press 1 
Burlington^ New Jersey, Abril 15. 
Un cruce de alambres eléctricos 
se creía hoy que había causado el 
incendio ocurrido en una de las cua-
dras de Rancocas, anoche. L a confla-
gración causó la mu.erte de muchos 
valiosos caballos incluso el semental 
"Inchcape". 
Henry W. Tresh, manager de las 
cuadras, declaró que no podía hallar 
evidencia alguna de incendiarismo. 
•Harry T. Sinclair, Jr. el dueño, no 
quiso calcular su pérdida. 
Además de "Inchcape", "Cirrus" 
semental y antiguo caballo de carre-
ra, 38 yeguas^ incluso 21 que antes 
habían tomado parte en carreras, pe-
recieron. 
Las yeguas eran: Miss Crittenden, 
Passing Showers, Edict, White Silk, 
Auti'.m Second, Royal Ensign, 
Suweep, Le Quette Wedding Cake, 
Panfare, Onely. Dode. Broom Pace, 
Restraint, Budona, Tapióla, Mazeppa, 
Arabelle, Nightmare, Florenza e 
Highvale. 
$ 4 . 0 4 
Tercer Partido 
AZULES 
MATILDE y M A R I A CONSUEL0,-
Llevaban US boletos. 
Los blancos eran Carmen y Lollai: 
se Quedaron en 22 tantos y llevaba 
13.S oieios que se hubieran pagado i 
LUNES 16 DE ABRUi 
A las 2 y 30 p. m. 
PRIMER P A R T I D O A 25 TANTOS 
Charlot y Encarna, Mancos, 
contra 
Carmen y Elisa, Mnl»i 
I A sacar blancos y aznles del cuadro» 
30 tantos. Cuando salieron a. p j - j ^ j j ^ A q u i n i e l a A 6 TANTOS pelotearlo las chicas fonómenas, se ; Car oarmcuchu; l-)Utoi 
animó el cotarro de los aplaudientes; Encarna- Vlctonn 
que las saludó con una estruendosa j SEGUVDO p a r t i d o ' A 30 TANTO.' 
Lolita y Antonia, blancos, 
coetra 
Ang-elina y Matllds, 
A ^acar blancos del cuadro 11 7 ^ 
ovación. Las quieren todos y algunos 
las veneran. Blancas, Carmen y Lo-
lina. Azules, Matilde T María Con-
suelo. 
Rompen a pelotear. Una igualada . ^ cuadro 10. 
en una. Y la otra en dos. Y nada i c , 1^ . r„„ . r^wT^T 4 a 6 TANTOS 
más. Nada más blanco porque las! SEGUNDA q u i n i e l a A 
azules 
niño necesitaban un soviet masculi-
no para que pudiera contenerlas. 
¡Rediez, qué par de niñas! María 
Gracia; Anieles; Eltorresa, constituidas en soviet teme-i w M. consuelo; lolina; Antoíü. 
T E R C E R PARTIDO A 3 0 TANTOS 
Victoria y Angejes, blancos, 
contra 
Pl'ar y EilJarresa, 
blancos y azules del cw4» 
A las 2 y 30 p. »• 
Consuelo, que ya va poniéndose en í 
si; como cuando era el ama en la | 
Playa; pegaba, preparaba, castiga-j A sacaj: 
ba y dominaba a Lolina. Y Matilde, 
a todo lo que le preparaba su com-
pañera, entraba, daba un taipazo bo- ^ 0K 
nito y se anotaba el tanto. Otras ; PRIMER PARTIDO A 2 5 
veces sacaba y hacía el tanto. Otras i Elen;i ? Paquita, blancos, 
remataba y tanto para Matilde. Y la 
una preparando y la otra arotando, 
a Carmen le dijeron, aquello de 
"perdone la niña el poco caso que 
le hacemos", y contra la Reina ca-
yeron como dos leones hasta que le i 
abollaron el cetro, la corona y el ¡ 
tiono. 
Lolina, verdad que estuvo mal. 
L a dejaron en 2 2. 
— ¡Olé las repullicanas! 
L A S Q U I N I E L A S 
TANTOS 
COntra ««n. Pilar y Carmenon, » 
A snc.ir los blancos del cuad» 
azules del 10. TANTOS PRIMERA QUINIELA A 6 
Ar^olna; Pilar; P a < l l l l t a j o l * 
Victora; E ^ a 
SECANDO PARTIDO A 30 1^ 
Carmen y LolSna, blancos, 
contra ^ 
L o l i i t y M . Consumo, 
A sacar blancos y azules a" T0: 
S E G U S D A QUINIELA A 6 » A El isa , cuando se pone iracun-; o^vn,.,^^ suelo; 
da, no le basta con ganar los parti- 'Antonia; Angeles; M. Con ̂  giMrr̂  
dos jugando de manera estupenda. «racia; Lolhia; 
TELEFONO A-0221 
Puede usted llamar a ese n ú m e o 
para asuntos de sports única-
mente de esta secciór 
L o s J J e t a i i e s . 
Los pequeños, insignificantes detalles en nuestra, i 
mentaria, son, a veces, causa de adversa impresión «n aq 
lias personas a quienes, precisamente, deseamos agrá a . ^ 
Un cinturón vulgar, unos tirantes deteriorados ^ 
mal gusto, una cartera anticuada o deformada por c 
un lazo de corbata mal hecho un bastón de puño cha ,fanl0¡ 
dan al traste, en ocasiones, con el efecto que intenta 
producir con nuestro supuesto y definitivo atildamien 
— • _ ' s y 
Nuestro surtido de cinturones negros, sepia, giise . j 
blancos, botonaduras "Kremen tz", carteras de le^tl^& ^ 
de foca, tirantes, ligas y prendedores de corbata, ulti ^ 
vedad, así como la extensa variedad en bastones de a y 
finas maderas y mas bellos estilos, con empuñadura^ ^ 
guarniciones de oro, plata y marfil, tiene, para los q , 
nocen a fondo el difícil arte de agradar, el s"gf t'V01^ ca-
to de fieles aliados a quienes, en la generalidad de ^ 
sos, se debe la victoria en planes de negocios o en U 
amor. 
L a u r e a n o L o p £ Z 
StNC. 
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, 20.000 sacos Puerto Rico, embarque 
de abril a 7.47 c. c y f a la National 
Sugrar eRfining Co. 
El sábado el mercado continuó firmo 
tUa?nS ano han sido por largo tiempo. 
«Aliados de la semana ya prictica-





.«VISTA 3>E ^ QTJX T * » -
* MXNA ABRIL 7 DE 1923 
• -mV YORK.—Durante la semana 
y so «1 mercado más activo notándo-
estin ,or disposición de parto de los re-! compradores pero había muy poca pre 
S* "dores para operar y ventas efec-j^^jj pai.a ven(jer> per0 a pesar de- es-
'lna resultaron de un volumen mayor to se efectuaron las sigruientes ventas: 
22.000 sacos de Cuba en puerto y a 
flote, a 5 11116 c. c y f.. a la Warner 
Sugar Refining Co.; 5.000 sacos de 
de Cuba y Puerto Rico pa- puerto Rico, para embarque de abril a 
""""rrtxlmo embarque y embarque de 
^ n i 5 5¡8 c. c. y f.. y 7.41 c. c. s. f. 
lec t ivamente . Después había más 
r nradores sobra esta base, peo-o los 
tendedores se mantuvieron retraídos. 
hendiendo precios más altos 
P r continuación damos los informes 
dei mercado que hemos recibido duran-
te la semana: 
Kl lunís ab 
• cambio, continuando en esta condi 
£ durante todo el día y sin que se 
reportase ninguna venta 
El martes a primera hora estuvo el 
rcado quieto y después los refinado-j contra ns.gse en la semana anterior. 
1,16 entraron dj nuevo en el mercado Loí5 derretidos fueron 83.000 toneladas, 
.̂"e reportaron las. siguientes ventas: (contra 82.000 en la semana pasada. Das 
,ar 'vn la segunda quincena de abril, a j 214.6 
7.2$ c. c. 
P R I M E R V I A J E DE U N ] 4 / \ ^ 
T R A S A T L A N T I C O H O L A N D E S ^ 
A CUBA Y MEJICO 
PLYMOUTH. Inglaterra abr i l 15.— 1 
Par 1:í A, P 
E l con buena disposición de parte de los 
dam salió de aquí hoy en su p n 
rió el mercado quieto y 
7.47 c. c s f, a la National Sugar Re-
fining Co., 3.000 toneladas de Cuba pa-
ra cargar en mayo a 5.70 c. t. a. b. 
a un operador; 5000 sacos de Cub ,̂ pa-
ra embarque de abril a 5 23]32 c. c y f. 
a un operador. A última hora se creía 
haberse vendido en la Costa Xorte 3.000 
toneladas de Cuba para cargar en el 
más de abril a 5.60 c. 1. a. b para el 
Canadá. 
Dos arribos de azúcar crudo en los 
puertos del Atlántico durante la sema-
na han vuelto a tener otra disminu-
ción, habiendo sido de 88.271 toneladas 
t r a sa t l án t i co ho landés "Ryn-
salió de aquí hoy en 
mer vicije a Cuba y Méjico. 
E L ^ V U E L Ó ^ T R f D E D O R ^ D É L 
M U N D O 
(Por la Prensa Asociada.) 
NIZA, abri l 15. 
Tres pilotos, el Capitán Madon, M. 
< 7 
p o r e l l l u e v o O e m p l o 6 e 
l a ( t o m p a ñ í a 6 e T i e s a s 
/ \ L I Q U I D A C I O N P O L I T I C A . . . 
Viene de la pág. PRIMERA 
> 
PARTE DESCRIPTIVA 
E L A L T A R MAYQR 
La obra del altar mayor de la 
do Gaillard y M. Picard, salieron i IS15sia dü la R e s i d i d a de l a . Cok 
en sus máqu inas , esta m a ñ a n a a p r i - Pañía de Jesús en Reina, consta de 
a'oJo toneladas de Filipinas por He-j existencias de los refinadores pon, 
toneladas oomparadai 1 
1 209.355 en la semana anterior. 
mera hora rumbo a Milán, prime-
ra etapa del vuelo alrededor del 
mundo del "circo aviador" del Ca-
pi tán Bapt. 
Madon y Gaillard, sin embargo, 
pronto tuvieron aver ías en sus mo-
t o r e í y les fué forzoso regresar. 
Aterrizaron mal y sus aeroplanos 
quedaron destruidos. Picard, a quien 
acompañaban otras tres máqu inas 
italianas, cont inuú el vuelo a Milán. 
un retaMo pn fo rm\ j» 
r. un refinador, 
gOOO sacos de Puerto Rico para em- Refinado.—Da demanda para el refi-
üi primera quincena de abril, na(:i0 ha sido buena durante la semana barque 
G R A N INTERES D E L PUEBLO 
B R I T A N I C O EN LOS PRESUPUES-
TOS DE 1 9 2 3 - 2 4 
por cuatro columnas de mármol tan 
gentes y dos deP mismo material 
adosadas a los ángulos ; cuatro co-"; 
lumnas de menor d iámet ro . también 
tangentes en el fuste cuyos p l i n - ' 
t r ípt ico ¡ tos interceptan con los de las gran 
( t r íp t i co : conjunto de tres cuadros des; los capiteles de estas colum- xo. 
o pinturas cu sendas labias imidas I ñas así como las de mayor d iáme-
entre sí por bisagras u proznes de j tro son de bronce. Sobre el cuerpo 
modo que las de los costados so I descrito va otro formad.! por un 
rebatan sobre la del centro y la cuerpo circular, decorado con e'e-
cubran) coniipuesto do dos gran- méntos de bronce, el cual sirve de 
des pináculos cént ra los y dos la-1 base a las figuras de los Doctores 
terales; los pináculos laterales de la Iglesia. Sirve de marco a " 
arrancan de una altura de 2.25 me ¡ estas figuras un dosel de planta po- | 
tros del nivel del piso, son de plan-j l igonal formada con columnas de ' 
i ta poligonal, adosando a él colum-' mármol y bronce, t racer ías en ma- " 
IGLESIA DEL SAGRADO CORAZON 
DE JESCS.—HABANA 
""V'S c. a la National Sugar Rcfinin 
Company. . .,, , 
oq 000 sacos de Cuba, carsrancio a o i | - mejora de los crudos. I^a Federal Sugar 
itavos costo y flete a la American' Kefining- Co. subió su cotización a 9.10 
el mercado manifestó más firmeza y ¡LONDRES, abri l 15. 
tendencia de avance, respondiendo a la j Nunca se reveló un in te rés más 
proundo en n ingún presupuesto na-
cen 
Susar Refininí? 
s 500 sacos Cuba, pronto embarque 
5 112 c. costo y fleto, a un operador 
" 000 sacos pronto embarque, a 5 1\¿ 
costo y fete, National Sugar Refi-
Co. 
[tico. pronto en 
5. f 
5.000 sacos Puerto 
L.prquc, a 7.20 centav. 
íictn' Sug-su- Refining .<>. 
20,000 sacos Cuba, embarque de abril, 
„ r itjt'c. c. y f. a K. Atkins y Co. 
•.-i» de estas ventas el mercado 
i-kí.7 firme y con tendencias de 
c.,' Arbuckle Bros, 9.15 c. y los demás 
refinadores a 9.25 c. menos 2 por 
ci¿nto. ' 
Habana.—Nuestro mercado local sigue 
bien impresionado por las noticias más 
favorables del mercado consumidor. 
Tenemos noticias de haberse efectuado 
a •Vs'a'] las siguientes ventas: 33.000 sacos en la 
| Habana, á precios do 5.52 a 5.61 c. y 
1 1.300 sacos en Cárdenas, de 5.53 








3 permaneció el mercado 
vendedores por lo genc-
5 5|S ,c. c. y f., y los 
5 la expectativa, no hal 
cional que el que ha despertado el 
programa financiero para el año 
fiscal 1923-24, que el Ministro de 
Hacienda p r e sen t a r á m a ñ a n a a la 
C á m a r a de los Comunes. Esto es 
porque una gran mayor ía de los 
ciudadanos es tán ya sintiendo la 
carga de la t r ibutac ión , como nun-
ca la han sentido hasta ahora, y se 
dan cuenta, hoy más que nu.nca, de 
cómo las operaciones financieras del 
a Gobierno se reflejan en todas las 
; empresas privadas y la vida cotidia-
Las lluvias en la semana han sido al- | na del pueblo, 
jo más abundantes, pero no lo bastan-, La reducción de las contribucio-
nes es el punto que hoy se discute 
en público, más que n ingún otro. 
te para reparar los daños que la pro-
longada sequía ha venido causando a los 
retoños y siembras. Los Centrales si-
guen moliendo sin interrupción. Tene-
mos que agregar 11 centrales más a la 
bieldóse anunciado ninguna venta en¡]ista üe los qUe han terminado de mo-
el (Ha. 1 1er. Estos Centrales son los siguien-
isr jueves abrió muy firme y activo, ¡ tes . 
áebido" a!, aumento de la demanda del j Mercedltas, (Pascual) en la Habana, 
refinado, lo esvo obligó a los refinado-. 54.777 sacos d; producción: estimado, • 
rc.s y operadores a adquirir grandes 150.0oo sacos; San Cristóbal, en la Ha-! Ca>Sl ^ SeCrft0' contrastando con los j 
cantidades de crudo, barriendo el mer-i bana, 66,000 sacos producción y 105.000 J allOS , P i a d o s en que el aconted- | 
cado de todo el azúcar ofrecido en po-j sacos estimado; La Julia, en la Habana, ^ ^ n t o íue motivo de lina gran os- , 
Sici6n cercana, haciéndose ascender el |112.ooO sacos producción y 150.000 ^ j t en ta ren y trajo a miles de aelega-
total de las ventas en el día a 500.000 |00s estimado; Gómez Mena, en Matan-j _ J 
sacos a 5 SjS c. c, y f. para Cuba y j zas. 244.000 sacos producción y 270.000 ¡ pCCfl-DM A C EM I A ( X n i K T R I A 
7.41 c. c. ». f. Para Puerto Rico a la ¡ sacog estimado: Josefita, en Matanzas, i IU:,rylUT1A¡3 ^ U U O _ l R m 
National Sugar Refining Co. American ¡ 58.682 sacos producción y 05.000 sacos ¡ G A N A D E R A DE L A A R G E N T I N A 
Sugar Refining Co . Federal Sugar Re-¡ estimado: Porvenir, en Matanzas, 11.634' 
L A I N A U G U R A C I O N D E L 
CONGRESO M A X M I L I S T A 
M I L A N , A b r i l 15. 
E] Congreso del Partido Socialista 
Maxiriialista se inauguró aquí hoy 
15. Por! fining Co., y a operadores. ¡sacos producción y 8.000 sacos esti- BUENOS AIRE'S, abr i l 
Después quedó el mercado muy firme jmado: Dulce Nombre, en Cárdenas. ' A. P. 
y con buena demanda de parte de los ¡25.287 sacos producción y 30.000 sacos' La Cámara de Diputados que está 
compradores y cerró con tendencias de • estimado; Santa Rosa, en Sagua, 82,508 discutiendo numerosas' medidas pa-
a!za- [sacos producción y 108.000 sacos eisti-. ra solucionar la crisis en la indus-
El viernes el mercado desplegó nue-jmado; Ermita, Guantánamo. 118.474 sa-1 tria ganadera, ha aipro'bado una de 
vamente gran firmeza desde su apertu- cos producción y 165.000 sacos estima-' ¡as leyes prciptiesta.S. 
ra y como en el día anterior los refi-lci0; santa Ana, Santiago, 88.668 sacos Bajo esta ley todas las transac-I Una de las vidrieras ar t ís t icas que rodean 'el inter ior del templo. En el 
Escenas de los Ventanales 
Paite alfa 
1 Extaáis de San Ignacio en 
Man r esa 
2 Jesucristo se aparece a 3. 
Ignacio camino de Roma. 
3 Res taurac ión de la Compa-
ñía de Je sús 
4 ü lor í l icac ión de ia Compa-
ñía de Jesús . 
5 Ley antigua 
6 Los Israelitas en 1 desier-
to recogiendo el maná 
7 Moisés en el Nilo, presen-
tando a la hija de F a r a ó n 
8 Piromcsa de reñdención 
9 Sacrificio de Abraham. 
10 Rc.3urrección 
11 Ccucifixión de Ntro Señor. 
12 Anunciación 
13 . Presentación de Jesús al 
Templo 
14 Serpiente de bronce. 
15 Nacimiento de Cristo 
16 Santa Cena. 
17 La Bajada del Epí r i tu San-
to. 
18 León X I I I presentando al 
Mundo la Bula (anum ca-
crum) . 
19 Aparición del Sag. Cor. a la 
Beata Margarita Alacoque. 
20 La Inmaculada Concepción, 
Reina de las Congregacio-
nes Marianas 
21 Definición dogmát ica de la 
Inmaculada Concepción. 
No. 1 
nadores demostraron marcado interés j producción y 100.000 sacos estimado; 
en operar efectuándose las siguientes xatividad. Zaza, '27.600 sacos produc-
ventas: 
10.000 sacos Cuba, embarque de ma-
yo, a 5.60 c. 1. a. b. a. G. H . Fin-
lay Co. 
10.000' sacos Cuba para embarqué de 
segunda quincena de abril o primera 
quincena de mayo a opción del vende-
dor, a 5 n; i6 o. c. y £., a la Warner 
Sugar Refining Co, 
5,000 sacos de Cuba para, pionto em-
barque, a 5. 11|16 c c y f a la Federal 
Sugar Refining Co. 
ción y 30.000 sacos estimado. 
Fletes,—Este mercado continúa sin 
cambio y las cotizaciones siguen como 
en la semana pasada. 
A continuación anotamos el núme-
ro de Centrales moliendo comparados 
con los dos años precedentes, así como 
los arribos de la semana y totales de 
esos mismos años: 
Centrales moliendo: Abril 7 1923: 160; 
abril 8 1922: 1 84; abril 9,1821, 192., 
Arribos de la semana, tons, abril 7 
1923: 122,825; abril 8 1922: 207.047: 
peso dei ganado en pie. 
10.000 sacos de Cuba embarque de se-
cunda.quincena de abril a 5 11|16 c. c.tabril 9 1921: 181.3( 
>' f. a operador. 
10.000 sacos de Cuba, embarque de | abril 8 1922: 1.890.095; 
la. quincena de mayo a 511116 c. c. y j 1.778.183. 
f-, a operador. | ,-, 
^ ^ ^ t t ^ ™ , , ^ ; 




H. A. Himely. 
R e v i s t a d e ! M e r c a d o 
las condiciones actuales del mercado 
de rama son activas pendientes de 
que los precios do la cosecha sean 
razonables, con especialidad en Re-
medios. 
opinión que prevalece en el mer-
, 0 de tabaco en rama al presente es 
'a expresión más optimista de la 'ho-
ra, porque resulta el reflejo fiel del 
modo de apreciar las cosas que tienen 
Ps almacenistas y comerciantes con 
respecto del futuro curso que se ve-
ían compelidos a seguir en defensa de 
sus legítimos intereses, 
^•La mayor parte de los tabacaleros 
se dan cuenta de -- nue perspectivas del 
pésente año son brillantes 
floras " promete-•entajas para sus negocios, 
•empre que puedan obtener la rama 
para dar cumplimiento 
de sus marchantes, a 




O ? PedÍCl0S  s s c r t s precios que le cado 
fe Hmite la demanda 
cado '1e)''Sar las condiciones del mer-
rte afebeni0« tener presente el hecho 
lanzad eSUS condk;ioncS están regu-
V-olvimr .POr 1 proceso general y desn-
Rüir T'f ' ,0 de la tosctha, debiendo se-
tro tahl0 61 '1,iriuto en que nues-
tadore-T? 65 adcluirido Por los impor-
este -1 w- PaíSeS ex'tranjeros, por ser 
cambin 110 tociue ^ ""estro inter-
1.lmb10 comercial con res, los comprado-
men del corazón, 
tela. 
do el pulso al mercado cuidadosamen-
te durante los últimos cuatro años, 
mes tras mes y año tras año, y la ex-
periencia obtendio nos enseña que ni 
nuestros cosecheros tuvieran presente 
estos hechos y trataran de ajustar su 
demanda de precios, a lo que pudiera 
considerarse razonable, no habrá lími-
te al consumo de su producción para 
los mercados extranjeros, porque todo 
el tabaco que ellos pudieran producir 
lo comprarían los importadores de Es-
tados Unidos y de otros países que son 
en todo tiempo grandes consumidores 
de tabaco en rama de Cuba. 
Kl mismo principio pudiera aplicar-, 
se a las otras zonas productoras d é j e t e . 1 tomo rústica, 
rama de superior calidad para el co A- MA-15-711^^ ^ 
( iones en ganaao para consumo lo-( grabado aparece un > de los confesionarios. 
cal c para •expoitar deberán ' basar - ¡ 
&e sobrf' loa precios fijados por el nas de mármol tangente, en la par- dera y bronce, y en los ángulos in -
te de fuste (fuste: parte de la co- feriores del dosel unas bichas a 
lumna entre el capitel y la base) y modo de gárgolas (Gárf8>las:— Ca-
secante en las basas (basa, asiento nal, en forma de mascarón , animal 
sobre que se pone la columna o u otra figura a r t í s t i c a ) , t ambién en 
estatua) y capiteles cuyo cimasio metal. Remata el pináculo con una 
(Oilnasior— gola-mcvrdura arqul- serie de columnas capiteles y ar-
tec tónica) recibe el cuerpo supe- eos, que sirven de base a la agu-
rior formado por un núcleo in- ja cimada por la Cruz, 
terior de planta cuadrada con | 
cuatro columnas secantes en el ' La altura total de los pilares 
fuste adosadas a cada frente del centrales es de 18 metros a con-
cuadj'o. E l cuerpo sup-erior está tar desde el nivel del piso, 
formado por siete columnas, cua-1 
tro adosadas al frente de cada la-j 
1 do del núcleo y tres de planta mix 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
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Bolaoión de los últimos libros recibidos 
por esta casa 
MEDICINA T CIENCIAS 
NOGL'EK Y MOLINS: Explo-
rador. Clínica. Tercera edi-
riOn notablemente aumenta-
da 1 tomo tela $ 2.00 ta adosadas al vért ice del núcleo 
V. ALDABALDE: La Psicote-
rapia del .Médico práctico. 
1 tomo tela; . . . . . . . . 
J CARROS: Tratamiento de la 
Morl'iuomanla. 1 tomo te-
la. • 
MERKLEN: Métodos de exá-tomo 
MLRJvLEX: Métodos yie exá-
men del corazón. El Ritmo 
cardiaco, 1 tomo tela. . ..".', 
MARAÑON: Nuevas orientacio-
nts sobre la Diabetes Insípi-
da 1 tomo tela 
SALVADOR PASCUAL: La 
constante de Ambard y su 
valor clínico. 1 tomo tela. . 
ENRIQUE O'NEILL: La voz 
human?. El libro de todos, 
con un prólogo del Excmo. 
."•-eñor Don Andrés Martínez 
\ argas. Decano Académico 
de la Real de Medicina y Ci-
rugía, Senador del Reino, etc. 
PARTE L A T E R A L DERECHA EN 
i Sobre los ábacos (abaco: piedra] TI ÍE p u ^ f . GRANDE Y PE-
1 20 ^ana Q116 sobi'e el capitel de la OI 'FÑO 
1 columna y en l a cual descansa el i " . ' * 
arquitrabe) de los capiteles de 
' i las plantas van tres figuras de . . 
'santos fundadores.de Ordenes Re-1 !0A. m^™0„S: . ?e j ! ! l ^ , lUe1_ i l ! ! f 
i-20 , ligiosas adosadas a un núcleo de 
plantas cuadrada y aristados los: 
1.20 i ángulos . Sobre el cuerpo descrito ;. "a colocado un relieve representan-
va un dosel formado por un poli-1 do personajes del Antiguo Testa-j 
1.50 gono de doce lados y en el vért ice mento. (Impasta:— especie de cor-1 
^ e cada uno de éllos resaltos e n . estriba un arco o i 
l íos cuales van motivadas las ba- | b ó v e d a __ P ^ a horizontal y corrí-1 
En la parte baja y prolongando! 
la 
parte inferior del pilar lateral, l le-
va una imposta sobre la cual se ha-i 
1,50 t racer ía (T race r í a : — Decoración da a la altura de diversos pisos en a rqu i t ec tón ica formada por comb.- ^ ^ divepsos edificios) 
nación de l íneas y figuras geonie-, superior del re-
. tricas ; sobre este cuerpo va otro j ^ a rque r í a decorada,' 
de planta circular decorado con ' sobre la que corre un elemento ar- / 
de los medios y deseos de ad-
den1ente ^S^0- Pr0dUCt0 dePende &ran-
• Sumís Cl]6xito definitivo de nuestra 
En otr,ndUStrÍa naci0^l en Cuba, 
de ^ ' J : l.palabras- si en la provincia 
mercio de exportación, así como para 
nuestro consumo en plaza, si las con-
diciones imperantes fueran las mis-
mas en todas y cada uno de ellas, pe-
ro, afortunadamente, no lo son, y por 
esa razón cada una de estas zonas re-
suelve sus problemas de venta de dis-
tinta manera, obteniendo los mejores 
resultados particulares que pueden de-
rivarse de sus esfuerzos. 
En Partido este año la cosecha es de 
condiciones excelentes, en todos sus as-
pectos, y los cosecheros se han pro-
puesto obtener unos precios que sean 
razonables en todo lo posible, teniendo 
en cuenta el aumento de la demanda de 
capas de Partido en el mercado del 
Norte, a pesar de la gran competencia 
que tenemos que soportar de otros ta-
bacos cosechados en el propio país ex-
tranjero a que nos referimos, y de las 
grandes cantidades de capas de Suma-
tra y Java que se importan con regu-
laridad én los Estados Unidos todos los 
años. Algunos de los comerciantes co-
sionistas de tabaco en rama que tie-
nen su clientela establecida y saben 
precisamente la clase de tabaco que ne-
cesitan todos los años, han visitado 
^ í h a ^ n vlara Se i:,roduce nuestra co 
brol lo d , a S . C0ndici0ncs' y el de tidari hoja es normal v la can-
ta resulta abnnriar,^ 1 , , • algunas de las casas de Partido ya, en 
'"ladeti A , ^"uncíante, las probabi- I , j j . „ • j , 
PrQduciH la Ven,a dc todo «1 tabaco I demandf de entregas tempranas de al-
«ósa ^ 0 Serán ^vorables. entendién- ! SUnaS de laS 5",ase.S y Ve&aS comPletas 
le W Pmbarso que los precios aue ! flUe Van a adc,u,rir para su comercio 
C05eelLoUCStO l0S e n e r o s al tabaco | de. ^Portaci6.n, lo Que significa ^ 
ÓUstoc,l Se consideren razonables v I existe una blen def,rilda Amanda de 
^ s a d o r ? ' ? ^ aquel,os ^ e estén in- l ^ " 0 d.e. PartÍdo estf año: debido a 
cha venta de toda la cose condiciones favorables de la nue 
dioÍrc^tr° ^d0' si la cosecha de Reme-
d€ las m L I ' y !as condiciones son 
Pe,-arSe .den?VOrableS QUe Pudieran es-
prodUcción ril0, k1 alcance de nuestra 
lablecidos n ( l t ^ y los precios es-
eeBivament(:0^ los cosecheros son ex-
des de v i t a r"adOS> las P^babilida-
res,Jlta dud0sa t0da nUestra cosecha 
nUestros alma- C1Ue ^ facultad ^ 
va cosecha y los precios razonables que 
se piden por el mismo. 
La Vuelta Abajo ha producido una 
muy buena cosecha también, de excé-
dase d etabaco es un tanto activa al 
presente, siendo varias las firmas ma-
nufactureras que han hecho sus visi 
Elementos de 
Biometría. 1 tomo rústica. 
SERGENT: Patología Médica 
v Terapéutica Aplicada, to-
mo X I Aparato Digestivo. 1 
lomo tela 
A E. HERTZLER: El Perito-
neo. 2 tomos-tela . 
J . Sclivvalde: Tratamiento de 
las enfermedades urgentes. 
2 tomos tela 
H , Tillmanns: Tratado de Ci-
rugía General y Especial. 
Ilustrada con un cuadro y 
más de 2,00C srabados en ne-
gro y en colores, tomo l o . 
1 tomo pasta española. . . . 
NOVOA SANTOS: Manual de 
Patología General. Ilustrada 
con numerosos grabados y 
esquemas en negro y en co-
bres 2o. tomo pasta españo-
la. 
A,. C. HOUSTON: Abasteci-
mientúó de aguas rurales y 
su purificación. 1 tomo rús-
• motivos ornamentales de Flora y i .. , . „ „ „ .- „ ,„ r>„„1.,, :„ 1 o-• / 1 ^ , • v. . , quitecton co. que indica la paite i n -l - - - . Fauna (plantas y animales) en el | ' . , . ^ ^ H v n ppr,tra, miP ^ 
cual va el remate o pináculo final 
de 
ferior del motivo central que es tá 
, ornamentado con elementos de Fau-
que se compone de una aguja . plora escudos y cartelas; la 
¡ planta octogonal con nervios en 1 ornamenta 'c ióu lo mismo los 
5.50 ¡ las aristas sobre las cuales van tre-1 6 cartelas son de bronce 
9 50 Tm0^3 " T 1 0 3 y i Policromado con esmalte en sus co-3-o0 tableros de t racer ía con motivos or- 4 
1 namentales. En la parte inferior de 
9.50 ' l a aguja van cuatro figuras y bi-
! chas aladas representando ángeles 
I y guerreros (Bicba:—Figura de 
' animal fantás t ico usada como adior-
1 1 0 en escultura y arquitectura) 
9.00 
tica. BCA. DE QUIMICA: Análisis 
Químico Cuantitativo, tomo 
l o . 1 tomo tela 
BOA. DE QUIMICA: Análisis 
Químico Cui-ntitativo, tomo 
2o. 1 tomo lela. . . . . . 
BCA. I j E QUIMICA: Lecciones 
de termodinámica. 1 tomo 
tela '. . . . 
BCA. D E QUIMICA: Análisis 
Químn'o Cualitativo. 1 to-
mo tela. . 
BCA. D E QUIMICA: Química 
vltraeütructural . 1 tomo te-
la 
I.A MODEBKA POESIA 





E l p ináculo remata con cuatro f i -
guras de ángeles sosteniendo el em-
blema de Cristo. 
La al tura de este pináculo a con-
tar del arranque, es de 11,25 me-
tros. 
P ILARES CENTRALES. 
lores así como las letras (Cartela: | 
adorno de arquitectura; tornapun-j 
la de balcón o de ménsu l a ; repri-1 
sa; pieza a modo de meda l lón en! 
monumentos antiguos), l imi ta l a ' 
parte superior del motivo central,] 
un elemento arqui tec tónico decora-j 
do con inscripciones y uniendo los ; 
perfiles del pilar grande con el pe-
queño sirvieiido a la par para dar: 
asiento al ' relieve que representa I 
los Santos de la Compañía de Je-
sus; sobre este relieve va un do-1 
sel poligonal compuesto con' ele-
mentos decorativos de la Flora y 
A-7714 
HOTELES CON C A J I L L A S 
Para cenistas '"~*tt comnarar- ^V"" * comerciantes 
y no 8610 aIcanza a cierto 
C0nsiderarSe d€ lo ^ P^eda 
niarchant0. ' ,C10 Sonable por sus 
S- ^ lo í l ( S mercados extranje-
"0,íl^ar se ,^"ta0- SUÍ5 facultades para 
^ ^ t a n J i a cohartadas por esta 
qUÍrirían sifio dVOrab,<?- >' ^ l o ad-
ir105 ^ poc;enÍ! tabaco ™- -s te-
•! Co"diciones0 l* ^emP0- ba^a qUe 
S10S d« n u e S Camblaran V los pre-
" V ^ ^ P r a n * ^ ^ tipo 
¡ F a u n a ; armadura de caoba, már-1 
El primer cuerpo es de planta • moieg capiteles, cardinas, ángeles , i 
poligonal hasta el arranque del et,... son de bronce dorado, 
cuerpo siguiente, el cual es de már - i La parte lateral izquierda entre! 
1 mol con tableros de t race r ía en el pjlar grande y el pequeño es tá | 
I bronce aplicados en forma poligo-1 ocmpUesta con ]os mjsmos deta- ' 
nal paralelo al cuerpo inferior; el) nes (iue .]a parte derecha, excep-,f 
¡ t e rce r cuerpo está formado por ba- tuando los relieves y decoración 
1.20 ees de columnas de tres, en mármol 1 \ 
y entre uno y otro, formado por FRENTE CENTRAL. 
0,90 1 jT^antas, se aplican elementos de-¡ . 
corativos de metal, desde el arran-1 Es t á compuesta la parte supeJ. 
que hasta la altura de los capiteles, r¡or por un gran dosel U]ie Iog ! 
•los cuales son de bronce con nu-j pillares c e n t r a d ; es tá decorado 
cieos de piedra marmórea , siendo con elementos de Fauna y Flora 
NUEVA YORK, abril 15. ^s ^ \ , m á r m o l : ™\ como 03, como los doseles pequeños. La par-
(Por la Prensa Asociada) Plmtos las os cuales te central se compone de arcos con-
L a ins ta lac ión de capillas para uso 1 apliques de me al dorado céntriCoS ojivales, archivoltas deco-
de los huéspedes de los hoteles del1 <PImto:— PieílmI c u ^ f 1 «?bi-e con maderas> niarmoles y 
grupo Bowman, se anunció hoy por la nnc a s t u t a la base de la colum- bronces. en el foildo del ^ ^ 
¡ lente calidad, y la demanda por esta John Me E. Browman. presidente 1,a,i ^ cuerP0 S1gulenle es^ 10r-, var un tema decorativo alusivo a 
de una compañía controladora de mac!0 por tres r^8tes ^ u n c a ü o s cu- | ] a genealog{a de Cristo. ' 
Sobre este 
una serie de hoteles desde la costa )a case común al capitel aei cuer- fondo están co]ocada la jmagenes 
de Atlánt ico a la del Pacíf ico. 1 ^ « n t e n o r es de marmol y los fus- de Jesús cou ]os V i b u t o s de los 
tas a las vegas de esta zona y han de- Serán conocidas como "capillas de ¿ meDOs d iámet ro ds metal Evange]istas. en la parte inferjor 
clarado sus intenciones de obtener la med i t ac ión" y con tendrán altares que j ap^<:ad0 así como los capiteles y , fondo de m á r m a l sobre el cual 
ss consag ra r án cuando estén con-¡ 50 a ra de aoaco. j lleva una composición de ángeles 
concluidos. Descansa sobre este cuerpo otro en bronce, sosteniendo una corona 
formado por cuatro columnas de también de bronce repujado orna-
con plata y esmaltes y 
Este 
Que 
es el v 
nos 
P'-efijado por ellos 
erdadero estado ide 
lra 0Pini6n 'ncontra,™s> según' 
desPu^ de haberle mi es-toma-
mayor parte de los tabacos que han vis 
to en el campo, porque esperan, tan 
pronto que la nueva cosecha esté enter-
ciada y lista para el consumo, ha de 
dar a conocer sus superiores condicio-
nes. 
LOS MINISTROS FRANCESES DE mármol tangentes al fuste; dos del, mentada 
O B R A S PUBLICAS Y H A C I E N D A : 1"ismo d iámet r0 (lue las anteriores,' piedras; un elemento a rqu i tec tón i 
n i ¡ •. -v r). r r-, DITUD .adosadas en ángulos , cuatro de me- co l imi ta la composición. Debajo de 
o A L C n r A K A t L K U n K ñor d iámet ro , t ambién tangentes al ésta va colocado un relieve represen 
— fuste, capiteles y soldaduras de co-,tando el Arca Santa de la Alianza. 
I P A K l b , abril l o . I ronación en bronce. Sobre la coro-¡ Esta es a grandes rasgos la ca-
M . Le Trocquer. Ministro de nación de los capiteles va otro «le-• rac ter ís t ica a rqui tec tónica de la ad % El DIARIO DE LA MARINA % 
% lo encuentra usted en cual- ^ J l Obras Púb l i cas ; M. de Lesterie, M i - mentó de núcleo exagonal con f i - ' mirable o b r r V ó r V a T e r d o t T artista 
% quier población de la Repú- @ | ^ s t r o de Hacienda, y varios exper- guras de los Apóstoles, las cuales R. F. Basilio Granda, de quien bien! 
É blica & u !er0f y Para el rvUhr' con .van amparadas por un dosel sobre; puede decirse que ha inmortalizado! 
X l 6' objeto de examinar la si tuación i el cual va una cr i s te r ía con figuras su nombre en esta admirable obra 
^ V ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ - > H ^ . ^ 2 l y , u e m clertas dificultades «ua1 de ángeles orantes en metal. Con-'que será inaugurada «1 2 dfl mayo! 
© © © ^ ^ ^ © ^ ^ © ^ © © © ^ í a l l í Se han presentado -júa el elemento superior formado1 próximo 
Parte baja 
S. Estanislao de Kohtka, 
recibe la visita de la Virgen 
con el Xiño. 
1 Entrada t r iunfa l del cadá-
ver de S. Francisco Javier 
en Goa. 
! E l Duque de Gandía , visita 
a S. Ignacio en Roma. 
1 San Ignacio escribiendo el 
libro de los Ejercicios. 
i Herida de S. Ignacio en Pam 
piona. 
! Conversión del Duque de 
Gandía. 
'. San Francisco Javier predi-
ca en el Japón . 
i Despedida de San Luis Gon-
zaga. 
Santos del T r i t o r l u m 








Br i to . 
Ventana n ñ m . 2 
Fernando l o . Emperador ds 
Alemania y Roy de los Roma-
nos. 
Juan I I I Rey de Portugal. 
Pablo I I I Papa. 
Julio IT Papa. 
Pió V Papa. 
M-arcelo I I Papa. 
Felipe I I Rey de España . 
Felipe I l r Rey de España . 
Ventana n ú m . 3 
Fernando V I L 
Pío X Papa. 
León X I I I Papa. 
Pío I X Papa. 
Gregorio X V I Papa. 
León X I I Papa. 
Pió V I I Papa. 
Fernando I V Rey de Ñapóles. 
Ventana n ú m . 4 
S. Diego Kisay. 
S. Juan de Gotto. 
S. Pablo M i k i 
S Alfonso Rodr íguez 
S. Juan Berchmans. 
S Pedro Claver. 
S. Francisco Je rón imo, 
S Francisco de Regís . 
A cntana núm. 5 
Eleazar. 
Macabeo T. 
Macabeo I I . 
Macabeo 111. 
Macabeo I V 
Macabeo V 
Macabeo V I 
Macabeo V I I y su Madre. 
Ventana núm. 6 
Tobias. 






S a ú l ' 
Ventana niim 7 
Ruth 
Samuel. 
















Ventana nun, l o . 
San Juan Bautista. 
La Sant í s ima Virrgen 
ElSalvador. 
S. José. 
Aduana nun I I 
Si Pedro Apost'1 
S. Andrés . 
acusados y que claramente hac ían 
deposiciones testificales, falsas." • 
" L a int imidación ac tuó sobre 
éllos deshonrándo los . " 
"Cuando llegaba el caso de que 
uno de éllos fuese examinado. por 
el juez cualquiera que emitiera la 
opinión de que los asesinatos fue-
ron perpetrados en infelices obre-
ros sin armas y sin medios de de-
fensa, se les rechazaba como miem-
bro del jurado. Por eso ha habido 
que poner punto final a la acusa-
ción, porque todo lo demás que pu-
diera hacerse formar ía parte de 
una farsa indigna." 
De modo que la repúbl ica de los 
Estados de Norte América que quie-
ra imponer sus leyes y sus costum-
bres presen tándose ante el mundo 
como ejemplo de eficacia, entre 
otras cosas, en cuanto a la repre-
sión de los' c r ímenes , nos encontra-
mos que mientras obtiene, por coo-
peración de los Estados centro ame-
ricanos el arbitraje de las cuestio-
nes que entre esas naciones pueda 
suscitarse, y discutir si el Gobier-
no de Méjico debe ser reconocido 
porque alguna vez se mató allí a 
a lgún ciudadano americano, cuyos 
asesinos fueron castigados, se tie-
nen que cruzar ahora de brazos y 
declararse impotente para perseguir 
uno de los cr ímenes colectivos m á s 
bajos y traidores qiie se hayan per-
petrado en el mundo. 
Por eso entendemos nosotros que 
las cosas no deben quedar as í ; ya el 
Subsecretario de Marina en un dis-
curso pronunciado hace cosa de 
seis meses en los Estados Unidos, 
ref i r iéndose a los asesinatos de He-
rr ín , di jo: "Si esos cr ímenes que-
dasen impunes, habr ía que emigrar 
de este pa í s . " 
Y como suponemos que los Esta-
dos Unidos no van a abandonar en 
masa la t ierra que ocupan, hemos 
de pensar que ante las amargu í s i -
ma.? y desconsoladoras frases del 
Secretario de Justicia del Estado 
de I l l inois , t r a t a r á n de perseverar 
en el descubrimiento y castigo de 
esos asesinos. 
No se cree por los americanos, 
en gonoral, que en su país sean im-
potentes para gobernar, y un Secre 
tario de justr'cia para castigar asesi-
natos, porque parece que ambos de-
ben velar por mantener el honor del 
Estado; pero si este Estado no fue-, 
se suficiente a imponer el castigo 
¿qué duda caDe que el Gobiarno 
federal es el llamado a rectificar 
esas cobardías y esos horrores l le-
gando a castigar a los culpables? 
A' así como Cuba en la Conferen-
cia de Ginebra, por el estado de de-
presión que demost ró en Septiem-
bre úl t imo, en la casi intor-Zención 
de los Estados Unidos en sus asun-
tos interiores, bien menos gn tvüs 
que los asesinateg de I l c r r i n , n» pu-
do lograr el obtener, en esa Asann-
blea de Ginebra de la Liga de Na-
ciones los puestos a que era aert-c-
noi-ü. ¿cómo putíde pensarse que en 
Mr. Fletcher. el Presidente de la 
delegación ameiicana en el u-:into 
Congnsc de Santiago de Chile, no 
se refleja esa, impotencia de loe 
Esta des Unidos /piara reíprimir 
cr ímenes horrsndos y la cual ve-
di1 a los Estados Unidos a intentar 
sit¡u'(?ra la hegemonía sobr.j j?.s aa-
ciores hispano americanas dinde 
t<> se recuerden cr ímenes de c.-.a 
naturaleza? 
Tiburcio CASTAÑEDA. 
3 Santiago el Mayor. 
4 S. Juan. 
Ventana nun. 12. 
1 Santiago el Menor. 
2 Simón. 
3 Tadeo. 
4 S. Matías . 
A'entana nun. 13. 
1 Santo Tomás. 
2 S. Mateo. 
3 S. Bar to lomé. 
4 S. Felipe. 
. A'eutana nun. Í 4 . 
1 Daniel. 
2 Ezequiel. 
3 J e r a m í a s . 
4 Esaias. 
Ventana nun. 15. 
1 S. Simeón. 
2 Rey Mago (Melchor) 
3 Rey Mago (Gaspar) 
4 Rey Mago (Baltasar) 
5 Santa 8 Isabel. 
6 San Zacar ías . 
7 Santa Ana. 
8 San Joaqu.in. 
Ventana nun. 16. 
1 San Pablo. 
2 San Maa'las. 
3 San Bernabé . 
4 San Lucas. ^ 
5 San Marcos. 
6 San Lucio Papa. 
7 San Cleto. 
8 San Clemente. 
Ventana nun. 17. 
1 Sta. Lucia. 
2 Sta. Inés . 
3 Sta. Cecilia. 
4 Sta. Catalina. 
5 San Esteban. 
6 San Lorenzo. 
7 San Vicente. 
8 San Sebastian. 
Ventana nun. 18. 
1 San Bernardo. 
2 San Francisco de Asís. 
3 Sto. Tomás de Aquino. 
4 Sta Gertrudiz. • 
5 Sta. Matilde. 
6 Sta. Catalina de Sena. 
7 Sto. Tomás de Villanucva. ' 
8 San Felipe de Ner i . 
A'entana nun. 19. 
1 Padre Agust ín de C a r d a v « r a s . 
2 id de la Colombierc. 
3 Sta. Clara de Asís . 
4 San. Ignacio de Yoyola, 
ü San. Francisco de Sales. 
6 Sta. Teresa de J e s ú s . 
7 Beata Margarita de Alacoque. 
8 Padre Bernardo de Hoyos.' 
A'cntana nun.20. 
1 Nicolás de Esterhazi. 
2 Bossuet. 
3 Monseñor Georges Obispo de 
Berice. 
4 San Leonardo de Por-Maur íce . 
6 Carlos de Lorena, Obispo de 
5 Cardenal Belarmíno . 
A'erdún. 
7 Fene lón , Arzobispo de Cam-
bray. 
S Felipe Baudemont. 
A cntana nun. 2 1 . 
1 Padre A'air Obispo. 
2 Gregorio X I I I . 
3 San Estanislao de Kostka. 
4 San. Fidel de Limariuge. 
5 Claudio Aquaviva. 
6 Benedicto X I V . 
7 San. Juan Bautista Rossi. 
8 San. Juan Denis de Grotbo. 
IJstas v'.drieras son de estilo gó-
tico. Son admirables obras de art« 
y una preciosidad las figuras de suf 
cristaie-
l N CATOLICO 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O DE L A M A R I N A A b r ü 1 6 d e 1 9 2 3 . A K O 
R E G O C I J O E N S A N C T I 
S P I R I T U S 
Sanctl Spírltua, abril 15. 
D I A R I O , Habaíia» 
Continúan celebrándos© festejos po-
pulares para conmemorar el grandioso 
triunfo liberal. L a prestigiosa y Culta 
Sociedad E l Progreso, que Integran to-
das l á s personas decentes y de relieve 
social aquí, ofreció un e legant í s imo bai-
le rojo de la victoria al coronel Ruper-
to Rlna. Los salones estaban vistosa-
mente engalanados, Dlose en ellos cita' 
lo mejor y m á s graneado d© la socie-
dad espirituana, ansiosa da testimoniar 
su regocijo por l a v lc tór la que lleva a 
l a Alcaldéa a un hombre prestigioso y 
culto. 
E n honor da nuestro pueblo la orques-
ta de Vil laclara, dirigida por el popu-
larlsimo Rafael Hurtado, tocó en el 
baile. 
E l doctor Pedro Mencía como Presi-
dente de la Sociedad ofreció en elocuen-
tes frases el baila al coronel Pina y 
brindó por el Alcalde electo y el Repre-
sentante García Cañizares, quienes con-
testaron también en elocuentes brindis. 
Nuestra sociedad estaba ansiosa de 
hallarse representada comd ahora por 
hombres dignos y respetuosos. 
Mucho se lamentó la ausencia del Go-
bernador Méndez Péñate , quien excusó 
gu asistencia por asuntos oficiales. 
Serra, Corresponsal. 
E S P E C T A C U I O S 
Viene de l a p á g . O O H O . 
P R O F E S I O N A L E S 
B U F E T E Y N O T A R I A P U B L I C A 
D E L D R . O M E L I O F R E Y R E 
ORel l ly No. 52, altos, esquina a Haba-
na. (Entrada por esta ú l t ima) . Teléfo-
no M-5679. Horas de oficina: de 9 a 12 
a . m . y d e 2 a 6 p . m. Reclamaciones 
civiles y mercantiles. Divorcios, Defen-
sas criminales. So habla ing lés 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 57. Teléfono A-8316. 
P R O F E S I O N A L E S 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O . 
San Ignacio. 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-3701. 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
D E L A A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas . 
Cistoscopla y Cateterismo de los uré-
teres. Consultas, de 2 a 5. Amistad. 15, 
altos. Teléfono A-5469. Domicilio: C . 
del Monte, 374. Teléfono A-9545. 
13275 30 ab 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Nuevo y eflicaz tratamiento de la 
Impotencia. Sonsultas de 2 a 5, Campa-
nario, 38. v 
C5991 81d-l 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
EspeclallEtaen Enfermedades de la 
Piel, Síf l ls . Sangre y Venéreo. 
Tratamientos e léctr icos . 
Inyecciones intravenosas. 
Consultas: de 10 a 12 y de 8 a 6. 
Prado, 98. Te lé fono . A-9368. 
€18 31d-lo. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V W O 
Abogados. Aguiar, 71. 5o. piso. Teléfo-
no A-2432. Da 9 a 12 a . m . y de 2 a 
5 p. m . < 
Z A Y A S Y L E R E T 
D r . J o s é M a r í a Z a y a s y P ó r t e l a 
D r . A R M A N D O L E R E T Y T O R R E S 
Abogados 
Teléfono A-9880. Agular. 84. alt©» 
12632 30 ab 
Doctores , e n M e d i c i n a y C i r n g í a 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Especialista en las enfermedades del 
e s tómago e intestinos. 
Consulta: de 8 a 10 a . m. de 1 a 3 p. m. 
y a ti oras convencionales.. Lampari l la 
74. Teléfono M-4252 
11012 , 19 Ab. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía General. E n -
fermedades do señoras y nlftos. Consu-
lado, 80. altos. Teléfono M>4417., Ha-
bana. 
C41 Ifld.-S • 
R I A L T O 
Tandag de las tres , de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
l a su jperproducc ión Quo Vatfis?. que 
interpretan notables ar t i s ta s . 
T a n d a s de l a s dos, de las cuatro 
y de las ocho y m e d i a : estreno de 
l a notable c in ta G a l a s a jenas , de l a 
que es protagonista l a notable actr iz 
"Mabei B a u i n . 
M a ñ a n a , estreno e n C u b a de Oro 
del C a r i b e . 
E l jueTes , E l B o c t o r J a c k , por e l 
gran actor H á r o l d L l o y d . 
S« anunc ia Magdalena F e r a t , por 
l a B e r í i n l . 
D R . F E L I Z P A G E S 
CTEITJANO D E I i A QXTUffTA D B 
B E P E N D r E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4. en su domicilio, D, entre 21 
y 23. Teléfono F-4433. 
OJLÜJFÍO 
D í a de m o f a . 
E n las tandas^de l a s cinco y (ruar-
l a m a g n í f i c a c inta en diez actos, l u -
to y d<~ Jas nueve y media se estrena 
terprotada por Rodolfo Valent ino y 
W a n d a H a w l e y , t iu t iada E l Joven 
R a j a h . 
* E n la tanda de l a s ocho y media , 
episodios de la ser ie E l E s p e c t r o de 
Bronce , por B e n W i l s o n -
M a ñ a n a , n u e r a e x h i b i c i ó n de E l 
Joven K a j a h . 
E l m i é r c o l e s . Esposos modernos, 
por H o n r y •Wal tba l l . 
Jueves y v i ernes : Magdalena F e -
r a t ̂  
LIRA 
E l programa de l a s funciones de 
rev i s ta oducacional. C ó m e s e hace el 
h ie la , L a vuel ta a l hogar, en cinco 
partfcs. por T o m Mix* E l triunfo de 
l a sonrisa , por Maur ice F l y n n , y E l 
valor de la v i r t u d , en cinco partes, 
por P o a r l W h i t e . 
E n las tandas de l a s d n c o y Se 
l a s diez. Quo V a d i s ? , en d i é * actos . 
De ocho a diez, u n a rev i s ta edu-
cacional . L a vue l ta a l hogar y E l 
valor de l a v i r t u d . 
De des a emeo m eshlbinatn u n a 
hoy es insuperable . 
L o s p r i m e r o s a ñ o s 
En primer lustro de l a vida es todo 
inocencia y por ello es l ó g i c o que 
sean verdaderamente felices los n i ñ o s 
que en é l e s t á n ; y si no recordad 
siempre que en los momentos de a l -
guna contrariedad, se dice: "si v o L 
v ieran los a ñ o s de la tafancla'*, pero 
esa felicidad por la que todos pasaü 
es p a r a los padres muchas veces mo-
tivo de angustia, sobre todo cuando 
el p e q u e ñ u e l o é s atacado por alguna 
enfermedad de las v í a s respiratorias, 
que le restan de las travesuras in-
fantiles 
Pero en cualquier caso «1 Jarabe, 
de Ambrozoin, es de eficaces resul ta-
dos y en la tos ferina obra ráp ida-
mente su efecto curativo. T a m b i é n 
para todas las edades es un estupen-
do b a l s á m i c o en las enfermedades del 
p e c h a 
alt. 
P 0 U C U N I C A D E L D R . L E O N 
H E M O B B O I D E S C U B A D A S SUX O P E -
R A C I O N 
Especial procedimiento, pronto alivio 
y paran tizada su curación sin dolor. 
Pudiendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias. Enfermedades de la 
piel en todas sus formas y manifesta-
c ionés . T is i s pulmonar en todos sus 
períodos . Tratamientos de e s tómago e 
intestino?;, médula espinal, mielitis y 
Ataxia. Rayo^ ultra violeta, etc. Cu-
raciones para los pobres. a plazos. 
Gratis las- consultas. Suárez, 32. Te-
léfono M-6233. 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Médlca-Clrujana Ue la Facultad de la 
Habana y Escuela Prác t i ca de París . , 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y iwrtos. Horas de consulta de 9 
a 11 a . m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 
29. bajos, entre Industria y Consulado. 
Teléfono M:-3422.. 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R | 
C I B U J A N O 
y médico de visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones v e n é r e a s . Vías 
urinarias y Enfermedades de seftoras. ¡ 
Martes. Jueves y Sábados, de 3 a 
Obrapía. 61, altos. Teléfono A-4364. 
G I R O S D E L E T R A S 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
DR. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 ¡ 
Cirujano dei hospital Municipal Freyre7' 
de Andrado. Especialista en vía» urina- I 
r ías y enfermedades venéreas . Clstosco- i 
pía y cateterismo de los uréteres. I n - I 
yecclones de Neosa lvarsán . Consultas I 
de 10 a 12 a . m. y de 3 a 5 p. m . en la 
caliís de Cuba número 69. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón. Pulmon-i». 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 1 2 a 2 . los días la 
borables. Salud, núm. 8 4 . T e l . A - 5 4 1 8 . 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a . m, Bernaza, 32. bajos. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan c ir tas de 
crédito sobre Londres, París , Madrid. 
Barcelona. New York, New Orloans, F l -
ladelfla y demás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos. México y Euro-
pa, &sl com" sobre todos los pueblos 
de España y cus pertenencias. Se re-
ciben depós i tos en cuenta corriente. 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . gn C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacén pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Par í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Is las 
Baieares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios 
"Royal". 
rreos. 
Admite pasajerps y carga general, 
incluso tabaco para dichos puerto*. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 ds la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de b marcada en 
el billet*. 
Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, xa 
nombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A.7900 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
McrMoina y Cirugía. Con preferencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
chí» y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
s ú s María, 114, altos. Te lé fono A-6488. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
DR. C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general. Eg l -
do. número 31., 
13058 31 Jl 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, N a r l í y Garganta. Consultas: 
Lunes. Martes y Jueves; de 1 a 2. L a -
gunas, 46, esquina a Perseverancia. No 
hace visitas. Teléfono A-4465. 
D r . A u g u s t o R e n t e y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
/ Ja/o de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a H a . m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de o a 5 p. m . d ías hábi les . 
Habana, 65, bajos. 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s l i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina- Consultas de 2 a 5. 
los martes, jueves y sábados. Amistad, 
34, te léfono A-4544. 
S U A R E Z , 3 2 , P O L I C L I N I C A 
De medicina y Cirugía en general 
Especialistas para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 
a S do la noche. Consultas especiales 
2 pesos i Reconocimientos -3 pesos. 
En ic in i édades de señoras y n i ñ o s . 
Garganta, Nariz y Oídos. ( O J O S ) , E n -
fermedades nerviosas. Es tómago . Co-
razón y Pulmones- V í a s urinarias. 
Enfermedades de la piel . Blenorragia 
y S í f i l i s . Inyecciones Intravenosas 
para el A s m á . Reumatismo y Tuber-
culosis. Obesidad, Partos, Hemorroi-
des, Diabetes y enfermedades menta-
les etc. etc. Aná l i s i s en general R a -
yos X . Masages y Corrientes eléctri-
cas. Los tratamientos sus pagos a 
plazos. Teléf3uo M-6233. 
D R . B I E N V E N I D O G I R 0 Ü D 
Medicina moderna. Sistema nervioso. 
Operaciones de urgencia Electricidad 
médica. Radium de la mayor pureza co-
nocida, con certificado del Bureaü of 
Standarde de Washington para el trata-
miento del Cáncer. Tumores malignos y 
Dermatosis. Consultas de 2 a 4. Cam-
panario 129. Te lé fono A-7580. 
14528 12 ra. 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
nspeclallsta A«i Hospital SAXJSTT 
IiOtriS de Par í s . 
Enfermedades de l a P I E L , S I P E L I S 
y V S N B B E O . 
T R A T A M I E N T C T T d E A L D E L A 
A V A R I O S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
2C iTíyecclones, absolutamente ino-
fensivas, cura»» la Infección s i f i l í t ica, 
en cualquiera de sus periodos, aun en 
los caso», de neuritis óptica, ataxia y 
paralisia general. E s un tratamiento ra-
dica, y científ ico. 
Consultan ($5), da 11 a 12 a . m . y 
de 2 a 6 p. m. 
Virtudes 70, bajos. Te lé fono A-8225 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
Medicina interna. Señoras y n i ñ o s . Re -
g í m e n e s alimenticios. Gordura, Delga-
dez. Diabetes. Artritismo, Aparato di-
gestivo, Sangro y orina. Neurosis. I n -
fanta 32, entra San Rafael y San José 
Consultas de XI a 3; especiales, a ho-
ras f i jas . Teléfono M-4714.. 
13530 6 My. 
D R . F . H . B U S Q U E T 
CoMraltas y tratamientos de Vías U r i -
narias y Electricidad Médico . Rayos X . 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4, Te lé fono A - i i l i . 
D R . P E D R O M 0 N T A L V 0 
MedWna Interna. Especialmente enfer-
medades del pecho. Consultas de 12 a 2. 
Concordia, 113, Te lé fono M-1415. 
14228 13 My. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". V ías uríharias , enfermedades de se-
fiTas y de la sangre. Consultas: de 
,2 a 6. Neptuno, 125. 
/ C3051 Ind 18 ab 
D R . J . L Y 0 N 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E L R I V E R O 
G O N Z A L O G ^ Ü M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 , T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a . 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A Ñ O 
A R A M B Ü R 0 M A C H A D O 
A B O G A D O S : 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
O'cispo ntim. 5«. esquina a Compo«r«a. 
Teléfono A-7957 
De r a 12 y 2 a 8 
De la Facultad de P a r í s . EspedallstA 
en la curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas: de 1 a 8 
p. ra., diarias. Correa, esquina a San 
Indalecio. 
D O C J O R A N T O N I O C H I C 0 Y 
Médico del Sanatorio "Covadonga" y del 
Hospital de Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diaria« 
de 1 a 3, excepto los Sábados. Escobar 
No. 166. Teléfono M-7287. 
13933 9 ra. 
D R . C E L I O R . L E N D Í A N 
Consultas todos los días hábi les de S 
a 4 p. m. Medicina Interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de n i ñ o s . Cam-
panario, 68. altos. Teléfono M-2671. 
D R . J O S E V Á R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrática de Anatomía de la Escue-
la de Medicina Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado ttw gabinete a Gervasio, 126. 
altos, entre San Rafael y San José , Con-
sultas dt» * á 4. Te lé fono A-4410. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Contmltas ce 1 a 8 p. ra. Teléfono 
A-7418. Industria, 87. 
CS261 Ind-23 ab 
D R . J U S T O V E R D U G O 
[Médico de la Facultad de Paría. B s t ó -
Jmago e intestinos. Enfermedades de la 
nutrición (Atrepsia). Consultas de 8 a 
10 a. m. y de 1 a 3 p. m. Y a horas 
convencionales. Refugio, 1-B, bajos. Te-
léfono A-S3S5. 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Abogado y Notarlo í á b l i c o ' 
Herencia^, asuntos hipotecarios, divor-
cios, administración de blenea y capL-
tales. Manzana, do Gómez, 343. Teléfono 
A-4952. * ' 
14777 l 4 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
ABOGADO 
Amistad, 134. Notarla. Teléfono M>5443 
Habana. Cuba. 
_ C^9S4 80 d 29 }n 
D R . A N T O N I O B . A I N C L A R T 
D R . E N R I Q U E R U B I 
ABOGADOS 
R A F A E L V I G O N 
P R O C U R A D O R 
J-Mvorcios rápidos, pensiones, deehau-
ChJJn 9̂ ^Xf̂  de1 reclamaciones. 
Cnacon. 23. Te lé fono A-5S92. 
_ c-6^8 Ind 7 Ab. M A R C A S Y P A T E N T E S 
D B . CARDOS Q A R A T E BBTT 
Abogado 
Aguiar, 4J Teléfono A-24«4. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas d* 1 a 4. Especialista en v ías 
uiv.narias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele s í f i l i s ; su tratamiento 
por Inyecciones, sin dolor. J e s ú s María, 
83. Teléfono A-1760. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialidad es tóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ftoras, de la sangre y v e n é r e a s . De 2 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-8751. Monte, 125, entrada por Aif^ 
CS676 lnd-23 i 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Optomología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27, 
altos. Te lé fonos A-t611. F-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y de 2 a 4 , 6 por con-
venio brevlo. 
D R . E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista. De las Universida-
des Pensylvama y Habana. Horas fijas 
para cada cliente. Consultas: de 9 a 1 y 
mei ia . Consulado, 9, bajos. Te lé fono A-
6792. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pages por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a certa y larga sobre todas 
las capitales^y ciudades Importantes de 
los Estados Unidos, México y Europa, 
as í como sobra todos los pueblos de E s -
paña. Dan cartas de crédito sobró New 
York, Plladclfy».. New Orleans, San 
Francisco, LdEdres, Par í s , Hambnrgo, 
Madrid y Barcelona, 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons- | 
truída con todos los adelantos moder- , 
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los Interesados. E n esta ofi- | 
ciña daremos todos los detalles que se 
deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
E l lujos ís imo vapor 
" O R C O M A ^ 
de 23,800 toneladas de desnf»^ 
saldrá el día 21 de Abril d ^ r ^ ^ t i 
VIGO, LA CORUJA, S Á n t Í ^ t ^ Í 
l a pa;.lice y L i v i f t I S P ; 
Este moderno buque cuprita ^ 
modidad dé los señores nao •Ilir4 W 
elevadores, suntuosos sa lon^J08 con" 
refinamiento amplios camarote* *T*t 
ciosas cubiertas banda de n S ' esPa-
terraza y todo el confort m o d S ^ 
Precios de pasaje reflucirt^ ^ 
Para informes, dirigirsu a 
D U S S A Q \ C í a . 
O f i c i o s , 3 0 . T e l é f o n o A.6540 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
D R . J . D I A G O 
Afecciones dé las v í a s ur inaria* . E n -
fermedades de Las s e ñ o r a s . Aguila, 72. 
De 2 a 4. ^ 
D r . A r t u r o M c o s . B e a n j a r d i o ! 
Cirujano dentista. Jefe de los servicios ' 
Odontológicos del Centro de Dependien-
tes y miembro fundador de la Sociedad 
dental de la Habana. H a trasladado su 
gabinete de consultas, de Castillo, 30 a 
Chacón, 18; entre Habana y Aguiar. 
Consultas d e 8 a 2 y d e 7 a 9 p . m. 
Í2S82 SO Ab. 
D R . M 0 N T A Ñ 0 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultad de 9 a . m. a 5 p. m . , menos 
sáoados y domingos. Especialidad en 
dientes postizos, por todos los siste-
mas. Industria, 109. Te lé fono A-8878, 
entí-e Neptuno y San Miguel. 
C7684 S0d-5 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana, Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por oausa afecciones 
de las encías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios módicos . Consultas, 
de 8 a 11 y de 12 a 7 p. m. Monte, 
número 149, ditos, entre Angeles e 
indio. , 
14515 13 My. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crón icas . Ca-
sos Incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. H a trasladado su do-
micilio y consultas a Oinapanaric^ 45. 
Teléfono M-1660, 
V apores correos de l a com-
pañía TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(aotes A . LOPEZ y Ca.) 
(Piovistos de ta Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con ésta Compañía , dirigirse a 
su consignatario. 
AVISO 
a los señores pasajeros, te...^ españo-
les como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de España. 
Habana. 2 de abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos] Telf. A-7900 
El vapor 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad e i extracciones. Aneste-
sia locaf y general. Consultas, de 9 a 
11 y de 2 a 4. Reina, 53, bajos. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades ds los niños . Médicas y Qul-
rúrgicáí . Consultas: De 12 a 2. Linea, 
entre F y G Vedado. Tel . P-t233. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Médico de niños. Consultas de 12 a 2, 
excluyendo jueves y domingos. Cerro, 
519. Teléfono A-3715. 
13051 8 J l . 
D R . R E G Ü E Y R A 
Tratamiento curativo del artritismo, piel 
(eczema, barros, etc.), reumatismo, dia-
betes, dispepsias, hlperclorhidrla, ente-
r-;colÍtls, jaquecas, neuralgias, neu-
rastenia, histerismo pará l i s i s y demás 
enfermedades nerviosas. Consultas: de 
8 a 5. Escobar 105. antiguo. No hace 
visitas a domicilio. 
D R . J . B . R U I Z 
De lo« hospitales de Filadelfla, New 
York y Mercedes. Especialista en v í a s 
urinarias, venéreo y síflllg.^ Examen v i -
sual de la uretra, vejiga y Cateterismo 
de los uréteres . Examen del riñón por 
los Rayos X . Inyecciones de 606 y 914.. 
Reina, 103. Consultas de 12 a 3. 
C2527 30 d lo. 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista, Garganta, nariz y oídos, con-
sultas d>3 12 a 4, para pobres de 12 a 2 
$2.00 ai mea. San Nicolás , 52. Teléfo-
no A-8627.. 






20 DE A B R I L 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
L I N E A C U N A R D 
H A B A N A . ¿ f f i s 
V l f V E W Y O R t t E N 
9 D I A S 
Conectando co rt loá V a p c e s : 
" A Q U I T A N I A " " B E R E N G A R I A " Y " M A U R I T A N I A " 
Para informés y resérváclones dirigirse a 
M A N N L I T T L E C o . D E C U B A L f a L 
L a m p a r i l l a 1 ( a l t o s ) . H a b a n a . T e l é f o n o s : A - 3 5 4 9 y A74a 
H O L L A N D A M E R I C A U N E 
( L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A ) 
I i A P B E F E I t l D A B E L ZXnVDCGBAXrTXI 
E l lujoso trasat lánt ico Holandés de 23,700 toneladar, y doble hélice 
R Y N D A M 
que eiectuará- bu viaje inaugural el 2 0 D E M A Y O para los puestos 4 » 
V I G O , J j A C O R U Ñ A , S A N T A N D E R . P L T M O U T H , BÓULOGNE SUR-MÉfe y 
R O T T E R D A M . 
P R O X I M A S S A U D A S 
P a r a V I G O , C O R Ü f í A , S A N T A N D E R y R O T T E R D A M . 
Vapor correo Holandés " L . E E R D A M " . . 
" S P A A R N D A M ' 
" R T N D A M " . . . 
„ „ "MAASDAM". . 
" E D A M ' . . . . 
" L E E R D A M " . . 
" " " S P A A R N D A M ' 
21 de Abtíl 
12 dé Mayo 
20 de Mayó 
29 de Mayó 
23 de Junld 
14 de Julio 
4 áé Agostó 
P A R A I S L A S C A N A R I A S : 
Vapor Correo Holandés "MAASDAM". ,2* de Mar» 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de \a tarde, 
D R . B E N I T O V I E T A M O R E 
Enfermedades de las enc ías y de los i 
dientes. Puentes, dentaduras postizas 
etc. Absoluta garant ía y perfeccldn. 
Monte, hoy Máximo Gómez, 394, esqui-
na a San Joaquín, te léfono M-Í545. 
10966 19 a 
D r . A r t n r o M c o s . B e a u j a r d i n 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ha trasladado su gabinete de consul-
tas, de Castillo, 30. a Chacdns 18; en-
tre Habana y Aguiar. Consultas, de 8 
a 2 a . m. y de 7 a 9 p . m . 
D R . A R M A N D O C R Ü C E T 
Cirugía Dental y Ora l . S lnóc l t l s Crñnl-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora f i ja al paciente. 
Malecón 25 entro Industria y Crespo. 
Teléfono A-40^1. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y S e ñ o r a s . ) 
Se Iva. trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 3 a 5. Telé-
fono A-9203. 
; L 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Debilidad sexual, e s tómago o Intesti-
nos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind 3 ab 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina Interna en general: con espe-
cialidad enfermedades de las v í a s di-
gestivas; (es tómago. Intestinas, híga-
do y p á n c r e a s ) ; y trastornos en la nu-
tr ic ión. Diabetes, Obosldad, Enflaque-
cimiento, etc. Consuitaa, ds 2 a 4. Cam-
panario. 81 % 
12209 26 A b . 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E I . A 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
P a r a seflorat, seflorltas y nlflos. Nep-
tuno, 166, altos. De 8 a 10 a . m. y de 
1 a 4 p. m . Hora fija para los turnos. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A BCSXICAWO 
Técnico especial para extracciones, f a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a . m. a 8 p. m. A los emplea-
dos <?el comercio, hras especiales por 
lanoche. Trocadero, 68-B, frente a l ca-
fé " E l día. Teléfono M-6396, 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De la Facultad de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y dos años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, señoras y niños, partos, 
tratamier*o especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad 91 y 83. Teléfo-
no A-022Ó. Habana. 
11752 28 ab. 
D R . M O R A G O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz .y oídos 
Consultas: de 2 á. 4: $5.00 
Por las mañanas , a horas previamente 
concedidas $10.00. 
N E P T U N O 82 ( A L T O S ) . 
C 2448 80<i-lo. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y o í d o s . Consunas de 
2 a 3 p. m. Monte, 230. Gabinete del 
D r . Cantero. T e l s . : F-2236 y M-7285. 
D r . E N K I Q Ü E S A L A D R I G A S 
Catedrático d*> Clínico Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente a íecc iones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio. 62. bajos. Tel . A-1327 y F-3579. 
C697a n d - l o . 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 
G r a t i s a los p o b r e s 
D r . J . Frayde, Profesor á» i& Escue-
la Normal, Ex-Médico de la Clínica 
Núfiez Bustamante. Especialistas en 
ueferíñedadea de seftoras y niños, ve-
néreas , piel y s í f i l is , partos y c irugía 
e ngeneral. Inyecciones Intravenosas 
paru el asma, s í f i l i s y reumatismo. 
A n á l i s i s rte esputos y orina. Examen 
db «¡ancre para la «ífi l ls (Reacción dd 
Gate) $4. Rayos X . Tratamiento mo-
derno de las quemaduras. Teléfono 
M-2157. Consultas diarias, de 1 a 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga, 
del Centro Asturiano. Médico del Hos-
pital Calixto García . Enfermedades de 
los oíos , nariz, garganta y o í d o s . Con-
eulbfts, de 1 a 4. Monte, 386. Teléfo-
no M-23S0. 
D R . F . J . V E L E Z 
, Tuberculosis. Médicas y Quirflrgicas. 
| Libertad, 60. Maricl. Consultas de 1 
l a 3. Teléfono larga distancia. 
j D R . N . G O M E Z D E R O S A S 
I Cirugía y partos. Tumores ebdomlna-
i les (estómago, hígado, riñón, etc.) en-
i fermedades de señoras . Inyecciones en 
' s er i e del 914 para la s í f i l i s . Da 2 a 4. 
D R . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultas, 8 a 12 y de 1 a 6. O'RellIj', 
69. por Villegas. Teléfono A-6730. 
C48 Ind.-3 • 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS H O R ^ A antes de la mar-
cada en el billete. 
Los pasajeros ¿eberán escribir nobre 
todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y pnerb de destino, con to-
das sus letras y con !a mayor claridad. 
Su Consignatario, 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos, Telh A-7900 
El vapor 
I M T O N I O L O P E Z 
P A R A V E R A C R Ü Z Y T A M P I C 0 : 
Vapor Correo Holandés " S P A A R N D A M " Ü d « AWj 
" R T N D A M " . , 4 de Maro 
"MAASDAM" 6 dé MiJrS 
,, " E D A M " 27 dé Sfójro 
" L E E R D A M ' 15 de Juglo 
« " " " S P A A R N D A M " « d e Juli» 
Admiten pasajeros de P R I M E R A C L A S E , de S E G U N D A SEGOTTOA ÉCCKO. 
MICA y dé T E R C E R A O R D I N A R I A , reuniendo todos ellos comodidades esp*. 
c ía les para lis pasajeros de tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos, camarotes numerado» para 2, 4 y e paratmu, 
Comedor con ásiéntoa individuales. 
E X C H M K T a OOMTDA A XmA. VSTAStOJÜL 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
R , D U S S A Q S . e n C 
O f i c i o s , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o H I T . 




20 DE A B R I L 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para, di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje s61o serán ex-
didos hasta las diez del día de la sa-
lida. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q O E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s B 
Bajo coot ra to pos ta l con e l Gobierno F r a n c é s 
c j h e r m o s o T r a s a t l á n t i c o F r a n c é s " C U B A ^ d e n n e v a w n s w c -
c i ó n , e f e e m a r á s u p r i m e r v i a j e d e i n a u g u r a c i ó n e n e l m e s de Mayo 
p r ó x i m o . , 
E s t e m o d e r n í s i m o v a p o r c o r e o t i ene toefos sos camarotes « -
t er iores . N o los h a y i n l e r i c r e s . 
P R O X I M A S S A I I D A S 
P a r e V E R A C R Ü Z : 
Vapor correo francés 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santo» Fer -
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12 . Prado. 1 0 5 . 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista e n enfermedades de ios 
ejos. garganta, nariz y oido. Consultas 
de i a 4. ' pesoí» por las mañanas , a 
horas previamente concedidas !)> pesos. 
Neptuno. 33, aitos. 
31d-lo. M. 
C A L L I S T A S 
L U Í S E . R E Y 
Q U I H O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con título universitario. 
E n el despacho, %1. A domicilio, precio 
según dlsts-ncía. Prado, 98. Teléfono 
A-S817. Manicure. Masajes. 
Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como e! del puer-
to de destino. Demás pormenores ira-
pondrá ej Consignatario, 
M . OTADUY 
San ígnaclo, 72, altos. Telf. A-79O0 
- E S P A G N U . «I 4 <Ie M a j * 
"CUBA". «1 19 de May». 
" P L A N D R E T el 4 de Junte. 
"CUBA" el 4 de J u l i a 
"ESPAONTS, el 4 de Agost»-
L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , H A C E N E S C A L A 
e n los p u e r t o s s i g u i e n t e s : 
V i g o , C o r n ñ a , G i j ó n , S a n t a n d e r , S a i n t N a z a i r e j H a Y i e . 
P a r a C O R Ü R A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo francas Z ^ ^ ; ^ f u ^ ^ 
" Z Z "CUBA", el 30 d© Mayo. 
Z „ - F L A N D R B " , el 15 de Tan**. 
Z "ESPAONÜÜ", el 30 de Junia. 
"CUBA" el 15 de Julio. 
" " " E S P A G N E " , él n dé Asost* 
P a r a V I G O , G 1 J 0 N y e l H A V R E . 
"Vapor correo francés •DE I . A S A t X l T « » 1 * ^ 1* ^ I I i b l 
"NIAGARA", saldrá el í t ' I h « 
C O M A D R O N A S 
vapn 
M A R Í A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMA-DBOWAS 
Muchos afjos de práctica. Los aitimcs 
i procedimientos científ icos. Consultas de 
] 2 a 2. Precios convencionales. Veinr, 
t itrés No. 381, entre 2 y 4, Vedado. T e ' 
léfono F-1253 
1293^ J m. 





. sobre el 
l o . de MAYO 
• a las cuatrq de la tarde, llevando 1: 
P a r a C A N A R I A S y H A V R E . 
Vapor eorreo francés "KHNTUCKT** saídrá el 20 d» ^ 
Í M P C 1 T A N T E 
L o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s d e T E R C E R A C L A S E O j ^ ^ f ^ I 
n e n c o m e d o r c o n as i en tos i n d i v i d u a l e s y s o n s e r v i d o s en ^ ^ 
C a m a r o t e s p a r a 1. 2 . 3 y 4 p e r s o n a s n u m e r a d o s , s a l ó n de M » » 
a m p l i a s c u b i e r t a s , p a s e o s . 
El vapor francés 
P U E R T O R I C O 
saldrá de Santiago de Cuba, sobre él 5 de Mayo, para puerto* °* 
Santo Domingo, Puerto Rico. Coruña y Havre. 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M 0 U T H Y mV®\ 
P a r í s , 4 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é l i c e s ; F r a n c e . 3 5 . 0 0 0 
d a s y 4 h é l i c e s ; L a S a v o i e . L a L o r r a i n e , R o c h a m b e a u . U t a y * * 
L e o p o l d i n a , e t c . 
P a r a m a s i n f o r m e s , d ir ig irse a : 
E R N E S T G A Y E ^ 
O f i c i o s , No . 9 d . A p a r t a d o 1 0 9 0 . T e l é f o n o A - l * 
H A B A N A 
A N O X U i M A R i O ¡)t LA i V l A K l N A A b r i l 1 6 d e VJ¿, 
F A G I N A Q Ü i h C E 
U O Í A Y O R K 
precios Especial; s 
de Ida y Regre» ? 
1 3 0 
1̂ ,3 prec!03 inclu-
7 .rAt< Boletines, 
m Hrios por s e i 9 « P' -UIWW • 
Salen todos lo • Martes y los Sábados 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgo» <V la Ward Lhie 
r^nbien salidas todos los Lañes de Habana 
ia^a Progreso. Vera Cruz y Tampico 
W A R D L I N E 
N . Y » & C u b a M a i l S . S . C o , 
D E P A R T A M E N T O D E P A S A J E S 
la. Clase, Telefono A-6154 
Paseo de Marti 118. 
2a y 3a. Clase, Telefono A-011S 
Egido esq. a Paula 
Agencia General 
Oficios 24 y 26, Telefono M- 7918 
WM. H A R R Y SM3TH 
Vice-Pres. y Agente General 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
S E A L Q U I L A 
A una cuadra de Obispo casa esquina 
da a l t r s , muy fresca, todo con v i s t a a 
la cal le . In formr .n : Monte, 2-A, esquina 
a Z u l u é t a . S r . Puga . 
1 * 0 S 0 18 A b . 
Se a i q u i i a u n p i s o a l t o e n b 
casa n ú m e r o 2 2 d e l a c a l l e 
C i e n f u e g o s . M u y c ó m o d o y 
v e n t i l a d o . P a r a m á s i n f o r -
m e s , T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
Ind . 3 M . 
S E A L Q U I L A 
casa esquina, altos, l a m á s fresca dé la 
Habana con hermosa v i s t a al mar todas 
las habitaciones, sala y comedor con v i s -
ta a la c a l l j Narciso López 2 y 4, an-
tes Kmna frente a l muelle de Caba-
l l e r í a . 35n l a misma in fo rman . Encar-
gado. 
1 4 0 8 0 18 A b . 
C SU 
ind. 1 0 HS. 
SERMONES 
^ * se p r e d i c a r á n e n l a 8. L CJata-
^ S r i l de l a H a b a n a , d w a n t e * l 
p r i m e r semestre de 1 » 2 3 . 
A b r i l 22. Dosn ía i fA t e rce ra . M . I . 
^ M ^ r i O ^ L a A s c e n s i ó n de l Sefior. 
• m i . Sr. P e n i t e n c i a r l o . 
Mayo 19- Vfepera ae -la V . á e 
ruj-idad. M . L Sr. L e c t o r a l -
20. D o m i n g o da Pen teco . -
+¿9 M I Sr. M a g i s t r a l . 
Ma>ó 27. D o m i n g o de T r i n i d a d , 
v 1 Sr A r c e d i a n o . 
Mayó 31 - S m u m . Corpas C H i s t í . 
M. í . Sr. M a g i s t r a l . 
Junio 3. Jub i l eo C l r c u l a í . M . I . 
Sr. Arcediano. 
Junio 17. D o m i n i c a t é r c ó r a . M . i . 
Sr. Lec to raL 
Habana, D i c i e m b r e 3 1 de 1 9 2 1 
Vista la d l s t r i b n c i f i n de sermones 
cue Nos presenta Nues t ro Venerab le 
Cabildo Catedra l , ven imos en apro-
barla y la aprobamos , concediendo 
cincuenta d í a s dé i n d u l g e n c i a , en la 
forma acos tumbrada , a todos los 
fieles que oyeren devo tamente l a 
dmna palabra . L o dec re td y « r m ó 
E L OBISPO 
Por m a n d a t o de S. E- R 
D r . A l b e r t o M é n d é a , 
Secre ta r lo 
AVISOS RELIGIOSOS 
Iglesia P a r r o q u i a l d e l S a g r a d o C o -
r a z ó n de J e s ú s d e l V e d a d o y 
C a r m e l o 
El día Ú a las 8 y media a. m . sé 
celebrarán en esta Iglesia solemnes cul-
tos en honor del Patr iarca San JosG M i -
sa <ie Ministros, s e r m ó n del p a n e g í r i c o , 
él Rdo. P. F . T o m á s Lombardero . O. 
p. 
Él Pá r roco inv i t a a estos cultos a to-
dos I q s devotog del Santo Pa t r i a rca . 
i479S 17 A b . 
AVTSO. HAGO SABER QtTE ESTE 
año para celebrar los cultos en honor 
del glorioso San Antonio de Padua, ne-
césitó como slpmpre el óbolo de sus de-
votos y por tanto espero que todos rhe 
ayudatóji pa^a honrarlo como en a ñ o s 
anttriores., depositando Sus limosnas en 
la calle dé Habana, n ú m e r o 177, donde 
se puedan entregar con toda confianza. 
Se suplica a las personas que cont r ibu-
yan a esla fiesta, remi tan sus limosnas 
en tfiáo el ma- de Mayo y pr imera sema-
ñá dé Junio. Ant ic ipa las gracias l a ca-
marera Ciará M o r a . 
Î fiSG 2 0 A b . 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
MARTES QUINTO D E "SAN A N T O N I O 
Día Vi, a las siete y media misa de 
cómuiirn general y el e jérc ic io corres-
poiHi'énte. A las nueve misa solemne a 
Iníénción de la s e ñ o r i t a Gracia C á m a -
ra con orquesta y s e r m ó n . 
14469 17 ab 
g g T — — t t - • ' , - - • ¡ ¡ a i 
O F I C I A L 
R f P l B L I C A D E CUBA.—SECRETA-
R I Dfi OBRAS PUBLICAS.—NEGO-
C I A D O D E L SERVICIO DE FAROS Y 
A I j X I L I O S A L A N A V E G A C I O N . — E D I -
F I C I O DE L A A N T I G U A M A E S T R A N -
Z A D E A R T I L L E R I A . — ( C a l l e de Cu-
ba) H A B A N A . — H a b a n a , , 15 de Marzo 
de 1923.—Hasta las dos de la tarde del 
l-t 16 Abr i l de 1923, ae r e c i b i r á n en 
esta oficina, proposiciones en pliegos 
cerrados para la obra de "Montaje del 
Aparato de i luminac ión del Faro del 
Morro de Cuba ' y entonces dichas pro-
Posicionés se rán abiertas y l e ídas p ú -
tmeatnenté. So f a c i l i t a r á n informes e 
^w?sos ,a 103 Que los soliciten. B . J . 
rtíi o • Ingeniero Jefe del Negociado 
?ei Sérvicir de Faros y A u x i l i o s a l a 
Navegación. 
C 2 0 1 6 4d-17 Mz. 2d-15 a 
Ri i H-1^10-^ :DB C U B A . — S E C R E T A -
PÍA T . , 1 " ^ OBRAS P U B L I C A S . — N E G O -
_wí,J.0 1>E PERSONAL Y COMPRAS, 
l ^ i o na 14 de A b r i l de 1923.—Hasta 
da ^c^¿.medl;,• a- m - del d í a 2* de A b r i l 
de pn ,'' Kc" rcc ib i rán en este Negociado 
trBr^rS0Hal y Compras, ant igua Maes-
dn* „ Proporciones en pliegos cerra-
p l V r ; ^ el suministro de Efectos de 
di i-, £í % solicitados por l a Jefatura 
laí u d ^ dé la Habana, y entonces 
T3úhi?^oposicflones se a b r i r á n y l ee rán 
qülL,c?Plen,t.e; Se d a r á n pormenores a 
J e f ^ i l ^í110110- Mario de l a Tor r ien te . 
»rU¡ ael Negociado de Personal y Com^ 
J S * ! 4d-14 2d-22;^bl 
M U N i a P I O D E L A H A B A N A 
S e c r e r t a r í a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
Repar to d e C u o t a s . - - E j e r c i c i o d e 
1 9 2 3 a 1 9 2 4 
A V I S O 
reseindul^iP10r este raedio a los s e ñ ó -
le T l E N n i « ^ ^ " ' ^ i ^ t e s al grupo 
E s c r i t o • R r ^ P A P E L Y EFECTOS 
^OTOR Í T 0 R I 0 > e I M P R E N T A S CON 
Z l * ™ , ™ ™ ^ 1 ™ ^ ^ del A r t í c u l o 
^Palea n n ^ f y de Impuostr.a M u n i -
l0s qué a.S i ^Ue Be sirvan concurr i r , 
I>üestoí--^:"1Ade - ^ m m i s t r a c i ó n de I m -
t H b u y e t ^ e í Í a 6 l í - . d e Reeistro de Con-
^ 'nar la t^ íL^111 5e que Puedan exa-
^ la Com?=f^ "> d€Lcuotas asignadas 
iMbnyente? f61 Reparto a los con-
V1*- d " r a n t e P r W r A ^ l 3 ^ 0 3 epIsra-
a Partir d6%Rta r consecutivos 
^ r i t o , l o^ f6cha• formulando por 
^ o s , la^T ^ \ sf' consideren per judi-
« ^ a n t f A ^ f 6 ! ^ 3 , ^ 0 ^ 0 1 1 ^ 6 1 1 1 6 3 -
(F.) 3. H . CUESTA, 
2S39 Alcalde Munic ipa l . 
^EpiTRT . 5 d 13 
r-Kabana - i i ? R S ^ A L Y COMPRAS. 
rtas b y medi-, o" A b n l de 1923.—Hasta 
5e 1923, He i - p m k í ^ ' del d ía 21 do A b r i l 
t * ^er^onl l tCí l ran en e8te Negociado 
rtran2a, Porno^S0mpra8' ant igua Maes-
í?8 Para ^Lü(n^ en P^e^os cerra-
ffíjelerta con ^í11311-0 Afectos de 
^ J ^ f a ^ de lí, m11^0 a la Jefatura de 
^ • ^ ¡ ' ' i o n e s t ^ f ? ^ ' y entonces las 
0 ';--aillen nes ^ - a b r i r á n y lee rán p ú -
'o EoHoiteda,r/n, Pormenores a 
CnV Je í e d e i C f e - ^ ^ r ' o de la Torr ien-
í l P r a s . Negociado de Personal y 
4d-13 2d-19 A b , 
BoarrTO X t O C a l x z t d b p b n d x e m t e , 
entrada exterior, bien situado, propio 
p a r á oficina o comercio; sí conviene se 
acepta contrato. Te lé fono A-4125. 
148Ó0 24 ab 
E N A M A B G t m A 7 7 SE A i Q T O L A U N 
departamento propio p^ira oficina o de-
pós i to , a l m a c é n , comisionista o cual-
quier clase de Indust r ia y en l a misma 
una h a b i t a c i ó n en los altos, muy fresca 
y barato. In forman en los al tos a todas 
horas. 
14S15 24 a. 
AiiQui i iO, b a r a t a , l a c a s a s a n 
I s id ro 5 4 con sala, saleta y cinco habi-
taciones con buena g a r a n t í a . I n f o r m a n : 
Te lé fono F - 5 0 1 7 de 12 a 2. 
1 4 S 2 7 1 7 a. 
M U R A L L A 95. SB A L Q U I L A P A S A 
establecimiento, exposic ión do a u t o m ó -
viles, etc. In fo rman San Miguel 1 3 0 B . 
. 1 4 8 2 9 1 7 a. 
F O B $30.00 CON COMXDA P A R A DOS 
y todo servicio departamento de dos 
habitaciones corridas con agua corr ien-
te y balcón a la calle. Con o s in mue-
bles. Neptuno 1S3, altos. 
14837 21 a. 
8E A L Q U I L A U N SBPAJE&T AUSENTO 
de sala, cuarto y comedor, todo a m u é -
blado, con todo su servicia a l to y la 
azotea con v i s ta a la cál le . Gá l l ano 44. 
M u e b l e r í a Alonso. 
1 4 S 4 1 18 a. 
N B P T U N O 34a E N T R E B Á S A R R A T E 
y Mazón. Se alquila. Z a g u á n , sala, co-
medor, cuatro cuartos y servicios para 
criados. In fo rman én l a Bodega. 
1 4 8 4 2 19 a. 
S E A L Q U I L A ' A F A M I L I A B E 2SORA-
lidad, casita in ter ior del Pasaje V i l l a 
Ju l i a Carmen 1 C, entre Campanario y 
Leal tad. Sala, dos cuartos, cocina de 
gas para cocinar y alumbrado e léc t r i co . 
Informes por t e lé fono 1 - 2 3 3 7 . 
1 4 8 4 4 17 a. 
Se a lqu i l a pa ra comerc io c o n 5 0 0 me-
t ros de capac idad l a e s p l é n d i d a casa 
A v e n i d a de t a l i a antes Gal iano 115 , 
c o n bnen cont ra to . E n l a misma i n f o r -
m a r a n . 
14763 19 a. 
JESUS M A R I A 122. LOS A L T O S B B 
esta casa acabados de fabricar, claros, 
f r é seos , agua abundante, con todos los 
servicios y ün cuarto igual e Indepen-
diente. I n f o r m a : M . P ó r t e l a . "Abeja 
Cubana". Reina 15. Te léfono A-4385. 
-887 4 d 16 
Se a l q u i l a u n loca l de 3 1 1 metros , 
acabado de f ab r i ca r en Estetez 7 6 . 
I n f o r m a n en Habana 7 3 . 
1 4 8 1 7 24 a. 
SB A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
toa de l a casa calle de Merced No. 63, 
la l lave en los bajos. In forman en E g i -
do No. 4 y 6. Te lé fono A-4296 y A-S131 
14781 22 a. 
A I Comerc io . Se a l q u i l a l a p l an t a ba -
j a de Compostela 113 entre S o l y M u -
r a l l a , como de 2 0 0 metros podiendo 
ampl i a r a 4 0 0 m o n t a d o sobre c o l u m -
nas c o n dos grandes puer tas m e t á l i c a s 
y precio m é d i c o . 
1 4 7 9 6 1 8 a. 
M U R A L L A 8 7 , SE A L Q U I L A ESTA ca-
sa en la mejor cuadra, se hace contrato 
con arreglo a las obras que en ella se 
ejecuten. Las llaves a l lado, n ú m e r o s 
8 3 v 8 3 . V iuda de H u m a r á . Informes: 
Te lé fono 1-7656. 
14713 24 A b . 
P a r a persona de gusto, se a l q u i l a n los 
l indos y frescos bajos de M a r i n a 5 6 , 
f ren te a l m a r , compuestos de p o r t a l , 
recibidor^ seda h a l l , cua t ro cuar tos 
grandes, 2 b a ñ o s completos con agua 
cal iente , comedor a t o d o l u j o , p a n t r y , 
coc ina , cua r to de cr iados y serv ic io , 
2 pat ios h e r m o s í s i m o s , garan t izando 
n o h a y calor en el ve rano . L l a v e e i n -
formes en los altos. Precio de s i tua-
c i ó n . 
14755 19 ab . 
P A U L A 98, A 20 METROS B B L A Es-
tac ión Termina l , se a lqui lan juntos o 
separados los tres ú l t i m o s pisos o toda 
la casa que tiene seis, (son todos salo-
nes de 2,000 m . c . ) para cualquier cla-
se de industr ias con maquinarlas, a lma-
cenes, escritorios, etc., etc., t i éne ele-
vador para 3,000 L b . de carga, servi-
cios en cada piso calle propia . Las l l a -
ves en el n ú m e r o 100, ta l ler da lavado. 
In fo rmes : Te lé fono 1-7656. 
14713 24 A b . 
Se a l q u i l a n seis naves m u y b i e n si tua-
das con buena capacidad pa ra cua l -
quier i ndus t r i a o comerc io , cerca de 
Carlos I I I , tres de ellas con chucho de 
f e r r o c a r r i l . I n f o r m a n : A r b o l Seco y 
P e ñ a l v e r , C o m p a ñ í a I m p o r t a d o r a L a 
V i n a t e r a . 
14728 22 ab. 
SE A L Q U I L A N LOS COMODOS 7 
confortables altos de l a casa Recarey 
San Rafael, 120 y 3|4, esquina a Ger-
vasio, con tres habitaciones, sala y sa-
leta, servicios intercalados y servicio 
de criados, las llaves en la p o r t e r í a de 
la m i sma . 
14756 22 A b . 
S B A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y A M -
plios altos de Acosta 109. Pr imer piso 
una cuadra de Egido. 
14686 16 ab. 
E n t r e Parque y Prado , p r ó x i m a a des-
ocuparse se a lqu i l a e l piso a l to de l a 
g r a n casa V i r t u d e s , 2 , esquina a Z u -
lue ta , pa ra of icinas profesionales. E n 
l a misma i n f o r m a n . 
14645 18 ab 
ALQTOLO LOS A L T O S D E L A CASA 
Est re l la , 43, entre Rayo y Angeles, a l -
qui le r cuarenta y cinco pesos. I n f o r -
man: S u á r e z C á c é r e s . Habana, 89. 
02854 4d-14 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E COM-
postela 181 compuestos de sala, comedor, 
dos cuartos y d e m á s servicios. Precio 
50 pesos. In fo rman en el ca fé de Paula. 
Su dueño Cerro 43S, B . Teléfono M-DS05. 
14702 ^ 16 Ab . 
SE A L Q U I L A CEBCA D E L A E S Q U I -
na de Tejas l a gran casa Patria 2, sala. 
Saleta, cuatro cuaitos, b a ñ o intercalado, 
comedor, cocina, por ta l inter ior , garage 
cuarto de criados y Sus servicios. L a 
llave en la esquina de Santoveni:i, car-
n ice r í a . I n f o r m a Demetrio Córdova, B í -
l a scoa ín C41. 
14700' 18 ab. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
B B A L Q U I L A M A X I M O GOMEZ, 204, 
entre R a s u ó y Be lascoa ín , sala y tres 
cuartos muy grandes en 120 pesos. L l a -
ve e informes: Castillo, 9 9 , de 12 a 3 y 
de 5 a 7 p . m . 
14716 19 A b , 
V I L L E G A S , 39, CERCA D E O R E I E L Y , 
se a lqu i lan los altos o bajos de esta ca-
sa, con sala, comedor, tres habitaciones, 
b a ñ o completo y d e m á s servicios. Las 
llaves en el n ú m e r o 3 4 , bodega. I n f o r -
ma su d u e ñ o : 1 - 7 6 5 6 . 
1 4 7 1 3 24 A b . 
NO A L Q U I L E S I N A N T E S V E R E L 
edificio Recarey, situado en Padre V á -
rela, 95, antes Be lascoa ín , que e s t á a l 
terminar , dotado del m á x i m o de co-
modidades y por los m á s nuevos pro-
cedimlentcs, so puede ver en horas la-
borables . 
14757 29 A b . 
SB A L Q U I L A U N P R I M E R O Y SE-
gundo piso en Vil legas, 2 5 , compues-
to cada uno de sala, comedor, 3 cuar-
tos grandes, b a ñ o y servicio para cria-
dos . L a l lave e informes en los ba-
j o s . 2 4 A b . 
A V I S O , SB A L Q U I L A N LOS ES-
p lénd idob altos de la casa A y e s t e r á n , 
esquina a Bruzón , acabados de f a b r i -
car con todo lo necesario para el gus-
to m á s refinado en los bajos infor-
man 
1 1 7 4 3 29 A b . 
SE A L Q U I L A L A CASA JESUS M A R I A 
16 entro Cuba y San Ignacio, la llave en 
la bodega esquina San Ignacio, in fo r -
ma Demetr io Córdova, B e l a s c o a í n H l . 
_ Ü ™ 0 18 ab. 
BODEGUEROS, SE A L Q U I L A U N L O -
cal para bodega, armatoste hecho de 
la cont ra ta . S u á r e z y Corrales, barbe-
r í a . 
. 1 4 6 6 3 1 8 A b . 
S B A L Q U I L A L A P I N G A T E S P A C I O S A 
casa Francisco V. Agui l e ra 149 bajos, 
antes Malo ja a dos cuadras dé Reina v 
a dos de Be lascoa ín . Compuesta de sala, 
paleta y seis habitaciones y gran patio. 
> recio 90 pesos. Fiador y mes adelanta-
do. L a - l l a v e en el 1 5 1 . I n f o r m a n : Haba-
na 48 a l tos . 
. 1 ^ 7 4 1 9 ab. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se a lqu i l a p r imero y segundo pisos 
de San J o s é , 7, entre A g u i l a y Gal ia-
no, sala, saleta, tres cuartos y d e m á s 
servicios, cua r to y servicio p a r a c r i a -
dos. Es ¿ a s a nueva y e s i á n acabando 
de p in t a r l a . Se puede ver a todas ho-
ras. 
14602 16 ab 
A L Q U I L O M A G N I F I C A N A V E , T E C H O 
azotea da 2 6 0 metros en Cruz del Padre 
entre Estevez y Universidad para indus-
tr ia , a l m a c é n o depós i to . I n fo rman : Te-
léfono M - 4 3 5 9 . Rod r íguez . 
1 4 1 1 6 2 0 a. 
SAN i A Z A R O E N T R E B A S A R R A T E y 
Mazón, acera de sombra, se a lqui lan los 
bajos, tienen sala y dos habitaciones. 
L a llave en Basarrate, 2, a l tos . I n f o r -
mes: Obrap ía , 7. » 
14560 21 A b . 
P R O P I O P A R A E S T a ¿ L F X I 1 V I ! E N » 0 
pun to o m c r c h , se f l í . u i l a en L a m -
pa r i l l a , 6 3 , c a í ; e s q u í e a a Vi l l egas . 
Informes a l l ado , casa de J o s é Al ió y 
Ca . S . t n C. 
14c85 16 ab 
S E A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S , E s -
plénd idos altos modernos de esquina, 
segundo piso, muy frescos para es té 
tiempo de calor, con tres cuartos, sala, 
saleta, b a ñ o con b a ñ a d e r a , i n s t a l a c i ó n 
de gas y cocina de carbón en el barr io 
del Nuevo Mercado, una cuadra de la 
Calzada de Infanta , o t ra de l a del Ce-
rro, calle Cruz del Padrre No. 13 es-
quina a Velázquez . In forman en los ba-
jos, bodega. Te lé fono A-2987. 
14361 1 9 a . 
S B A L Q U I L A L A C A S I T A , P R O P I A 
para un mat r imonio en la calle de Gral 
Aranguren 196. Antes Campanario, a dos 
cuadras de Reina, compuesta de sala, co-
medor y dos cuartos, rec ién construida. 
ÍJO. lave al frente en el númer-D 167. 
Precio $45.00 adelantado y f iador. I n f o r -
mes, Habana 48, altos, 
14674 19 ab. 
SE A L Q U I L A S A N JOSE 35 B BAJOS, 
t a m b i é n tiene frente a Zanja, entre San 
N i c o l á s y Manrique $110.00. Sala, sale-
ta, 4 c u a r t e é , baño , todo moderno. I n -
forman én los altos. 
14543 i s ab. 
S E A L Q U I L A N 
Dos hermosos y ventilados pisos esqui-
na de f ra i l é . Puerta Cerrada 55 y 57. 
In fo rman en los bajos, bodega. 
14510 22 a. 
S E A L Q U I I A N L O S H E R M O S O S A i l -
los de Cárcel , 9, en $150.00. In fo rman 
en Galiano, 67, te léfono A-70o0. 
14402 16 ab 
SE A L Q U I L A U N PISO P R I N C I P A L en 
San L á z a r o , esquina a Prado, 1 2 y 1 4 . 
Informa, el portero y te lé fono F - 1 2 7 9 . 
1 4 4 5 1 2 0 A b . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E BS-
cobar, tienen cinco cuartos, sala, sa-
l e t i , comedor, b a ñ o s y d e m á s comodida-
des, p r éc io 115 pesos. Llaves en el n ú -
mero 27. 
I í4r , l 20 A b , 
S E A I i Q U I L A K L O S A L T O S D E I N -
f a n t á . 108, entre San Migue l y San Ra-
fael, compuestos de sala, saleta y cua-
tro cuartos y un departamento alto, t ie-
ne cociua de gas y todos los servicios 
saniiarios. . I n f o r m a n : San Miguel , 211, 
a l tos . 
1Í460 20 A b . 
E N L A G R A N CASA A M A R G U R A , 54, 
se a lqui lan un espacioso local planta 
baja sal i ' la Lampar i l l a , propio para a l -
m a c é n o depós i to , e sp l énd idos aparta-
mentos en el pr incipal con vistas a la 
ca ' l é , propios para f a m i l i a s . 
1 4 4 9 6 1 6 A b . 
S E A L Q U I L A N T B E S C A S A S F R E S -
caa -y espaciosas, p a r á f a m i l i a y dos de-
partamentos para almacenes. Obrap ía , 
5 1 . 
1Í498 20 A b . 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A l -
tos de la casa Bruzón , n ú m e r o 16, Re-
parto Eusanche de la Habana, compues-
ta de terraza, recibidor, sala, 6 habita-
ciones, comedor a l fondo y doble servi-
cio con agua bastante. 
14293 16 A b . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S Y LOS 
bajos de la casa Corrales 245, p r ó x i m o 
al Nuevo Mercado, con sala, comedor y 
tres cuartos y sus servicios en cada 
planta. Precio barato. In fo rman en Mon-
te 103. L a Democracia, Te l é fono A-4917 
14538 17 a. 
M o n t e esquina a Cast i l lo , n ú m e r o 2 3 2 , 
altos, se a lqu i l a u n hermoso piso cua-
t r o cuar tos , sala, saleta y buen b a ñ o 
con b a ñ a d e r a . L a l lave en los bajos , 
p e l e t e r í a . I n f o r m a n en 10 de O c t u -
bre, 6 2 0 , t e l é f o n o 1-1218. Gana $ 8 0 
al mes. 
I n d 2 4 m z 
Se a l q u i l a u n e s p l é n d i d o p b o en Ger-
vasio 8 6 , bajos , compuesto de sala, 
saleta, cua t ro habi tac iones , comedor 
a l f o n d o , doble serv ic io ; es f ab r i ca -
c i ó n mode rna y m u y cerca de Nep-
t u n o . Las condiciones y a lqu i le r son 
m u y favorables . Los in fo rmes en e l 
Rastro Habanero . M o n t e 5 0 y en l a 
misma casa. T a m b i é n tenemos u n piso 
a l to e ñ San N i c o l á s casi esquina a 
R e i n a , f a b r i c a c i ó n mode rna y en bue-
nas condiciones. 
1 4 3 8 7 1 6 a. 
Se a l q u i l a n los modernos y ven t i l ados 
altos de M o n t e N o . 370 p o r R o m a y . 
Con cua t ro hermosos departamentos. 
L a l lave e informes en Mon te N o . 368 , 
altos. 
14517 16 a. 
E N O F I C I O S , N U M E R O 35, B A J O S , 
del hotel Luz, se a lqui la un buen lo-
cal, propio para cualquier clase de co-
mercio o p a r á o f ic ina . I n fo rman en 
la bodega de la esquina y en Neptuno, 
n ú m e r o 53, esquinaa Agu la . 
14349 22 ab 
C A S A S D E H U E S P E D E S . E N G A L I A -
no 22 habitaciones, a lqui ler $ 2 0 0 . 0 0 y 
otra de 1 6 habitaciones San Rafael; a l -
quiler $ 1 7 5 . 0 0 . In fo rman Empedrado 1 5 
bajos, dé 9 a 1 1 y de 2 a 5 . A Gohzá-
14367 16 a. 
S A N R A F A E L No. 50, CEBCA DE GA-
liano, se a lqui la gran local, planta ba-
ja y al ta , propio para a l m a c é n o indus-
t r ia . Superficie 658 metros. Informes y 
Llaves M u r a l l a 7 1 . Te lé fono A-34ij0. 
14381 18 a. 
E N R A Y O , 8 4 , A , A L T O S 
Acabada de reedificar, se a lqui la una 
e s p l é n d i d a casa compuesta de sala, co-
médor , cinco amplias habitaciones, do-
ble servicio de b a ñ o s y cocina de gas. 
A l q u i l e r : $95.00 mensuales, único pre-
cio. Condiciones: Piador a s a t i s f a c i ó n y 
ser persona de moral idad el inqui l ino . 
L a l lave en l a bodega de la esquina de 
Rayo y Maloja, In formes : Tel . A-6313. 
14385 18 a. 
A L Q U I L O S A L A , A L T O S , 
Tejadi l lo , 2 0 . Te lé fono M - 2 7 8 2 . 
1 4 4 8 4 1 7 A b , 
CASA SITIOS 53, A L Q U I L O COMODOS, 
h ig i én i cos departamentos accesorias. 
Tienen sala, cuarto, cocina, luz. Garan-
tía dos ír teses. 
14380 ?1 a. 
Comerc ian tes : Se a lqu i l a e s p l é n d i d o 
loca l nuevo, V i r tudes 7 9 , entre Ga-
l iano y San N i c o l á s , en $ 1 0 0 mensua-
les c o n con t ra to . In fo rmes t e l é f o n o 
F -4629 . L a l l ave e l po r t e ro de en-
f rente . 
14241 25 ab. 
B U E N E O C A L P R E P A R A D O S»ARA 
establecimiento, oficinas o a l m a c é n , se 
a lqu i la en Aoosta, 79. L u g a r cén t r i co 
comerc ia l . I n f o r m a n en los al tos. 
11212 1» A b . 
Se a l q u i l a u n e s p l é n d i d o loca l p a r a 
a l m a c é n o d e p ó s i t o . L a m p a r i l l a casi 
esquina a San Ignac io . Se da bara to . 
I n f o r m a A r i a s , Zulue ta y Vi r tudes , Bar 
D e i m ó n i c o . 
19 ab 
SE A L Q U I L A U N A CASA D E I N Q U I -
linato, estando ocupada, casi en su tota-
l idad . In forman en Egido, 2-B, entre 
Corraiss y Apodaca. En los bajos. 
14573 16 A b . 
S B A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D B 
Belascoa ín y San Miguel , altos de la 
p e l e t e r í a L a Noble Habana. L o m á s 
hermoso y ventilado, con todos los ser-
vicios a l a moderna. Precio: $90. 
14321 17 ab 
Se a l q u i l a l a casa San M i g u e l 2 2 4 , 
altos, derecha, casi esquina Oquendo, 
con Sala , comedor , 3 habi taciones, 
b a ñ o , c o n todos sus servicios, cocina 
de gas, cielo raso, acabada de deco-
ra r . Precio $70 .00 , Escobar 6 5 . Te-
l é f o n o s A - 1 8 1 3 . A - 9 9 9 4 . 
14277 18 ab. 
S2e> a l q u i l a n c o n c l u i d a s l a s 
gran r e f o r m a » que se hicieron en los 
m a g n í f i c o s bajes de la casa dé Mon-
te, 72, quedo esp léndida , es propia pa-
ra a l m a c é n de tabaco, de v í v e r e s , de 
locer ía , mueb le r í a , etc. Se d a r á contra-
to si convenimos. Vean de dos a tres, 
e s t a r á a l l í su d u e ñ o . L a llave en los a l -
tos e in forma su dueño en San Miguel , 
86. Te té fono A-6954. 
13644 16 A b . 
Se a l q u i l a n modernos pisos al tos y ba-
jos en A r a m b u r o y An imas . T i e n e n : 
sala, comedor , dos y tres habitaciones, 
b a ñ o completo y cocina , c o n ca lenta-
dor de agua y cocina de gas. L a l lave 
en la esquina. I n f o r m a n M a n z a n a de 
G ó m e z 2 6 0 . T e l . A - 2 0 2 1 . 
14487 18 a. 
SE A L Q U I L A E L COMODO Y FRES-
CO segundo piso de Consulado 24 a me-
dia cuadra del Prado. Compuesto de sa-
la, saleta, cuatro cuartos, comedor, ha l l , 
baño con agua f r í a y caliente, cocina, 
despensa v cuarto y servicios para cria-
dos. L a l lave e Informes en el ú l t i m o 
piso. 
14527 12 m. 
S E A L Q U I L A N L O S E N T R E S U E L O S 
de Salud 2 con 5 departamentos, mag-
nífico baño , cocina y entrada indepen-
diente. In forman T e l . A-2542. Obispo 
No. 7. Departamento 418. 
14523 16 á. 
A L M A C L N . S B A L Q U I L A U N M A G N I 
fico a l m a c é n con estantes por solo 30 
pesos al mea. In fo rman en O'Reil ly, 
34, en la p a j a r e r í a . No pierda esta opor-
tunidad, porque no l a encuentra o t ra 
vez. 
14554 16 Ab-. 
A C O S T A , N U M E R O 6 4 , S E A L Q U I L A N 
estos hermosos y frescos altos con to-
das las comodidades, escalera de mar-
mol, sala, recibidor, cuatro habitacio-
nes, comedor, baño completo, g a l e r í a de 
persianas, ciclo raso, cocina de gas y 
carbón , cuarto y servicio de criados, 
p r ó x i m o s al Colegio de Belén y a la 
Es iac iór ; T e r m i n a l . Alqu i le r 1 2 5 pesos. 
Las laves en los bajos. Informes en la 
misma de 1 a 4. Te lé fono F - 1 1 5 9 . 
14604 1 7 A b . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S A M U E -
blados de Arsenal, 44, esquina a Some-
ruelos. In fo rman en la cantina de l á 
m i s o a , de 9 a 12 a. m . 
14574 21 A b . 
E N R E V T L L A G I G E D O 7 6 , S E A L Q U I -
lau los altos aca.bados de reedificar, con 
sala, saleta, tres cuartos, cuarto de ba-
ftO completo y una hermosa cocina. La 
I K v e e informes, en lá f o t o g r a f í a de 
N ú ñ e z . Monte, 57. 
14066 15 A b . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa San Juan dé Dios, n ú m e r o 4, com-
puesto de sala, comedor, cuatro cuartos, 
cocina, baño etc. L a llave e informes 
en Habana, 82. 
C2S*7 8d-14 
S E A L Q U I L A N U N O S H E R M O S O S A L -
tos, en Compós te la , 179, e n t r é Paula 
y Merced, compuestos de tres habita-
ciones, sala y comedor, servicios in -
dependientes, todo de lo m á s moderno. 
Informes en la misma. 
14130 18 ab 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
la casa Cordales, 3 4, con e sp lénd ida sa-
la, cuatro habitaciones amplias y una 
m á s en l a azotea, comedor, cocina de 
gas y d e m á s s t rv ic ios modernos. L l a -
ves e informes en Soineruelos, 6. 
14278 19 A b . 
S E A R R I E N D A E L B I E N S I T U A D O lo-
cal de ;;00 metros de superficie, qué 
ocupaba óí cine Boston, su ant iguo due-
ño, da los uter.sijios muy baratos o para 
n t ra clase de establecimiento. J e s ú s del 
Monte, 3 58, Pu tn te de Agua Dulce, v ía 
la m á s transitada de la cap i t a l . L á l l a -
ve al fondo. I n fo rman : Monte, 350, a l -
tos . 
1S002 19 A b , 
Se admi t en proposiciones sobre te-
e s p l é n d i d o loca l acabado de construir , 
en Obispo, 46 , entre Habana y Com-
postela, c o n 130 metros de superf i -
cie. Puede verse a todas horas . P a r á 
i n fo rmes : t e l é f o n o F-4629 . 
13758 21 a'o 
P R O P I A P A R A A L M A C E N O I N D U S -
t r i a , a lqui la , una nave, de I I metros 
por 45, en Subirana, entre D e s a g ü e y 
Peña lve r , muy clara y fresca. Informa 
Antono' F a n d i ñ o en Desagüe 7 2 . 
1 3 3 7 8 1 9 a. 
Se a lqu i l a l a casa de Cuba , 5 1 , es-
quina a L a m p a r i l l a , p rop ia p a r a a l -
m a c é n , d e p o r t o o establecimiento. 
Tiene seis puertas por L a m n a r i l l a y 
tres por Cuba, con mucho p u n t a l . 
Informes en la o f i c ina del ho te l L a 
U n i ó n . 
13594 21 ab 
PARA A L Q U I L A R E S T A N A L T E R . 
miliar y s i desea veranear y v i v i r en la 
ciudad vea el o uno de I q s pisos altos 
dei edificio Recarey en P. V á r e l a n ú -
mero 95, y con eso p o d r á decir que vive 
1 a m á s cómodo y elegante, y a la a l tura 
que desee, pueJ tiene seis pisos y dis-
pone del ascensor a u t o m á t i c o m á s com-
pleto el que f u n c i o n a r á día y noche y 
lo maneja hasta un niño, sus precios 
no a d m i t i r á n competencia, én el mismo 
informan. 
L ' 6 0 ' 30 A b , 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
CRESPO, N U M E R O 21 . SE A L Q U I L A N 
los altos de esta casa, compuestos de 
sala, recibido-, cuatro habitaciones, ba-
ño intercalado, saleta de comer, cuarto 
para cHados y t raspat io . L a l lave en 
I 0 3 bajos e in fo rman : Habana, n ú m e r o 
9 1 . Te lé fono A-2736. S e ñ o r Jorge A r -
mando l i u z . 
_ 14 Ü 29 21 A b . _ _ 
SB A L Q U I L A N UNOS ALTOS Y UNOS 
bajoá en la callo Basarrate, n ú m e r o 28 
y i?0. entre San Rafael y San José , com-
puestos de sala, comedor, cuatro cuar-
tos y aervlciof dé criados, f abr icac ión 
moderna. Precio 70 pesos cada piso. L a 
l lavn en los alt.ot? del 28. In fo rman : San 
Ignacio. 40, altos, de 10 a 12 M . Te l é -
fono A-S70Í . 
14102 18 A b . 
S B A L Q U I L A N M A G N I F I C O S A L T O S 
independientes, en Teniente Rey 6 1 , ca-
si esquina a Vi l legas . 
1 3 9 7 4 1 7 ab. 
S E A L Q U I L A E N 50 P E S O S CASA Mo-
derna de sala, saleta, tres cuartos y 
servicios. Cruz del Padre 6 entre Este-
vez y Universidad. I n f o r m a n : Teléfono 
M - 4 3 5 9 , Rodriguea. 
_ 1 4 1 1 5 20 a, 
C O N S U L A D O , 2 0 , A L T O S 
Se a lqu i l a esta lu josa y c ó m o d a casa 
a media cuadra del P rado , compues-
t a de sala, saleta, comedor a l f o n d o , 
c u a t r o hermosas habi tac iones , b a ñ o 
comple to , coc ina , cuar tos y servicios 
de cr iados. L a l lave en . los bajos. I n -
f o r m a Sr. Ragusa, t e l é f o n o F - 1 5 9 6 . 
14309 16 ab 
a l o s R e p r e s e n t a n t e s d e p e l i -
culys, se arrienda un hermoso local de 
cine, preparado para su funcionamiento, 
su s i t uac ión ^s de mucho porvenir, por 
su inmeusa barreada y estar en la Ave-
nida dé m á s t i á n s i t o dé la Habana. I n -
fo rman; Monte, 350, a l tos . 
13902 • 19 A b . 
Se a lqu i l a l a casa Oquendo n ú m e r o 
9, e r l r e Pasaje A g u s t í n A l v a r o / y 
Benjumeda, a dos cuadras del Nuevo 
F r o n t ó n , con sala, saleta, tres hab i t a -
ciones y d e m á s servicios. E l pape l d i -
ce d ó n d e e s t á l a l l a v e . I n f o r m a su 
d u e ñ o , Sr. A l v a i e z , e r Mercaderes, 2 2 , 
altos, de 10 a 12 . 
4 b l 3 18 ab 
SB A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
casa Carlos I I I , 3 8 , esquina a Infanta , 
compuesto d? por ta l , por ambas calles, 
sala, hal l , 4 cuartos, comedor, cuarto de 
b a ñ J , cocina, dos cuartos de calados, 
servicio para Ies mismos, j a r d í n y gara-
ge con cuarto al to para chauffeur . I n -
forman en los a l tos . 
14561 19 A b . 
SB A L Q U I L A L A CASA C A L L E D B 
Sau Ignacio n ú m e r o 8 7 , entre Merced y 
Paula, p r ó x i m a a los almacenes de San 
J o s é y a los muelles de Paula y Hava-
na Central, propia para a l m a c é n y de-
pós i to de m e r c a n c í a s . L a llave én la 
bodega esquina a Merced. I n f o r m a : 
R a m ó n E c á y en The Roya l Bank of Ca-
nadá , de 9 a 1 1 y de 1 a 5. 
1 4 2 0 5 1 7 A b . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE M B R -
ced, 90, con Sala antesala, 4 cuartos, 
cuarto de baño , d . , de criado, saleta de 
comer, cocina de gas; puede verse de 
9 a 10 á . m . I n f o r m a n : Campanario, n ú -
mero 164. 
14565 ' 18 A b . 
V E D A D O . SB A L Q U I L A L A CASA CA-
lle K , n ú m e r o 187, entre 19 y 21. L a 
l lave e informes en la Calle L , n ú m e -
ro 164. 
• lv4799 19 ab 
V E D A D O . P A R A E L D I A P R I M E R O 
dal caí t ránte Mayo se a lqui la una lujosa 
casa amueblada o sin amueblar. E s t á 
a l a entrada del^ Vedado, en la Calzada 
con frente a l m'ar. Se compone de dos 
plantas y s ó t a n o con garage para cua-
tro m á q u i n a s . Informes: Tels. M-5222, 
A-2867 y F-4493. 
14780 20 a. 
S B A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A 
lujosamente amueblada en el Vedado. 
J 1 8 6 entre 1 9 y 2 1 . En l a misma Infor -
man. 
_ _ 1 4 8 1 0 1 7 _ a . 
Se a l q u i l a n los altos compuestos de 
tres dormi tor ios , sala, s á l e l a , comedor, 
servicios sani tar ios , cuar tos para c r i a -
dos y terraza grande, t odo reciente-
mente renovado, comple to con to ldos e 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a a precio de gan-
ga . D i r e c c i ó n esquina cal le 2 3 y 4 , 
ent rada p o r 4 . J . W . W h i t e . 
1 4 7 9 0 - 9 1 1 7 a-
SB A L Q U I L A L A H E R M O S A Y M O -
derna caaa Paseo 274, entre 27 y 29, 
acera de sombra, doble l í nea dé t ran-
v í a s por el frente, cinco habitaciones y 
dos b a ñ o s dé fami l ia , dos cuartos de 
criados y dos servicios, amplio gara-
ge, tanques para agua con 4,000 l i t ros 
de capacidad, este es el lugar m á s fres-
co del Vedado. Informes a l lado, n ú m e -
ro 272. a l tos . 
14720 17 A b / 
V E D A D O . SB A L Q U I L A U N A C A S I -
ta inter ior en 2 5 pesos compuesta de 
sala, dos cuarto:? y servicios en la calle 
2 0 , t n í r e 1 5 y 1 7 . In fo rman en la bo-
dega de esquina a 1 5 , n ú m e r o 2 8 . 
1 4 7 2 5 1 7 A b . 
V E D A D O : SE A L Q U I L A L A ESPA-
ciosa y elegante casa calle D, n ú m e r o 
14, entre 3a. y 5a. , media cuadra del 
Parque Vil la lón y cuadra y media de 
los báftoct, acora de la br i sa . L a l lave 
en el n ú m e r o 9, a l f rente . 
14577 16 A b . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 15 E S -
quina a 4, Vedado, a una nuadra r l j la lí-
nea. Las llaves en la misma. 
14691 16 f.V. 
Po r 5 o 6 meses se a lqu i l a , amuebla-
da, l a hermosa casa, calle 13 y A , 
V e d a d o , t iene sala, r ec ib idor , c inco 
cuartos, dos b a ñ o s , comedor, coc ina , 
garage, cuar tos y servicios de c r i a -
dos. Puede verse de 2 a 6 de l a tar -
de. T e l é f o n o F-1467 . 
14748 21 ab. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS H E R -
mosos altos, de esquina, calle 25 y 8, 
acabados de fabricar, con sala, rec ib i -
dor, dos terrazas cubiertas y una des-
cub ié r t a , cinco habitaciones de fami l i a , 
gran comedor, dos cuartos, baño de l u -
jo completo, l a v a n d e r í a , cuarto de cr ia-
dos y servicios con entrada indepen-
diente. Pueden verse de 8 a 10 y de 3 
a 5 p. m. Las llaves en los bajos. I n -
forman: Galiano 101, f e r r e t e r í a . T e l é -
fono A-3974 é 1-2610. 
. .148 40 18 a. 
V E D A D O . E N Q U I N T A , 4 4 112 E N T R E 
D y B, se a lqui lan los cómodos y fres-
cos altos, con hermoso portal , sala, 
cuatro hermosas habitaciones, con la-
vabo de agua corriente, pasillo, cuar-
to de baiño,- saleta, comedor, cocina 
servicio de criados y entrada indepen-
diente desde la calle, con escalera de 
m á r m o l . I n fo rman en Calzada, 167 y 
169, bajos. En la misma la l lave 
1^320 19 ab 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SB A L Q U I L A E N L A C A L L E D E O, 
entre 17 y 19, unos pisos acabados dé 
háóél-, t iencr muchas comodidades y 
elevad-r y garuge, son muy trescos, no 
necesita i r a veranear. Pueden v e r s é a 
todas horas. Su dueño al lado. 
14656 16 A b -
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 8 , t ú -
méro 4 6 frente al Parque Menocal, Se 
desocupa p r ó x i m a m e r t s y puede verse 
dv 2 a 6 dé la tarde . In fo rman en la 
misma . 
14052 1 6 A b . 
V E D A D O . P R O X I M A A D E E O C U P A R -
se S ' a lqui la la casa B, nOméro 16, en-
tre L í n e a y Calzada, rodeada de j a rd ín , 
con por ta l , sala, «saleta, comedor, ha l l , 
escritorio, cur . t ró dormitor ios , dos ba-
ños, cuartos de criados, garage y dos 
servicios do criados. Puede verse con 
tar jeta de su d u e ñ o . Informes: Te lé fo-
no A-7135. 
1 4 4 2 4 17 M z . 
JESUS D E MONTE, " 
VIBORA Y LUYANO 
Casa enfrente de l a e s t a c i ó n de L o * 
Pinos, en l a A v e n i d a del Oeste, se a l -
q u i l a m u y bara ta una casa que tiene 
sala, saleta, cua t ro habitaciones, por -
t a l , piso de mosaico y u n p a t i o g r a n -
de. I n f o r m a n en Z u l u e t a 36 , le t ra F , 
Bajos, t e l é f o n o A - 2 0 5 9 . 
I n d 8 f 
V I B O R A . SE A L Q U I L A L A CASA S A N 
L á z a r o 5 9 , e n t r é San Mariano y Sarita 
Catalina, con por ta l , sala, saleta, ?> ha-
bitaciones, baño intercalado, comedor, 
cuarto y servicio de criados, cocina de 
gas y carbón , pat io y t raspat io con la -
vadero. L a l lave en el 63. In fo rman : 
Sán Mariano 1 1 . 
1 4 7 9 2 17 a. 
A I Q Ü I L E R E S D E C A S A S 
L O M A S C E N T R I C O . SB A L Q U I L A N 
los altos L u y a n ó ¿ eaiiui.-a a „. ... 
cibidor, sala, comcelor, cinco cuartos y 
cocina gas. Precio $80.00. La llave en 
los bajos. In fo rman: Santos Suá rez y 
Dolores. Te léfono 1-4920. 
14522 17 a. 
SlT A L Q U I L A E N L A V I B O R A , P O R -
venir y Colore i pasaje la Mambisa, una 
casita con sala, dos cuartos, comedor, 
patio, cocina y todo lo necesario. D a r á n 
razón cbalet de La Mambisa . Te lé fo-
no 1-1241. Garl i tos de San Francisco, 
una cuadra. . 
14209 21 A b . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S NUEVOS 
de San Indalecio 1 3 , esquina a Santa 
Em' l i a , en 7 0 pesos, con sala, comedor 
o reeibldor, cinco cuartos y servicios. 
In f t rmar t , a í l á d o . T e l . 1 - 1 5 1 0 . Se a l -
qulian los bajos San Indalecio 1 3 , con 
sala, porta!, comedor, tres cuartos y 
servicios en 6 0 pesos. In fo rman al la-
do. Te lé fono 1 - 1 5 1 0 . 
1 4 2 3 5 1 6 a. 
A dos caaaras del r í a n v í a de J e s ú s 
del M o n t e , Princesa N o . 3 , se a lqu i l an 
elegantes y frescos altos de esquina a 
la brisa, los doy m u y baratos po r la 
s i t u a c i ó n de l p a í s ; v é a l o s y se con-
v e n c e r á ; sala, rec ib idor , cua t ro cuar -
tos, comedor, cocina y doble servicio 
y b a ñ o . L l a v e e i n f o r m e s : T e l . M - 1 9 8 1 
14266 2 2 a. 
S E A L Q U I L A L A E L E G A N T E Y M O -
derna casa Calzada de la V í b o r a n ú -
mero G&7, con j a r d í n , por ta l , gala, her-
mosa y ga le r í a , cuatro cuartos, baño de 
lujo intercalado comedor a l fondo, 
cuartos y servicio para criados y gara-
ge. I n fo rman : Casa Borbo l l a . Compos-
tela y O b r a p í a . Te lé fono A-3494.. Las 
llaves en la bot ica . 
14714 18 A b . 
Se a l q u i l a n dos casas modernas aca-
badas de fabr ica r , con todas las co-
modidades necesarias, j a r d í n , p o r t a l , 
sala, r ec ib idor , tres grandes hab i t a -
ciones, b a ñ o in te rca lado , comple to , 
cuar to y servicio de cr iados. G r a n co-
medor y cocina , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , 
gas y agua , cielo raso. A dos cuadras 
de Calzada, p u n t o a l to y ven t i l ado . 
B . Laguerue la 3 9 y 3 9 A , entre 2* y 
3*. I n f o r m a n en l a esquina. T e l é f o -
no 1-2339. R . M u ñ í z . 
14024 19 ab. 
A C C E S O R I A S C O N D O S C U A R T O S , co-
cina, servicios completamente indepen-
dienteH. luz e léc t r ica , gran patio, casa dé 
moralidad , s»* alqui lan a 16 pesos. Do-
lores, entre 13 y 14, reparto L a w t o n . 
CL'854 4d-14 
S E A L Q U I L A O S B V E N D E U N A mag-
nif ica casa de dos plantas independien-
tes, acabada de fabricar, planta baja, 
se compone do portal , j a rd ín , sala, co-
medor, dos cuartos, b a ñ o completo, co-
cina, servicio para criados, planta alta, 
terraza, sala, comedor, dos cuartos, ba-
ño completo, cecina,' servicio criados, 
comedor y er la azotea cuarto criados, 
entrada independiente, e s t á situada a 
media cuadra de los t r a n v í a s de lá Pla-
y a , Avenida 2a., entre las calles 7 y 8. 
Reparto de Buena V i s t a . Precio 11,000 
pesos. Se deja parte en hipoteca. I n f o r -
mes d e l 2 a l y d e 5 a 7 . Malecón, I L 
altos. 
j2791 17 Ab. 
S F A L Q U I L A P O R V E N I R , E N T R E 
San Francisco y Concepc ión . E s p l é n d i -
dí- casa con sala, saleta, tres cuartos, 
cuarto c'e bañe , patio, t raspatio y gara-
ge, precio 90 pesos. Informes: S. Ma-
riano F e r n á n d e z . Te lé fono F-4578, A -
1540. A-2772. L a l lave en la bot ica. 
14054 18 A b . c 
S E A L Q U I L A U N A L I N D A CASITA 
o se vende en la ca l l é Rosa Enrique, 
L u y a n ó . n ú m e r o 109, precio reajusta-
do, la l lave en la bodega de la esqui-
na. Informes: San Rafael, 139, altos, 
s e ñ o r a de 1?, Tor re o por te lé fono M -
6121.. 
11751 18 A b . 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS Y 
vent i lad ' s alto de Santa Irene, 64, es-
q u i f a á Flores, compuestos de Sala, re-
cibidor, gabinete, seis habitaciones, co-
medor, baño intercalado completo, cuar-
to y servicios de criados. L a llave en 
los bajos. I n fo rman en la misma . Te-
léfono A-2697.. 
1 4 6 4 9 1 9 A b . 
S E A L Q U I L A F L C H A L E T A C A B A D O 
de reedificar, Agus t ina , é n t r e A n d r é s y 
Benito Lagueruela. V íbora , consta de 
dos terrazas Semicirculares, gran sa lón 
ds recepciones, d ividido por columnas, 
ha l l central y s í i s habitaciones, come-
dor, baño , cuarto dé criados y garage. 
La l lave enfrente, n fo rman : Conc-rdia, 
47. altos. Te lé fono A-4351. 
14 083 16 ab. 
S E A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S B A -
jo*? de la Avenida Serrano, esquina a 
San Leonardo compuestos de sala, co-
medor, dos e sp l énd idos cuartos, con ba-
ño moderno y servicios sanitarios i n -
tercalados, cocina, servicios para cr ia-
dos independientes. Lugar muy fré^co, 
delicioso para pasar el verano. I n f o r -
ma: sciict Lu i s M . Santelro. f á b r i c a de 
j a b ó n Candado. Te l é fonos M-9193 y M -
6526. L a llave en los bajos de la terce-
ra casa por San Leonardo. 
14576 18 A b . 
A D O S C U A D R A S D E L T R A N V I A D B 
J e s ú s del Mon'e, Princesa, sé a lqui lan 
elefantes y frescos altos de é s q u i n a a 
la brisa, los doy muy baratos por la 
s i t uac ión del pa ís , v é a l o s y se convence-
rá , se la, recibidor, 4 cuartos, comedor, 
coena y dobl'í servicio y b a ñ o . L lave é 
inforir .es: Te lé fono M-1981. 
l ^ t i S 21 A b . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos de la casa Milagros 27, entre De-
licas y Buenaventura, a una cuadra de 
la Calzada de Jesfls del M o n t é . Consta 
de sala, gabinete, cuatro cuartos, baño 
intercalado. Saleta de comer, cocina, 
despensa, cuarto y servicios de criados. 
L a l lave e informes, en Milagros 25 a l -
tos, al lado. T€;éfono 1-3958, y dé 12 a 
2. Te lé fono A-4492. 
13656 21 A b . 
Se a lqu i l a l a casa Calzada de J e s ú s 
del M o n t e , hoy 10 de Octubre n ú m e -
r o 4 0 2 , pa ra es tablecimiento, t iene 
g ran sala, g r an comedor , c inco cuar-
tos grandes y s ó t a n o . Gana c ien pe-
sos. R a z ó n en l a mi sma , t iene que 
ser antes del d í a ve in te . 
14030 y 31 18 ab. 
S B A L Q U I L A U N A C A S A E N S . A C A -
l le Concepción, entre 11 y 12, n ú m e r o 
215, acabada de fabricar. Tiene sala, 
dos cuartos, comedor, servicios moder-
nos. Informan, J. del Monte, 431, t e l é -
fono 1-2308. 
14307 26 ab 
CERRO 
SE A L Q U I L A L A ACCESORIA L E T R A 
B, entre Prensa y Colón, Cerro. I n f o r -
man en 'a bodega. 
I'i605 1 8 A b . 
Se a lqu i l a V í b o r a , M i l a g r o s numero 
40 entre Buenaven tura y San L á z a r o , 
bastante cerca de la Calzada . H ¿ ' m o -
s t casa con sala, saleta, cua t ro cuar-
tos y u n o par cr iados, b a ñ o , d o i pa -
tios y t raspa t io L a f a m i l i a que la v i -
v é hace once a '^s p t r m i t e v e » ' ^ • 
i n fo rmc . r á del d i a en que l a deja. 
1 4 M 2 17 ab 
E N 35 P E S O S Y C O N D O S M E S E S E N 
fondo, se a lqui la l a casa de M a r q u é s de 
la Torre. 27. J e s ú s del Monte, tiene 3 
huertos cuartos y sala con servicios 
completos y acabada de arreglar en p i n -
turas y d e m á s . L a l lave al lado, t ra to 
d i ré to . R a m ó n Bel las . Real, 186. M a -
r i a n ü o . Teléfono 1-7198. P e l e t e r í a . 
14f»8;< 16 A b . 
A R K I E N D O E N C A L A B A Z A R , O N A 
gran finca de m á s de 25 c a b a l l e r í a s de 
t ierra, cercad-, con una gran h i e r v e r á , 
casas de vivienda y gran p á s t o para 
ganado, doy contrato. In forman en Je-
s ú s Mar ía , 42, al tos. Te lé fono M-9333 
14505 15 A b . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A 
para f a m i l i a eo. la calle San L á z a r o , en-
tre Dolores y Pocito, Víbora , se compo-
ne ué por ta l , garache, sala, saleta, cua-
tro cuartos, b a ñ o s interclados, servicio 
de criados, comedor, patio y traspatio, 
f ab r i cac ión de l a . , es planta baja. L a 
l lave en frente en un chalet de madera. 
I n f o r m a r en l a misma, alqui ler en 80 
pesos. Te léfono A-3545. 
1438!» 23 A b . 
P r ó x i m a a desocuparse se a lqu i l a la 
e s p l é n d i d a y ven t i l ada casa. Calzada 
5 7 5 , esquina a C a r v a j a l , en l a par te 
m á s a l ta de l Cerro , a cua t ro cuadras 
de la Esquina de Tejas , con todos los 
adelantos modernos, pisos de m á r m o l , 
acabada de p in ta r . Se compone de por-
t a l , sala, saleta, rec ib idor , u n g ran 
corredor , cua t ro grandes cuar tos ba-
jos con dos m a g n í f i c o s cuartos de ba-
ñ o , dos habitaciones a l tas ; tres para 
criados c o n dos b a ñ o s pa ra los mis-
mos ; garage pa ra dos m á q u i n a s , u n 
g ran s a l ó n , j a r d í n , pat ios , eóc. I n f o r -
m a n en l a misma o p o r e l t e l é f o n o M -
3 9 2 3 . 
14479 2 0 ab 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S Y 
ventiladas altoo de la casa de la calle 
San L á z a r o , entre Dolores y Pocito, V í -
boi« , se componen de t e r r a z á , gala, cuar-
to para. ^a,binete, j a l l , cinco cuartos, ba-
ños ntercalados, servicio de criados, co-
cina, una hermosa saleta, f abr icac ión de 
primera, toda de azotea. I n f o r m á n en 
el t e l é fono A-3545. 
145S9 23 A b . 
S E A L Q U I L A L A CASA O ' F A B R I L L 
n ú m e r o C9, en la Víbora , terminada de 
fabricar con todo lo necesario, a d e m á s 
tres departamentos para una sola f a m i -
l ia al fondo de la misma casa, con luz 
y " c c i ñ á de gas. In fo rman en el n ú -
mero 71 . 
11555 21 A b . 
S E A L Q U I L A P R O X I M O A D E S O C U -
paise, un departamento de dos habita-
ciones independientes con cocina y ser-
vicio.'-; en casa par t icular , único inqu i -
l ino, a mat r imonio o cor ta f ami l i a en 
30 pesos. I n fo rman en la misa . San 
Jul io, 'JO. Santos S u á r e z . 
14627 _ 16 A b . 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S D B S A N 
Bernardi. io, n ú m e r o 28, acabados de fa -
bricar, e n t r é Serrano y Durege, a dos 
cuadras del t r a n v í a de Santos Suárez , 
con tres cuartos, sala, comedor, cuarto 
de b a ñ e con todos los aparatos moder-
nos, cocina, pat io y p p r t a l . In fo rman 
en la misma y en los t e l é fonos 1-4573. 
1-3338. 
14G31 1 9 Ab. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N C R I S T O -
bal n ú m e r o 15, entre Primelles y Pren-
sa, una cuadr-1. del paradero de los t ran-
v í a s del Cerro, compuesta de sala, sa-
leta, dos cuartos bajos y uno al to con 
sus servic io; sanitar ios. I n s t a l á c i ó n 
e léc t r ica , baño, ducha y cocina de gas. 
L a 'lave en la bodega esquina Primelles 
y m i s informes: Manuel F e r n á n d e z de 
Castro. 3 5 , per Ensenada. 
14460 16 A b . 
GUANABACOA, REGLA 
Y CASA BLANCA 
SE A L Q U I L A U N S O L A R C I T O C O N 4 
cuartos, cocina e inodoro, buen patio. 
Informan Amargura esquina Div is ión 
bodega. 
14700 18 ab. 
CEIBA, 
COLUMBIA Y POGOLOTTI 
E N L O MEJOR D E L V E D A D O F R E N -
te a l parque de Medina, calle D 229 
entra 23 y 25, se a lqui la una casa L a 
l lave a l lado Te lé fono M-2106 
J 4124 16_ ab _ 
V E D A D O . SB A L Q U I L A POR SEIS 
meses una casa amueblada y bien s i -
tuada con o s in garage. Puede verse de 
10 a ' 1 . informes Te lé fono F-2117. 
13519 • 2ó' a. 
V e d a d o , 1 9 e n t r e 1 4 y 1 6 , N o . 5 0 9 
Portal , sala, comedor y seis cuartos, 
doble servicio de b a ñ o e Inodoro. L a 
l lave en l a bodega. E l dueño én el 
chalet de 12 y 15, no se t ra ta por te-
l é fono . 
12913 27 ab 
SE A L Q U I L A A B U E B L A D A DESDE el 
15 de jun io hasta el 15 dé noviembre, 
la casa L ínea 113, é n t r e J y K, (a l tos) 
compuesta de portal , sala, saleta, come-
dor, cinco cuartos, con dos baños , dos 
de criados con su baño , cocina, repos-
te r ía , garage, con dos cuartos m á s pa-
ra criados y su baño . Informan en la 
mirima, de do.i a cuatro, o por el t e l é fono 
F-1508. 
140?' SO ab 
S E A L Q U I L A E N $50.00 CASA SIN E s -
trenar con 4 cuartos, etc., f ab r i cac ión 
lujosa, en Santa Catalina y Medrano, 
cerca del H i p ó d r o m o , t r a n v í a Santa U r -
sula, en la puer ta . L l a v é e informes: 
Real 60, Mar ianao. Te l é fonos 1-7417 y 
F-2010. 
14516 16 a. 
Propio pa ra bodega po r ser de m u -
cho porven i r , le a lqu i lo u n l oca l . 
Venga a ver a su d u e ñ o , M a y í a R o -
d r í g u e z , en t re L u i s E s t é v e z y Lac re t , 
Repar to L a Sola , Santos S u á r e z . 
14637 16 ab 
S E A L Q U I L A N E N L A C A L L E G E N E -
| r a l Lee No. 1, habitaciones frescas, 
1 grandes y baratas y en San L u i s No. 1 2 . 
] 1 4 8 3 5 22 a. 
! M A R X A N A O . S E A L Q U I L A U N A B O -
ni ta casa con toda clase de comodida-
des. Proejo 70 pesos. I n f o r m a n : Ca-
lle Almtndares , 22, Marianao. 
| 14r,33 20 A b . 
i E N M A R I A N A O R E P A R T O N O G U B I -
ra se a lqui lan dos casas muy t ó m o d a s 
' y muy baratan, con por ta l y acera, a 
I media cuadra del t r a n v í a Zanja y Galia-
' no. Otra ganga una casa Quint con 
cien á r b o l e s f ru t l é s , un lindo j a r d í n y 
una casa butina el p rec i j muy médico . 
I i . í c i m e s y Uav-v te léf on j 1 - 7 0 1 4 . 
1 4 6 7 6 2 0 ab. 
s e " a l q u i l a u n a c a s i t a , S A L A , 
dos cuartos, cocina, comedor y sus ser-
vicios independientes en Columbla. I n -
forman en Mi ramar y O 'Fa r r i l l , bodega. 
1 4 4 6 6 2 2 ab 
SE A L Q U I L A , E N M I L A G R O S T A V E -
nida de Acosta un gran chalet de esqui-
na sin estrenar con muchas comodida-
des y un g r a i garage en 100 pesos. Es 
una gan^a. L a l l a v é e informes en la 
b o í e g a del f ren te , 
14499 _J-.2_2.. 
S E ~ A L Q C I L Á L A H E B M O S A Y MO-
derna casa de al tos y bajos. Avenida de 
Serrano, esquirs* a San Bernaraino, aca-
b-aa dé reconstruir y de pintar , com-
puesta de sala .«aleta, cuatro cuartos y 
b^ños Precia 8f pesos cada piso. L a 
l l a v t la bodega de e n f r e n t é . Infor-
man: San Ignacio. 40, altos, dé 10 a 12 
a. m . Te lé fono A-8701. 
141*>- 18 A b . 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
toa de la casa calle l a . , entre 6 y 8, 
Reparto L a Sierra, compuestos de v e s t í -
bulo, sala, hal l cuatro cuartos, come-
dor, b a ñ o intercalado, garage y 1 cuar-
to do chofer La l lave en la misma.. 
In fo rman : Te léfono F-2299. . 
U738 ^ 22 A b . 
¡ t A R l AÑA Ó . SE~ A L Q U I L A L A CASA 
Samá 16, esqu:na a Padres, con sala, 
comedor, cuatr-j cuartos, cocina, dos Jm-
ñor- y patio, en 60 pesos. I n fo rman «a la 
misma. 
17716 17 Ab. 
SE A L Q U I L A U N A CASA CON TRES 
cubrios, sala, comedor, portal , patio y 
demás servicios en Real. 125, esquina 
Asberr. Ceiba. L a l lave a l lado. 
14J2? 16 A> 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 6 de 1 9 2 3 . 
k m x a 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
VARIOS 
S E A S R I E N D A r i N C A D E C U A T R O T 
tres cuarto? dfl maírnlficos terrenos, ca-
sas, frutales y palmar, a 12 ki lómetros 
de esta Capital; ferrocarril, tren a ca-
da hora y treí, carreteras. También se 
vence. M . A . Montejo. Cuba, "11 b, lu-
ne«. miti-coles y viernes de 1 a 3 m* 
H5T7 16 Ab. 
H A B Í T A G O N E S H A B I T A C I O N E S S O L A R E S Y E R M O S 
O B R A P I A , 96 Y 98, S E AIiQUII^AN 
fresquís imas habitaciones con lavabo de 
aeruii corriente luz toda la noche e infi-
nitas comodldicies. I>o mejor de la Ha-
bata para oficinas u hombres solos. In-
fcrmt.." el por'.fro. • 
14271 16 Ab. 
Se alquilan dos casas en fincas muy 
p r ó x i m a s a la ciudad, una de cinco 
habitaciones y la otra de dos, con ? a -
rage, jard ín , e t c , propio para tem.po-
ríf4a o para persona delicada de salad, 
Síluy baralas y s i tuac ión preciosa. I n -
forman t e l é f o n o 1-2443. 
14621 16 ab 
C A S A B Ü F F A L O 
Zulueta, 32, .entre Pasaje y Parque Cen-
tral. L,a mejor casa para familias. No 
deje de verla y también los altos de 
Payret. por Zuiueta, 
1 1 4 7 6 ? . 2 ab 
AI .QXni .0 E O S M A G N i r i C A S CASAS 
acabadas de construir con t ^ ? - ^ J a s co-
motUdadcfe apetoeibles; tres h a b i t á r o -
nos, sala, saleta, su cuarto de baño, 
completo, su buen portal con su verja 
de hierro, a media cuadra de la esta-
ción y frente al teatro, en el precio de 
$35 en Calabazar de la Habana. Infor-
ma allí mismo. J e s ú s Rivcro. 
14032 Zi) ao 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
E N CASA PAETICXTUAB, P L A N T A B A -
ja. buen sitio, dos frescas y claras ha-
bitacionss grande y chica a personas de 
moralíilad se alquilan. A-1125 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
T o d a s sos h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o s 
p r i v a d o s y a g n a ca l i en te , los m á s 
b a r a t o s , los m á s c ó m o d o s , b u e n a 
c o m i d a , p r e c i o s b a r a t o s . A n i m a s , 
5 8 ; L e a l t a d , 1 0 2 . T e l é f o n o s 
A - 6 7 8 7 y A - 9 1 5 8 . J . B r a ñ a y C a . 
H O T E L V A N D E R B I L T " 
Habitaciones exteriores y muy limpias, 
en la loma de la Universidad Nacio-
nal, desde 30 pesos paiv, una persona, 
con comida, SO pesos. J . Clemente .̂ e-
nea. 309, esquina a Mazón, 
12S38 17 ab 
V i v a en lo m á s alto de l a ciudad. E n 
la gran casa para familias estables de 
Belascoain 98, e n c o n t r a r á usted el 
hospedaje m á s confortable y e c o n ó m i -
co que haya imaginado. D e s e n t i é n d a s e 
ds las mil molestias que le ocasiona su 
casa particular. L a s familias moder-
nas v i r e n en apartamentos 
15942 19 db. 
S E S O L I C I T A t m A C B I A D A P A S A 
cuanto y casa, ha de saber cortar y 
limpiar bien, se exljfen referencias. 
Telefonó 1-7701. Peparto Almendares. 
Callo entre 7 y 9, frente al Parque L.a 
Sien a. 
14731 19-Ab. 
SB S O L I C I T A UNA C R I A D A PB1TIK-
sular para cocinar y avadar a la lim-
pieza, para un matrimonio, tiene que 
dormir en la colocación San Miguel, es-
quina n Belascnaín, altos de la pelete-
ría, setrundo piso. 
•lt6i>l 17 Ab. 
B I T A G U A C A T E 4 7 , A L T O S , S B A L -
quUan habitaciones con muebles a 20 
pes;>s y se necesita un socio de cuarto 
en la misma que sea buena persona. Te-
léfono M-a^go, la dueña . 
1 4444 16 Ab. 
S B A L Q U I L A U T T A H A B I T A C I O N " a 
hombres solos o a matrimonio sin ni-
ños. Jesús Maxfa 92. 
1437S 21 a. 
14801 24 ab 
E N $22.00 U N S A L O N C I T O , P L A N T A 
baja, claro y ventilado con alumbrado 
eléctrico-. Compostcla 113 entre Sol y 
Muralla. 
14834 i» a"i-
H A B I T A C I O N E S M U Y P B E S C A S , L u -
josamente amuebladas, mucha limpieza, 
con servicio, dé ropa y criados, a pre-
cios reajustados. Grandes baños con 
agua fría v caliente. Se sirve comida si 
se desea. Hay radio para los huéspe-
das Manrique 1 2 3 , entre Reina y Salud.. 
13669 14 m-._ 
S I T I O S 12 C A S I E S Q U I N A A A N G E -
les. magníf icas habitaciones. nuevas, 
altos y bajos, muy frescas y lindas, se 
alquilan a personas de moralidaji- S j 
piden informes. 
14838 I9 a-
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
25 ptsos con balcón, luz y cocina, se da 
llavín sin niños, no es casa inquilinato, 
so'o hay dos vecinos más-. Amargura, 
4, altos.. ... .v' 
14711 J ' -Ab-. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
la nueva dueña ofrece departamentos 
v habitaciones con todos servicios y 
espléndida comida. Situada en lo más 
céntrico de la ciudad. Líneas para to-
da» partea. Prado, 8 7. esquina Parque 
Central.. Teléfono M-3496. 
]4741 2 9 Ab. 
H O T E L " A L P E S " 
L a mejor casa p a r a familias y 
en la que con poco dinero en-
contrará usted un lugar tranquilo e 
independiente; donde el aire es pu-
ro y saludable; donde la comida es 
excelente y el ambiente de moralidad 
y de buen gusto. Por eso viven aqu í 
las familias m á s distinguidas. Belas-
coain y Nueva del Pi lar . 
Pa lm Beach Honse. Lampar i l la 64, en-
tre Aguacate y Vil legas. Se alquilan 
habitaciones y departamentos lujosa-
mente amueblados con b a ñ o privado. 
Precios razonables. 
9 m y . 
S E S O L I C I T A UNA C S I A D A Q U E S B -
pa Turen- bien. Gallo 17 número 321 en-
tre B v C . 
1 4694 ab. 
E N O B E T T . T . y , 72, A L T O S , E N T R E V i -
llegas y Aguacate, hay habitach/nes 
amuebladas, desde quinca pesos, para 
matrimonios y hombres solos y tam-
bién sin muebles. Sr. Roig. 
14SPS 20 ab 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, b a ñ o s fr íos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs 
M-3589 y M-3259. 
CAS. A D E H U E S P E D E S , C A L I A N O 117. 
esquina a tíatce'ona, se alquila una her-
mo.-,a y ventilada habitación amueblada 
y con vista a 1&. calle, también se da 
comida excelente a precios económicos . 
Telétono. A - 9 0 6 9 . 
1 1 5 9 0 1 6 Ab. 
H O T E L F L O R D E C U B A 
Monte ntlmerv 10, te léfono A-2261. es-
te hermoso notel ha sido completamen-
te amueblad", trido nuevo, todaa las ha-
bitaciones tienen lavabos de agua co-
rriente con baCos de agua callente y 
fría y demá-í servicios sanitarios, se 
admiten abonados a precies rcajusta-
dod. excelent-» comida, se alquilan ha-
bitaciones con muebles y uin muebles. 
E n la misma se arrienda un local pa-
ra vidriera de tabacos y quincalla. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no ireninoula-, qno sea joven y sepa su 
ohhgnción. Sueldo 20 pesos v ropa llm-
p,V.-?-ari Ijázaro, 239, antiguo. 
16 Ab. 
S E S O L I C I T A C R I A D A B L A N C A D E 
me;iisna edaf" para la limpieza y cuidar 
un niiio de 5 a ñ o s . Sueldo 25 pesos y 
ropa limpia. Informan: 23 y 2 Veda-
do. Señora. Viuda de López . 
, ^S54 P 19 Ab. _ 
S E SOLÍCITA UNA M A N E J A D O R A San 
Migi,?] y Mazón. 
15 Ab. 
SB S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A las 
Habitaciones y repasar la ropa, que ten-
ga U.(íeua.e> recomendaciones. Cálle 21, 
esquina a G. Teléfono F-1313. 
16 ab 
S E N E C E S I T A N 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de 
Krai.clscc Vidal Fernández, que hace 6 
meses estaba er. el Central Puerto de 
Sa-.ta María. Provincia Santa (Jara, lo 
solicita ;va heimano Pedro Vidal b er-
nández e.i Monte y Someruelos, vidne-
itbTO 16 Ab-
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Antonia Freigido Blanco, natural de 
Ribadavia. Provincia de Orense, Espa-
ña, la sol íc i ta su hijo José Cepeda Fre i -
gido. que vino hace» dos meses de Espa-
ña. Luz •••o. Habana. 
1 4 378 v 2 1 a. 
SB D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O di 
Minut l Sebrá Bouzo, de España, pro-
vincia de Orense, Ayuntamiento Pero-
j a Vilkirrubtn. Touza. que en e) año 
1918 tení.-i su dirección: Hoetl L a Gran 
Vía. Ciego de Avila, por haberse com-
prendido este año en quintas. Lo soli-
cita Ramón López Rodríguez. Conven-
to de Santa Caialina, Calle 2 5 y Pa-
seo. Vedado, Habana. 
1 4 0 2 1 . 1 9 Ab . 
VARIOS 
U N S O C I O 
S E N E C E S I T A N , J S E J ) F R E C E N 
— - ; ; T~r ' " I S B D E S E A C O L O C A K T T W 
C o l o c a d o s p a r a * a l N o r t e : s e n o - : ^ ^ S ^ ^ ^ S ^ : 
rita L m n e R u s s i e a n . e s p a ñ o l e i n - ] ^ ^ ? ' 1 ^ y n- h 6 ú ^ , x c t ^ 1 ' ^ 
informes, teléfono F-i if ia 
14487 ^ 
COCINERAS 
g l é s , c o n l a f a m i l i a d e l g e n e r a l R . ! s e o f r e c e : 
M o n t a i v o , $ 5 0 y gastos d e l v i a j e a ! f n r S ; ü , _ c ^ 1 | ] , , : r y . ^ : i ? : ^ ^ P ^ . . : 
£ u r o p a ; s e ñ o r i t a M a r í a T e r e s a Z e -
l e d o n , de C o s t a R i c a , se e m b a r c ó 
c o n l a f a m i l i a a m e r i c a n a M r . R . 
I l g , p a r a M i a m i , F í o r i d a , p a r a m a -
n e j a d o r a , $ 4 0 ; p a r a i r c o n e l los a 
C h i c a g o y S r t a . K a í i i l e e n G r a n f o r d , 
inst i tutr iz , c o n l a f a m i l i a de M r . F . 
J . D o w d , ( y e r n o de l s e ñ o r G a l b á n ) 
p a r a i r a K e t o n a h , N . Y . , $ 7 0 a l 
m e s . ¿ Q u é n e c e s i t a u s t e d ? B e e r s ^ ^ « f ^ f ^ c ^ ^ ^ -
a n d C o . , O ' R e i U y 9 1 J 2 . A - 3 0 7 0 . ^ 1 1 - ^ 2 t e m p o r a 5 L i ^ ^ 
¡ V a m o s a la A g e n c i a B e e r s ! 
S E D E S E A C O L O C A R 
¡pañola. Sabe cumplir 




S B O P R E C E J O V E N E S p I ^ T T ^ 
cocinera para matrimonio n . A ^ A í a 
lia o criada de cuartos s a K ° r t a W 
tiene quitn la recomiende \ t - x Coser 
• f i s i ó n i6 da> rán razón. 
1 4S08 
2838 4 d 1 3 
DtíSEA C O L O C A R S E D Í ~ ~ ? r r ¿ - ¿ ^ . 
una señor? esoañola. r>a,.̂  ^^BÍX 
14501 
V I L L A V E R D E Y C O . 
O Relily 13. Teléfono A-2348. Cuando 
col jc-.cion. 
p ola para dormh 
titne buenas î,.1'1 
^ i ^ J J ^ ! - C a n e l o , e'mre6^1^1 
SB S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
nos en Compostela 1 1 3 , departamento 
Poco trabajo. 
S© necesita un socio para un negocio 
de acumuladores y partes de repuesto,, 
por una casa americana en el Norte. 
E l nogocio necesita uno cen $3.000 de 
capital. E s un gran negocio. "Socio" 
Apartado, 1170. Habana. Se prefiere uno | acrtditada Agencia crie^ conoce el per 
que sepa inglés . 
Liodeva 
14Si;0 
Vedado y 9. 
]« Ab. 
No. 
1 4 5 1 8 16 a. 
B B R N A Z A 67. lo . D E R E C H A , S E A i . -
quiian habitacirnes con vista a la ca-
I I t e int^riore^, precios baratos y en la 
mi.sma hay cómica si lo desean. 
11078 16 Ab, 
E n Muralla 56, altos, derecha, se a l -
quilan dos hermosas y ventiladas ha-
bitaciones, con muebles o sin ellos, a 
hombres solos, con limpieza y comi-
da. E n la misma otra h a b i t a c i ó n a 
señori ta o matrimonio. Precios m ó d i -
cos, casa de moralidad. 
14088 30 ab. 
H O T E L C H I C A G O 
Situado en o! mejor punto de la Haba-
na, y Jii-anado do pintar, con todo muy 
limpio, ofrec^ espléndidas habitaciones 
c mi vista a", paseo del Prado, a precios 
módiGüs y espléndida comida a gusto de 
les señores huéspedes . Paseo de Mar-
U, 117. T d é f o L c A-7199. 
14121 25 Ab. 
S E S O L I C I T A E N H 156 E S Q U I N A A 
i i una criada de manos que sepa ser-
vir la mesa. Sueldo $25.00. ropa limpia 
y uniforme. Si no tiene referencia que 
no se presente. 
14512 16 a. 
S E o O L I C I T A UNA C R I A D A D E cnart 
tos y costura para un matrimonio. Cal -
zaba. 1.2U, esquina a S, Vedado Sueldo 
posos. 3 0 
C2 ;d-13 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A de 
i* a l l a n o s . Buen sueldo. Doctor L a Torrt. . San Lázaro 
_ 14450 
U N A 
3 4 4 , altos. 
17 Ab. 
H O T E L " R O M A " 
C R I A D A . S E S O L I C I T A U N A 
criada que sepa cumplir con su obl igá-
is . y bueda- ofrecer referencias en 
Prado 68, altos 
,1438 . . , u a_ 
S E S O L I C I T A N C R I A D A D E MANO"Y 
cocinera para ir.atrimonio solo, tienen 
I qu-j cor n ir en la colocación v traer 
^ • n ? s ri-fereiic)as. J e s ú s del 'Monte, 
29.. informan. 
18 Ab. 
C28S9 4 d 15 
S E N E C E S I T A U N T E N D E D O R C o -
nocedor de venta de víveres a las 
bodegas de- la Habana. E l que no 
tenga experiencia es inútil que se pre-
sente. Amargura, 69, de 2 a 5 de la 
tai Je. 
14750 . 17 Ab. 
sonal y puede recomendarlo por 
aptitudes. O'Rellly 13. Teléfono A-: 
Se mandan a toda la Isla. 
1 3 S R 1 1 S 
sus 
348. 
Se solicita un matrimonio para aten-
der a l servicio de una casa p e q u e ñ a , 
é l , para servicio de comedor y plan-
char ropa de caballero, y ella, para 
las habitaciones y atender una s e ñ o -
r a . H a n de ser personas educadas, 
acostumbradas al trato con personas 
finas y tener buenas recomendaciones 
de donde hayan trabajado. C o l o c a c i ó n 
duradera, buen trato y buen sueldo 
para los que sirvan, de no reunir con-
diciones no se presenten. Informes en 
Oficio 20, durante las horas h á b i l e s . 
14744 18 ab. 
B U R E A U D E I N F O R M A C I O N 
E I N V E S T I G A C I O N D E L A 
I S L A D E C U B A 
A s u n t o s — N e g o c i o s — N o t i c i a s 
E l Burean de información viene a re-
solver grandes problemas al comercio 
y público en general por estar montado 
como sus similares . del extrqmjero y 
contar con personal idóneo para resol-
ver con rapidez y o-ficacia cuantos asun-
tos se le encomienden. Al comercio fa-
cilitamos toda clase de informes tanto 
de solvencia de capitales como de con-
ducta personal de sus clientes de la 
I s la y extranjeros. Gestionamos toda 
clasa ¿le asuntos en las Oficinas Públ 
cas y en los Juzgados 
S E D E S E A C O L O C A R U Ñ a " " " ^ ^ 
española de mediana edad t ^ . 0 * * . 
ra. Sabe coser: no le importa h Cocin«-
limpieza si no es mucha faAiii^Cer 1* 
mas. 194, entre Marina y ^ l > 
14400 •> soledad. 
S E D E S E A C O L O C A R U Ñ A ~ ^ ¿ r ^ - " 
de mediana edad, de cocinera 7„f 0 R A 
Esperanza 52, altos. P r o g u n U r 1 ^ 
Manivela. 
A - 0 6 0 9 
4795 
la i ™ A S I A T I C O , J O V E N , B U E Ñ l S r 
j . | tro cocinero, que sabe cocinar m u v w 
S E C C I O N E S P E C I A L 
Se necesita una criada francesa, muy 
buen sueldo; pero tiene que tener re-
ferencias de primra clase. S r a . de Co-1 
S E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S P A R A 
un artículo de .fácil co locación. Infor-
man 6ij la calle B, 143, entre 15 y 17, de 
8 de la mañana á 3 de la tarde. 
14(Híj 1 7 A b . 
Divorcios nos encargamos de su trami-
tación y de aportar cuantaa pruebas y 
datos sean necesarios, como igualmente 
cuantos asuntos secretos, particulares, 
pesquisas e informaciones que se nos 
íi la criolla, española, francesa'e'uair^ 
na. en trabajo práctico, 18 años, 
sea colocar pero quiere buen' 
Inforríian. en la calle Rayo 24 y 




14703 1 7 ab 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
amueblada y con todo servicio, inclu-
sive teléfono, en casa de familia pri-
vada, para un hombre solo, necesita 
traer buenas referencias. Aguacate, 
núu iwo a, altos, cerca del Palacio. 
14 759 17 Ab. 
H O T E L " L O U V R E " 
San Rafael y Consulado, esta casa se 
«nouentra en lo m á s céntrico de la 
Ciudad. Tranvías para todas partes, 
ofrece departamentos y habitaciones con 
baños, timbres y te léfono y toda clase 
de comodidades. Precios económicos . 
Teléfono A-4556.. 
14741 29 Ab. 
Se alquila un departamento con dos 
habitaciones muy frescas, a hombres 
solos, o matrimonios sin n iños , hay 
t e l é f o n o , agua abundante, en Estre-
l la S V s j entre Amistad y Aguila . 
14023 20 ab. 
i H O T E L T R E S T A U R A N T A L V A R A D O 
| con agua caliente a todas horas. Se ha-
cen abonos desde $25.00 mensuales y 
¡diarios desde $1.20 con derecho a cama, 
i desayuno y comida tres platos hachos. 
¡ uno a la orden, ensalada, postre, café 
i y pan a la carta y sin hora fija en el 
restaurant; se hacen abonos desde 15 
Ks t j hermoso y antiguo edificio ha si-
do ccmpletamtnte reformado. Hay en 
él departamcrtos con baños y demás 
servicios privados. Todas las habita- . 
cioneb tiener lavabos de agua corriente. : mil . Paseo y 13, Vedado. Horas de g S A S T R E : F A L T A N M E D I O S O P E R A -
Su propietariT Joaquín Socarrás, ofrece ' _ h j o o j t o 
a 11, de Z a 3 y de 7 a 8 n. m 
14184 17 
C O C I N E R O E N G E N E R A L , SOLICITA 
colocación en casas dé comercio hue.? 
pesquisas e miormaciw..^ m u « ̂  u « 3 ; , 0 fondas o vapor. Inquisidor n« 
confíen. Oficina: Lampari l la Iso. ^S4. me'-o 37 altos. "^"iHiaor, nú--
U S O V ' 16 Ab. 14519 15 a. 
a las familias estables el hospedaje 
más serio, módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9258. Hotel Roma. 
A-1690. Quintti Avenida. Calle y Telé-
grafo "Romotel". 
D E P A R T A M E N T O S B A R A T O S , te ^ ^ l ^ h l f ^ J ^ L ^ 
Para matrimonios, en Lealtad, entre 
Reina y Salud y Maloja, 98, esquina 
a Manrique, su dueño: Señor Frodes 
Veranes.. 
1 17*2 2 4 Ab. 
S E A L Q U I L A N DOS E S P L E N D I D A S 
habitaciones, con balcón a la calle, muy 
frescas y céntr icas . Propias para pro-
fesiona-l, matrimonio que no cocinen o 
comisionista. Informan: Neptuno, nú-
mero 15, bajos.. 
14638 16 Ab. 
O P O R T U N I D A D , S E A L Q U I L A ' UNA 
fresca habitación amueblada en el pri-
mer piso de Bernaza, número 18. Telé-
fonc M-lístítí. 
14640 16 Ab. 
. tavos. abonos por tick3ts. Empedrado 
i Xo. 75, -casi esquina a Monserrate. Te-
1 léfono A-7S9&. 
13957 9 m. 
S A N P E D R O 12, E D I P I C I O D E Moder-
na construcción, con todos los adelantos 
de confort exclusivamente para ofici-
na!», hay espléndidos departamentos con 
vista a la bahía.. 
"••i641 19 Ab. 
CASA H U E S P E D E S , L A V H . L A L V E ' -
sa, espléndidas babitaciones desde 1 0 
pesos hasta 30 pesos, habitación y co-
mida, comedor, ideeal trato sin compe-
tencia. San José. 1 3 7 , moderno. Teléfo-
no M-4248.. 
14r>S9 17 Ab. 
B E A L Q U I L A E N 22 P E S O S B O N I T O 
cuarto, con balcón, lu% y agua corrien-
te muy fresco a personas de moralidad. 
Teniente Rey 7 6 . . 
14697 16 ab. 
E n la Magnifica casa nueva de L a g u -
nas 89, altos, se alquila una h a b i t a c i ó n 
grande, con b a ñ o privado. Tienen que 
«er personas decentes. Se cambian re-
ferencias. 
14699 16 ab. 
B E A L Q U I L A E N CASA D E C O R T A P A -
milia una habitación amueblada ^on to-
do confort con balcón a la callo v con 
derecho a los sexTicios de la oasa propia 
para matrimonio u hombre solo de gus-
to fino principal calle Agníar frente 
al mar. Informan teléfono A-'J547 
14696 _̂  ¡6 "c.h. 
E N A G U I A R 47 P R O X I M O A L C O M E R -
cio Oficinas y -Paseos. S.-; alquilan mo-
dernas y ventUis habitaciones altas 
amuebladas con livabos de agua corrien-
te y asistencia. 
E N B E R N A Z A 57, A L T O S , S E A L Q U T -
la una sala con balcón a la calle y una 
fresca y amplia habitación para hom-
brss solos o corta familia- " | 
13059 17 a. 
" B I A R R i T Z " 
Oían casa ds huéspedes. Habitaciones 
desde 25, y 40 pesos por persona 
incluso comida y demás servicios. Ba-
ños con ducha fría y caliente. Se ad-
miten abonados al comedor, a 17 pe-
sos mensuale;- en adelante. Trato in-
mejorable, eficiente servicio y rigurosa 
moralidad. S? exigen referencaa. I n -
dustria. 124, altos. 
Hotel Chincurreta, Compostela, 106, 
se alquilan habitaciones con b a ñ o pri-
vado, todas con todo servicio o sin él . 
Informan en la misma. 
. W 29 mz 
O B I S P O , 89 
P a r a oficinas, se alquilan m a g r í f i c o s 
y e c o n ó m i c o s departamentos en los a l -
tos de esta casa situada entre Agua-
cate y Compostela. T&muién se alqui-
la toda la casa. Informan en el A -
3826. 
12921 17 ab 
M A L E C O N 35, E N T R A D A POR S A N 
Lázaro 114, altos, se alquilan a perso-
na de. moralidad frescas habitaciones: 
se da buena comida, una habitación con 
.terraza al Malecón. 
14165 i6 „. 
S e a l q u i l a n l u j o s o s j c ó m o -
dos a p a r t a m e n t o s e n e l ed i f i -
cio s i tuado e n M a n r i q u e - S a n 
L á z a r o y M a l e c ó n . S e r v i c i o 
d e e l e v a d o r d í a y n o c h e . 
A g u a f r í a y ca l i en te . P r e c i o 
m ó d i c o . I n f o r m a n : P r a d o , 8 . 




aprendices. Compostela y Empc-
1 6 ab. 
CRIADOS DE MANO 
E N G T C A L Z A D A , V E D A D O , S E N E -
cesita un criado de manos. Sá exigen re-
ferencias. 
1 4 6 6 S 1 7 ab. 
COCINERAS 
S E D E S E A UNA SEÑORA B L A N C A 
para cocinar y ayudar un poquito a la 
limpieza Informan Dureje 1 7 altos en-
tre Santa Emi l ia y Santo Suárei?:. 
1 4 8 1 8 1 7 a. 
N E C E S I T O U N A J O T E N C U B A N A 
que sepa escribir tn máquina para la ofi-
cina de unn clínica de 8 de la' mañana 
a 6 de la tarde. Sueldo $30 y almuerzo. 
Informa Habana 126, bajos. 
1 iCSa 17 Ph. 
S E S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E que 
conoce el giro de joyería, etc y además 
sabe atender al públ ico . Al hombre con 
las. calificaciones requeridas se paga 
sueldo correspondiente. Sin las mejores 
referencias no hace falta aplicar. Alma-
cén " L a Sortija". Prado, 123. 
145S1 16 Ab. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
la mejor y más antigua. ¿Está usted 
sin trabajo? Venga y lo tendrá. Si quie-
ren estar bien servidos pidan todos sus 
servidumbres al señor Sosa. Amargura 
No. 77. Teléfono A-1673. 
14005 19 a. 
S E O F R E C E N 
C O C I N E R O ESPAÑOL, D E S E A C O L O " 
cars?. en casa particular o de comercio'-
trabaja francesa, española y criolla sa' 
be de repostería . Informan en San'Mi 
gucl. 133. Teléfono A-4179 a" 
^ ' • ^ 16 Ab. ' 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra, calle Paseo. 52, esquina a 5a. Veda-
do. 
1 4 7 1 5 1 9 Ab . 
Se solicita una cocinera en Cienfue-
gos No. 20, 3er. piso, izquierda. 
19 ab. 
S E P R E C I S A U N C A M A R E R O Q U E se-
pa trabajar y que tenga garantía, sino 
que no se presente, ha de tener de 30 
años para arriba, es para una posada. 
Sueldo 40 pesos y cama sin comida. P a -
ra irí 'crmés: Amistad, 136, pregunten 
por lü, habitación, -número 22. D á m a s o 
Domínguez, de 4 a 6 de la tarde, pre-
gunten a la encargada. 
14547 . 17 A b . 
1 4 2 5 4 24 Ab. 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S P A R A 
familias en Galiano 117. altos esquina a 
Barcelona, se alquila una harinosa ha-
bitación amplia y muy ventilada amue-
blada y con vista a la cal lé: también 




S E S O L I C I T A C O C I N E R A P E N I N -
sulat que ayude a la limpieza, sueldo 
25 pesos, que lleve referencias. Ba-
ños, 230 entre 23 y 25. 
14752 . 2 0 Ab. 
;o a 
E N L A C A L L E D E C U B A 116, A L T O S . 
• casi e.squina a Luz. se alquilan amplias 
i y ventiladas habitaciones sin muebles, 
I interiores y con balcón a la calle a 
i hornbrss solos o matrimonios sin niños, 
i magní f icos servicios sanitarios, baño de 
¡agua fría y caliente, sala, recibidor, ]ua 
j eléctrica y te léfono: pasan los tranvías 
i en la puerta: también se admiten abo-
¡ nados a la mesa, comida abundante y 
bien condimentada, cubiertos desde 40 
¡centavos en adelante. E s rasa de mucha 
¡moralidad. Teléfono A-7402. 
14122 20 a. 
E N CASA P A R T I C U L A R D O N E E N O 
hay inquilinos se alquila una habita-
ción amueblada, propia para una o dos 
¡personas. Con todo el servicio y comida 
lo desean. Reina 131, altos, derecha. 
1416S 20 a 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N ESPA&Ü-
la soltera y dsipuesta a dormir en la 
colocación para cocinar a tres de fami-
lia, se exigen referencias de familias 
dol'de haya servido. L u i s Es tévez , nú-
mero de S a cuatro. Sueldo treinta 
peses y ropa limpia, entre J e s ú s del 
Monte y Príncipe Asturias . Te lé fono I -
4164 . 
_ _ n £ 5 3 _ _ 16 Ab. 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Y 1 
criada peninsular jóvenes, sueldo 30 pe-
sos cada una. Benito Lagueruela, 25, es-
quina a Seguiula, Víbora. 
1 4 6 5 9 1 6 Ab. 
S E S O L I C I T A U N A ESPAÑOLA Q U E 
sea limpia para ayudar a todos los 
quehaceres rt^ una casa, sueldo 2 0 pesos 
y i-opfi limpia. D, 1 6 7 , altos de la ferre-
tería "ua Perla". 
1 4 ^ . 0 9 2 3 A b . 
S O L I C I T O T R A B A J A D O R E S P A R A ÍT-
nea en i « g e n i o . Sueldo 3 6 pesos, casa, 
comida, también trabajos en montes por 
contrata. Adelantan comida. Informan 
en depsrtamento 3 0 5 . Empedrado, 4 2 , 
14J5 0 G • 1 6 A b . 
S O L I C I T A M O S O P E R A R I O S S A S T R E S 
Cerro, S C 5 . 
1 4 3 5 2 1 7 A b . 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O E s -
pañol para la limpieza y aprender un 
ofjci.1». tiene que dormir en la colocación. 
Obrapía, 1 1 6 . 1 1 8 . Fábrica de Libros . 
1 4 3 2 3 1 6 A b . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E 
color d¿ mediana edad que sea reposte-
ra en Sol 79. 
1 4701 16 Ab. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. 5Se alquilan 
haoitaciones amuebladas, amplias y có-
medas, con vista a la calle. A precios 
i raíonablcB. 
16 ab. 
A M I S T A D 15. A C R E D I T A D A CASA de 
huéspedes, hay una habitación muy ba-
raiü, d-jsecupada.. Véala cuanto antes. 
1462S 21 Ab.' 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
para hombres solos. Informan en Luz 
No. 4S. Baño-s de Belén. 
14S29 2'2 a. 
A M A R G U R A 8, A L T O S , S E A L Q U I L A 
un departamento interior muy fresco a 
mt'trimonio s'.n niños, precio económico 
14-!30 20 Ab. 
S E A L Q U I L A N 
Kn Monto, 2-A. esquina a Zulueta her-
mosos departamentos de dos v tres ha-
bitACiones, respectivamente con vista 
a la calle. Orden y moralidad. -
U^'Z] 16 Ab. 
Sol : ^ I , Q a ^ A N H : A B I T A C I O N E S E N 
Villegas 21 esquina a Empedrado. Se 
alquilan habitaciones amuebladas, ca -
sa moderna, lavabos de agua corrien-
te, luz, esmerada limpieza, t e l é f o n o , 
b a ñ o , casa de moralidad. Precios de 
s i t u a c i ó n . 
VEDADO 
V E D A D O , L I N E A 11, E N T R E H Y O, 
casa de rcspelable familia, le alquila 
dos habitaciones con todos servicios, la-
ba\r. de agua corriente, propia para dos 
per.scnas cada una, todos los carros pa-
san ñor la puerta, se toman y dan re-
ferencias. Teléfono F-2305. 
14304 26 Ab. • 
VARIOS 
H . L A V 1 L L A L E E S A 
de Barreiro y García . Precios económi-
cos. Esta casa está situada en el pun-
to mds ¡céntrico de la población, próxi-
ma a la Centra-l del Ferrocarril y a las 
administraci^ncp de Automóvi l e s a San-
tiago. San Anárés , 120. L a Coruña. 
14405 12 J l . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N B -
ra. en Campanario, 7 0 , - altos. 
1 4 4 0 2 - 1 5 ab 
Se necesita una cocinera con referen-
cias, en Zulueta 36 F . , bajos. 
Ind.-12 ab. 
S O L I C I T O J O V E N P E N I N S U L A R P A -
ra cccjnera que sepa su obl igación y 
tenga reierencias, tiene que dormir en 
la colocación, para ir dentro de un mes 
a U, Víbora. Tulipán, 3 , moderno. Ce-
rro. * 
14237 19 Abi. 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S E O P R E C E C R I A D A P I N A E S P A -
ñola. sabiendo su obligación, tiene re-
comendación . Calle 25, 194, entre H 
e i 
1 4 7 3 8 Ab. 
S E DESLIA C O L O C A R U N A J O V E N 
española de criada de mano en casa 
de moralidad. Informan: Rodríguez, 
85. J e s ú s del Monte. 
14734 17 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de mediana edad; lleva tiempo en el 
país, de criada de mano o manejadora. 
Tiene buenas referencias. Informes por 
teléfono M-206S. 
14804 . 17 ab 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de criada de manos o manejadora. Tie-
ne buenas referencias de las casas don-
de ha trabajado. Informan en Vives 109 
14793 17 a. 
UNA B U E N A C R I A D A S E O F R E C E 
para cuartos. Sabe coseryr peinar. Sabe 
cumplir con su obligación. Informan: 
calle Madrid Ko. 1 esquina a Marqués 
de la Torre. J e s ú s del Monte. 
1 4 S 1 4 1 7 a. 
V E N D E D O R D E V I V E R E S CON E S P E -
rienua en ventas cif, especialmente en 
harinas, se solicita por reputada casa 
americana comisionista, para la venta Teléfono M-'1671. 
en plaza a comis ión . Contesten al 1478 
Apartado 896. suministrando referen 
c í a s . 
1 4 4 4 6 19 A b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de criada de manos o manejadora. No 
duerme en la colocación. También ss 
coloca do camarera. Informan en el 
N E C E S I T A M O S U N D U L C E R O Q U E 
sepa hacer galleticas de dulcd y bizco-
chos para una fábrica d© dulces en po-
blación importante Provincia Matanzas. 
Informan Villaverde y Ca. O'Reilly 1 3 . 
1 4 3 5 5 1 5 a. 
U N ¿ J O V E N P A R A E S C R I T O R I O , que 
tenga buena letra y sepa escribir correc-
tamente en máquina . Escriba Poste-
rresiante Correos. Habana A . R . Ro-
dríguez . Habana. 
H 4 1 5 15 Ab . 
S E S O L I C I T A U N A M U J E R D E M E -
diana edad seria para cocinar y limpiar 
y dormir e i ÜI. casa, casa chica -y poca 
familia, sueldo 25 pesos. Calle Cruz del 
Padre, 13, esquina Velázquez. Infor-: 
miu en la bodega. 
1 4 1 0 1 18 Ab. 
13202 18 a. 
1437S 21 a 
E D Í F Í C I O " C A l l i r 
O f i c i o s / O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a l a s o -fe n n 
g r a n s a l ó n de A c t o s p a t a ce-
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , d c ^ 
« c a l q u i l a n a m p l i o s y v e n t i -
l a d í t s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i d n a s , c o n m a g n í f i c o ser-
v i d o de e l e v a d o r e s y a ^ n a 
f r í a f i l t r a d a e n todos los p i -
sos, P r e c i o f m o d e r a d o s í n -
f o r m a n en el m i s m o . T e l é f o 
B A N C O S U R E T Y C R E D I T C O M -
P A N Y 
( C o m p a ñ í a de Crédi to Afianzado.) 
P r ó x i m o a terminarse nuestro edifi-
cio en Avenida de S i m ó n Bol ívar an-
tes Re ina No. 27 esquina a Angeles, 
llamamos l a . a t e n c i ó n a los S e ñ o r e s 
que pudieran necesitar oficinas qne 
tendrán elevador, servicio de limpie-
z a y luz con moderado precio; pu-
d i é n d o s e y a , por muy poco d í a s 
atender alguna d i s tr ibuc ión especial 
en el 3er. y 4o. piso. Dedicamos pa-
r a establecimiento por Angeles, las 
tres ú l t imas puertas que comprenden 
bajo y entresuelo con nna superficie 
de unos 270 metros los dos: por ese 
local atenderemos proposiciones. 
^ 2 7 5 I 9 1 9 a b . 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y man oras 
S E S E S E A U S A BXTEnA MANTEJADO-
ra quo sepa su obligación, l̂ o mismo 
peninsular que extranjera, s iempré que 
tengan referencias. Buen sueldo. De 12 
a 3. 23 esquina a J . 
14813 n a . 
S E S O U C I T A J J TOA C R I A D A T XTWA 
cocinera para familia de tres s eñoras . 
Calle C No. 231 entre 27 y 29, Vedado. 
14S31 17 a. 
C o c i n e a qne ayude a los quebnceres 
de la tasa de corta fanu'ia, se necesi-
ta en Acosta, 68, bajos. Tiene que 
dormir en la c o l o c a c i ó n . 
_ H 5 9 0 1 7 ab _ 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A E S P A D O L A , 
limpia y trabajadora, para un matrimo-
nio. Tiene que hacer algo de limpieza. 
Buen sueldo. Calle. 9 esquina a I , altos 
Uiz iu icrda . Vedado. 
1 4 5 1 S 1 6 a. 
Agencias de colocaciones 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N ESPAÑO-
la que entienda algo de cocina para co-
cinar. Tiene que dormir en la coloca-
ción. .Sueldo veinte y cinco pesos y ro-
pa limpia. Callu 6 , número 2 0 0 , entre 2 1 
y 2 3 . Vedado. 
16 A b 
VEUA2JO, T E R C E R A N" IT M E R O 381, en-
tre dos y cuatro, se solicita una cocine-
ra y una criada de mano que sepa de 
costura y sean e spaño las . 
1457S ' 17 Ab. 
S E S O L I C I T A tTNA C R I A D A D E MA-
nos que sapa vestir señora y toser. Que 
tenga recomendaciones. Se le da buen 
sueldo. Calle San Mariano esquina a 
Luz Caballero. V í b o r a 
14774 19 a. 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
Monte. 5, esquina a Zulueta. Los tran-
c a s pasan par la puert i para todos 
los barrios de la ciudad. Se alquilan 
departamentos y habitaciones. desde 
30, oo 40, 45. 50, 70. SO. 90 y 100 pesos: 
nay de todos precios, baños de agua 
fría y callente: 'se rtcaban de " hacer 
grandes reformas. Se alquila cxclusiva-
] mente a personas de moralidad. Teléfo-
no A-1000. 
• -^633 so ab 
n o A - 5 5 8 0 . 
C 1 0 1 2 ¿ Ind. l e í 
C a s a de Famil ia respetable logar 
céntr ico s? alquila e s p l é n d i d a sala, 
b a l c ó n a la calle, para Oficina, C o -
misionista, matrimonio de estricta mo-
ralidad, o caballeros de buenas refe-
rencias. Colón 38, altos. 
1 4 ^ ' 18 ab. 
S E D E S E A TTNA C R I A D A D E M E D I A -
na edad que sepa cocinar y los queha-
ceres de casa: ha de dormir en la colo-
cación; buen sueldo y buen trato. P r i -
melles letra A a l lado de la bodega : 
una cuadra del paradero de tranvías 
del Cerro. 
14784 1S a. 
S E S O L I C I T A C R I A D A Q U E C O C I N E 
en la calle 12 No. 111 moderno, entre 
11 y 13, Vedado. Sueldo: $30.00. 
y 14169 í 15 a 
S O L I C I T O I N T E L I G E N T E C O C I N E R O 
o cocinera que domine la cocina por el 
sistema de horno, buen sueldo. O'Reilly, 
72, altos, entre Villegas y Aguacate. Sr. 
Uoic:. 
14399 16 ab 
——B Ul ia J I I I I I I I I II I I I I I I W M I I I B a — B B H — 
CHAÜFFEÜRS 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O -
medor que sepa servir la mesa y que 
sea formal. Informarán, Calle 13. entre 
D y E . altos, casa del señor Seiglic. 
14786 17 ab 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A J O V E N 
e s t a ñ ó l a que sepa cocinar en Concor-
dia. 195, esquina San Francif.co, altos, 
bodeea. casa chica, matrimonio solo. 
1473 1 1 8 A b , 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A J O V E N de 
color for-nal y con referencias. Neptu-
no. 157. alto^. 
lif.SS 1 6 Ab. 
E S C U E L A " K E L L V " E S C U E L A A U T O -
movilista de la Habana. Parque de Ma-
ceo. Unica escuela automovilista auto-
rizada en la Repúbl ica . Para dueños de 
automóvi les cursos especiales. Clases 
días y noches. Tenemos, los mejores 
inatructrres de¡ norte. Hay cursos rá-
pidos para jóvenes que desean colocar-
se. Ks el oficia mejor pagado de todos 
e indispensable eii casas de comercio. 
Mandan 3 sellos de correo a 3 centavos 
para prospecto. Avenida de la Repúbli-
ca, mimero 249, frente al parque de 
Maceo. 
1 1SS2 13 Mv. 
S O M B R E R E R A S . S E N E C E S I T A N 
maestras sombrereras, pueden trabajar 
en su misma casa. " L a Casa de E n r i -
que". Nepuiuc. número 74. 
1^595 _ ^ 16 A b . _ 
C A M I S E T E R A S D E C R E E e T s O L I C I T O 
costurerns prácticas en camisetas para 
hacer a domiclio, con referencias de la 
rasa que trabajó. Sol, número 11. J . 
Vidal . 
14S04 20 A b . 
D E S E A M O S A G E N T E V E N D E D O R P A -
ra una especialidad que aporte referen-
cias y tenga alguna solvencia econó-
mica y que tenga por costumbre ganar 
mucho dinero. Queremos un hombre de 
alta calidad, dirigirse a Morgan and Me 
A Voy O. Aguiar S4. 
1 4 5 3 9 1 5 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P B -
ninsular de criada de manos en casa de 
moralidad. Informan en Concordia y 
Hospital. Bodega. E l Marne. 
14S09 17 a. 
M U C H A C H A P E N I N S U L A S , D E S E A 
colocarse de manejadora o criada de 
mano. Informan: Teléfono 1-2570. 
K74 7 17 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O-
ra una ecpañola recién llegada. Infor-
man. Salud, 1 2 . altos. 
11024 _ 17 Ab. 
D E S E A C O L O C A C I O N " J O V E N E S P A -
ñola do criada de mano o manejadorá. 
Aguacate, 30. 
14492 15 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
de color repostero, sabe su oficio para» 
cas:i paríicular. fonda, restaurant u hó. 
tel, va para cualquier parte. Pocito, 16' 
alto';, rlubana, primera habitación ' ' 
16 Áb. 
CRIANDERAS 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C E l AND li-
ra, con buena y abundante leche. Tiene 
certificado de Sanidad y su niño se pue-
de \er. Informan en Villegas, 125 
14789 17 ab 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P I N X N -
sular do criandera. Tiene buena y abun-
dante leche, poco tiempo de haber dado 
a luz. Certificado de Sanidad. Su niño 
se puede ver en Sitios No. 9. 
14816 1S a. 
UNA S R A . J O V E N E S P A D O L A , D B -
sea encontrar un niño para criarlo, el 
su>o tiene 5 meses, su domicilio. Sa-
lud. 63. 
14285 17 Ab. 
CHAÜFFEÜRS 
D E S E A C O L O C A R S E U N CHAUTrETT» 
con muchos años de prá.ctica y buenas 
referencias de familia-8 con quienes ha 
trabajado. Dirigirse a 19, número 254, 
E y Baños , Vedado. 
14788 18 ab 
S E O F R E C E U N C E A U P F E V B ESPA-
ñol para casa particuluar con años d» 
práctica v entiende de mecánica. Infor-
man en el Teléfono A - 0 2 5 0 . Pregunten 
por José Cupeiro. 
14848 ..' .. . 19 
J O V E N E S P A R A COLOCARSE MAS 
rápido y mejor- pagado necesiten uste-
des un curso para aprender a chauffeur. 
L a Escuela "Kelly" es la única, mandan 
3 sellos a 2 centavos. Notan: Las casas 
de comercio y las casas particulsres 
necesitar, muchos chauffeurs en est« 
año Escuela Automovilista de la Ha-
bana. San Lázaro, número 2 4 9 , frente 
al parque de Maceo. 
1 4 d S S 28 Ab. ^ 
C H A U P P E U R J O V E N E S P A Ñ O L CA-
sado desea colocarse en casa particular 
tiene buenas referencias y entiende oe 
mecánica tiene 5 años experiencia, avl" 
sar teléfono M-5257. Isidro Muñiz. Prin-
cipe 14. Garage. 
14687 16 ab. 
TENEDORES DE LIBROS 
M E O F R E Z C O P A R A C A R P E T A U oíi 
c iña comercial, soy premiado en Ariune 
t i . M e r c a n f l y sobresaliente fn ^ 
peduría de Libros. Feliciano í ornan 
dez. Teléfono F-Ú519. 
1Í443 1S Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E S -
pañola para criada de mano o para la 
limpieza. Tiene quien la recomiende. 
Sin pretensiones. Oficios, 68, altos, 
14489 15 ab 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A | -
de manejadora o criada dé manos; sabe « a r a toda clase de trabajos de tOV 
su obligación: es formal y cariñosa pa- f j « i i.i L - - - . Ha-
rá con los niños. Darán razón en Sol 131 tabllldad. U e v a libros por Doras. » j 
14532 15 a. 
Experto tenedor de übros : se ofrece 
L . Mac. L e a n Beers, 
Habana . 
Querido s e ñ o r Beers: 
L e doy las gracias por la manera 
tan rápida con que usted ha logrado 
alquiler mi chalet*de la Loma de C h a -
pie, en dos ocasiones. Y o encuentro 
que sus inquilinos son personas de con-
fianza y sus aptitudes, trabajo perso-
nal en traer a las personas a ver l a 
casa y hacer listas de los muebles, etc. 
son muy estimables. S u úVámo inqui-
lino me p a g ó un a ñ o de alquiler ade-
lantado y yo estoy n?,uy agradecida y 
contenta de el. Y o r e c o m e n d a r é su 
agencia a mis amigas y amigos que 
quieran alquilar sus casas, o quieran 
que usted les consiga una casa para 
ellos. 
De usted sinceramente, 
( F d o ) L i ta S . de Pennino. 
Calle 15, entre 2 y Paseo, Vedado. 
0 2 8 6 4 - Sr'-IA 
P A R A C R I A D A D E MANO, M A N E J A -
dora o de cuartos y repasar ropas, se 
deses, coloca" española en casa de mora-
lidad, se cambian referencias. Infor-
mal': 23 número 250, esquina Baños, bo-
dega L a Rosita. 
1 4 4 71 . ' 15 Ab. . , 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , D E S E A C O -
loc.ir.?e c'e criada de mano o para cuar-
tos. Informes: 1-2274, ferreter ía . 
14500 15 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N a T c R I A D A Es-
pañola de mediana edad para cuartos 
y surcir: lo mismo se coloca para tocio 
el servicio de un matrimonio: es seria 
y formal. Sol No. 8 . S 3 ruega no l la-
men al teléfono. 
14531 15 a.. 
ce balances, liquidaciones, etc. Salai 
67, bajos. T e l é f o n o A - i S l l . 
C 750 a1' ind -
VARIOS 
F A M I L I A S I N NlfiOS, BLANCA, cn-
ta de moralidad, se hace cYfi8oS, de 
atender en su casa uno o dos n' 
uno á - seis a ñ o s . T'sra tratar 
Juun de Dios, 20. Guanabacoa.. 





Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
B U E N A M O D I S T A S E O F R E C E P A R A 
casa particular que vayan al Norte. San 
Miguel 13. 
1 4 5 1 1 1 5 a. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
S E D E S E A C O L O C A R UNA PENINStT-
lar p;;ra criada de mano de una corta 
famij'i.-j ..• para manejadora de un niño, 
sin pretensiones, lleva tiempo en este 
país y sabe fregar. Informe en Pocito, 
58, altos. 
14 C Oü 16 A b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
de cuartos o manejadora dp nna mueba-
cba d.̂  mediana edad peninsular t-am-
bi^n entiende de costura, darán razón en 
la callé D 207 entre 21 y 2o. lleva tiem-
po en el pats. 
14681 . i - ab. 
M A N E J A D O R A , 
1 B . Lagueruela 
y 23 .. d e s p u í í 
| SO pesos, rooa 
1 
S E S O L I C I T A P A R A 
1S. Vfbora. ' <mtre l a . 
del Paradero. Sueldo 
l imní i v buen trato. 
17 Ab. 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
Dé Marcelino . Menéndez es la única que 
¡SR D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O DB I eSnaí.^on r l l ^ ^ r ^ ^ 
15 ab 1 1437? • 1S ^ i isa' 
CRIADOS DE MANO 
P A R A C O C I N A R S O L A M E N T E , S E 
ofrf.ce una buena cocinera de color re-
postera para casa particular, es muy 
fon.ial y cumplidora, ha de ser fami-
lia de moralidad, no duermo fuera, 
quiero ouen sueldo. Informarán: San 
Juan de Dios, 4, esquina Habana. 
]47;!C 17 Ab. 
P A R A V I A J A R , S E O F R E C E 1 1 * * 
ñorita. a familia u señora que 
New York. Llamar ai M-144S. a 
14740 ._. 
s e " o f r e c e u n b u e n j a b i ) i » c ¡ 0 . 
práctico y df experiencia en ei 
Teléfono A-3977. 17 a. 
14845 - - "3 
D E S E A C O L O C A R S E U N J A R D ^ S , , ^ ; ^articular' 
do mediana edad en ca^a f'* s in-
también sale al campo ^on ^ afioS 
formes de caha que ba estado Fonda. 
Informan en la calle Zulueta ^ - r 
Teléfono M-9423. t7 ». > 
• 14803 . TZT t̂ftl 




Pregunten por Alvarez. 
1 Í764 
colocarse 
i t í o moflió aeyi-ii^'----. , sa,DO 
para ropa sedería o P ^ ' ^ V ^ i l J ' 
j i todo. Informes le í . 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano español. Lo mismo para camare-
ro o portero. Muy práctico y buenas re-
ferencias. Teléfono A-6911. 
14707 17 ab 
18 a 
S E O F R E C E MATRIMONIO ^ 
ñol de mediana edad sin n' loi" fartii'1» 
colocarse juntos en caSa, °e experien-
resietable, ella tiene ^ J l * vn c%PeT; 
cia de manejadora y ^ / . mecanismo 
to chauffeur, tanto en raciasc <*« 
como en el manejo de tooA s 
automóvi les por los niu<' ^ s de 
experiencia, tienen re feren^^ a 
de G años con una rnisma. i » extra»" 
de 
J O V E N E S P A Ñ O L . D E S E A C O L O C A R -
se de criado de manos sabe cumplir con 
su obligación y tiene referencias de las 
casas que ha trabajado. Informa: Telé -
fono A-7100. 
14669 16 ab. 
U N J O V E N E S P A - Ñ O L D E S E A C O L O -
carse de criado de mano, es práctico en 
el oficio y tiene buenas referencias de 
biicr.as casas particulares. Informan: 
Cazaaa dé Qplambla, número 33. Puen-
te Almen'larcs. 
1 4.'3 7 16 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M X T C H A -
chi... pcninsul^. para limpiar dos o tres 
liapitacior.es. sabe coser a mano v a 
máquina, planchar ropa fina, puede "dar 
rpicrencíao de las casas donde ha tra-
bajado, informan de 7 a 9 a. m Te-
léfono M-167J c»- m. j.e 
16 Ab. 
en 
:na, no íes j i i i p - j i ^ •- viaj" 
:stán acostumbrados a 






1 4T54 rrílV&O' 
S E " D E S E A C O L O C A R soD i6' 
nio sin familia recién llegados, 
vene? . Ir forma n en Sol. 16 Ab-^ 
1465 7 p É S Í * 
U N M A T R I M O N I O E S F A i í O L , ^ ^ , . 1» 
una casa d= inquili"3;*0 Pfr*i)arto ' 
si» 
qui";n 
lidor, 1 6 . café, 
16 Ab; 
S E N E C E S I T A U N M A E S T B O » d f 







no. bien presentado. Hotel TJ°Tso. 3:" 
ba . Monte No. 10, habitación ' 
1 452? 
A S O XC1 
Ü I A R Í O DE L A M A R I N A A b r i l 16 de 1 9 2 3 . 
f A G I N A DIECISIETE 
FINCAS U R B A N A S FINCAS U R B A N A S FINCAS U R B A N A S 
19 ab. 
^ ^ " M o n t í ^ 3 • Teléfono A-OSO6 . 
^ r ? » l M 0 N i o -^r*" él s zapatero, 
^ ^ n e n ^ ^ e c l m í e A d t . Someruelos. 
fe6!16 16 A b . 
Slos. seri^;ncias desean empleo en ca-^Kll prelî eñ comercio.. Informan: 
^ feS : P125.. 16 .Ab,. 
15 ftb 
o f ' S ' - t e l é r o n r A - S B ^ 
t0ri447S6 
^Sóía española desea embarcar 
iTa España con una f ^ b a para 
^ a r nifios acompañar señora prefie-
el mes de Mayo la recomiendan 
^ t ínea v H casa del señor Crnsellas. 
cn unco J 16 ab. 
14670-71 
— " - ^ b ' c e t t n a m o d i s t a p a r a CO-
S E ^ particular por días, sabe co-
sel ^ S f e T r por fi&urín. de color y blan-
^ & d e r e s ( 41. altos.. ^ ^ 
14667 
r-T^AG-O CABGO P O S E » T O D A 
503 vidrios a domicilio y mamparas 
c l ^ e ^ ' a s que ninguno. Padre W e -
^ s f i B Teléfono M-7883.. Angrel Cas-
la' cñ ía misma informan de un solar 
enVntos Suárez. ^ 
126d5 ; ^ TZT A L E M A N E S E X P E R T O S O P K B -
„%us servicios a los comerciantes 
? «nrtadores para hacer compras de to-
!,mPrlSe de mercancías en Alemania. 
.r^fitiendo Que han de ofrcer ventajas 
P T S oue "tilicon sus servicios. Pred 
lonnetrth. L i s t a de Correos, Habax^ 
14025 • - • ¿0 aQ -
MATSIMONIO S E O P K E C E P A R A 
marcados de inquilinato. Informes ^de 
f . f Sra. Fernández... Te lé fono M-l a 4.. Sra 
14190 1̂  Ab., 
D e s e a n d o u r p o R U A » t c o w t a n -
?n c.̂ n variada existencia de muebles 
f«rretpría y loza a precios sumamente 
baratos llamándole la atención a l pú-
hiico aí mismo tiempo les participo que 
me líaco cargo de cualquier Instalación 
«aritaria y plomería, bien sea de un re-
miendo o de cincuenta casas lo mismo 
en gas y electricidad, pues cuenta con 
efectos para loo mismos y personal de 
coirfiaii'Sa, lo mismo en máquinas de 
coser pues tengo piezas de repuesto, lo 
mir.rr,'o en agujas y buenos mecánicos. . 
Avisos: Salud, número 11. Almacén de 
mutíbles el 2 do Abril.. Te léfono A.-5376-
Benigno Pemández.. 
14405 22 Ab,. 
QUXEBA. PEIiTTQUEStO D E JSXSOS Y 
sefloras. Corta, rizado, arreglo de cejas; 
quito "horquetíllas, masarse, reducción, 
relleno, tratamiento contm la caída del 
pelo, teñidos, decoloración 3. domicilia 
Teléfono 1-25)44.. 
14542 12 m. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
M I E N T O S 
COMPRAS 
62 COMPRA UNA CASA E I T I A CJITT-
dad, punto familiar, de una medida no 
menor de 7 metros de frente por 22. 
Aguiar, 70. altos, de 9 a 11 y de 1 a 5-
1«24 14 A b . 
G. DEL MONTE 
Notario Comercial 
DINERO AL 7 POR CIENTO 
Compro y vendo casas y solares én la 
Habana y Vedado 
Habana, 82. Teléfono A-2474 
C 9119 Ind 1 d 
URBANAS 
CENTRO DE NEGOCIOS 
San Miguel e Industria 117, donde se 
Jiacen los mejores negocios de Cuba por 
tener los mejores corredores asociados 
a Domineo García, el s impático (Do-
nnngSn). Entre un millOn de negooios 
(monos ofrezco la que se vende barato, 
Por ejemplo: la mejor esquina-de la ca-
lle Jesús María con 400 metros cnadra-
aos en $32.000 . Tres casas cerca de P a -
latino con 3|4, sala., saleta, sus servicios 
moaernus, su precio: $24.000, rentan 
¿lü pesos. Tengo las mejores esquinas 
Qe la Habana de todos precios, casas de 
nh"?0- eT1 todos 'os barrios. Los mejores 
cnaiets del Vedado, solares en el Vedado 
«e esquina y centro y costados los re-
partos y en la Habana. Cafés, restau-
ranes, bodegas y toda clase de estable-
tnrt lenlOS' lneuos billetcis premiados; 
loaos los comercia-ntcs y propietarios 
"f''e.n «"e yo j.o propongo neg-dcs no 
siendo prácticos para n:> molestar ni 
weroer tiempo, agradeciendo siempre me 
nonren con la visita y será iodo el 
munao Complac!clo. iNota tengo para co-
r w , 7 ol0 on todos los barrios y en 
do» a todas hxs cantidades que se 
eseen cuanto mayor mejor, esto no es 
«nuncio es práctico, nforménse ndus-
- 44680 17 ah. 
SI TTSTBD IiA VE I.A COMPRA EN 
ganga, -5,500 pesos y a media cuadra 
tranvía San Francisco, vendo casa 
que le ha costado al dueño según es-
critura 7,500 pesos, se compone de sa-
la, amplia y fresco recibidor, tres her-
mosas habitaciones, saleta de comer al 
fonao, patio y traspatio de mampos-
terla. Señor Marín, Café Belascoaín 
y San Miguel. Teléfono A-Ü094 y F -
Se.̂ O o escríbame para ir a verle, 
l i7tíS 20 Ab, 
C A S A T R E S P I í A N T A S A M E D I A C T T A -
dra de Reina y de Galiano a Belascoain 
$15.000. Renta $150.00, completamente 
regalada. B . Arrojo. Belascoain 50 A., 
14840 17 a . 
P R O P I A P A R A V I V I R L A P E R S O N A 
de gust's vendo en lo mejor de Esco-
bar, magní f ica casa de sala grande y 
fresca, recibidor, tres fresquís imas 
habitaciones, cuarto de baño comple-
to, comedor al fondo, cocina a la mo-
derna, pi>tio y sus servicios y en los 
altos cuatro habitaciones con sus ser-
vicio.-.. Precio úl t imo 22 mil pesos. 
M a r í n . Café Belascoaín y San Miguel. 
Teléfono A-0094 y F-5699 o escríbame 
para ir a verle. 
14766 20 Ab-
E N I»A CAJUES B A S O S , V E D A D O , 
vendo casa antigua 13.66 por 50 Igual 
a 6VS8 til, a 35 pesos m, terreno y 
fabricac ión . Marín, Café Belascoaín y 
San Miguel, Teléfono A-0094 y F-5699 
o escríbame para ir a verle. 
14766 20 A b , 
EXT L O M E J O R D E L A C A L L E Agua-
cate, vendo casa de dos plantas con 80 
metros de superficie, rentando men-
sual 140 pesos en ganga a 80 pesos, 
terreno y fabricación. Precio últ imo 
16 mil pesos. Señor Marín. Café Be-
laücoaín y San Miguel. Teléfono A-
0094 y F-56S9 o escríbame para ir a 
verle, 
14766 20 A b . 
V E R D A D E R A O P O R T U N I D A D ven-
do cn lo mejor de la calle Habana, 
propiedad que mide 11,50 por 19 de 
fondo metros, asómbrese a 73 pesos 
metro terreno y fabricación, Marín , 
Teléfono A-0Ó94 y .F-5699, Café Be-
lascoaín y San Miguel o escríbame pa-
ra ir a verle, 
14706 20 A b . 
E N E S C O B A R D I R E C C I O N G A L I A -
no, magTiífiico cuadro de esquina pa-
ra faoncar, vendo en 22,500 pesos. 
Señor Marín, Teléfono A-0094 y F -
5699. Caíé Belascoaín y San Miguel o 
escríbame para ir a verle, 
14766 20 A b , 
E S Q U I N A E N L O M E J O R 32; ¿ A -
gunas, medida 10 por 20 metros, terre-
no y fabricación para fabricar a 100 
pesos -ir^tro. S r . Marín, Teléfono A-
0094 y F-5699. Café Belascoaín y San 
Miguel c escríbame para ir a verle. 
14766 20 A b . 
E S Q U I N A E N L O M E J O R D E Cam-
panario con bodega, esta le quedan 8 
meses de contrato, mide 7 por 23 me-
tros, so admite oferta de persona for-
mal para consultar dueño E s p a ñ a , S r . 
-Marín. Teléfono A-0094 y F-5699. Ca-
fé Be lascoaín y San Miguel o escríba-
me pard, ir a verle, 
1476'6 20 A b . 
V E N D O B O N I T A CASA D E F A B R i -
ca CÍO n magní f i ca a una cuadra de Be-
lascoaín de dos plantas cada planta, 
tiene saia, comedor, tres hermosas ha-
bitaciones y sus servicios completos, 
precio 12 mil" pesos. Señor Marín. Ca -
fé Belascoaín y San Miguel, Teléfono 
A-0094 y F-5699 o escríbame para ir 
a verle, 
14766 -20 A b , 
V E N D O P R E C I O S A C A S A A DOS 
cuadras de, Belascoaín, hermosa sala, 
comedor, tres amplias habitadiones. 
cocina, sus servicios completos, patio 
y preparada para altos, gran alquiler 
verdad, ú l t imo precio 6,800 pesos. Se-
ñe? Marín. Café Belascoaín y San 
Miguel, Teléfono A-0094 y F-5699 o 
escríbame para tratar personalmente, 
14766 20 Ab, 
E S Q U I N A CON E S T A B L E C I M I E N T O 
en la Habana, vendo como negocio 
para usted en 10 mil pesos. Señor Ma-
rín Teléfono A-0094 y F-5699. Café 
Be lascoa ín y San Miguel o escríbame 
nna tarjeta dicléndome lugar, día y 
hora para tratar personalmente. 
14766 20 A b , 
E N L A C A L L E SAN M I G U E L , cerca 
de Belascoaín, vendo medida colosal 
para fabricar 25 metros de frente por 
32 metros de fondo a 65 pesos metro. 
Señor Marín. . Café Belascoaín v San 
Miguel. Teléfono A-0094 y F-5699 o 
escríbame una tarjeta diciéndome lu-
gar y hora para tratar personalmen-
te. 
14766 20 A b . 
V E N D O CASAS. U N A E N G U A N A B A -
coa a dos cuadras C. Luyanó, fabrica-
ción de primera en $4.500. Dos en He-
rrera entre Guanabacoa y Reforma, ren-
tando $136.00 y se venden en $11.500 
15 caicas y un establecimiento rentando 
$433.00 en $45.00 y una en Luco a me-
dia cuadra de la Calzada en $11.500. 
Vedado.—Un chalet en la calle 13 en 
$65,000; otro en 17 en $110.000 y se 
pueden dejar $60.000 en $55.000 en hi -
poteca al 7 010. Un solar en la calle 29 
cerca de Paseo a $20.0 el metro y ren-
ta $50.00 al mes, otro en, 29 también 
cerca d© Paseo con 8 cuartos de azotea, 
rentando $80.00 al mes y la vendo, a 
$25.00 el metro. Un solar en 8 y casi 
hace esquina a Calzada, cercado, de 
mamposteríá , garage para dos máquinas 
e instalación sanitaria de 22.66x26.32 
a $22.00 metro cuadrado. Una en Figu-
ras en $7.200; calle H . Upmann dos a 
$4.300 cada una; Víbora y Jesús del 
Monte,. Loma de Luz, frente a la Cfíza-
da de j . del Monte, casa rentando $60.00 
la doy a $6.80 vara. Santa Catalina a 
dos cuadras de- la Calzada, una en $5,500 
mide 6 por .20. Compro en la Habana 
una casa vieja:, aunque es té clausurada 
del precio de 5 a 7 mil pesos. Infor-
mes: Belascoain 54 altos de 2 a 4. Te-
léfono A-O0I6, 
14826 19 a. 
^ » ( J A . CASA N U E V A , U N A CUA-
fior;o¿ani>> Cer'-o, calle asfaltada. Cá-
n,úmero 1-E. Sala, dos ventanas,, 
tifw V.4 «"artos, baño, cocina, dos pa-
de ^ o í1,13" 780 Pesos al año.. Se ven-
en o.OOO pesos a plazos y 2,600 pe-
Uno CCI}tado o en 3,800 al contado y 
'T; . a- Plazos 
19 Ab.. 
^ f S 0 0 ^ NBG0C10> ^ W » © 
de t-ní, , casa cerca de Belascoaín , 
cada VTin Piantas' fabricación moderna 
heru,0?ñnt\ ti¿ene Bala, saleta, cuatro 
fonao ^ habitaciones, comedor al 
vicios' servicios completos y ser-
fti-l bo«L odos- precio en ganga 17 
cOiín v «o Sl^ . Marín. Café Selas-
y F-5fiq<i an Hlguel.. Teléfono A-0094 
o escríbame para ir a verle.. 14761 
te a^5)1£HAIa,T E l s r G A N G A , P R E N -
toendar^T H f ^ f Ominosa . Reparto A l -
,l0; al contprt^ en la niitad de su 'os-
Jargo v £ , T r 0 en hiPot©ca de plazo 
"^unda f-nVl/io86 convencerá. Avenida 
T^fono A ¡̂ ¡2 y 15- Para informes: 
^14846 A 4̂<s*8-
j ^Vi^ 21 &• 
r^ázS^t A L Q U I L A S E 
^^et en i J-*™1118- de Susto gran 
^ro e l é c t r w ôs al lado del Para-
??s- bafio la <brisa' Visos ™osai-
'"o Para o S 0 - intercalado con ser-
las cuartos w ^ 8 ' , gran ^ l a , saleta, l Í ^ frtnt¥f¿ ^ V 1 ^ de esquina 
?T0stería. reía* ' J 6 íondo. cercada, mam-
r?vo en Miraf^ierro-TI1nforman casa de 
14-8? ^"9286 ^lne ̂  Teléfono 
Es^Df-rr— . 19 a. 
CÍO t-n ff T E R E S , L E A E S T E A N U n " 
i '^o hprrri"e;ior de ia calle Aguila 
Ua.b/ic^i^0^aodca^ de tres plantls d¿ 
bu e. sala ^ T r t . na; en ,.cada P^nta 
OHacione^ bañn • tres, hermosas ha-
ta^i; al 'fondo0 vCompleto' saleta de 
fcjg ^ PreycloSU2S8 l ? " 
nt/.^a y W , t o r : e t a diciéndome lu-m?i& Café ^ »ara t ^ t a r Personal-
^ ¿ ¿ 6 0 be lascoaín y San Miguel 
20 Ab. 
br0,Sa c a ^ ^ f f ^ B A D , V E N D O her í 
6abiaf;i6n dt nri6" punto- Habana, I . -
¿niJInete, cuat-í. rnera- moderna, sala 
co^^0 deCUba^o a,™tP"as, i^abitáciones 
0^ed,Or oorriüo a Z1^^1^0 completo, 
i-̂ 500 V•ldos dobles ^"t?0 ' •Patl0' ^ " n a 
20 A b . 
S O B E R B I A E S Q U I N A E N G A L I A N O 
con establecimiento rentando men-
gualmente 500 pesos, vendo en 100 mil 
pesos. Señor Marín . Café Belascoaín y 
San Miguel. Teléfono A-0094 y F-5699 
o escríbame para ir a verle . 
147C7 20 A b . ^ 
¿ © " q u e u s t e d T ' d e s e a - e s q u i ñ a ' d e 
dos casafi cada una de ellas de alto y 
bajo én Galiano rentando 400 pesos men-
suales, vendo como ganga en 50 mil pe-
sos. Señor Marín , Teléfono A-0094 y 
F-569!í o escr íbame para ir a verle. 
14707 20 A b . 
H E R M O S A , C L A R A V P R E 8 C A CASA 
situada cn lo mejor de la Habana fabri-
cación modernís ima de dos plaVitas, ca-
da planta tiene sala, comedor, cuatro 
amplias habitaciones y todos sus servi-
cios completos, precio en ganga 16 mil 
pes-os. Señor Marín . Teléfono A-0094 y 
F-5699. Café Be lascoaín y San Miguel 
o escríbame para ir a verle, 
14767 20 A b . 
E N L O M E J O R D E E M P E D R A D O , pa-
ra fabricar terreno y fabricación con 
medida magníf ica , 7.35 m, frente por 
26 metros fondo a 80 pesos metro. Se-
ño . Marín, Teléfono A-0094 y F-5699. 
Be lascoa ín y San Miguel o escríbame 
para ir a verle. 
14767 20 A b . 
S O B R E P R O P I E D A D D E E S Q U I N A «n 
lo mejor de Zulueta, gran punto de la 
capital, con 800 y pico de metros, se ad-
mite oferta de persona q-ue quiera com-
prar y apreciar lugar. Señor Marín, Ca-
fé Belascoaín y San Miguel, Teléfono 
A-0094 y F-5699 o escríbame para, ir a 
verle, 
14767 20 A b . 
L O Q U E U S T E D N E C E S I T A C A S A 
fresca, amplia., clara, cerca de San José , 
portal, sala, cuatro hermosas habitacio-
nes cocL'¡a y sus servicios completos de 
azotea y preparada para altos. Precio 
de s i tuación 10,600 pesos, S r , Marín , 
Café Belascoaín y San Miguel. Teléfono 
A-0094 y F-5699 o escríbame para ir a 
verle, 
14767 20 A b . 
COMPRO DOS CASAS D E $4,000 O 
$5.000 cada mía, en la Habana o la 
Víbora o Santos Suárez . Informan Te-
léfono 1-1312. 
14830 17 a. 
GRANDES GANGAS URGEN 
Por enfermodad de su dueño y embar-
carse el 20 se realizan estas propieda-
des: un solar que mide 6 por 20 en L a w -
ton. Víbora en $400.00 contado, resto 
a $10.00 mensual. También una casita 
cómoda para un matrimonio, toda de 
mamposteríá, cielos rasos e instalación 
eléctrica $1.000 contado y $1.000 a de-
ber por largo tiempo. También una mag-
nífica esquina con bodega rentando con 
contrato $55.00 en venta, $6.500; otra 
en la Avenida de Concepción casi esqui-
na a San Lázaro; consta do sala, sale-
ta y dos habitaciones $2.750 contado y 
$2.000. en hipoteca; otro'solar en Vi l la-
nueva, Luyanó, de 6 por 25 en $1,100. 
También tengo un magní f ico solar en 
el Reparto Rlvero de 10 por 50; lo re-
galo en $6,00 metro o tomo $2.000 al 
12 010 por un a ñ o . También regalo mi 
residencia en lo mejor de la Avenida 
de Es trada Palma, hace esquina de som-
bra en 600 metros de dos plantas y 
garage, etc. en $25.000 o tomo $18,000 
al 10 010. También otra casa en la Ha-
bana, antigua, para fabricar; mide 5 112 
por 26 en $14.000; está en Villegs y 
Empedrado. Admito Corredor. Arman-
do A. Cuervo. San Mariano 73 A entre 
Lawton y Armas. T e l . 1-3703. (Véa-
me hoy Domingo). 
1 ^ 7 17 a. 
H O R R O R O S A GANGA. A V E N I D A D E 
Estrada Palma esquina a Goicuría (do-
ble frente por la primera) a una gran 
altura, será la primera cuadra de esa 
Avenida, se venden 1.112 varaa cuadra-
da,s a $5.50, dejando en hipoteca dos 
mil doscientos pesos, resto al contado, 
^ o i f venta. Teléfono A-3262. Barrié 
14836 17 a. 
O T R O R E G A L O , C A S A D E DOS P L A N -
tas. Renta $150.00 en $8.500. Calle do 
Plonda. Deseo compradores formales. 
Belascoain 50 A . Arrojo. 
1 1 1 1 2 17 a . 
CASA R E G A L A D A . V E N D O U N A L I N -
da casita en el Cerro próxima a la Cal -
zada, cielo raso, zócalo de marmol; es 
un regalo. Me costó hace un año $5 000 
la doy en ^$3.750 por asuntos que 1¿ 
explicaré. Informan Belascoain 50 A 
Arrojo. 
-148^ 17 a 
Se vende el mejor chalet de la Víbora 
una cuadra de los carros, siendo sus 
comodidades para familia de gusto, 
fabricación de primera y con todo el 
conforí. Urge la venta. Informes: Te-
léfono 1-2981. 
14839 24 a. 
Reparto La Sierra. Vendo dos casas 
recien construidas, muy elegantes y 
muy cómodas, precios muy reducidos, 
dejo algo en hipoteca. Asegure ahora 
su propiedad, los precios han de su-
bir. Agüero calle 8, entre 3a. y 5a. 
Reparto La Sierra F-114S. 
14722 17 ab. 
G A N G A . E N N U E V E M I L P E S O S O 
sea treinta pesos metro, vendo esplén-
dido chalet c itarón-monolít ico, portal 
Con jardín, sala, dos cuartos, otro alto, 
salón comedor, baño completo, cocina, 
cuarto y servicio criados, patio y tras-
patio. Son-cerca doscientos metros fa-
bricados y trescientas varas terreno. 
Dos cuadras tranvía y cerca calzada. 
Situdo en Avenida Serrano, casi esqui-
na San Bernardíno, Reparto Santos Suá-
rez, vendo otro igual al lado. Dueño-
Betancouit, en Cuba, 32, M-2356, horas 
oficina. 
s. 1^26 21 Ab. 
CASAS B A R A T A S , V E N D O V A R I A S 
chicas buena renta y situación. Doy di-
nero en hipoteca. Vendo una finquita de 
recreo. Pérez. Lampari l la 84. 
14519 16 ab. 
TRANSACCIONES SOBRE BIENES 
INMUEBLES 
S A L V A D O R M I R O 
Habana 68.—Teléfono A-6416. 
Compra-venta de fincas urbanas y rúst i -
cas y dinero en hipoteca desde el seis y 
medio por ciento anual. 
I46SÍ my. 
TRANSACCIONES SOBRE BIENES 
INMUEBLES 
S A L V A D O R M I R O 
Habana 68.—Teléfono A-6416 
Se vende una casa en barrio céntr ic j , 
propia para fabricar de seis por veinte y 
cinco en $15.000. 
Otra con trescientos metros y a tres cua-
dras del Prado en $24.000. 
Una esquina de dos plantas en barrio co-
mercial con 275 metros 52 cent ímetros , 
portal de columnas en $60.000. 
E n la Avenida de la Repúbl ica antes 
Ancha del Norte se vende una casa que 
dista tres cuadras del Mal^&ón de dos 
plantas de moderna construcción a la 
brisa con 270 metros en $48.000. 
14090 16 ab. 
En $7.750 se vende una casa en ia ca 
He de .Figuras, entre Marqués Gonzá-
lez: y Oquendo, Toda de cielo raso, 
con sala, saleta corrida, tres habitacio-
nes y demás servicios. Gana $60, In-
forma í d dueñe, señor Alvarez. en 
Mercaderes, 22, altos, de 10 3 12. 
X ó ^ 18 ab 
S U A R E Z , 112, S E V E N D E , S A L A , 3A-
leta, 7 cuartos, pisos mosaicos, 237 me-
tros, 9,000 pesos. Seiglie. Cerro, 609, 
A-4967. 
14559 17 Ab. 
Bonito chalet para temporada en 5.000 
pesos, *en pueblo a media hora de la 
Habana, en un terreno de 1.400 varas 
cubierto de árboles frutales en pro-
ducción de ladrillo y cielo raso, terra-
za, rejas, entrada de automóvil, por-
tal, sala, saloia, cuatro cuartos, coci-
na, baño, inodoro, servicio de exce-
lente agua, alumbrado. Directo, O'Rei-
íly, 4, Departamento 8. 
14623 18 ab 
JORGE A R M A N D O RUZ 
Habana, N u m . 9 1 . T e l . A - 2 7 3 6 . 
Galiano, próximo a Neptuno, dos plan-
tas, moderna, mido cerca de 600 metros 
rentando 620 pesos en 93,000 pesos. 
Otra en Blanco, de altos, rentando 150 
pesos, en 22,000 pesos. 
L U J O S A S R E S I D E N C I A S E N E L V E -
dado. Línea, entre 2 y 6. Una de plan-
ta baja, piso principal, piso alto, fabrí-
c a l a en 2 soiares a todo lujo, rodeada 
de jardines y con m4s de 25 árboles 
frutales en 85,000 pesos. Otra en la 
misma calle de 2 plantas, fabricada re-
cientemente, rentando 475 pesos, 67,000 
pes • ' S . 
FINCAS U R B A N A S 
Ot.-a en 2, cerca de 23. fabricada a todo 
costo, de dos pisos, con sala, comedor, 
seis habitaciones, escalera marmol l i -
ving room. pantry, garage para dos má-
quinas etc. en 85,000 pesos, dando toda 
clase de facilidades para el pago. 
Otra en 8, cerca de Línea, fabricada en 
un solar, con 6 habitaciones para,fami-
lia, dos para criados, dos baños, ga ler ía 
etc. ote. en 31,000 pesos. 
Solares: Tres en Paseo y 21, loa tres 
a 40 perros, uno solo a 42 pesos. E n 4 
cerca de 23 que miden 32 por 50 a 30 
pesos. Uno en 29, cerca de A, 20 pesos 
Carlos Ti l , ensanche de la Habana a 
26 pesos metro. Cerca de 18 solares más 
frente al Perqué y cerca de éste , desde 
15 pesos. 
Una casa vieja en Gloria con unos 12 de 
frente a 30 pesos metro. Una casa de 
altos en Antón Redo, con ocho habita-
ciones, toda azotea, en 15,000 pesos. 
^Tíí?^0 varIa3 , casas hasta Invertir 
350,000 pesos o los dos en hipoteca des-
de 7 por ciento. Envíe su nota detallada 
o o vise al señor J . A . Ruz . Habana, 
número 91. Teléfono A-2736 
-_1**32 17 A b . 
N E G O C I O V E R D A D , E N 5,000 PESOíT 
se vende una casa en la calle Diaria' 
siempre alquilada y con cuatro cuartos 
s a l a comedor y servicios con azotea 
toda tuenos pisos mosaico. Informes-
Directos. S r . Rico. Banco Prestatario 
200C y San M'iguel- Teléfono M-
14557 16 A b . 
I N F A N T A . S E V E N D E N T U N T A S O 
separadas cuatro casas modernas y de 
dos plantas. Rentan 180 pesos cada 
una. Informes: Aguacate y Progreso. 
Notar ía . Teléfonos M-5222 y A-2867 
trato directo. ' 
14580 19 Ab 
S E V E N D E U N A CASA E N L A C A L L E 
bar» Mariano número' 113, Víbora I n -
forman en Dragones, número 7. en la 
carpeta. 
14435 22 A b . 
DINERO GUARDADO NO PRODUCE 
INTERES 
Su mejor inversión es su propia casa 
CRISTOFOL Y C0SS10 
CONTRATISTAS 
Le proporcionarán inmejorables con-
diciones. Véanos hoy mismo. 
Manzana de Gómez, 212. Telf. M-6052 
14427 19 ab 
S E V E N D E E N C O M P O S T E L A , P R O -
xima al tranvía, hermosa casa moderna 
dos plantas, construcción de primera, 
superficie 10 varas, frente por 22 fon-
do. Informan en el kiosco de la esquina 
de la casa Monte 5. Teléfono M-95525.5 
14373 21 a. 
E N LA C A L L E 17 , V E D A D O 
Vendo una casa de una planta. Mide 
su terreno 15.80 por 35 igual a 536 
metros. Jardín, portal, sala, recibidor, 
tres hermosos cuartos, baño, comedor, 
cuarto criados, cocina y patio. Precio: 
$24.500. Informa: M . de J . Acevedo. 
Obispo No. 59, altos. Departamento 4. 
Teléfono M-9036. 
14363 21 a. 
Se vende con facilidades para el pa-
go y se admite en cambio casa, te-
rrenos o cosa análoga, Chalet en la 
Calzada de la Víbora, núm. 706, es-
quina a Gustavo, con frente a tres ca-
lles, abundante agua, luz eléctrica fun-
cionando, asegurado contra incendios, 
libre de gravámenes y hecho por ad-
ministración por el dueño para resi-
dirio y sin estrenar por causas ajenas 
a su voluntad, interiormente es pre-
cioso y es de lo más ventilado y se-
guro de la Víbora. Se garantiza no 
le entra agua en lo absoluto de las 
lluvias, aunque haya ciclón. Informes 
en Justicia y Velázquez, talleres de 
Serafín Pérez Alemany, S. en C. Telé-
fono 1-1026. La casa puede verse a to-
das horas y aun de noche. 
14211 16 ab 
SOLARES YERMOS SOLARES YERMOS 
GANGA. E N L A P A R T E A L T A D E L 
Vedado y calle de letras vendo un so-
lar de sombra de 20 por 50 metros a 
$21.00 metro, solo por esta semana. Te-
léfono 1-1272. 
14782 24 a. 
EN L A C A L Z A D A DE C O L U M B I A 
Vendo un lote de terreno con 2.374 
metros, con aceras y arbolado, muy 
cerca de la residencia del Padre Emi-
lio. Precio: $7.00 el metro. Informa: 
M. de J . Acevedo, Obispo, 59, altos. 
Oficina, 4. Teléfono 1VI-9036. 
14802 24 ab 
En la calle 15, muy cerca de Paseo 
se vende una espaciosa casa de esqui-
na de fraile, propia para una familia 
numerosa y con todos los detalles de 
buen gusto y confort. Consta de sala, 
recibidor, salón de comer, 5 hermosas 
habitaciones, baño completo, servicio 
y cuarto de criados y garage. Infor-
ma: A. Azpiazu. Habana 82. 
2244 ind. 25 m. 
S E V E N D E N E N E L C E R R O , DOS C A -
sas de sala, saleta, tres grandes cuar-
tos, comedor al fondo con servicio sa-
nitario, de seis metros por 40 de fon-
do cada una, en 10,500 pesos las dos y 
una esquina con 14.40 de frente por 40 
metros de fondo en la calle de P r i -
melles. Terreno yermo propio para una 
Industria, se vende a 4;6.50 metro. 
Informes, en Santa Teresa, 23, entre 
Primelles y Churruca. Teléfono 1-4370. 
13321 19 ab 
E N E L C E R R O , V E N D O , E N GANGA, 
una casa a una cuadra del tranvía, con 
sala, tres cuirtos, comedor, gran coci-
na, con calentador; lujoso- baño, patio 
y traspatio. L u z eléctrica, interior to-
da de cielo raso, es tá vacía; trato con 
el dueño. Su precio, 8,000 pesos. I n -
formes: Santa Teresa, 23, entre P r i -
melles y Churruca, Cerro. Teléfono 
1-2370. ^ 
13321 19 ab 
C A S I T A S B A R A T A S . E N E L R E P A R -
to Porvenir, jardín, portal, sala, dos 
cuartos comedor y cocina, forma chalet 
pisos mosaicos a $650.00; $1.000 y $1.600 
los solares miden 10 por 40. Informan: 
Empedrado 15, bajos de 9 a 11 y de 2 
a 5. A . González, 
_^14367 16 a. 
V E I T A . A M P L I A C I O N M A R I O N , sobre 
roca, esquina fraila, Santos Suárez, 
frente a línea, cinco dormitorios, gara-
ge y demás, $12.500. Mitad' al contado. 
Dolores, 2, Santos Suárez, Villanueva. 
13586 16 ab 
S E V E N D E A DOS C U A D R A S D E L A 
calzada, un elegante chalet, once de 
frente por cuarenta y dos de fondo, por-
tal, sala, saletn, dos gabinetes, cuatro 
cuartos, baño intercalado, comedor, co-
cina, cuarto y servicio para criados, ga-
raje, jardín, patio con árboles frutales, 
todo de citarón y cielo raso, se vende a 
precio de reajuste. Informes, su dueño 
en Santa Teresa, 23, entre Primelles y 
Churruca, Cerro. L a s Cañas . Teléfo-
no 1-4370. 
13321 19 ab 
EN E L V E D A D O 
E n la calle 23. Vendo espléndido edi-
ficio da dos plantas. Mida su terreno 
683 metros. Los frentes todos de can-
tería, construcción moderna, techos mo-
nolít icos. Bajos: jardín, portal, gran sa-
la, recibidor, hall, 7 ha^taciones es-
pléndidas, ¿os cuartos para criados, ba-
ño intercalado, servicios de criados, gran 
comedor al fondo, salón de biblioteca, 
patio y garage para tras máquinas. Los 
altos: escalera de mármol, térraza, re-
cibidor, sala, saleta, 7 habitaciones, 2 
bañor» intercalados, gran comedor, co-
cina. Precio: $50.000, Informa su due-
ño. M . de J . Acevedo. Obispo No. 59, 
altos. Oficina No. 4. Teléfono M-9036. 
14363 21 a 
E N 6,500 P E S O S , V E N D O CASA E N L O 
mejor de San Isidro, con 131 metros fa-
bricados y agua redimida. Sin correta-
je . Teléfono F-5017, de 12 a 2. 
14353 17 Ab. 
SE V E N D E CASA EN L A V I B O R A 
A cuadra y media de la Calzada de Je-
sús del Monto, por donde pasan todas 
las l íneas del tranvía, se vende sin in-
tervención de corredores, una casa si-
tuada er. espléndido lugar de la loma 
de Chaple, callo de San Carlos número 
5. Se da muy barata. Informan en San 
Carlos., 7, de 10 a 12 del día y después 
de las 5 do la tarde. 
14270 16 A b . 
V E N D O CASA P O R T E R M I N A R S A N -
tos Suárez, dejando lo convenido en hi-
poteca, vendo a 5 pesos un terreno 140 
frente por S"1 fondo, tres frentes dos 
esquinas aleancarillado a tres cuadras, 
t r a n \ í a Santj. ' Suárez y 4 calzada lugar 
alto o cambi" por ciudadelas o casitas. 
Dolores, 2. Santos Suárez . Vil lanueva. 
m o S 21 A b . 
CASA TRES P U N T A S 
Vendo gran casa tres plantas, media 
cuadra Neptuno de Belascoain a Gal ia-
no; mide 8.40 por 17.50; sala, comedor, 
cuatro cuartos, buenos servicios, buena 
renta. Precio: $35.00. Aguila 148 entre 
Monte y Corrales. Teléfono M-9468-
Marcelino González. 
14833 17 a 
I N V E R S I O N A M A S D E L 12 POR 
CIENTO M E N S U A L 
¿Quiere usted que su dinero le produzca 
más del 12 0|0 anual? Adquiera por 
$65.000, pudlendo quedar má^ de la 
mitad en hipotoca una magníf ica pro-
piedad en la Habana que dá una renta 
só l ida y segura y que dentro de poco 
valdrá mucho más del precio en que se 
vende ahora. E s da dos plantas, es tá 
cerca de Belascoain y Reina, tiene más 
de 700 metros de superficie y produce 
más de 700 pesos mensuales de renta. 
Informa su dueño en el departamento 
410 del Banco de Nueva Escocia. Cuba 
y O'Reilly. Teléfono M-2753. De 10 a 
12 y d© 2 a 4, 
V E N D O B A R A T I S I M O C A S A C A L L E 
Campanario, 3 plantas moderna runta 
150 pesos, 17 mil pesos. Otra Santos Juá-
rez y Durege moderna, portal, sala, tres 
grandes cuartos, baño, galería, esplén-
dido comedor, cocina, cuarto criados, 
lavadero, sitio para garage y jardines. 
Otra calle San Frantíisco, Víbora es-
quina tres calles moderna, portal, sala, 
hall, tres grandes cuartos ala derecha 
y otro a la izquierda, baño, comedor, 
cocina, cuarto criados, servicios, garage, 
terraza, cuarto chofer, lavadero, jardín 
con muchos frutales sobre todo en man-
gos que los tiene en abundancia poco 
de contado lo que desee dejar al 8 por 
ciento. Propietario San José 65, bajos de 
12 a 2. 
14683 16 ab. 
S E V E N D E B O N I T A CASA D E MAM^ 
postería acabada de fabricar, compues-
ta de jardín, portal, sala, comedor, dos 
cuartos y servicios, tres departamentos 
independientes, toda de cielo raso, m.o-
saicos y vigas de herró, su instalación 
e léctr ica oculta. E s t á situada en el 
lugar m á s fresco y sano de Cuba, en l a 
Calzada de la Víbora, frente a la Quin-
ta Canaria, hoy la vendemos barata, 
para informes en la misma todos los 
díac de 11 a 12 a . m . y mañana domin-
go todo el d ía . 
145V2 16 Ab. 
Vendo dos casas en Columbia, Buen 
Retiro, Calle Medrano, próximo al pa-
radero de Pogolotü; tranvía, de Ga-
liano a Marianao. Estas casas ganan 
$55.00. Se dan por poco dinero; son 
de cemento y hierro; lujosas. Informa 
su dueño, Luis Lengona, en la mbma. 
14236 17 ab 
S E V E N D E E N M I R A N D A D E AVT-
lés, Asturias, una casa de dos. plantas, 
con huerta cerrada de pared y árboles 
frutales en módico precio. Informan en 
Luz, 30, entre Compostela y Habana. 
14465 16 ab 
C H A L E T S B A R A T O S , E N B U E N A V I S -
ta frente al tranvía, acabados de fabri-
car, mamposter íá; solar cercado 10 por 
50 fabricado 6 1|2 por 25 a $3.250 y 
$3.500, libre de todo. Informan en E m -
pedrado IR, bajos de 9 a 11 y de 2 a 5. 
A . González. 
14543 17_a, ^ 
GANGA. V E N D O E N L A H A B A N A CA-
sas de $4,000 en adelante, buena renta, 
buena medida, directo con compradores. 
Más informes: Palatino 7, Garage, de 
8 a 12 y de 2 a 6. 
14541 i 5 _ a - _ 
S E V E N D E TINA CASA A CINCTTENTA 
metros de Infanta en cinco mil quinien-
tos pesos. Informan: Manuel Romero. 
Zapata, número 8. Tren de Lavado. 
14445 16 A b . 
V E N D O CASA M O D E R N A CON T E -
rreno al lado de esquina, 1 cuadra tran-
v í a Santos Suárez, terreno y casa con 
tras cuartos, $5,300 contado, mitad hi-
poteca. Dolores, 2. Santos Suárez . V i -
llanueva . 
14208 21 A b . 
E N L U Y A N O , V E N D O UNA G R A N es-
quina de fraile a 7 pesos metro. Infor-
man: Concha y Fábrica, bodega a to-
dap- horas. 
14419 17 Ab. 
En $6.750 se vende una casa en la 
calle de Benjumeda entre Marqués 
González y Oquendo. Toda de cielo 
raso, con sala, saleta corrida, tres ha-
bitaciones y demás servicios. Informa 
s j dueño, señor Alvarez, cn Merca-
deres, 22, altos, de 10 a 12. Renta 
sesenta pesos. 
Í46I6 18 ab 
9,500 S E V E N D E E N C A R N A C I O N 10, 
entre San Indalecio y San Benigno, mi-
de 7 por 36 metros, jardín, portal, sa-
la, saleta, 4 cuartos, comedor, baño, co-
cina, patio y terraza. 
14035 21 ab 
V E N D O E N B U E N A V I S T A , C A L L E 
Díaz, casa manipostería, 4,200 pesos, en 
Buen Retiro, 1 chalet 12,000 pesos, 3,200 
metros de terreno a 2,50 a dos cuadras 
del paradero de los Quemados, 1 casa 
en Cerro calle .le San Mariano, 4,200 pe-
sos, 1 chalet dos plantas, esquina muy 
cerca paradero. Tulipán, 16,000 pesos, 
don chalets en la Víbora, calle de Jose-
fina 15,000 pesos y 13,000 pesos. Agui-
l a y Neptuno, barbería . Gisbert. M-
4284. 
i4467 22 Ab. 
V E N T A CASAS SANTOS S U A R E Z tina 
cuadra Calzada y otros lugares; entra-
da máquina amplio traspatio, $9.000, 
$7.000, tres cuartos, $4.500. Dolores 2. 
Santos Suájrax- Villa.mu»va. 
13586 16 ab 
E N E L C E R R O , V E N D O U N A C A S A 
con portal, sala, tres cuartos, en 3,200 
pesos; rentando 30 pesos; y otra, de 
6 de frente, con sala, saleta, dos gran-
des cuartos, entrada independiente, con 3, 
cuartos más al fondo, patio y traspa-
tio, en 6,200 pesos, de mamposter íá y 
con servicio sanitario. Informan: San-
ta Teresa, 23, entre Primelles y Chu-
rruca. Teléfono 1-4370. 
13321 19 ab 
S E V E N D E U N A CASA, P O R T A L , sa-
la, saleta, dos hermosos cuartos, toda 
de cielo raso, patio y traspatio, seis de 
frente por treinta y siete metros de fon-
do. Precio, $4.500. Informan en Santa 
Teresa, 90, entre Primelles y Prensa, 
Cerro. 
S E V E N D E N DOS CASAS J U N T A S O 
separadas, a $3.500; portal, sala, sale-
ta y dos cuartos, alquilada a $35 cada 
una. Informan en Santa Teresa, 90, en-
tre Primelles y Prensa, Cerro. 
S E V E N D E U N S O L A R A T R E S C U A -
dras del paradero con once metros de 
frentfe por 36 de fondo, a $7 metro y 
dos cuartos con seis de frente por 15 
de fondo, alquilado en $15, en $1.500. 
Informan en Santa Teresa, 90, entre 
Primelles y Prensa, Cerro. 
1321JS 19 ab-
S E V E N D E O S E A L Q U I L A L A CASA 
calió * número 195, Vedado, entre 21 y 
23, con jai din, portal, sala, saleta, 8 ha-
bitacicnes, 2 cuartos de baño, dos come-
dores, cocina, cuarto despensa, galline-
ro, garage pa/a, 2 máquinas con altos y 
servicio en altes y bajos. También se 
venden ios muebles de esta casa. Para 
informes: h á g a s e uso "de los te lé fonos 
F-óOS i y A-58S1. 
14953 26 A b . 
Se venden las casas calle Cuba 111 
y 113 esquina a Jesús María. Infor-
man: Mercaderes No. 31, altos, ofi-
V E D A D O . S E V E N D E U N S O L A R qn© 
mide 10-74 de frente por 58-95 de fon-
do en la calle 24, entre 15 y 13, con fren-
te a a brisa. Informan en la bodega de 
15 y 20, número 28. Vedado. 
14724 1" Ab. 
SE V E N D E N 
2-374-68 Metros en la Carretera de 
Columbia entre Orfila y la curva del 
Campamento. Mide 63-75 por la Cal-
zada y 37-25 por la calle Tercera. Es 
en el Reparto de "Buena Vista" lin-
dando con los apeaderos de los tran-
vías de Zanja y los del Vedado. Pre-
cio razonable y también se fracciona. 
Informes, personal, Locería "La Amé-
rica" Galiano 113. 
14730 18 ab. 
EN E L R E P A R T O L A S I E R R A 
En la calle 6, entre A y Primera. Ven-
do un espléndido solar que mide 12 
x 46.75 varas igual a 561 varas, con 
solo $1J00 de contado y $1.100, a la 
Compañía, a razón de $20.00 men-
suales. Informa su dueño, M. de J . 
Acevedo, Obispo, 59, altos, Oficina 4. 
Teléfono M-9036. 
14802 24 ab. 
R E P A R T O L A E L O R I D A , E R E N T E 
al Ps.rqúe y Avenida de Acosta, vendo 
solares de 12 por 25: 12 por 50, 12 por 
28 y esquina de 37 por ,46, poco de en-
trada, desde $4.25. Pronto valdrá el 
doble, porque circulara el carrito. 
Aguiar, 116. Telé fono A-6473 . 
C2877 2d-15 
E N M U Y B U E N A S C O N D I C I O N E S pa-
ra el comprador, se vende un terreno de 
esquina en la Víbora . Informa directa-
mente su dueño. Teléfono 1-1195. 
. 14662 16 A b . 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se vende un terreno en la 5ta. Avenida 
Reparto Ampliac ión de Almendares, pa-
ra informes llame al te léfono 1-7812. 
T. C . Ulbricht, Habana 55. 
C2865 5d-14 
S O L A R E S : E N N U E V O R E P A R T O C O N 
frente a Calzada a cinco minutos de la 
Víbora, vendo a plazos, dando diez 
pesos de cntraca, cinco n i ensda l í s K s -
tán rodeados de repartes urbanizados y 
vendidos. Pérez, Lampari l la 84. 
14519 16 ab. 
U n solar ye rmo se vende en lo m á s 
a ' to del Vedado, calle 2 , esquina 
a 3 1 , n n solar esquina de f ra i le , 
compuesto de 2 8 . 0 4 metros de 
frente po r 4 6 . 3 1 de fondo o sean 
1.298.53 metros cuadrados. Para 
in fo rmes : Calzada de J e s ú s d e l 
Monte , 6 3 1 . T e l é f o n o 1-2803. 
C8586 Ind-9 n 
E N * G A N G A ^ D O S S O L A R £ S E N EXf 
Reparto San José de Bellavista, Avenid 
da t'c Beatriz y 3a. con 751 varas. 18 por' 
41 de fondf) y frente, lo tengo a plazo* 
y lo tra.spas • a cambio de dinero xX-' 
otro negocio por tener que embarcarme.-
P a r a m á s informes; Dragones, 45.. G<â  
rage. 
144 70 18 Ab.-
V E N D O O C A M B I O P O R C U A R T E R I A -
o casa cbica, sún hipotecas, un terreno 
con tres, frentes, dos esquinas, alcan-
tarillado, a tres cuadras tranvía San-
tos Suárez, lugar alto. Doloras y E n a -
morados, fonda. Su dueño, Santo» E u á -
rez. 
13586 16 ab 
¡ O J O ! 5 E V E N D E E L S O L A R C A L L E 
L número 17á, entre 17 y 19, Vedado, 
con 683 metros a 35 pesos metro, pro-
duce un 12 por ciento. Informan en el 
m¡t-mo y no so admiten corredores. 
140?. 20 A b , 
V E N D O E S Q U I N A P A R A 7 A B R I G A R 
infanta y San Lázaro, sirve para café , 
bodetra. ferretería u hotel, para todo 
se presta por dar a dos grandes ave-
nidas que sin tardar mucho tiempo po-
cos puntos le superarán en la Ciudad, 
Informa solalmente de 12 a 2 p , m , 
Ramrtr Mato, Amistad, 62, bajos. 
H746 18 A b . 
S O L A R : S E V E N D E L A A C C I O N A trao 
en la segunc'", ampliación de Almenda-
ren. mido 25:92 metros de frente a la-
calle 12, por 52 y medio de fondo. I n -
forman en Muralla, número 15, botica, 
_ 14283 19 A b . 
A L O S B O D E G U E R O S . S E V E N D E SO-
lar de esquina con 516 varas, con plano 
y licencia pa^a fabricar' bodega carni-
cería y tres accesorias, punto ideal. No 
hay bodega en diez cuadras de dreun-
fereneia, frente a dos l íneas de carri-
tos. Informes; Oquendo 2, fábrica d« 
mosaicos. 
15151 18 ab. 
R E P A R T O L O M A D E L L A V E , Q U E -
mados de Marianao, se vende a $3-26 
vara un hermoso solar de 11.79 por 47.13 
que está situado en Llave entre San 
Francisco y San José ; es-tá a la bri-
sa, al lado del chalet Vi l la E s t r e l l a 
Se admite la mitad al contado y la 
otra parte por mensualidades. Infor-
man su dueña. Milagros, 43, Víbora, te-
léfono 1-1403. 
14453 20 ab 
RUSTICAS 
Se vende la gran esquina de Concha 
y Fábrica, 700 metros de superficie, 
14 metros por Concha, 50 metros por 
Fábrica y 14 metros por Marina. Su 
dueño en las naves de Concha y Fá-
brica. Teléfono 1-4921. 
14493 16 
Vedado. Se vende solar, B y 21, es-
quina fraile, 30 metros por 20. Telf. 
F.1766. 
14406 22 ab 
DOLORES Y E N C A R N A C I O N 
Se -vende un solar de 10 por 51 metros, 
en la calle Do'.cres entre Encarnación y 
Coo"S. Informes: E . W . Miles, Prado 
y Genios. Teléfono A-2201. 
K454 19 Ab , 
naii iiiiiiiiwniiiiinniii p i i h iiPimiii|iiii»iiiiiiiniiwmiBiiii«—w 
A Q U I D U P L I C A S U D I N E R O R A P I -
damente, pues es negocio de oportuni-
dad verdad, vendo en lo mejor y más 
céntrico de Guanabacoa y a una cuadra 
del tranvía magní f i ca manzana de te-
rreno, con- cuatro soberbias esquinas, 
propias para establecimiento con 2,758 
varas, asómbrese a 3 pesos vara, t í tulos 
muy limpios y s'in ningún gravamen. 
Señor Marín . Café Be lascoaín y Sah Mi-
guel. Te lé fono A-0094 y E-5699 o escrí-
bame para tratar personalmente. 
14767 20 Ab. 
c iña . 
13491 
EN E L CERRO 
Vendo una esquina con establecimiento 
y dos casas de portal, sala, comedor y 
dos cuartos y servicio sanitario, de 
mamposteríá , en 11,500 pesos. Urge la 
venta. Informes, en Santa Teresa, 23, 
entre Primelles y Churruca. Tel. 1-4370. 
13321 19 ab 
Arquitectos Maestros de Obras. En 
breve empezaré a extraer cantos de la 
cantera Marín (Jaimanitas) las que 
ofrezco a precios de reajuste. Con 
este piedra se construyó el edificio del 
Centro Gallego. Para informes: Leon-




E N E L R E P A R T O D E L A W T O N 
Calles comprendidas entre Pocito y 
Tejar, con frente a la línea de los tran-
vías, con chucho propio. Vendo una 
manzana de terreno con 6.800 varas, 
dando facilidades en el pago. Tiene 
agua, alcantarillado y calle'asfaltada. 
Precio, a $6.00 la vara. Informa su 
dueño, M. de J . Acevedo, Obispo, 59, 
altos. Depto. 4. Teléfono M-9036. 
.14807 2 Í > _ 
S O E R E IB M I L M E T R O S T E R R E N O , 
necesito 4 mil pesos, pago el 10 de in-
terés, están en el Cerro, no corredores. 
Mar ín . Café Belascoaín y San Miguel. 
Teléfono A-0094 y F-5699 o escríbame 
para ir a verlo. 
147C9 17 A » . 
Solares, calle Baños, Vedado, por mil 
pesos al contado, si fabrica, resto diez 
años, primer año sin interés, esquina 
y centro, 10 por 30 y 18 por 30 me-
tros, cerca de 23. La forma de pago 
más fácil existente. Véame y se con-
vencerá. Rodríguez. A-7109. Empe-
drado 20. 
EN L A C A L Z A D A D E C O L U M B I A 
En la calle de Barrete. A media cua-
dra de la Calzada de Columbia. Ven-
do un solar, que mide 14 meCros de 
frente por 42 metros de fondo, o sea 
588 metros. Precio, a $5.00 el metro. 
Informa su dueño, M. de J . Acevedo, 
Obispo, 59, altos, Depto. 4. Teléfono 
M-9036. 
14802 24 ab 
R E P A R T O M E N D O Z A . V I B O R A 
E n la Avenida de Santa Catalina casi 
esquina a José A. Cortina- Vendo un s o t 
lar que mide 17.68 por 46 varas, igual 
a 824.94 varas; los tranvías le pasan 
por su frente. Precio: $6.000. Informa 
su dueño. M. de J . Acevedo. Obispo 59, 
altos. Departamento oN. 4. Tel. M-9036 
14363 21 a. 
CASAS Y SOLARES SE COMPRAN 
a precios reajustados. Se facilita dine-
ro en hipoteca sobre las mismas, en 
todas cantidades, a tipo bajo. Trato 
directo. Real State. Teniente Rey 11, 
departamento 405. Tel. A-9273, de 9 
a 11 y de 1 a 3. 
14176 25 a. 
S E C A M R I A T E R R E N O 1331 M E T R O S 
cuadrados, propio para industria. Vi l la -
nueva esquina Velázquez, media cuadra 
Calzada Concha por terreno loma del 
Vedado. Informes Fundic ión Concha y 
Villanueva. 
14136 16 a. 
V E D A D O . V E N D O D I R E C T A M E N T E ! 
un solai completo, en precio prudencal 
y tiene alguna renta. Calle 16, próximo 
a 17, informan de 11 a 1 y de las seis 
de la tarde en adelante, en Acosta, 10, 
Habana, seño.- Reimunde. 
14043 18 Ab. 
V J J N D O U N S O L A R E N L A A M T L T A -
ció.t Mendoza, Víbora, en la calft £ls-
trMinpes, entre Milagros y Libertad, pre-
cio barat ís imo, mide 14.75 por 57. In-
forman: O'Reilly 71. Teléfono A-8998. 
Pregunten pox' Santiago. Cuchi l lería . 
•:259S 16 Ab. 
S E V E N D E A C E N S O D E U N O O T R E S 
solares, con solo entregar 50 centavos 
de entrada, es tán situados en el Repar-
to Mendoza. Informes: Teléfono 1-2372. 
115VI 16 Ab. 
14806 18 a. 
V E N D O L O T E S E N L A MANZANA D E 
Carlos I I I e Infanta de 6 por 2.79 me-
tros; 6 por 23.51; 6 por 22.24: 6 por 
20.97; 6 por 19.70; 6 por 18.43; y la 
esquina de 7.75 por 17.15. Además 
otros en Infanta y Estre l la de 6 por 26 
metros. Julio Cil . Redención 138. Te lé -
ifono 1-7789. 
i 14389 16 a. 
EN L A C A L Z A D A D E SAN L A Z A R O 
DE B E L A S C O A I N A I N F A N T A 
Vendo. Un lote de terreno que mide 
13 metros de frente por San Lázaro, 
por 59 metros de fondo, dando fren-
te a la calle de Animas con medida de 
11.70 por donde formará esquina tam-
bién con la calle de Soledad. Propio 
para fabricar cuatro casas, dos por 
San Lázaro y dos por Animas. Ha-
ciendo un total de 705 metros. Pre-
cio: $48.00 el metro. Informa su due-
ño, M. de J . Acevedo, Obispo, 59, al-
tos, Departamento 4. Teléfono M-
9036. 
14363 21 a. 
V E N D O A C C I O N P I N C A E N C A L Z A / 
da a 9 ki lómetrol , viandas, palmar, río, 
4 años contrato. Precio $800.00. Día» 
Minchero. Guanabacoa, Caserío Vi l la 
María. ' 
14783 ZJ a. 
W A J A Y . A L O S Q U E Q U I E R A N T B -
ner una finca cerca de la Habana y em-
plear poco dinero, esta es la ú n i c a . Se 
vende una finca antes de llegar al pue-
blo de Wajay, con ciento cuarenta me-
tros de frente a la carretera, toda cer-
cada con pilares de piedra, cuyo coata 
fué de 575 pesos, una casa de madera y 
rodeada de fincas de personas, conoci-
das. A media hora de la Habana^ con 
luz eléctrica y por el frente pasan gua,-
íruap at i tomóvlles cada media, harta.- In.» 
forma- A , Azpiazu. Piaban a, 82. 
C28-ÍS ZOd-li 
E S V E N D E S ' 200 C A B A L L E R X A S D E 
terreno en.é l término municipal da Man-
t ú a P . pmar del Río, muchas extensio-
nes tabaco, frutos menores y magní f i -
cos pastos. Río abundante todo el aflo, 
se úa muy barato. Más informes: J . X . 
Grafía.. 1-2675 o personalmente. Mendo-
za 7. Santos SuArez. Habana. 
1447 2 22 A b . 
E X N C A R U S T I C A CON S A L I D A A. ca-
rret«-ra de la Habana, se arrienda una 
de dos cabal ler ías y otra dos y medí» 
a 15 pesos mensuales por cada caballe-
ría, buenos terrenos, bien cercadas con 
easaa y ácomodo para vaquer ías y 
c r í a s . Bodega "Los Angeles, paaa¿l« 
Arroyo Apolo.. 
14272 1S A . 
E N L A C A R R E T E R A D E W A J A T A 
Vento frente a la .finca del señor Pre -
sidente de la República, se vende nna 
finca de dos caballerías de tierra, tie-
ne muches puntales, hay agua del acue-
ducto y muy buen pozo y luz e léc tr ica . 
Informan en la misma s in intervención, 
de corredores. 
14216 17. Ab. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
CON U N B U E N C O N T R A T O , S E ven-
de una magn í f i ca vidriera de tabaco» 
y cigarros en el punto m á s céntrico de 
la ciudad. Informes: Vidriera del c a í é 
B a r -Aihérica. Zulueta, 3 por Anima.a-
M-35<iífr 
14739 18 Ab 
KtA&NlPICA O P O R T U N I D A D E N L O 
mejor y m á s céntrico de la Habana, 
vendo en sanga 5,500 pesos, gran esta-
blecimieBtd de Quincalla en general. 
Tabacos y Cigarros, la cual vende bi -
lletes asombrosamente todos los sor-
teos, alquiler 40 pesos, comodidad pa-
r a familia, contrato el que se quiera. 
Marín . Café Belascoaín y San Miguel. 
Teléfono A-0094 y F-5699 o escr íbame 
para ir ffc verlo. 
14708 24 A b . 
COMO SIEITCPBE, T E N G O B O D E G A S 
a eacogejf de acuerdo con el capital 
que u s t é * ' tenga, venga a verme o dí-
game día que quiera verme y será 
complacido. Mar ín . Café Be lascoa ín y 
San Miguel. Teléfono A-0094. 
147G8 24 Ab 
CAFE C A N T I N A R E S T A U R A N T 
Vendo, gran c*fé, cantina y restaurant, 
vidriera de tabacos, cigarros, lunch y 
dulcería, en una de las mejores callea 
del centro de la Habana, casa bien mon-
tada, buena venta diaria; no paga a l -
quiler; precio convencional y se dan 
facilidades de pago. Objeto de la venta 
se l e , exp l i cará al comprador. P a r a tra-
tar llame al Teléfono M-9Í68 . 
14833. 17 a. 
B U E N A B O D E G A . V E N D O U N A B O D E -
ga en $4,500 con gran barriada: vende 
$50 .00; $30.00 de alquiler y casa para 
vivir; es dueño de las esquinas y no 
hay peligro a nada. M á s detalles Car^ 
neado. Belascoain 50 A -
14840 17 a. 
C A P E R E G A L A D O . V E N D O M I C A E S 
en $3.500; lo doy por la mitad de lo que 
me costó; tiene una gran vidriera de 
tabacos que casi vale lo que se pide 
por todo. Carneado. Belascoain 50 A. 
14>10 17 a. 
H E R M O S A V I D R I E R A D E T A b X c O S , 
vendo en la Calzada de Belascoain en 
la mejor esquina, 6 años de contrato; 
vende $50.00 diarios: $4.000 . Arrojo-
Belascoain 50. A . Café . 
14840 17 a> 
H E R M O S A B O D E G A . L A V E N D O E N 
Calzada, No paga.alquiler; $100.00 dia-
rios, casa pnra familia, sola en esquina 
precio $9.000. Puede quedar a deber 
algo. Carneado. Belascoain 50 A . 
14840 17 a. 
V E N D O , E N L O M A S C E N T R I C O D E L 
Vedad.,, calle 17, sin intervención de 
corredores, una parcela de esquina que 
mide 22'ü6 poi* 25 metros. Informan: 
Teléfono F-3140-
1461 I7 AD-i 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E del 
país , se vende o se admite un socio para 
una fábrica de fideos. E s negocio s ó l i -
do y de positivos resultados. Infor-
mes: Teléfono 1-7559 . 
14723 l 1 ^ * • 
C A S A D E H U E S P E D E S S E V E N D E , 
buen punto, 16 habitacione.s todas ocu-
padas, poco alquiler y abonados a la 
mesa. Más informes señor Jul ián Mag-
dalena. O'Reilly 60. 
14684 21_5̂ __ 
V E N D O B A R A T I L L O S U R T I D O O 
tomo socio con igual capital para en-
sancharlo, buen local, contrato, alqui-
ler barato, barrio trabajadores. Infor-
man calle Agua Dulce 16 B, Habana. 
14651 ab-
A L M A C E N DE V I V E R E S 
A l por mayo- en 8,500 pesos, cerca de 
los muelies, antiguo, tiene dos carros de 
Repsrto u los detallistas, gana 1.600 pe-
sos m^nsual-is, tiene varias marcas re-
gistradas y acreditadas. Vea este gran 
negocio. Figuras, 78. A-6021. Manuel legoc 
Lloiiín 
1421 21 Ab. 
S E V E N U E U N A B O D E G A C A N T I N E -
ra Informarán: Amargura, número 08, 
Í4251 tQ 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
A b r i l 1 6 d e 1 9 2 3 . A Ñ O 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E E S f VHt P U E B L O I>p * A 
P r o v i n c i a de l a H a b a n a , u n a a c r e d i t a o a 
f a r m a c i a . No d a m o s i n f o r m e s por te e-
f o n o . I n f o r m a n : I . A l d a y a e I . B o n n . 
D r o g u e r í a S a r r A . 
J3S7S ^* A u . 
B O D E G A Y P R O P I E D A D E S Q U I N A 
fra i l e , vendo todo p a r a r e a l i z a r en el 
mejor b a r r i o de M a r i a n a o , sa ludab le > 
fle p o r v e n i r . P a r a i n f o r m e s en M i r a -
m a r v O ' F a r r i l l , bodega, A G o n z á l e z . 
22 ab 1 4466 
S E V E N D E C A P E - P O N D A E N 1-500 P e -
sos, c u y o d u e ñ o t iene que d e s h a c e r s e do 
é l por e m b a r c a r s e p a r a E s p a ñ a , i» a n o s 
de contrato , m ó d i c o a l q u i l e r y enseres 
c u y o v a l e r a s c i e n d a c a s i a lo se 
V e n d e , • ' iarc ía y C o , A g u a c a t e , n ú m e r o 
7, por T e j a d i l l o . . V : a * . 
F E D E R I C O P E R A Z A 
V e n d e n y c o m p r a n toflai c l a s e de n e * » -
t í o s y propiedades y v a l o r e s ; tenemoD 
m e j o r e s negocios que n i n g ú n ^corredor . 
I n f o r m e s : R e i n a y R » . y o . c a f . Teiexo-
no A - 9 2 7 4 . 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos . T i e n e n buena v e n t a y Due-
ñ o s c o n t r a t o s . P a g a n Poco a l q u i l e r , ¡se 
a d m i t e par te a p l a z o s . I n f o r m a , k © a e . 
r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o . c » í f i . 
C a f é s , F o n d a s y C . d e H n é s p e d e s 
V e n d o l a s m e j o r e s de l a c i u d a d a bue-
nos p r e c i o s . A p l a z o s y a l c o n t f - , i o v 1 ° ° i 
el corredor que m e j o r e s n e g o c i o » t iene 
por e s t a r bien re lac ionado con s u s aue-
ftos. I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n » 
y R a y o . c a f é . T e l é f o n o A-9374. 
V E N D O Y C O M P R O B O D E G A S 
D e s d e m i l p e s o » a l contado en toaos ).os 
b a r r i o s de l a C i u d a d , a p r e c i o s r e a j u s -
t a d o s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a 
y R T o . C a f é . T e l é f o n o A-937 4. 
V E N D O C A F E S T 1 , 0 0 0 P E S O S 
E n l a H a b a n a y todos s u s b a r r i o s con 
buen contra to y poco a l q u i l e r . I n f o r -
m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o . C a -
f é . 
S E V E N D E B O D E G A 
C o t í c laco aPoa de contrato , no p a g a a l -
qui ler , vende 40 pesos de c a n t i n a d i a -
r i o s » P r e c i o &,500 pesos, s e d e j a p a r t e 
a p l a z o s . I n f o r m a : M a n u e l F e r n á n d e z . 
R e i n a y R a y o , C a f é , 
V E N D O T v Í D R l E R A 
de tabacos , con c inco a ñ o s de w m t r a -
tf>. A l q u i l e r , 50 p e s o s . V e n t a , 46 pe-
s o » d i a r l o s . I n f o r m a : P e r a z a , R e l e a y 
R a y o , 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
H i p o t e c a n e c e s i t o $ 5 . 0 0 0 , D o y b u e n a 
g a r a n t í a , e s q u i n a c o n c a s i t a s ; a l l a d o . 
N o t r a t o c o n c o r r e d o r e s n i i n t e r m e -
d i a r i o s . S a n M a r i a n o , 3 3 3 , e n t r e F i -
g u e r o a y D ' S t r a m p e s , V í b o r a . 
1 4 6 3 7 16 a b 
D E U T S C H E B A N K ( B A N C O A L E -
M A N ) B E R L I N 
V e n d o cheques de a d m i n i s t r a c i ó n de 
es t s i m p o r t a n t e b a n c o . E s t o s cheques 
p u e d e n c o b r a r s e en c u a l q u i e r t i e m p o . 
T a m b i ó n p u e d e u s t e d a b r i r u n a c u e n t a 
en d i c h o b a n c o g a n a n d o I n t e r e s e s , 250 
m i l m a r c o s s o l a m e n t e q u i n c e pesos , r e -
m i t a g i r o p o s t a l . A d a l b e r t o T u r r ó . 
Agun .ca t e , n ú m e r o 130. c u e n t a s c o m e n -
tes N a t i o n a l C i t y B a n k O f N e w Y o r k y 
D e u s t c b e R a n k . B e r l í n . 
14729 18 A b . 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
C o m p r o t a m b i é n l a s l e t r a s o g i r o s y l i -
b r e t a s y cheques d e l c a m p o , l o s p a g o 
a l m i s m o p r e c i o . C o m p r o c u a l q u i e r 
c a n t i d a d . H a g o e l n e g o c i o en e l a c t o 
c o n t r a e f e c t i v o . M a n z a n a de G ó m e z , 211 . 
D e S a 10 y de 2 a 4 , M a n u e l P l ñ o l . 
14428 23 A b . 
$ 5 0 0 . 0 0 0 , a l 7 0 | 0 s e d a n e n 
h i p o t e c a s o b r e f i n c a s e n l a 
H a b a n a , I n f o r m e s : R i c o ; 
B a n c o P r e s t a t a r i o d e C u b a . 
T e l é f o n o M - 2 0 0 0 . 
C2827 10d-13 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s , M i g u e l 
F , M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
D i n e r o e n h i p o t e c a . S e f a c i l i t a desde 
$ 5 0 0 . 0 0 e n a d e l a n t e , s o b r e c a s a s y te-
r r e n o s e n l a H a b a n a , s n s b a r r i o s y R e -
p a r t o s . S e c o m p r a n c a s a s y s o l a r e s . 
O p e r a c i o n e s e n 2 4 h o r a s . I n f o r m e s 
g r a t i s . R e a l S t a t e s . T e n i e n t e R e y 1 1 . 
D e p a r t a m e n t o 4 0 5 . T e l . A ' 9 2 7 3 de S 
a 1 1 y de 1 a 3 . 
1 4 1 7 6 2 5 a . 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A " M A D A N " 
T a q u i g r a f í a . M e c a n o g r a f í a , O r t o g r a f í a , 
t a m b i é n por c o r r e s p o n d e n c i a . P í d a n s e 
Inp . ló s . C o r r e s p o n d e n c i a M e r c a n t i l y R e -
d a c c i ó n de D o c u m e n t o s . E n s e ñ a m o s 
p r o o p e j t o s . D i r e c t o r : R o b e r t o J . M a -
d a n . M a l o j a , 13, H a b a n a . 
127C1 13 M y . 
C O R T E Y C O S T U R A 
B a l o l a d i r e c c i ó n de u n a c o m p e t e n t e 
p r o f e s o r a d i p l o m a d a t enemos , u n D e -
p a r t a m e n t o de c o r t e y c o s t u r a y s o m -
b r e r o s , e n s e ñ a n d o p o r e l S i s t e m a M a r -
t í . C iases d i a n a s . A Isi t e r m i n a c i ó n de 
lo"» e s t u d i o s p u e n o n l a s a l u m n a s o b t e -
n e r s u t í t u l o . E s c u e l a P o l i c t é n l c a N a -
c i o n a l . San R a f a e l 1 0 1 . T e l . A - 7 3 6 7 , 
12547 30 A b . 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
A u t o r a y d i r e c t o r a : F e l i p a P a r r i l l a de 
P a v ó n , con 27 a ñ o s de p r á c t i c a . C o r t o , 
c . s t u r a , e d r s é s , s o m b r e r o s , p i n t u r a , f l o -
r t s y l a b o r e s en g e n e r a l . E l s i s t e m a 
m á s m o d e r n o y s i m p l i f i c a d o c o n o c i d o . 
E n s e ñ a n z a r á p i d a c o n a j i w t e dos meses , 
l o m i s m o en e l c o r t e q u ¿ en l o s s o m -
b r e r o . D o s c o r s é s en o c h o d í a s . T o d o 
se g a r a n t i z a . A p r e n d a p i n t u r a en d iez 
l ecc iones . B o r d a d o s a m a n o y a m á q u i -
na , e n f l o r e s de m o d i s t a , p r e c i o s o s t r a -
ba jos . C lases p o r l a m a ñ a n a t a r d e y 
noche . A f i n de c u r s o , u n v a l i o s o t í -
t u l o . Se a d m i t e n i n t e r n o s . C la ses p o r 
c o r r e s p o n d e n c i a , s ó l o c o r t e y c o s t u r a . 
P i d a n i n f o r m e s : H a b a n a , 65, a l t o s , e n -
t r e O ' R e i l l y y , S a n J u a n de D i o s . 
«123 18 a b 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
I por día, en su casa^in maestro. Garantizamos| 
I asombroso resultado en poca» lecciones con ' 
J nuestro ficil método. Pida información hoy. 
THE UNIVERSAL INSTITUIE. ( 56 ' " 
" ^ N E W YORK N. Y . r 
E N S E Ñ A N Z A S 
M A T E M A T I C A S . U N P B O P 3 3 S O B T i -
t u l a r con p r á c t i c a de e n s e ñ a n z a , p r e p a -
r a a los a l u m n o s de 2 a . n e s e ñ a n z a , que 
h a y a n de s u f r i r e x á m e n e s en j u n i o p r ó -
x i m o . T a m b i é n se ofrece, a los colegios 
da p r e p a r a c i ó n p a r a c a r r e r a s e spec ia -
l e s . So l , 85 . D e p a r t a m e n t o , 3 1 0 . D e 8 
a j 2 a . m . y do 7 a 10 p . m . 
i s m 15 A b . 
P R O F E S O R A I K G I i E S A D E L O N D K E S 
t i o n ^ a l g u n a s h o r a s l i b r e s p a r a ense-
ñ a r I n g l é s , d i b n i c y p i n t u r a a o l e o . I n -
m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s B e r n a z a , 36, 
P r i n c i p a l . T o l é l o n o M - 4 6 7 0 . 
12961 17 A b . 
e m u i I a a . d e c i r e b , p r o f e s o r a 
do p i a n o , t e o r í a y s o l f e o . I n c o r p o r a d a 
a l C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e . E n s e ñ a n -
za e f e c t i v a y r á p i d a . P a g o s a d e l a n t a -
don. D a g u n a s 87. b a j o s T e l . M - 3 2 8 0 . 
138"í) 1 m . 
P O R C O R R E O 
Se d a n c lase 
s i s t e m a "Par 
p i d o y p r á c 
g t á f i c a n i e n t r 
e s t a . R é p ú b i l 
un v a M o s o t í t u l o 
P i d a n I n f o r m e s a, 
t o ' a y D i r ec to re , 
l i a de P a v ó n . 
1346 1 
r t e y c o s t u r a p o r e l 
el m á s m o d e r n o , r á -
l o c i d o , d e m o s t r a n d o 
? j e r o i c i o s ; ú n i c o en 
A f i n de c u r s o , se da 
Se a d m i t e n i n t e r n a s . 
H a b a n a , 65, a l t o s . . A u -
, S e ñ o r a F e l i p a P a r r i -
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T K O " 
C á l c u l o s M e r c a j i t i l e s . T e n e d u r í a de L i -
b r o s , G r a m á t i c a , E s c r i t u r a en m á q u i -
na , e tc . C lases p a r a d e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o p o r l a noche . D i r e c t o r : A b e -
l a r d o L¡. y C a s t r o , J e s l s M a r í a n ú m e -
r o 70. a l t o s . 
V E N D O B O D E G A S E N T O D A S 
loa b a r r i o s , de sde 800 pesos de c o n t a -
d o . D e n t r o de l a c i u d a d y f u e r a , con 
b u e n contra to y comodidades p a r a f a -
m i l i a , F e d e r i c o P e í a z a . R e i n a y R * -
y o , C a f * . 
14597 . 23 ab 
J E B VUNUUS A P A R A T O S » B T O S T A B 
« a í S ; u n o de 17 k ü o a y otro de 50. I n -
í o r m a n U n r m r s l d a d 18. a l tos . B a r r i o 
«del P l l a x . 
r3POS B E T I B A B S E U E I . N E G O C I O , S E 
rvaaiiS» u n a f o n d a en el punto m á s co -
i-gn^yuyiTl ¿ a la . H a b a n a , cuente con m á s 
! « • « t e n t a a b o n a d o s y m á s s i quiere , 
Trtjana v e n t a de c a j ó n d i a r i a , v i s t a h a c e 
'<« , n a d a de e n g a ñ o . I n f o r m a : V i ñ a G a -
Í21«B».. E g l d o , « 5 ^ M a n u e l L ó p e z . 
i 4443 19 A b . 
taatAST C A P E T H O T E L . E N P O B I A -
ItUax c e r c a con t r a n v í a c ada h o r a se 
rrmi&» « n $8-500 y otro en e s t a c i ó n en 
liajMl.O, poco a l q u i l e r y b u e n o s c o n t r a -
fcmu l u í o r m a n de 9 a 11 y de 2 a 5 . 
OKrapedrado 15 , b a j o s . A - G o n z á l e z 
1 4 8 « 7 16 a. 
^rar BXM b e p a b t o g u a s i m a i . , a b b o -
y o A r ó l o . » e v e n d e u n a .bodega. R e ú n e 
i o u e n a s oondic lcnes p a r a e l c o m p r a d o r . 
• S n Tenta . d i a r i a sobre $40. T i e n e depar -
t .antentoí» p a r a f a m i l i a . L e Quedan 5 
« . ñ o s &e c o n t r a t o . T i e n e pat io y t r a s -
p a t i o . A r b o l a s f r u t a l e s y b u e n a s como-
d i d a d e s » 
14103 10 M y . 
N E G O C I O Y G A N G A . S E V E N D E U N 
g r a n pues to de a v e s y h u e v o s ; a r m a t o s -
tes p a r a f r u t a s ; b u e n contra to y m ó d i c o 
a l g n i l e r . V i s t a h a c e f e . T a m b i é n se 
a r r i e n d a el l o c a l con s u buen d í p a r t a -
mento p a r a v i v i r es e s p e c i a l p a r a b a r -
b e r í a , z a p a t e r í a o c o s a a n ñ l o g a . I n f o r -
m a n en el m i s m a . B e l a s c o a i n i on . 
14128 17 a. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S . 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
O B R A R I A , 4 2 . 
D & 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
14164 10 m . 
E N K I P O T S C A , S B D A N D E S D E 500 
a 2.000 peso5? s i n c o r r e t a j e . I n f o r m a n : 
San R a f a e l y A g u i l a , C a f é S i g l o X X I , 
v i d r i e r a d e 9 a l l y d e 2 a 4 . A - 0 0 1 1 . 
D í a ^ . . 
14485 20 A b . 
D I N E B O P A B A H I P O T E C A S E N T O -
das c a n t i d a d e s . I n t e r é s e l m á s b a j o de 
p l aza , desde $500 .00 h a s t a $ 3 0 0 . 0 0 0 . 
R e s e r v a , p r o n t i t u d . V e n g a c o n t í t u l o s . 
R o i n a 28. b a j o s . A - 9 1 1 5 . C o m p r o casas, 
f i n c a s r ú s t i c a s , s o l a r e s . 
13851 17 a. 
D I N E B O E N H I P O T E C A . S E C O L O C A 
en t o d a s c a n t i d a d e s y en las m á s c o n v e -
m e n t e s c o n d i c i o n e s , t r a t a n d o d i r e c t a -
m e n t e c o n l o s I n t e r e s a d o s . D i r i g i r s e a l 
s e ñ o r R . L l a n o , en H a b a n a , 51,bajos . -de 
9 a 11 y de J a 3; y en P r a d o 105, a l -
tos, a c u a l q u i e r o t r a h o r a . T e l é f o n o A -
4639 . 
Í381C 17 A b . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Sa desea co loca r a l 7 p o r c i e n t o de i n -
t e r é s p a r t i d a s d3 d i e z m i l pesos en ade-
l a n t e en f i n c a s u r b a n a s en e s t a c a p i -
t a l b a s t a n d o la a p r e c i a c i ó n d e l i n m u e -
b l e y s i son r a t i s f a c t o r í o s l o s a n t e c e -
d e n t e s . J e s ú s F , R e y e s . M a n r i q u e y 
A g u i l e - a , ^ 8 . 
13668 2 1 A b . 
B U E N N E G O C I O 
S e vende, p o " r a z o n e s que se e x p l i c a -
r á n , una. b u e r a bodega , p r e c i o r a z o n a -
ble, h u e r a v e n t a , b i e n s u r t i d a , poco a l -
q u i l e r , b a e n c o n t r a t o y f a c i l i d a d e s p a r a 
e l p a g o tíe una. p a r t e . I n f o r m a s e ñ o r 
A . v a r e z en C o n s u l a d o . 1 1 8 . C a f é , de 11 
a 12 de l a m a ñ a n a y de 6 a 7 de l a t a r -
dtc, \ 
140?9 16 A b . 
B O D E G A . S E V E N D E U N A D E O j A S 
m e j o r e s p a r a dos soc ios que q u i e r a n t r a -
b a j a r : n o t i e n e f i a d o s ; a q u í es t o d o a l 
c o n t a d o ; vende d i a r i o $50 .00 a $ 5 5 . 0 0 . 
a l q u i l e r b a r a t o , p u e s e l d u e ñ o t i e n e ne -
c e s i d a d de e m b a r c a r s e es te m e s . N o 
c o m p r o s i n v e r m i b o d e g a . N o p e r m i t o 
I n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s . P a r a i n f o r -
m e s d i r i g i r s e de 1 a 3 a l M e r c a d o de 
T a c ó n N o . 1 3 . P r e g u n t e n p o r R a i -
m u n d o . 
14149 18 a. 
A L O S B O D E G U E R O S . V E N D O B O D E -
g a c a n t i n e r a , c o n b u e n c o n t r a t o , v e n d e 
60 pesos de c a n t i n a : ss da m u y b a r a t a . 
I n f o r m a n en l a m i s m a . R . C . P u n t a -
C h a c ó n N o . 2 1 * 
]4134 10 m . 
B U E N A O F O B T T T N I D A D . S E V E N D E O 
Re a d m i t e soc io c o n c a p i t a l en u n a a n -
t i g u a y a c r e d i t a d a f e r r e t e r í a s i t u a d a en 
u n p u e r t o i m p o r t a n t e de l a I s l a . P a r a 
m á s i n f o r m e s F . A . C a l l e C N o . 195, 
V e d a d o . H a b a n a » 
12992 : I7_E-
" V E N T A J O S A - P A N A D E R I A M O D E B N A 
m i p r e c i o os r e g a l a d o c o m p l e t a m e n t e , 
p o n h o r n o e l é c t r i c o y m a q u i n a r i a c o m -
p l e t a p a r a l a e l a b o r a c i ó n de pan , c o n 
u n a Uuena c l i e n t e l a q u e c a d a d í a a u -
m e n t a , dado q u e m e j o r a l a s i t u a c i ó n d e l 
p a í s , se vende u r g e n t e m e n t e p o r t e n e r 
que e m b a r c a r s e su d u e ñ o . A c e p t a m o s l a 
p r i m e r a o f e r t a q u e se nos haga . P a r a 
i n f o r m e s D r a g o n e s 9 e s q u i n a a A g u i l a . 
T e l é f o n o A-45SS. 
14193 17 a-
C E D O E N P B E C I O B A Z O N A B I < E , Es-
t a b l e c i m i e n t o d s s e m i l l a s , c o n v i v i e n d a , 
s i t u a d o en Sa J o s é y Z u l u é t a , f r e n t e a l 
P a r q u e C e n t r a l . I n f o r m a n en e l m i s m a . 
14».37 16 A b . 
N E G O C I O D E O C A S I O N . S E V E N D E 
c a f é , f o n d a , y r e s t a u r a n t en g r a n ba -
r r i a d a con c a r r i t o en l a p u e r t a c o n b u e n 
c o n t r a t o y f á c i l p a g o y u n a b u e n a v i -
d r i e r a de t abacos y c i g a r r o s en l a m e j o r 
c a l l e : b a r a t a . I n f o r m a n : B e r n a z a 47. a l -
tos , de 7 a 8 y de 12 a 2. Sr . L l e o n d o . 
13854 15 a. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
C o r t e , c o s t u r a , c o r s é s y s o m b r e r o s . D i -
r e c t o r a s : Sras . G I R A L Y H E V I A . F u n -
d a d o r a s de este s i s t e m a en la H a b a n a , 
c o n 15 m e d a l l a s de o r o . l a C o r o n a G r a n 
P r i x y l a G r a r P l a c a de H o n o r d e l J u -
r a d o co l a C e n t r a l de B a r c e l o n a , que -
d a n d o h o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a l a s 
a sp i r an t e s , a p r o f e s o r s c o n o p c i ó n a l t í -
t u l o de B a i c t l o n a . E s t a A c a d e m i a da 
c lases d i a r i a s a l t e r n a s , n o c t u r n a s y a 
d o m i c i l i o p o r t i s i s t e m a m á s m o d e r n o 
y p r e c i o s m ó d i c o s . Se h a c e n a j u s t e s 
p a r a t e r m i n a l en p o c o t i e m p o . Re v e n -
de e! M é t o d o de C o r t e . P i d a n i n f o r m e s : 
A g u i l a , 101, e n t r e S a n M i g u e l v N e p -
t u n o , t e l é f o n a M - 1 1 4 3 . 
12950 2 m v 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
S e d a n c l a s e s d e T e n e d a r í a , A r i t m é -
t i c a y C á l e n l o s M e r c a n t i l e s . C n r s o d e 
c u a t r o m e s e s . G r a m á t i c a , A r i t m é t i c a 
y C a l i g r a f í a ; C l a s e s e s p e c i a l e s p a r a 
D e p e n d i e n t e s . N o es A c a d e m i a , s e d a n 
c l a s e s p e r s o n a l e s . I n f o r m a Z a n j a , 5 1 , 
H a b a n a de 7 a 1 0 p , m . T e l e f o n o 
M - 9 5 7 1 . 
1 4 7 2 1 8 a b . 
V E N D E P O N D A . V E N T A J O S A . P O N -
d a s i t u a d a en B e l a s c o a i n , 637. cas i es-
q u i n a a M o n t o , C u a t r o C a m i n o s , c o n 
m a g n í f i c a c l i e n t e l a , desea v e n d e r s e p o r 
t e n e r q u e e m b a r c a r su d u e ñ o p a r a C h i -
n a . K s u n a b u e n a o p o r t u n i d a d de h a c e r 
\ i n n e g x c i o p r o v e c h o s o . S u p r e c i o es 
2.800 pesos . P a r a i n f o r m e s : D r a g o n e s , 
9. fes.quina a A g u i l a . T e l é f o n o A - 4 5 S 8 . 
A c e p t a m o s l a p r i m e r a o f e r t a q u e se 
n o s h a g a , 
14440 17 A b . 
D E O C A S I O N , V E N D O U N A P O N D A Y 
p o s a d a c e r c a de l o s m u e l l e s , u n a v i d r i e -
r a de t abaco : ' y c i g a r r o s en l a c a l l e de 
Eg ' . uo . con b u e n o s c o n t r a t o s . I n f o r m a : 
M . J u n q u e r a . . San P e d r o , 6, C a f é . 
i t ó íM 0 19 A b . 
O B A N N E G O C I O Y O F O B T U N I D A X ) , 
para el que q u i e r a e s t ab l ece r se p o r p o -
c o d i n e r o , se v e n d e u n g r a n c a f é y f o n -
d a c a b l r e g a l a d c , p u d i e n d o v a l e r d e n t r o 
de p o c o c u a t r o veces m á s de l o q u e s e 
pido p e r t o d o e l n e g o c i o . I n f o r m a n a 
t o d a s h o r a s en S a n I s i d r o , 41, c a f é . 
11231 16 A b . 
DINERO E HIPOTECAS 
N E C E S I T O S O B B E W C A G N I P I C A ga,-
r a n t t a p topledad 13 m i l pesos , pago e l 
8. no c o r r e d o r e s . S e ñ o r M a r í n . T e l é f o n o 
A-0094 y F - 5 6 9 9 . C a f é B e l a s c o a i n y S a n 
M i g u e l o e s c r í b a m e p a r a i r a v e r l e . 
H T 6 9 17 A b . 
E N P R I M E E A H I P O T E C A D A N D O 
b u e n a g a r a n t í a se t o m a n de 10 a $15.000 
a l 7 por ciento. T r a t o directo. E s c o b a r , 
74, b a j o s , de 3 a 5. T e l f . M-1243. 
1 4 T 9 t ; 1 7 A b . 
S I N C C B B A B C O B R E T A J E Y A L 7 
porfcienco s a l e a l 6 por c iento , s e dan 
10.00 0 p e ñ o s j u n t o s o f r a c c i o n a d o s en 
p r i m e r a lupote'-.a sobre c a s a s en p u n -
tos c é n t r i c o , ! de l a c iudad o V e d a d o 2, 
e s q u i n a a 19, de 9 a 11 . T e l . F - 1 2 0 9 . 
1 2 ( 0 » y 9 19 A b 
D I N E R O 
P a r n l . ipoleca, todas c a n t i d a d e s . H a b a n a 
y b:>rri^s. A g u i l a y X e p t u n o , b a r b e r í a 
< ;:sl.(.rt . M-42S4 
144c7 22 A b . 
" R 0 O S E V E L T " 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
C u r s o E s p e c i a l d e T e n e d u r í a d e 
L i b r o s , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s e n 
c u a t r o m e s e s . T a q u i g r a f í a * P i t -
m a n " , M e c a n o g r a f í a a l T a c t o , 
G r a m á t i c a C a s t e l l a n a , T e c n i c i s m o s 
C o m e r c i a l e s , P e r i t a j e M e r c a n t i l , 
C u r s o s R á p i d o s , L o s p a g o s p o r 
m e n s u a l i d a d e s v e n c i d a s . I n f o r -
m e s : s e ñ o r L o b a t o . S a n L á z a r o , 
n ú m e r o 2 7 , H a b a n a , 
q v í t o? 
S E f f O B X T A E S T R E L L A L O R E N Z O , 
p r o f e s o r a de Solfeo y P i a n o , i n c o r p o r a -
d a a l c o n s e r v a t o r i o O r b ó n . c l a s e s en s u 
a c a d e m i a y a d o m i c i l i o . R e i n a , 5S . T e -
l é f c n o M-4664. 
,14030 13 M y . 
E L B A I L E , P O R W I L L I A M S 
E s p e c i a l i s t a en tango y d e m á s ba i l e s 
de s a l ó n ; c u r s o comple to de 3 a 8 c l a -
s e s . I n f o r m a : P r o f . W i l l i a m s . A - 1 S 2 7 . 
H o r a s . 11 y m e d i a a 12 y m e d i a y de 4 a 
5 . O r i g i n a l i d a d , e x c l u s i v a p e r f e c c i ó n . 
14 431 v 27 A b . 
I N G L E S P O B C O R R E S P O N D E N C I A . 
expl ico 'os c u r s o s de l I n s t i t u t o en m i 
A ; a ^ e m i a . ( t a r í c y noche ) . R e i n a , 5 . J . 
M-u-a O o n z á l a z . 
13370 4 My. 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
A d m i t i m o s P u p i l o s 
F u n d a d a en 1909. I n s t r u c c i ó n P r i m a r í a 
y S u p e r i o r . C la ses desde l a s o c h o de 
l a m a ñ a n a h a s t a l a s d i e z de l a n o c h e ; 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a 
de L i b r o s , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , C o m -
p e í e n t e c u a d r o de p r o f e s o r e s . A t e n c i ó n 
e s p e c i a l a l oa a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o , 
T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t i -
m o s p u p i l o s , y m e d i o p u p i l o s . T a m b i é n 
e n s e ñ a m o s p e r c o r r e s p o n d e n c i a . V i s í t e -
n o s c p i d a i n f o r m e s . S a n R a f a e l 101, e n -
t r e G e r v a s i o y E s c o b a r , T e l é f o n o A -
7367 
1J548 30 A b . 
A C A D E M I A D E P I A N O V S O L P E O . 
Clases de s o l í e o y p i a n o e i n g l é s ; co -
l e c t i v a s e i n d i v i d u a l e s en l a casa y a 
d o m i c i l i o , L-oti q u e no t e n g a n p i a n o 
p u n c e n e s t u d i a r en l a a c a d e m i a dos h o -
ra-) d i a r i a s . C h a c ó n , 8 , . a l t o s . T e l é f o n o 
A - í . 0 3 0 . 
' ^616 • u M y . 
A C A D E M I A A M E B I C O V E S P U C I O . C l a -
ses p r á c t i c a s de I n g l é s . T a q u i g r a f í a , 
A r i t m é t i c a , O r t o g r a f í a . C a l i g r a f í a , M e -
c a n o g r a f í a y D i b u j o L i n e a l . T a m b i é n 
ensef inz p o r c o r r e s p o n d e n c i . D i r e c t o r : 
P r o f e s o r : P . H e i t z m a n . C o n c o r d i a . 91 , 
ba jos . 
1779 24 a b 
C L A S E S D E M O N D O L I N A , B A N D T T -
r r i a . b a n j o , l a ú d y m a n d o l a . M a r c e l i n o 
V a l d é s A l v a r e z . ( C o n c e r t i s t a de M a n -
d o l i n a ) . D i r e c t o r que f u é de l a Soc ie -
d a d " E u t e r p e " , " C í r c u l o M a n d o l i n i s t a " , 
" O r f e ó C a t a l á " ( f i l a r m o n í a ) , e tc . e t c . 
A v i s o s a l T e l é f o n o M - 2 2 5 4 , 
13522 , 20 a. 
P A R A L A S D A M A S 
C L A S E S D E I N G L E S , 4 P E S O S 
M E N S U A L E S 
T a m b i é n T a q u i g r a f í a P i t m a n , en • a m b o s 
i d i o m a s . G r u p o s r e d u c i d o s y g r a d u a d o s . ] 
I n f o r m e s : T e l é f o n o A - 6 0 1 6 . 
13930 16 a. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a | ; s . r a n t i z a d a . ' I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r i a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
a m b o á sexoh. S e c c i o n e s p a r a pa- ' 
S e c c i ó n p a r a D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r -
c i o . N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
h a n s i d o t o d o s A p r o b a d o s , 22 p r o f e s o -
r e s y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a -
f í a en e s p í i í W l e i n g l é s . G r e g g O r e l i a n a 
y P i t m a n . M e c a n o g r a f í a a l t e t o en 30 
m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , ú l t i -
m o m o d e l o . T e n e d u r í a de L i b r o s p o r 
p a r t i d a dob le . G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s I n g l é s 
l o . y 2o. C u r s o s , F r a n c é s y t o d a s l a s 
c l a se s d e l C o m e r c i o en g e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u l d c s c a t e d r á t i c o s . C u r r o s 
r a p . d í s i r a o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s p u u i t o s , m a g n í f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s , p r e c i o s 
m ó d i c o s . P i d a p r o s p e c t o s o l l a m e a l T e -
l é f o n o M-2766 T e j a d i l l o , n ú m e r o 18, 
baj">s y a l f s , e n t r e A g u i a r y H a b a n a . 
C u a t r o l í n e a s de t r a n v í a . T e j a d i l l o 18. 
D O M I N G O 1 B A R S 
M e c á n i c o en g e n e r a l . Se l i m p i a n y a r r e -
g l a n c o c i n a s de gas , c a l e n t a d o r e s y co-
c i n a s c s t u f i n a . Se h a c e n t o d a c l a s e de 
i n s t a l a c i o n e s p a r a l a s m i s m a s , c o n y 
Sin abono . T e n e m o s m u c h a p r á c t i c a . 
T a m b i é n m e h a g o c a r g o de i n s t a l a c i o -
nes y a r r e g l o s de c u a r t o s de b a ñ o , l o 
m i s m o que i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s , c o n -
t a n d o c o n u n p e r & ^ . J i l e x p e r t o . C a r m e n . 
66. T e l é f o n o M-3428 , H a b a n a . L l a m e n 
desde l a s 7 a . m . a l a s 6 p . m . . tos 
d í a s l a b o r a b l e s . 
13058 31 J l . 
P L S T O N U L T I M A C R E A C I O N V M A S 
de 24 e s t i l o s a e scoce r g a r a n t i z a n d o l a 
p e r f e c c i ó n en e' t r a b a j o . D o b l a d i l i o de 
o j o c o m e n t e 
11c p l i s a d o s 
n c s . S o l i c i t e 
C118. Se rv ic 
con l e c c i o n e s 
f a n t a y San 
v e n d e u n a r 
l i t a d a , ense f 
d o b l a d i l l o c o n c o r d o n c i -
sn todote los a n c h o s y n o t o -
m u e s t r a s p o r t e l é f o n o M -
o a d o i i i ' - c i l i o . T a l l e r de 
San R a f a e l 234 e n t r e I n -
tPra i ic isco E n l a m i s m a se 
p u n a de i 
• u m e c a n i 
h a b i -
e n v a -
i z a n d o so p a r a m a n d a r a l c a m p o gs 
q u e l a m á q u i n a e s t á c a s i n u e v a . 
13076 1-8 A b . 
A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c t o r a s e ñ c v t a C a s i l d a G u t i é r r e z , 
C o r t u y C o s t u r a s o m b r e r o s y p i n t u r a 
O i l e u t a l . se d a u c lases a d o m i c i l i o , p r e -
c io? c o n v e n c i o r . t i i e s . C a l z a d a de J e s ú s 
d i ; M o n t e 607 . T e l é f o n o 1-2326. 
- ¡ 2614 30 A b . 
P r o f e s o r de C i e n c i a s y L e t r a s . S e d a n 
c l a s e s p a r t i c u l a r e s d e t o d a s l a s a s i g -
n a t u r a s def B a c h i l l e r a t o y D e r e c h o , 
se p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n l a A c a -
d e m i a M i l i t a r . I n f o r m a n , N e p t u n c , 
2 2 0 , e n t r e S o l e d a d y A r a m b u r n . 
I n d . 9 a 8 
S t O P A H E C H A P A B A S E Ñ O R A S Y . N i -
ñ o s g r a n d e . ; g a n g a s en C o n c o r d i a 9, 
esqa r u a A g u i l a . T e l é f o n o M - 3 8 2 8 . 
L ' j j . t t o d o s l o s d i f e r e n t e s a r t í c u l o s des-
c r i p t o s en es to a n u n c i o . 
S E D A C H I N . » T I N I S I M A E O B L E A N -
c b o a p t r -o l a v a r a , V o i l e b l a n c o f r a i l -
e é » f i n í s i m o a 40 c e n t a v o s . C r e p é f r a n -
c é s on t o d o s c o l o r e s a .70 c e n t a v o s . C o n -
c o r d i a , ¡i e s q u i n a A g u i l a . 
M E S I A S DTJ S E D A E N C O L O R E S , c l a -
se m u y buena , a 60 c e n t a v o s p a r . C a l c e -
tii.v".s p a r a c a b a l l e r o s y n i ñ o s , a 20 cen -
t a v o s C o n c o r d i a 9, e s q u i n a a A g u i l a . 
T E L A R I C A , P I E Z A E E 11 V A R A S u n a 
y a r d a de a n c h o , c l ase de l a m á s f ina . . / á . 
$1 .95 l a p i e z a . C o n c o r d i a , 9, e s q u i n a 
r. A g u i l a . 
E P I C A S B E N I Ñ A S D E 4 a 12 a ñ o s , 
c o l o r s u r t i d o , v a l e n dos pesos , l a s l i q u i -
do a 50 c e n t a v o s . V e s t i d o s , d e l a n t a l e s 
par-r. s e ñ o r a s , lo.^ v e n d o a p e s o . C o n c o r -
dia- 9, e squ i r . " a A g u i l a . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
Clases n > c i u r n a s , C r i s o s C y . a l r n e s . 
Clames p a r t í c u l a r ? e ' y >r el d í a en l a 
A c a d e m i a j a do1 r l c i l i o . ¿ D e s e a u s t e d 
a p r t h d e r p - o n t f y b i e n e! i d i o m a m -
e-IésV C o n p r e u r t e d - e l M I S T O D O N O V I -
S I M O R O B E R T S . r e c o n o c i d o u n i v e r s a l -
m e n t e c o m o e. m e j o r de l o s m é t o d o s 
h a s t a la f a c h a p u b l i c a d o s . E s e l ú n i c o 
r a c i o n a l a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a -
b l a c o n e l p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o -
m l r . í . i en d o c o t i e m p o l a l e n g u a i n g l e -
sa, t a n n- rcesar ia h o y d í a en es ta R e p ú -
b l i n e . 3a e d i c i ó n . P a s t a , $1.50. 
A C A D E M I A M A R T Í 
D i r e c t o r a : M e r c e d e s P u r ó n , C o r t e , 
S o m b r e r o s . C o r s é s , B o r d a d o s . F l o r e s , 
P i n t u r a y d e m á s l a b o r e s . C u r s o de c o r -
te , 50 pesos. S o m b r e r o s . 25 pesos. C l a -
ses p o r c o r r e s p o n d e n c i a , g a r a n t i z a n d o 
l a e n s e ñ a n / . ? , . 8 pesos m e n s u a l e s . Se 
p r e p a r a n A l u m n a s p a r a p r o f e s o r a s c o n 
T í t u l o de l a C e n t r a l de B a r c e l o n a , y so 
da e l C e r t i f i c a d o g r a t i s . G l o r i a lO't, a l -
to s . j T o l é f o n o A - 4 4 4 3 . 
10703 15 A b . 
S A B A N A S C / M E R A S , G R A N D I S I M A S , 
de w a r a n d o l c a t a l á n , l e g í t i m a s , a $1.39; 
no se r o m p e n i i u n c a ; l a m i s m a , b o r d a d a , 
a i l . S T ) . F u n d a c a m e r a , f i n í s i m a , a 60 
c e n t a v o s , m e d i o c a m e r a , a 40 c e n t a v o s . 
Jfuégt» de c a m a ; s o b r e c a m a s , c o n dos co -
j i n e s , - todo b o r d a d o , a S4.75. Son p r i m o -
ree-. C o n c o r d i a 8, e s q u i n a a A g u i l a . 
D E L A N T A L E S J D É G O M A , P A R E C E N 
de g i n g h a m , s o n i m p e r m e a b l e s , s o n 
p r á c » i c o s y m u y c ó m o d o s y d u r a d e r o s , 
va t e / ' 50 c e n t a v o s ; p a n t a l o n c i t o s de g e -
m í , a f'O c e n t a v o s ; b a b e r o s de g o m a , 
a tO cc - i i t avos , s á b a n a s de g o m a p a r a n i -
ñcj. a 98 c e n t a v o s ; p a n t a l o n c i t o s de g o -
5 c e n t a v o s : se v e n d e n en C o n c o r -
s q u i n a a A g u i l a . d í a 
M A - N T E I í E S D E A L E M A N I S C O P I N I -
s i i u c s . t o d o c o n d o b l a d i l l o de o j o . a 1 pe -
so r a d a u n o ; s e r v i l l e t a s m u y b o n i t a s , a 
15 c e n t a v o s una.- t o a l l a s p a r a d i a r i o , a 
40 c e n t a v o s . C o n c o r d i a 9, e s q u i n a a 
A g u i l a . 
R E F A J O D E S E D A M U Y P I N O A $3 .50 
ref.-i/io de n a n s ú t o d o b o r d a d o a $ 2 . 6 0 . 
P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S 
I ¡ L E A U S T E D ! ! 
T O P C T M R e m e d i o I n f a l i b l e p a r a l o s C a -
LíoS, J u a n e t e s , V e r r u g a s y E m p e i n e s . Se 
a p l i c . t r e s o c u a t r o veces y se obt iene 
e l i n s u l t a d o . N o m a n c h a , n i q u e m a , n i 
e n s u c i a . F r a s c o . 35 c t s . 
K A R A N A C u r a N e u r a l g i a s , D o l o r e s de 
catevia , R e u m á t i c o s . G o t o s o s , de M u e -
l a s , -le I j a d a . E n l o s c a t a r r o s , a l i v i a e l 
e s t ado c a t a r r a l , a s i c o m o en l a s f l e -
b r r s hace b a j a r l a t e m p e r a t u r a . 
J A . Q U E Q U I N A T i e n e l o s m i s m o s usos 
q u é la. K a r a u a , en caso que a q u e l l a f a -
l l e , p r u e b e e s t a . S o b r e : 5 c t s . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M a q u i n a s S í n g e r p a r a c a s a s de f a m i l i a 
y ta l l eres . E n s e ñ a n z a de bordados g r a -
t is t ' . 'mpránt íor .os a l g u n a m á q u i n a S í n -
ger n u e v a , no a u m e n t a m o s el prec io a 
p lazos o a l contado. Se h a c e n cambios , 
se a l q u i l a n y hacen r e p a r a c i o n e s . A v í -
s ' u c s p e r s o n a l m e n t e por correo o a l 
T e l é f o n o A-4522. L e a l t a d 119, e s q u i n a a 
S-'u R a f a e l . A g e n c i a de S í n g e r y A c a -
demia d« bordados M i n e r v a . L l e v a m o s 
c a t á ' o g o a domic i l io , s i usted lo desea. 
R o d r í g u e z A r i a s , representante . 
12852 2 m y 
' L A P A R I S I E N " 
T O X I C O E A B I I a P A N a d a s u p e r a a es-
te T i r . t e p r o g r e s i v o p a r a t e ñ i r e l p e l o | 
do s u c o l o r n a t u r a l . C o n c u a t r o o c i n c o I 
a p l i c a c i o n e s s e g u i d a s , s e g ú n l a s i n s -
t r u o c i o n e s , so c o n s i g u e u n g r a n r e s u l -
t a d o . N o m a n c h a , p u e d e u s a r s e c o n l a 
m a n i ó . E s c o i n p l e t a m n e t e I n o f e n s i v o . 
E s t u c h e 90 c e n t a v o s . 
E s 'a P e l u q u e r í a que m e j o r tifie el r a -
bel le en el mundo, porque u s a l a s i n 
r i v a l T l a t n r a Marg'ot, que devue lve en 
el ¿.cto V de un modo p e r m a n e n t e el 
col - i - n a t u r a l . L a T i n t u r a M a r g o t da 
can f a c ' l l d a r el color ciue p a r e z c a m á s 
d i f í c i l di obtener deede el rublo m á s 
c l a r e a l i ^ á s obscuro, los d i s t in tos tonos 
d«l c a s t a d o o e.' n e g r o . 
,Se tifie por J é 00. E l color negro es 
i r á a b a r a t e , 
Pe inados , M a n i c u r e , a r r e g l o de c e j a s , 
m a s a j e , c o r l e y r i z o de pelo a n i ñ o s ; 
se r e g a U n v a l e s p a r a r e t r a t o s . S a l u d , 
47. H a b a n a . T e l é f o n o M-4125 . 
U N G Ü E N T O S A N R O Q U E D e a d r o i . a -
b l c s v i r t u d e s c u r a t i v a s . C u r a r á p i d a y 
c i e r t a 0o t o d a c lase de l l a g a s , G o l p e s , 
H e r i d a s , G r a n o s , S i e t e c u e r o s , U ñ e r o » . 
C a r b u n c l o s , B u b o n e s , G o l o n d r i n o s , B a -
r r o s , M o r d i d a s de p e r r o s , e t c . E s m a r a -
v i l l o s o , h a c e s u p u r a r y echa f u e r a t o d o 
el m a l h u m o r , e n c a r n a y c i e r r a s i n d e j a r 
s e ñ a l . 
M Y R D O D F a m o s o d e s c u b r i m i e n t o p a r a 
a f e i t a r s e s i n b r e c h a y s i n j a b ó n , s ó l o 
u r . i á n d o s e e s t a c r e n V i en l a b a r b a , a l 
m i n u t o se a f e i t a c o n c u a l q u i e r n a v a j a 
a f M a o a y quedr . e l c u t i s c o m o s e d a . 
F r a s e ó : 40 c e n t a v o s . 
K U B U T ó n i C ' y h e r m n s e a d o r d e l cabe-
l l o . E v i t a l a c a í d a d e l p e l o y l o h a c e 
c r e c e r . T o n i f i c a e l b u l b o * o r a í z flel c a -
b e ' l o y l o h a r u b r o t a r a b u n d a n t e m e n t e . 
P r u é n e l o y q u e d a r á s a t i s f e c h o . F r a s c o : 
40 c t s . 
P A S T I D I i A S T E R D O X i S D e efectos m a -
r a v i l l o s o s c , i l a s a f e c c i o n e s de l a s v í a s 
r e s p i r a t o r i a s . L a r i n g i t i s , F a r i n g i t i s , 
R o n q u e r a , T o s , C a t a r r o s , R e s f r i a d o s , 
A s m a , P i c a z ó n en l a g a r g a n t a . D e 6 a 
8 p a s t i l l a s a l d í a . C a j a : 30 c e n t a v o s . 
D e v e n t a e n B o t i c a s y D r o g u e r í a s 
13612 21 A b , 
VOJX0H B O R D A D O , D O B L E A N C H O , f l -
xjiísiiriOi s ó l o a 65 c e n t a v o s l a v a r a . 
C o n o r d i a 9 . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D - O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O B E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R , L U I S 6 . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
V E S T I D O S D E R A T I N E B O R D A D O 
c o i c r de m o d a a t r e s p e s o s ; o t r o g r a n 
l o í o de j r l n g h a m m u y b o n i t o s , a dos pe -
aor. o t r o g r a n s u r t i d o do v o i l e , c o l o r de 
m o d a , t o d o b o r d a d o a m a n o , a 5 pesos ; 
v a l e n d i e z p e t o s , u n s u r t i d o b o n i t o de 
c r e p é de C h i n a , b o r d a d o a m a n o , a $9.50 
y m u c h a s ba tas m u y a d o r n a d a s , a t r e s 
pe^us 50 c e n t a v o s ; t o d o es de ú l t i m a n o -
v e d a d y acabado de r e c i b i r . C o n c o r d i a 
9, e s q u i n a a A g u i l a . 
C A M I S O N E S S U I Z O S , R I C A M E N T E 
l ^o rd í^dos , de n a n s ú , f i n í s i m o s , que v a -
l e n 2 pesos, lof. l i q u i d o a $1.25. C o n c o r -
d i a n ú m e r o 9, e s q u i n a a A g u i l a . 
T O A D E A S D E B A Ñ O , M U Y P I N A S , t a -
mnWc comple ' . o , .a $2.25; t o a l l a s p a r a l a 
casa, m u y buenas , a 40 c e n t a v o s . C o n -
c o r J i a 9, e squ ina a A g u i l a . P e d i d o s f u e -
r a oe l a H a b a n a , d i r i g i d o s E . G o n d r a n d . 
C o r . c o r d i a . 9 . T e l é f o n o M - 2 S 2 8 . 
17 A b . 
1794 Ind. 15 b . 
C O L E G I O " L A I N F A N C I A ' 7 
I n s t r u c c i ó n p r i m a r i a e l e m e n t a l p a r a n i -
ñor i do a m b o s Sexos h a s t a e l n g r e s o en 
l a S e g u n d a E n s e ñ a n z a . 
R e l i g i ó n m o r a l y s ó l i d a i n s t r u c c i ó n , 
p r e p a r a n d o l a n ' ñ e z en b u e n o s y s ó l i d o s 
p r i n c i p i o s par,-i e l p o r v e n i r . 
C lases de r e p a s o de M a t e m á t i c a s p a -
ra, l o s a l u m n o s y a l u m n a s de l a S e g u n -
d a E n s e ñ a n z a desde l a s 4 de l a t a r d e 
hafata l a s 9 de l a noche , p o r c o m p e t e n -
t e o r o f e s o r a . 
E s t r e l l a 103. e n t r e 
M a r : r i ( | u c . 
r¿M4 24 A b 
T I N T U R A " P I L A R " 
C A B E L L E R A H E R M O S A 
V E G E T A L I N S T A N T A N E A 
D e v e n t a e n d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s 
1174] 24 a b . 
C a m p a n a r i o y 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
^ Í H ^ ? * E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E I D I O M A S 
E s t e an t iguo y a c r e d i t a d o colegio que I 
p o r s u s a u l a s h a n p a s a d o a l u m n o s que 
h o y son l e g i s l a d o r e s de renombra , m é - i 
dlcos . Ingepleros . abogados , c o m e r c i a n - i 
tes. a l to s e m p l e a d o s do bancos, etc., ^ 
o frece a los padres de f a m i l i a l a segu i 
r l d a d do una s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a e l ' 
I n g r e s o de los I n s t i t u t o s y U n l v i r s i d a d 
y um^ p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a l a ' u -
c h a por l a v l i a E s t á s i t u a d o en l a es -
p l é n d i d a q u ' n t a S a n J o s é de B o U a v - s t a . 
que ocuu. i l a l u a n z a n a c o m p r e n d i d a or 
l a s c a l l e s P r i m e r a . K e e s e l . S e g u n d a y 
B e l l a v l s t a , a una c u a d r a de l a C a l a d a 
de l a V í b o r a , p a s a n d o el c r u c e r o . P o r s u 
m a g n í f i c a s i t u a c i ó n le hace s e r e l co-
legio m á s sa ludable de l a o u p i t a l . G r a n -
des a u l a s e s p l é n d i d o comedor, v e n t i l a -
dos dormi tor ios , j a r d í n , arboleda , c a m -
pos de spor t a l es t i lo de los g r a n d e s 
co legios de Nor te A m é r i c a - D i r e c c i ó n : 
B e l l a v i s t a y P r i m e r a . V í b o r a . H a b . i r a . 
T e l é f o n o I-18ti*-
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P O R T A P A Ñ U E L O S . E A V E 2 t 3 A D E B A 
m o l a es l l e v a r e l p a ñ u e l o c u s u c o r r e s -
p o n d i e n t e p o r t a (ja m i e l o de g a m u z a , c a -
b r i t i l l a y pieles" f i n a s g r a b a d a s en o r o . 
y ( jue v e n d e al p r e c i o de $ 0 . 5 0 . $0.G0 
o $.» 00 s e g ú n c a n t i d a d . I , A ( 1 A R D E N I A 
C o m p o s t e l a . 47, e n t r o O ' R e i l l y y O b i s -
p o . E a s d i en t a ' - , de l i n t e r i o r a l h a c e r 
e l p e d i d o deben de i n d i c a r n o s l o s c e n -
i c 
P O R R E F O R M A S 
L i q u i d o s o m b r e r o s f i n o s y 
e l e g a n t e s , a $ 5 y $ 6 . V a l e n 
e! d o b l e . - — S ó l o p o r 3 d í a s . 
N a d a m á s . E n " L a M i m í " . 
N e p t u n o , 3 3 . 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
T i n t u r a p a r a e l c a b e l i o y l a b a r b a . L a 
b u e n a , l a l e g í t i m a e i n s t a n í é n e a ; i a 
m e j o r de todas . 
D E V E N T A E N S A R R A 
I n . JDIa 2 1 Mz. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E j a r r e g l o y s e r v i c i o es m e j o r y 
m á s c o m p l e t o q u e e n n i n g u n a o t r a 
c a s a . E n s e ñ o a M a n i c u r e ; t a m b i é n 
h a c e m o s s e r v i c i o s a d o m i c i l i o . 
A R R E G L O D E C E J A S i 5 0 C T S . 
E s t a c a s a os l a p r i m e r a e n C u b a 
q u e i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o fie 
c e j a s ; p o r a lgo l a s c e j a s a r r e g l a d a s 
a q u í , p o r m a l a s y p o b r e s d e p e l o q u e 
e s t é n , se d i f e r e n c i a n , p o r s u i n i m i t a -
b le p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s q^e e s t á n 
a r r e g l a d a s e n o tro s i t i o ; s e a r r e g l a n 
s in d o l o r , c o n c r e m a q u e y o p r e p a r o . 
S ó l o se a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o ; d u r a n 2 y 3 . P u e -
d e n l a v a r s e )a c a b e z a todos los d í a s ; 
y e n c o m p e t e n c i a d e l a s c a s a s m á s 
b a r a t a s d e l N o r t e , h e m o s e s t a b l e c i d o 
el m ó d i c o p r e c i o d e $ 1 . 0 0 e l l u t o . É s 
t a n p e r f e c t o e l rizo q u e h a c e e s t a c a -
s a , q u e n a d i e e n el N o r t e o E u r o p a 
p u e d e m e j o r a r n o s . C o n el n u e v o sis-
t e m a q u e e m p l e a m o s n i e l c a l o r se 
s iente en la c a b e z a . V e n d o m a t e r i a l 
de la m i s m a p a r a e l r i z o , a p a r t i c u -
l a r e s v p r o f e s i o n a l e s . 
P E L A R R I Z A N D O , N I Ñ O S 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r o e l u -
q u e r o s e x p e r t o s : es e l m e j o r s a l ó n de 
p i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s o s i l l o n e s g i -
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es i a h e r m o s u r a d e ia 
m u j e r p u e s h a c e d e s a p a r e c e r l a s a r r u -
gas , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y 
g r a s a s de la c a r a . E s t a c a s a t i e n e tí-
tu lo f a c u l t a t i v o y es l a q u e m e j o r d a 
los m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
M O Ñ O S . T R E N Z A S Y P E L U Q U I T A S 
S o n e l c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a -
r a t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o r ser las 
I m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se r^-
j f o r m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , p o t i i é n d o -
| l a s a l a m o d a ; no c o m p r e en n i n g u -
¡ n a p a r t e s in a n t e s v e r los m o d e l o s y 
1 p r e c i o s d e e s t a c a s a . M a n d o p e d i d o s 
de todo e l c a m p o . M a n d e n ¿ e l l o p a -
r a la c o n t e s t a c i ó n . 
E s m a l t e " M i s í e r i o " p a r a d a r ri-
Ho a l a s u ñ a s , d e m e j o r c a l i d a d y m á s 
d u r a d e r o . P r e c i o : 5 0 c e n t a v o s . 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 6 0 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a d e " M i s t e r i o " , '.5 
c o l o r e s y todos g a r a n t i z a d o s . H a y es-
t u c h e s d e u n peso y d o s ; t a m b i é n te-
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e n los e s p l é n -
d i d a s g a b i n e t e s d e e s t a c a s a . T a m b i é n 
la h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a $ 3 . 0 0 ; 
é s t a s e a p l c a a l p e l o c o n la m a n o ; 
n i n g u n a m a n c h a . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r los l a b i o s , c a r a y u ñ a s . 
E x t r a c t o l e g í t i m o d e f re sas . E s u n en -
c a n t o v e g e t a l . E l c o l o r q u e d a a les 
l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n de l a c i e n -
c i a e n l a q u í m i c a m o d e r n a . V a l e 6 0 
c e n t a v o s . S e v e n d e en A g e n c i a s , far -
m a c i a s . S e d e r í a s y e n s u d e p ó s i t o , pe-
l u q u e r í a de s e ñ o r a s de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 e n t r e M a n r i q u e y 
S a n N i c o l á s . T e l f . A - 5 0 3 9 
A v i s o a l a s f a m i l i a s q u e s e c o r t a n l a 
m e l e n a . ¡ O j o ! N o c o n s i e n t a n , p o r fle^ 
c h u d o q u e u s t e d e s t e n g a n e l p e l o , u n 
m a l p e l a d o , h o y todos y e n t o d o s l a -
dos d i c e n q u e c o r t a n m e l e n a s . C o m -
p a r e l a s de e s t a c a s a c o n l a s d e m á s y 
v e r á q u é p e r f e c t a s y a i r o s a s , q u é es t i -
lo t a n d i s t i n t o a l a s o t r a s . Q u e o r g u -
l lo p a r a i a c a s a q u e n a d i e p u e d a i m i -
t a r n o s e n l a p e r f e c c i ó n de l a m e l e n a . 
O i g a l a f a m a q u e t i e n e e s t a c a s a y 
les d i r á n q u e v e n g a n u s t e d e s a s e r v i r -
j s e a l a g r a n P e l u q u e r í a de J u a n M a r -
t í n e z , N e p t u n o , 3 1 . 
L A P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l f . A - 6 9 7 7 . 
E n e s t a c a s a , d e i n s t a l a c i ó n 
m o d e r n a , e n c o n t r a r á n l a s p e r s o n a s 
d e r e f i n a d o g u s t o c u a n t o e x i g e h o y 
e l A r t e d e h a c e r c o n s e r v a r y r e a l -
z a r l a b e l l e z a f e m e n i n a . 
D o c e s a l o n e s i n d e p e n d i e n t e s . 
M e n s a j e r o p a r a a v i s a r l a s m á -
q u i n a s . 
P R E C I O S N O R M A L E S . 
M a n i 
j a s 
d a 
7 5 
a n i c u r e , m a s s a g e , a r r e g l o j ! 
( c o n p m z a s ) a 6 0 c e L v Ce" 
s e r v i c i o . L a v a d o s d " 8Ca ' 
v e n d 
d e 
n i ñ o s 
— « « u v a q p r i 
c e n t a v o s . C o n f e c c i o n a 1 
d e m o s t o d a d a s e d e S 
í p e l o . C o r t e y rizado d e n > 
n s y m e l e n a s a pel0 a 
ni 
7 m e l e n a » a s e a o r i t ^ ' i ' 
i d o ! d e p e l o , c o n I , i R . . . " ; f í -
T i n t n r a " J o s e f i n a " . A l c u l P e r a l > l « 
v e n d e m o » p e i n e t a s d e t e !"101 r 
e l e g a n t e s . P e i n a d o s p a r » k ¡ " ^ 
t e a t r o . P r o d u c t o , p a ^ h e ^ 
a s ^ a . y e l c n ü s . A v e n i d a d T ' 
h a , 5 4 , e n t r e Z e n e a y V ü ! ^ 
P l a n c h a d o r e s . A m á q u i n a 'í'14 
e n los t a l l e r e s de l a A n t i k a 
J . V a l l e s , S a n R a f a e l e U s ^ de 
" p r o d u c t o s " d e b e ¡ I e z Í " 
" m i s t e r i o " ' 
a v i s o a l a s f a m i l i a s 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , piel w 
c u a r t e a d a , se c u r a con soin ? - " 1 ^ o 
cac i f in q u e u s t e d se haga orm , a aPll-
sa c r e m a m i s t e r i o de L e c h , V a ^ o -
b i ? n e s t a c r e m a a u i t a por o S 
a r r u g a s . V a i e $2,40 A l in?Pleto 
m a n d o p o r $2.60. P í d a l a en w ^ 1 ^ 
m e j o r , en su d - p ñ s i t o , aun ,, , , 038 o 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A n 
C A R A , S I N G R A S A 
B l a n q u e a , for ta l ece loa t e 1 i r « . 
t l s , lo c o n s e r v a s i n a r r S 8 
s u s p r i m e r o s a f í o a . Sujete. Tft. omo W 
e n c a s a d o en po-nos de $2. B e J $ t f - * 
s e d e r í a s y b o t i c a s . E s m a l t e " t u ? ! 1 ^ ^ 
p a r a d a r b r i l l o a l a s uftal 
c a l i d a d y m á s d u r a d e r o . Precfn. (íAmí% 
tevo«. c r e c i ó . 50 cen 
O f r e c e e n t r e s u s i n n u m e r a b l e s E S P E -
C I F I C O S , t o d o s p a r a d e f e n d e r y c u l -
t i v a r l a b e l l e z a , a r t í c u l o s p a r a l a h i -
g i e n e de l a p i e l y s i s t e m a s r a c i o n a l e s 
p a r a f o r t a l e c e r l o s m ú s c u l o s f a c i a l e s , 
los s i g u i e n t e s : 
T R A T A M I E N T O S D E L I M P I E Z A 
C I E N T I F I C A D E L C U T I S Y D E L O S 
P O R O S . 
A S T R I N G E N T E p a r a v i g o r i z a r l o s 
m ú s c u l o s y e v i t a r a r r u g a s . 
C R E M A S p a r a c u t i s s e n s i t i v o s o q u e 
se " p e l a n " f á c i l m e n t e . C r e m a s p a r a 
e n g o r d a r l a s c a r a s y d a r n u e v a v i d a 
a c u t i s f l á c i d o s . 
T R A T A M I E N T O S e s p e c i a l e s p a r a 
h a c e r d e s a p a r e c e r l a s a r r u g a s p r e m a -
t u r a s , p r o d u c i d a s p o r e n f e r m e d a d e s o 
los a ñ o s . E n t r e e s t a s t r a t a m i e n t o s d e s -
c u e l l a l a C R E M A p a r a c o m b a t i r l a s 
" p a t a s d e g a l l o " y l a s c o m i s u r a s d e -
b a j o d e l a b o c a . 
C R E M A p a r a c e r r a r tos p o r o s d e -
m a s i a d o a b i e r t o s c o m b a t i e n d o e l e x c e -
so d e g r a s a e n l a c a r a . 
C R E M A S p a r a l a s m a n c h a s , d e s c o -
l o r a c i o n e s y l a s p e c a s . V i e n e e n t r e s 
t onos de p o t e n c i a l i d a d . P a r a m a n c h a s 
n u e v a s , a n t i g u a s y r e b e l d e s . 
C O S M E T I C O S p a r a e m b e l l e c e r l a s 
p e s t a ñ a s y l a s c e j a s , c u y a a p l i c a c i ó n 
no se n o t a , h a c i é n d o l a s s e d e r a s y a r -
q u e a d a s . 
C r e m a p a r a h a c e r c r e c e r l a s p e s -
t a ñ a s . G o t a s p a r a h a c e r m á s b r i l l a n t e s 
l a s p u p i l a s . 
L O C I O N Y C R E M A p a r a s o s t e n e r 
los p o l v o s . C o n g r a s a y s i n g r a s a . 
T O N I C O S p a r a c a b e l l o s e c o o a c e i -
toso . L o c i ó n c o n t r a l a c a s p a . P o l v o s 
de todos los tonos y e s p e c i a l e s p a r a 
r u b i a s . 
C R E M A p a r a r e d o n d e a r l a g a r g a n -
t a y h e r m o s e a r e l b u s t o y l o s h o m -
b r o s . 
E s c r i b a d i c i e n d o l o q u e u s t e d n e c e -
s i t a a l A p a r t a d o 1 9 1 5 , H a b a n a , y t e n -
d r á u n a i n f o r m a c i ó n c o m p l e t a , a b s o -
l u t a m e n t e g r a t i s . 
C 2 5 5 9 I n d 3 A 6 
L O C I O N M I S T E R I O Dfc u 
F Ü E N T E M I U A 
t i z a d a con l a d e v o l u c i ó n de «« 2rM-
S u p r e p a r a c i ó n es v e s t a l v ^,61"0' 
de todos los p r e p a r a d o s de an ' ! ^ 
l e z a . E n E u r o p a lo usan l o s ^ f u ? " 
y s a n a t o r i o s . P r e c i o : $1 20 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
P a r a e s t l r p a r el belio de la car» «."^ 
TOS y p i e r n a s : desaparece para m¿L1!"" 
P S ^ ^ p ^ o ^ 1 - ^ - ^ 
A G U A M I S T E R I O D E L N a o ' 
^ Q u i e r e s er r u b i a ? L o consigue Mwi 
mente usando este praparado V . , ; 
a c l a r a r s e e l pe lo? T a n i n o f e n s i v a ^ 7 . ' 
t a a p a que puede emplearse en 1, ^ 
b e c í t a de s u s ñ i f l a s p a r a rebajarl» t 
color de l pelo. ¿ P o r q u é no eVoJl 
esos t in t e s feos que usted se anllcfi « 
su pelo p o n i é n d o s e l o c l a r o ' Esta ^ 
no m a n c h a . E s vegeta l . Precio- j j 
Q U I T A B A R R O S 
M i s t e r i o se l l a m a es ta locifln astrlnirim 
te que los c u r a por completo en las nri 
m e r a s a p l i c a c i o n e s de usarlo Vau lí 
p a r a e l campo lo mando por $3 4o «i «ri 
b o t i c a r i o o sedero no lo tienen hdato 
en b u d e p 6 s i í o : P e l u q u e r l i de Seftorai 
de J u a n M a r t í n e z . Neptuno. 81 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A GRA. 
S A S D E L A C A R A 
M i s t e r i o se l l a m a esta loclOn a s m n e t í ' 
te que con t a n t a rapidez les cierra loj 
poros y les q u i t a la g r a s a ; vale |3. 'Al 
campo lo mando por $3.40; si no lo tlenu 
su b o t i c a r i a ó sedero, p í d a l o en su de. 
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , de Juan 
M a r t í n « . Neptuno, 81. 
Q U I T A P E C A S 
Pa l lo y m a n c h a s de l a c a r a . Mlster le i» 
l l a m a e s t a . 'oc ión astrlng-ente' de cara: M 
i n f a l i b l e y con rapidez quisa peca?, rnaj. 
c h a s y p a ñ o de s u cara, estas vroduci 
das por lo que sean de muchos aflos y 
us ted l a s c r e a incurab les . Vale tres pi-
sos ; p a r a e l campo , $3.40. P ída lo en las 
botios-s y s e d e r í a s , o en su depósito; Pe-
l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . Neotuno, !1. 
B R I L L A N T I N A ' ^ M I S T E R I O " 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a la caspa, omm» 
t i l l a s , d a b r i l l o y so l tura a l cabello, ?o« 
n i é n d o l o sedoso . U s e un pomo. Vale iri 
peso . M a n d a r l o a l Interior, $1.20. Boti-
c a s y s e d e r í a s o m e j o r en su depósito. 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
e n t r e S a n N i c o l á s y Manrique 
T e l é f o n o A r 5 0 3 9 
R e g a l a m o s a t o d o s s n s n i ñ o s jn* 
g u e t e s , y l o s r e t r a t a m o s gratií, 
i g u a l q u e a t o d a s l a s s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s q u e s e p e l e n o s e hagan 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y rizade 
d e l o s n i ñ o s e s h e c h o p o r expert* 
s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a g r a n pelll, 
q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z . Nept* 
n o , 8 1 . ^ 
M U E B L E S Y P R 
M A Q U I N A S " S I N G E R " ^ 
P a r a t a l l e r e s y casas de faIT,,1'f'r<'efflí' 
u s t e d c o m p r a r , v e n d e r o cam^„,á¿)Sf. 
q u i n a s de coser a l contado o * 1 ' . ' ¿e 
M a m e a l t e l é f o n o A-8381. Agente 
Sin&er . P í o F e r n á n d e z . ,n <„ 
12818 
S e v e n d e n c u a t r o estantes ^ ceAt0 ^ 
p r i m e r a , m o d e r n o s , esmaltados o 
otro c o l o r , p r o p i o s p a r a distin ?f % 
v i c i o s , ^ a S e g u n d a C o m p r a -
S a n N i c o l á s , 2 5 0 , e n t r e Corrales 
G l o r i a . T e l f . M - 2 8 7 5 . , 
1 4 7 1 2 — ^ á í 
S B V E N D E N : E S P L E N D I A O S A ^ , 
t es tes c o n p u e r t a s de c ' . ,r-
p a r a casa, do mudas , sombreren ^ 
T E L E F O N O M - 2 2 9 0 . D E P O S I T O D E I . A 
T I N T U R A A L E M A N A L O C I O N V E -
G E T A L . I N S T A N T A N E A Y P R O -
G - R E S I V A 
objetos de a r l e , eio ¿ a 
:<( admi ten propoS«Clone»J§ , 
; , „ „ „ r u n t r a t u . Informan. 
R a f a e l . 140. 17 ¿b. 
f€ 
T a 
P r o p i e d a d e s v e n t a j o s a s de e s ta a c r e d i -
t a d a t i n t u r a eo'bre l a s d e m á s 
T^a t i n t u r a A l e m a n a l o c i ó n v e g e t a l 
i n s t a n t á n e a t iene cuatro vece s m á s c a n -
t idad, m e j o r t in te y g a r a n t í a de d u r a -
c i ó n por se i s meses , un f o r m u l a r i o pa -
r a i g u a l a r el co lor de l cabe l lo y se a p l i -
c a g r a t i s . L a T i n t u r a A l e m a n a L o c i ó n 
V o g e t a l p r o g r e s i v a , no m a n c h a l a pie!, 
ni l a s manos , d i s i m u l a p e r f e c t a m e n t e e 
i g u a l a el co lor del cabel lo , e s c o n . p l e t a -
mente i n o f e n s i v a y s u a p l i c a c i ó n y re-
s u l t a d o r á p i d o y s e n c i l l í s i m o , conte-
niendo c a d a pomo c a n t i d a d s u f i c i e n t e 
pai-a qu ince a p l i c a c i o n e s . E s t a t i n t u r a 
se vende en l a Casa de S a r r á . T a q u e -
cbel , D r o g u e r í a A m e r i c a n a . P e n i c h e t . 
H r i a r t e . L a R e i n a , C a s a W i l s o n y en 
todns l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s . P r e -
cio de l es tuche , $2.00, por c o r r e o $2.50. 
T ó n i c o poderoso, r t z a d o r de l cabel lo . 
jlS.OO. por correo $3.50, a p l i c a c i ó n g r a -
t ia en su D e p ó s i t o , I n d u s t r i a , 119. M . 
¡ C a b e z a s . T e l é f o n o M-2200 y A-TOíU 
1 12933 2 M y . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a F r a n c e s a 
tante é x i t 
rio conSí 
K P i n a .M .•on ma. l .nna . ^ > Cuba, t« 
ade lantos modernos, £ ™ la d e l » ' 
F r a n c e s a " no tiene J -on ipe tenc^ p 
, T r a b a j o P ^ ^ n d a ^ 
- i c s l r a m e j o r l r r ' ahana. % 
IS m u e l d e r í a s «le 1:1 „' a í e i t ^ n ¿ 
•y azoga <•.-" ! i S 0 8 " f I / p r e s « ? 
¡ c u a l , e h a l d a ' " ^ V * » - * 
a'lem'Hn. i ta l iano y p o r t u g u é s . 
T e l ó f o n o M - 4 5 0 7 . í j j ^ 
1 484:! . í T - e t T A » 1 . 
S E V E N D E T J Ñ ' J X J E G O 1>E ^ 
m o d e r n o , do civc^O, » 
aso s-e da en la m i t a d do su27 y 2?. 3 
Ho l-aseo. n ú m e r o - ' - • , , „ . . . 'Ú 
t odas 
F r a n c 
r e g a l a 
t r a b a j 
tos . de 10 a . m 
14721 
a 6 P- m-
A U T O P I A N O N t J ^ y b ^ P O B ^ r S e g 
de su valor , s - vendo po' aUpuede vCr 
ra. -M e x t r a n j e r o sn ' ucna • • . ^ .. i . 
on M a a n q u * 10. ba jo . . ^ Z x J ^ 
14 f; c i . TTÍjír*-
s e v e Ñ d e í T I d Ó í ' v í d b i b » * d u l í | 
vas . p r o p i a s P ' 1 ' ^ ^ ó n y Cuba- r v d 
se pueden v e - en C I k o • i • 
S U M A M E N T E B A R A G O S J J ^ n g » . í f 
M é r i t o s l impios se vonden 
niente R e y 76. J ^ T Í í 
I 4 0'.^ W ) * ^ 1 
S E V E N D E N D O S T A P I C E S u) ^ t o * f 
mente, nuevos en F n ú m 






ARO x a D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 1 6 de 1 9 2 3 . 
FAGINA DIECINUEVE 
MUEBLES P R E N D A S PRENDAS PRENDAS M U E B L E S 
P A R A L A O P E R A 
c ¿ora- no pase malos ratos n i se 
S T p o c o n i mncho porque su es-
*p° 0%u h i j o no tengan smoking o 
^ para luc i r b ien en l a temporada 
, ' L ™ en el teatro Nacional, bn 
í tA1 ¿ U A " , de Suárez , 45 (que es 
Í casa), e n c o b r a r á u n traje nueve-
^ / d e inmejorab le p a ñ o y a precio 
K- io aue q u e d a r á asombrada y, 
S ^ o í S m p o , contenta de haber 
i í á T e s t e aviso. Apunte las senas: 
S n á U 45 , " L A Z a i A ^ ^ a l n g h t . 
^ T z Ó G ü i É l ü s l s P E J O S 
espejos manchados o rotos 
Tener sUf1 . g r a c i a . Por poco dmero " L a 
¿ ^ f i ^ - f o l deja como nuevos. Precios ^fSción Lunas escaparate $4.00 íe .SÍcaqueta -Jesde $1-00; sala desde 
par: ^ ^ f n - n i e r y lavabo desde $0.80. 
^ 0 ^ i o ráPldo A d o m i c i l i o , Se habla 
SerriíL insJés, a lemán i tal iano y por-
C O M P E O C A J A D E C A U D A I . E S P R O -
pia para oficina, que esté en buenas 
roí;dicionos v sea barata. Dirigirse a: 
J . B . Apartado. 989. Habana. 
14f;02 • 17 A b . 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
e n b a t e r í a s de a l u m i n i o p a r a c o c i -
n a , c r i s t a l e r í a , l o z a , cob ier tos . 
E f e c t o s p a r a r e g a l o s y e s p e c i a l i -
d a d e n l á m p a r a s e l é c t r i c a s . 
" E L L E O N D E O R O " 
M o n t e , 2 , e n t r e Z a t n e t a y P r a d o . 
T e l é f o n o A - 7 1 9 3 . 
E N O B R A P I A 65, S E V E N D E UNA es-
pléndida mesa de caoba de 5 metros de 
largo por 1 y medio de ancho, propia 
para sociedades o cosa por el estilo, 
puedo verse a todas horas. Informes: 
Telefono A-713fa. 
14 4 2:; 17 Ab. 
-~~=7¿ S E COMi'JtAAl M U E B L E S D E 
AV1S0- sfs E q u i n a s de coser Sín-
todav I r i c t ro las y fonógra fos en buen 
^ r?o paffándclos bien, llame al te lé fo-*:*t%&0e Neptuno. 176, Habana 
14 m. 
13037 
5 M y . 
M U E B L E S E N G A N G A 
_ c., nurá-n y D í a z . P r é s t a m o s y a l -
L a U c muebies. ¿Quie re usted poner 
mao,qa elegante por poco dinero? Com-
e U ^ o l muebles m á s baratos y mejor 
Pre i ^ fnns d? la Habana, en Neptu-
ConSHix y 199., entre Be la scoa ín y . L u -
^ i * * ™ ^ ^ : « M y . _ 
- r ^ ^ i o U T O A C I O N D E CÜATKO ca-
G ^ hierro marca Diebol, las hay de 
ja ^^V'o v d^ metro y medio, s.e dan 
a baratas r una m á q u i n a de escribir 
SSa l 'nderwood, n ú m e r o 5. Agui la . 
^Ter 27 A b , _ 
r í S f ? 5 o ~ T ~ C A » d B 1 0 M U E B I . E S , vic-
r discos.. "La Sociedad" (sucur-
V u e b l e r í a y j o y e r í a . Neptuno 227 
• o icre M a r q u é s González y Oquen-
í o r f e l é f o n o M-91D9.. ^ ^ , 
li1 
•-=^5 S E C O M P E A N M U E B I . E S D E 
Tnri-s - lasés mamparas, cajas de cauda-
í^c v muebles de of ic ina . Angeles, Íi4-jes y é 
Teléfono M-917r. 
12531 3 M y , 
ÍOU EMBARCAR. S E V E N D E U N E S -
neio consola laqueado, una bás to i id ra 
caoba y un aux i l i a r : cama cuna mimbre 
todo nuevo, do» sillones mimbre y dos 
Billones ifttrróa. San l á z a r o 342, casa 
familia. Además se vende un vestidor. 
14382 21 a-
M O S Q U I T E R O S 
En nuestro Depar tamento de 
colchonetas y m o s q u i t e r o s — « n el 
que t ambién e s t á n los cojines, los 
cestos de mimbre para ropa usa-
da, etc.—ofrecemos el m á s gran-
de surtido de mosquiteros de to-
das clases y de todos los tama-
ños, a los m á s bajos prec ios : 
Mosquiteros chicos, desde $ 1 . 9 5 
Id. medianos, desde. . . " 2 . 4 5 
id, grandes, desde. . . . " 3 . 2 5 
Tenemos, a d e m á s , mosquiteros 
con aparato de $ 5 . 0 0 en adelan-
te. 
Y mosquiteros de t a m a ñ o espe-
cial para camas de colegiales. . 
" E L E N C A N T O " 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 — T e l . A - 4 7 7 5 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles Los 
Tres Hermanos Gran rebaja en todas 
sus existencia- de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobrp alhajas y objetos de valor. 
Módico i n t e r é s Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a reco-
gerlos o a prerrogar. Consolado. 94 y 
96. frente a la p a n a d e r í a K l Diorama. 
12652 30 AD. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
reformamos y reparamos toda clase de 
muebles dejándolos completamente nue-
vos y de la fo^ma más moderna le ga-
rantizamos nuestros trabajos lo mismo 
en esmalte, barniz o tapiz, le envasamos 
S'JN» muebles para el interior o el ex-
tranjero. " E l An te", Manrique 122. Te-
léfono M-1059. 
7 MY 
MAQUINA S I N G E R . S E V E N D E U N A 
en Amis tad , 53. altos. 
11791 23 Ab. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , A N I M A S , 8 4 
Tenemos gran existencia de juegos de 
cuarto, de sala y comedor, ranto finos 
como corrientes: tenemos surt ido para 
todas las for tunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, « a m a s . l á m p a r a s , 
bu rós , s i l l e r í a de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véan los y se convence-
r án de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas b a r a t í -
simas. 
I M F O H T A N T E . S E V E N D E N A R M A -
tosts, mostradores, neveras, vidrieras, 
sillas y mesas para café y fonda, nue-
vas y de uso, cajas de caudales y con-
tadoras, un toldo de seis metros. 1 gra-
vejo doble como para agencia, muebles 
de todas clases. Pueden verse en Apo-
daca, 58, a todas oras. 
14019 20 ab 
Surtido compieto de los afamados B I -
L I A R E S marca ^ B R I N S W I C K " . 
Hni>emcn ventas a plazos. 
Teda c ü p e d-s accesorios para billar. 
Reparaciones. Pídá Catálogos y precios 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
TELEFONO M - 4 2 4 1 
C2130 I n d . 15 Mx. 
A V I S O . Q U I E K E U S T E D V E N D E R dU 
caja caudales y contadora, vidrieras Ó 
sil las y mesas para café y fonda, avise 
al t e lé fono M-3288. 
11302 . _ 21 Ab. 
Neces i to m c e b l e s e n a b o n d á n c i a , 
ios p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
255,09 inii i s j n . 
MAQUINA S I N G E R . S E V E N D E U N A 
en Amis iad . 52. altos. 
H " ! 23 ab 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto. $100, con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco. $280 
Juegos da sala, $68. Juegos dê  comedor' 
$90; escaparates. $12; con lunas. $30; 
en adelante; coquetas modernas, $20*; 
aparadores. $15; cómodas, $15; mesas 
correderas. $10, modernas; mesas de 
noche, $2 y $4 modernas; peinadores 
$8; vestidores, $12; columnas de made-
ra, $2; camas de hierro, $10; seis si-
llas y dos sillones de caoba. $25; Hay 
una vitrola de salón, modernista. $S0. 
Juegos esmaltados de sala. $95. Si l lería 
de todos modelos; lámparas, máquinas 
de coser, b u r ó s de cortina y planos, pre-
cios de una verdadera ganga. San R a -
fael. 115. teléfono A-4202. 
; NO V E N D A S U S M U E B L E S 
Nosotros se los arreglamos por muy de-
teriorados que estén, los dejamos como 
nuevos, por poco dinero. Especialidad 
en arreglo de mimbres; se esmaltan en 
todos colores y en su color na tura l v 
enrejillamos. Teléfono M-G430. Zknja 
número 68 A . 
13S34 2' a. 
A V I S O . S I SUS M U E B L E S E S T A N E N 
malas condicl6r.es "yó se" los dejo nue-
vos por poco dinero, esmaltamos, en to-
dos colores, enreji l lamos barnices finos 
de m u ñ e c a , entapizamos, hacemos toda 
clase de reparaciones. Manue.' F e r n á n -
dez. Manrique. 02. Te léfono M-44 45. 
1Ó429 5 M y . 
^ C O M P R O M A Q U I N A S D E ~ 
E S C R I B I R 
Para montar gran Academia. T a m b i é n 
compro mesas para ellas. Pago alto 
precio, porque las- necesito. Vamos con 
efectivo avisando a l te léfono M-6237. 
14178 20 a. 
S i usted quiere Tender bien sos mue-
bles, llame a l t e l é f o n o M-1296. 
14138 25 ab 
M U E B L E S 
Se compran muebles p a g á n d o l o s m á s 
nadie, asi cSTno t a m b i é n los ven-
aemos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
f ' ^ ' e r e comprar sus joyas, pase t»or 
auarez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
jnenos interés que ninguna de su g i -
vT ^a-ratas, por proceder de empeño. ra\J* olvlde: Sultana. Suárez . 2. 
teléfono M-Í914. Rey y Suárez . 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N G A N G A 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
^ o l s s c o a í a . Teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de fan-
tasía. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto. Juegos de co-
medor, jvegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones tí.-» mimbre y cretonas 
muy baratos- Espejos derados, juegos 
tapizados camas de hierro, canias de 
niíio, burós:, escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquines dorados, porta-macetas es-
rr.a.tados. vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones. adornos y figuras de 
t'idas c.'.ases mesas correderas redon-
aas y cuadradas, relojes de pared, sillo-
TIOH de portal escaparates americanos, 
libreros, sillas giratorias, neveras, apa-
rauores. paravanes y si l lería del país 
eu tcdo.i los estilos 
Vendemos 1-JS afamados juegos de 
mepie compuestos ae escaparate cama, 
co.jueta, mesa de noche, chiffonler y 
banqueta a $220. 
Llamamos la atención acerca de IÍÍÍOS 
juegos de recürdor finísimos de mue-
lles y cMero marroquí de lo más fino eJegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, orecios muy baratís imos. 
Í T T 6 ! , do «omprar hagan una visita 
ta* a Ni:*va Eftpecial". Neptuno. 191 y 
I J S - y «eran bien servidos. No confun-
dir. 
Vendb lo? muebles a plazos y fabri-
carnos teda clase de muebles a gusto 
aei más exigente. 
L a s vnntao del campo no pagan em-
balaje y Bb ponen en la estación. 
^7343 ind. 27 S . 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E U N HUDSON C O M P L E T A -
mente nuevo. Se da muy barato y pue-
de verse a todas horas en el garage de 
Genios. 4. Pregunten por el d u e ñ o del 
garage. 
_14772 17 ab 
G A N G A . V E N D O M A G N I E I C O CA^ 
r ro Cf'lumbia Six de 5 pasajeros, mo-
tor Continental carburador Stromberg 
magneto Bosch, cinco ruedas alambre, 
gomas cuerda acabado de pintar , seis 
meses de uso, cos tó 1,900 pesos 25 k i -
lóme t ros por ga lón , inmejorable para 
dil igencias. Cachete. Oquendo n ú m e -
ro 24, entre San J o s é y Zanja . Te lé -
fono M-920 4. 
14761 19 A b . 
V E N D O U N F O R D E N M A G N I F I C A S 
condiciones para, trabajar pop tener que 
embarcanne. v é a s e en San J o s é . 99-A, 
chapa 5D51. T a l a b a r t e r í a . 
14625 19 A b . 
G O M A S P A R A A U T O M O V I L E S 
V E R D A D E R A G A N G A 
M e d i d a s 
3 4 x 4 
3 5 x 4 1 / 2 
3 5 x 5 
8 2 0 x 1 2 0 
8 7 5 x 1 0 5 
8 8 0 x 1 2 0 
8 9 5 x 1 3 5 
9 3 5 x 1 3 5 
Son gomas 
P r e c i o s 
$ 8 .00 
" 1 1 . 0 0 
" 1 2 . 0 0 
" 1 2 . 0 0 
" 1 2 . 0 0 
" 1 0 . 0 0 
" 1 3 . 0 0 
" 1 3 . 0 0 
A U T O M O V I L E S A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E U N P O R D D E A K R A N Q U r 
en muy buen estado. Informes en P r í n -
cipe 14, garage Occidente, de 1 a 2 P . 
m . 
14-MI 15 A b . 
G A N G A . S E V E N D E U N HUDSON sie-
te pksajeros como del paquete se vende 
muy barato por embarcarse la f ami l i a 
que lo nene; In fo rman: Concordia y 
Manrique, la bodega. Te léfono A-5884. 
14274 19 A b . 
S E ~ VSTiTDE " D O D G E " E N M U Y 
bu^n estado y acabado de p in ta r . Fue-
lle y gomas nuevas. Puede "verse en el 
garage Guerra . Blanco, 8 y 10. Te lé fo -
no M-3277 
14^96 15 A b . 
S E V E N D E UNA l i l O T O C I C E E T A I N -
dian S., modelo 1923, muy poco uso y 
verdadera ganga. In fo rman : Real. 68, 
Puentes Grandes, Papelera Cubana. 
Pregunten por Alonso. 
14351 r 17 ab 
S E VEÍÍDE U N C A D I I . I . A C T I P O Sport 
casi nuevo ;ii menos de ¡a mi tad de su 
precio. In fo rman: Garage Eureka. Con-
cordia, n ú m e r o 149. 
14410 16 A b . 
P O R D . S E V E N D E UNO D E A R R A N -
quo en buenas condiciones; e s t á traba-
jando.-Se da muy barato. Chapa, 5154. 
Pregunten por Miranda en Monte, 126, 
bodega, de 7 a 10 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
14490 i 17 ab 
frescas acabadas 
recibir . 
P A R A P E I N A D O R E S . S E V E N D E UNA 
vidriera , para puerta de ventana con 
in s t a l ac ión e l éc t r i ca y una preciosa mu-
ñeca da cera, estilo f r a n c é s para los 
modelos de peinados. Se vende pelo, cre-
pé de todos los colores. Puede verse de 
9 a. m. en adelante. San Rafael No. 41, 
C , altos. 
13559 20 a 
V é a l a s e n C o m p o s t e l a , 9 0 , 9 2 y 9 4 
e n t r e M u r a l l a y S o l 
, 14607 16 A b . 
T R A C T O R E S S E V E N D E N T R A C E A Y 
75 Caterpila 7?, Tal ler 30 y 45 y 3 arados 
La.croux de 5 discos, 20 carretas de uso, 
todo funcionando, experto, ofrece ser-
vicios, r e p a r a c i ó n y arar por ajuste. 
Mardomingo. San Leonardo, 18, p r ó x i m o 
San Benigno J e s ú s del Monte . Te lé fo-
no 1-4786. 
14652 - 18 A b . 
C 0 L U M B I A , . T I P 0 S P O R T 
Ul t imo modelo 5 gomas de cuerda, 
bien equipado para persona de gusto, se 
vende. Juvellar n ú m e r o 3, cerca de Es-
pada. Antonio Y a ñ e z . 
14548 23 Ab 
E N 240 P E S O S U N CAMION CON S U 
techo propio para reparto, t a m b i é n un 
aditamento de cadena de una v media 
.tonelada. San Cr i s tóba l , número" 29 . Ce-
r ro . 
14C14 16 A b . 
C A M I O N E S . T E N G O P A R A I , A V E N T A 
dos camiones Whitfe de 3 112 toneladas, 
nuevos completamente. Pierce-Arrow 
de 5 toneladas, Benz de 5 toneladas, Beth 
lehem de 2 y 1|2 y un Troy para 4 to-
neladas. C a r r o c e r í a s J. Boíaño. Concha 
37. te lé fono 1-1659. 
14668 1G rvb. 
S E V E N D E UNA B I C I C L E T A D E S E -
ñ o r i t a marca Excelsior, casi nueva, Ga-
liano 136 te léfono A-2000. ' 
14682 17 ab. 
Compro p í a n o s de todas las marcas. 
No teniendo c o m e j é n , los tomo en 
cualquier estado que se encuentren. 
Tenga la amabilidad de avisar al te-
l é f o n o A-1598 e inmediatamente me 
pondré a sus ó r d e n e s . 
13058 30 jn 
L A C O N F I A N Z A 
P r é s t a m o s . A g u ü a 145. Entre Barce-
lona y San J o s é . Te léfono A-2898. 
C O M P R A M O S 
Toda clase de muebles de uso moder-
nos, piezas sueltas, juegos de cuarto, 
comedor, sala y oficina. M á q u i n a s de 
coser Singer, pianos, pianolas, v ic t ro -
las y discos. Oro, platino, piedras pre-
ciosas y toda clase de prendas a ú n es-
tando rotas. 
V E N D E M O S 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Taller de limpieza, reparaciones y 
nífon de má(lailla8 de escribir UXT-
ÜERWOOD, exclusivamente. Unicos 
gentes, J . Pascual Baldwin. Obispo, 
Habana. P. 0 . Box, 84 . 
C6337 Ind 12 ag 
M U E B L E S E N G A N G A 
«Je t̂̂ ^̂ '̂ 1' • a lmacén importertor 
d c ^ U — , V «J'^etos de f a n t a s í a , sa lón 
. «-POsiciO-x Neptun-o. 159. entr» Esco-
V.l,,Gerva*,c'- Teléfono A-7620. 
cuf.iW'?108 co1 un 50 Por 100 de des-
modor í , ^ 0 " 'l6 cuarto. juegos do có-
jala ¿ < i i ^ r o ^ d e r^'bidor. juegos de 
dos. inP^"e" ^ mimbre, espejos dora-
cin'as aí>,zados- camas de bronce. 
7 í o i S r ^ ^ o r a , cuadros de sala 
iQRinas ^ A p a r a s de sobremesa, co-
^VTJLI " ^ í ^ a s mayólicas, figuras 
^'ado? * r / i ^ ' butacas y esquines 
tr;^& c P°r>r cacetas, esmaltados, vl-
aüoiri^ V 3 ^ s ^tremeses, cherlones, 
•*» °OTrlrtlJrilr&s todas clases, me-
re;oJes 1 . ? .redo«'1as y cuadradas, 
CaParai^ P*1^'; s i ü s n e s de portal, es 
^ t o r í f i * americanos, libreros, sillas 
ne' y s t i w ^ ' ^ 8 , aparadores, parava-
V'os. V ^ l f 061 Pa ís en iodo slos es-
d* "'«Pie oo^tv'3 Io8 afamados jutgos 
conuetfl ^ ^ de escaparate, ca-
y canquetl a . « ^ de noche- chiffonler 
A n t ^ rtf- a 185 Pesos. 
bien s e ^ i á o i ' r^eptur-.0- 159- ^ serán U | , "^uoa . No coni'undtr: Neptuno. 
S*D^Ueto£* "^eb!^ a plazca y fabri-
d ^ más exlgeml. a gusto 
i^lajt TC^Ía:Ldel campo no pagan ero-— --ge P^-en en la e s tac ión . 
No M U E B L E S B A R A T O S 
v* B«r^l^^Jre?'. estos Precios don-
t V l i t a s . l s L A T F l o t 0 8 - también piezas 
camas b L t fH 68 i1.68'16 S10 con lunas 
do 15 Pwo* o 11,(lor (flno 10 Pesos, cómo-
M0r I5 y ^ ¿10fonier 15 P*™*- apara-
^^•ocfie^'- J ^ s a s cocederas 7 pesos 
^Uít-pta i2; P*f°s- Juego cuarto mar-
todo P*soa( y otros que no se 
c ^ ^ H e r ' a ^ 7 * * * * TJTSIA H E R I 
l\Á franc?s cony c^arros- un molino 
te.*tIwore8rI¿0nrt «u motor, vidrieras 
A r ^ ^ o r d i „ 0 tr-Sn de lavado, un 
14020 
cairr^intorería \ V ""^" .
n  ..o ^  
i4 o ' a todas horas. 
20 ab 
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
Con poco dinero pueden casarse com-
pra rdo los raueliJes en la casa del Pue-
blo, que leu vende buenos, bonitos y 
baratos. Figuras n ú m e r o 26, entre 
Manric)ue y Tenerife, la segunda de 
Ma.str.cbe. Te lé fono M-9314. Nota : ven-
do a los mueblis tas . 
J U E G O D E S A L A C O N M A R Q U E -
T E R I A , $ 7 5 . 0 0 
Compuesto d i . e x i l i a s ; 4 sillones; un 
sol A; 1 espejj y consola con m á r m o l y 
luna de p r imera en el color que usted 
quiera r ble--' barnizado. Todo esto so-
lamente en la casa del Pueblo. Figuras 
26, entro Manrique y Tenerife, la 2a. de 
Mastache Te lé fono M-9314. Nota : Ven-
do a los mueblis tas . 
B U R E A U X P L A N O , D E C A O B A , 
A $ 4 5 . 0 0 
en la Casa de' Pueblo, Figuras, 26, en-
tre Majir ique y Tenerife, la 2a. de Mas-
tache. Te lé fono M-9314. Nota : Vendo a 
los mueblistas. ' 
S E E S M A L T A Y B A R N I Z A 
toda clase de muebles, de j ándo los co-
mo nuevos en la Casa del Pueblo, l a 2a. 
de Mastache. Figuras, 26, entre Man-
rique y Tenerife . Te lé fono M-9314. 
S E E N V A S A N M U E B L E S 
en 1& Casa del Pueblo. Figuras, h ú m e r o 
26 entre Manrique y Tener i fe . L.a 2a. 
de Mi^stache. Te léfono M-9314. 
J O Y E R I A , L I Q U I D O L O T E S M U Y 
B A R A T O S 
en la Casa de) Pueblo. Figuras, 26, en-
tre Mr.unque y Tenerife . L a 2a. de 
Ma-tache. Te lé fono M-9314. 
J U E G O D E C U A R T O , $ 1 0 5 . 0 0 
Este i-recioso juego de cuarto compues-
to ele eticaparato, cama, coqueta, ban-
queta y mesa d^ noche, todo de cedro de 
lo mezor. lunas, de l a . y con marquete-
ría, en el colci cue quiera y bien barn i -
zados, e-n la Casa del Pueblo. Figuras, 
26, entre Manrioue y Tenerife . L a 2a. 
de Mas t ach - í . Te lé fono M-9314. Nota : 
Vendo a los mueblistas. 
6 S I L L A S Y 2 S I L L O N E S , $ 2 8 . 0 0 
en la Casa del Pueblo,. Figuras. 26. en-
tre Manrique y Tenerife, la 2a. de Mas-
tache. Te lé fono M-9314. Nota : Vendo a 
los mueblistas. 
C A S E S E U S T E D Y C O M P R E L O S 
M U E B L E S E N L A C A S A . 
D E L P U E B L O 
que los vende buenos, bonitos y bara-
tos. Figuras, n ú m e r o 26, entre MÍ n r i -
que y T inerife la 2a. de Mastache. Te-
léfono M-9314. Nota: Vendo a los -nue-
bl isras . % 
J U E G O D E C O M E D O R , $ 1 0 0 
CompuesTC d> aparador, v i t r ina , mesa 
redonda, 6 sillas, todo de cedro y caoba 
con lunas de l a . todo reforzado y con 
m a r q u e t e r í a en el color que quiera y 
bien barnizado. Esto solamente en la 
Cava del Pueblo. Figuras, 26, entre 
Manrique y Tenerife, la 2a. de Masta-
che. Teléfon-» M-9314. Nota: Vendo a 
los mueblistas. 
M u y i n t e r e s a n t e a l a s f a m i l i a s 
¿Para qué compra o cambia sus mue-
bles si nosotros por poco dinero se 
los dejamos nuevos? Esmaltamos en 
todos colores, barnices de mufieci. fi-
nos: reparaciones en general; también 
tapizamos toda clase de muebles. ^No 
pierda esta oportunidad. Llame en el 
acto al Teléfono A-8326. Neptuno, 213. 
13304-5 19 ab 
Un extenso y variado surt ido en toda 
clase de j o y e r í a y r e lo je r ía de verdade-
ra oportunidad. 
M U E B L E S 
De teda clase de juegos y piezas suel-
tas al alcance de todas las fortunas, a 
precios sin competencia. Damos dinero 
sobre alhajas y toda clase de objetos 
que representen valor a módico i n t e r é s s . 
D I A Z Y F E R N A N D E Z 
L A C O N F I A N Z A 
Agui la 145 entre Barcelona y San José . 
Te lé fono A-2S"?8. 
13195 18 a. 
S E V E N D E U N A CUÑA '. 'STUTZ" D E L 
ú l t imo modelo, casi nueva, con dos jue-
goi. de gomas de repuesto y su soporte 
especial para las mismas, un asiento 
adicional en el estribo, escape l ibre y to-
dos sus enseres y herramientas. Puede 
verse en la " H A V A N A A U T O C Ó . " I n -
fanta v Marina, donde i n f o r m a r á n . 
147'73 20 A b . 
" P A C K A R D " , 1 2 C I L I N D R O S 
Se vende uno en perfecto estado. Tiene 
ruedas de disco y faroles Rolls-Royce. 
Inf roman en Oquondo y Maloja, altos. 
14513 22 a. 
rabie, todo de aluminio, de siete pa-
de mucha presencia, marca insupe-
rable toda de aluminio, de siete pa-
sajeros, nuevo de paquete, recien im-
portado. Por ser «1 ú l t imo , lo doy en 
mucho menos de su precio. Oportuni-
dad para hacerse de una m á q u i n a de 
primera en precio de ganga. V é a l a 
en O'Reil ly 2 , bajos. 
14090 20 ab. 
Se vende un c a m i ó n de dos tonela-
das, exactamente como nuevo, con 
gomas y pintura sin estrenar, en pre-
cio de verdadera ganga. Está garan-
tizado. Informan en O'Reil ly 2, bajos. 
14090 20 ab. 
A U T O M O V I L E S D E S E G U N D A MANO, 
un Hudson tipe, 0. Stutz de cinco, dos 
J o r d á n de siete, Deelion Bouton de c in-
co., un Bu ick cerrado mediano, un K i s -
se. de siete, un Buick para camión, un 
Dodge para camión , dos Chandler casi 
nueves para famil ias pobres por que se 
venden a plazos. Prado. 50. 
13114 3 My . 
V E N D O S T U T Z CINCO P A S A J E R O S 
pintado de nuevo cinco ruedas a lam-
bre, poco i.so. Edi f ic io Car reño , M a r i -
na e Infanta." 
S E V E N D E U N S E D A N P O R D , D E 3 
ríjoses de us i , b ruedas alambre en Ce-
rro, n ú m e r o 436. A-1481. 
Ú5UÓ 20 A b . 
M I S C E L A N E A 
CARRUAJES 
C A R R E T O N E R O S . P O R T E N E R Q U E 
embarcarme, vendo m i carro de pareja 
con buenas m u í a s . Vengan a verme si 
quieren hace- buen negocio. Pregunten 
en ]a bodega de l a Cr io l l a . Puentes 
Grandes. 
14417 22 A b . 
S E V E N D E N DOS P A E T O N E S P R I N -
cipe Alber to ; dos t í l b u r y con caballo 
o sin él y una c a r r o c e r í a para una gua-
gua au tomóv i l . Enna y Vil lanueva. Je-
s ú s Gonzalo de 11 a 1 y de 5 a 10. 
12488 28 ab. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
S E V E N D E U N P I A N O A D E M A N , 3 
peelaies, cuerdas cruzadas que con pe-
queña r e p a r a c i ó n queda nuevo. Se 
venele por tener o t ro . Santo T o m á s , 9. 
Cerro. 
14745 , 17 A b . 
PIANO. V E N D O UNO M U Y B A R A T O , 
por ausentarme, cuerdas cruzadas y bue-
nas voces. Calle San R a m ó n , 12, es-
ejuina a Fernandina, Cerro. A. Pardo. 
14794 17 ab 
E N S U A R E Z , 94, T I E N D A , S E V E N -
de una Vic . ro ia Víc tor con 30 discos, 
muchos de ellos ele ó p e r a y cantados por 
Caruso, Láza ro . Fleta , T i t a Rufo y otros 
famosos cantantes, todo e s t á casi nuevo, 
se Vende b r r a t o . 
14588 21 A b . 
S E V E N D E N 82 R O D E O S D E PIANO-
la, algunos sin estrenar: de todas cla-
ses. San J o s é 106 A altos, 
14544 16 a. 
P I A N O L A E S P L E N D I D A , C A S I N U E -
va, con m á s de cien rollos y rollero, por 
menos de la mi t ad de su precio. Es 
ganga. L u i s Estevez No. 70 entre O'Fa-
r r i l y C. Veiga. Víbora . 
14375 21 a. 
P Í A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 , T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
POR T E N E R Q U E E M B A R C A R , V E N -
do un piano a l e m á n , de muy poco uso, 
se da b a r a t í s i m o . Horas de verlo, d j 
3 a 6 de la tarde. Concordia, esquina a 
Hospi ta l , altos de la bodega. 
13319 19 ab 
13898 24 ab 
Tengo a u t o m ó v i l con carrocer ía de 
reparto nueva, que vendo en precio re-
galado. Es m á q u i n a de cambios y ga-
rantizo está como nueva m e c á n i c a -
mente. V é a l o en O'Reil ly , 2, bajos. 
13585- 16 ab 
A U T O M O V I L E S 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en existen-
c ia . Carros regios, ú l t imos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva, 
Doval y Hno., Morro 5-A, telf. A-7075 
Habana. 
C 1 7 8 4 Ind 4 mz 
S E V E N D E UNA C A R N I C E R I A Q U E 
vende de 80 r, 90 ki los en un precio rea-
justaelr a cualquiera que necesite com-
prar, le conviene el negocio. I n f o r m a en 
su te léfono 1-4073. 
14481 18 A b . 
M O T O C I C L E T A , V E N D O UNA H A R -
ley Davidson, tipo tur ismo, es una gan-
ga en el precio que la doy, e s t á comple-
tamente nueva In fo rman : Cuba, n ú m e -
ro 60. Te lé fonos A-2552 y Á-5471 . 
14060 17 A b . 
' E L P E D A L ' ' 
• • ¡ »•..*.•»•,•. .V, J ¡ •'•*•/» 
A l m a c é n I m p o r t a d o r d e 
b i c i c l e t a s y A c c e s o r i o s , 
t r i c i c lo s , c i g ü e ñ a , a u t e -
m o v i l i t o s , f a r o l e s , go-
m a s , m u n i c i o n e s y t o d o 
l o c o n c e r n i e n t e a l r a m o , 
r e l o j e s , t i j e r a s y n a v a -
j a s , g r a n t a l l e r de r e p a -
r a c i o n e s . 
S e c o m p o n e n m á q u i n a s 
de c o s e r 
" E L P E D A L " 
A g u a c a t e , N o . 5 0 , e n -
tre O ' R e i l l y y P r o g r e s o 
M A Q U I N A S S I N G E R 
Si las desea a plazos, contado, cambiar, 
alciuilar o a r r é g l a r , d i r í j a se a la agen-
cia d? Singer en San Rafael y Lealtad. 
Tel . A-4522. Llevamos c a t á l o g o a domi-
ci l io . Profesora de bordados gratis a las 
dientas. Hay algunas m á q u i n a s usadas 
que las damos baratas. Puede avisar por 
coreo o al Tel . A-4522. 
11893 24 a . 
A u t o m ó v i l e s . Tenemos en existencia 
un buen n ú m e r o de a u t o m ó v i l e s casi 
nuevos que vendemos a precios de 
verdadera ganga. T a m b i é n compra-
mos. Contamos con un espacioso y 
buen local, para gnardar m á q u i n a s 
por meses, con absokta garant ía . Do-
val y Hermano. Oficinas y garage, 
Morro, 5-A, t e l é f o n o A-7055 . 
310 Ind e 
UN P I A N O E N G A N G A M A R C A "JA-
cob D o l í " y varios objetos m á s que 
pueden convenir. Se venden en Agui la 
n ú m e r o 13.9, entre San J o s é y Barce^ 
lona. . 
12812 17 ab 
MAQUINARIA 
TORNO D E P R E C I S I O N M A R C A "MO-
narch"/ completamente nuevo, sin uso 
alguno, ele once pulgadas de vuelo por 
cinco pies de cama, completo con toda 
clase de herramientas y con motor e léc-
trico ele medio caballo. Se vende en San 
L á z a r o 196. 
14678 16 ab. 
S E V E N D E N D E M U Y P O C O U S O 
Mo:or pe tró leo crudo de 30 H . P . 
"Muncie". 
Amasadora para p a n a d e r í a de dos 
sacos. 
Sobadora para p a n a d e r í a , buen ta-
m.año. 
Tbstador de c a f é , 40 libras carbón 
o l eña . 
Molino de piedras de 10 pulgadas 
para gofio. 
Varios molinos e léc tr icos de c a f é . 
Agencia de los Molinos "Stciner", 
Lampari l la , 21. 
C 2 8 I 9 12d 13 
P A R A E L E V A R A G U A E N G R A N R O -
tel, Ciuinta o finca, se vende en 250 pe-
sos potente grupo motor-bomba nuevo, 
acabado de recibir de Europa, capaci-
dad pór hora dos m i l quinientos galones, 
entrada pulgada tres cuartos, rechazo 
10o pies a l tu ra acoplado a motor eléc-
trico 1 1 y medio H P . J . A i m o n t . L a m -
par i l la . 60", altos, departamento, 8. Apar-
tado, i-** . . •' , 
14438 • 18 A b . 
L a Sucursal Papelera. Nosotros com-
pramos toda dase de papel usado y 
trapos en todas cantidades. Informa-
rán San Pablo y Mariano, Cerro. Te -
léfono M-4291. 
C I 5 3 Í n d 4 e 
P O K TENET». Q U E M U D A R S E S U due-
ño, se venele un juego de tres bancos de 
granito a r t i f i c i a l , uno con respaldo, m i -
de uno 80 de largo y los o.tros dos piar 
nos. Carlos Teicero, 14, Quinta de To-
ca. In forman d^ 5 a 6 de la tarde.. 
14256 19 A b . 
LIBROS E IMPRESOS 
V A L E D I J E E N M I A N T E R I O R Q U E 
l a ún ica casa que la da lectura a domi-
ci l io por un peso al mes, teniendo un 
ex t ens í s imo surtido de- obras c i en t í f i ca s 
y novelas agotadas y curiosas (estas 
obras o son nuevas o se encuadernan 
en tela antes da entregarse) . Es " L a 
M i s c e l á n e a " . Pida l i s t a de las obras. 
No lo olvido. Un peso. Compro discos 
y l ibros usados lo mismo uno que m i l . 
Teniente Rey n ú m e r o 101. Tel . M-4878, 
frente al D I A R I O D E L A M A R I N A . 
1 4828' 20 a. 
R A D I O . A C A B A D A D E P U B L I C A R S E 
la cora m á s importante que pudiera ne-
cesitar iodo estudiante de Radio-tele-
g r a f í a y t e l e fon ía . Dicha obra t i tu lada 
"COMO D E B E N L E E R S E LOS D I A -
GRAMAS D E R A D I O T E L E G R A F I A Y 
T E L E F O N I A , y M I L I B R O D E C I R C U I -
TOS" con inf inidad de diagramas y gra-
vados, se remite franco de porte cerr 
t ificado por $1.10 centavos. Para -pe-
didos: Jorge L . G o n z á l e z . Apartado, 
1368. Habana. 
14619 13 M y , 
RESTAURANTS Y FONDAS 
«9 
Señores , Ies ofrezco mi buen servicio 
comida a domicilio, y admito abona-
dos a la mesa, a 29 pesos, 2 platos 
hechos y uno a la orden, postre y ca-
f é , aquí no hay cocinero, sino una 
buena co'cinera v i z c a í n a . Ca lzada y 
B a ñ o s , T e l é f o n o F-1629 . 
14775 ]9 ab. 
COMIDA A D O M I C I L I O Y ABONADOS 
al T.jnee'or, 15 pesos, Bernaza, 69, altos, 
izquierda. Te léfono M-4501 y Neptuno, 
183, al tos. Te léfono M-2591. 1 
14622 16 A b . 
DE ANIMALES 
S E V E N D E N DOS P R E C I O S O S P E -
rros po l ic ías alemanes por ausentarse 
su d u e ñ o . Sol, 50, p r imer piso . 
l-ÍTSS 17 A b . 
C A R R O S V Ml íLOS: SU V E N D E N DOS 
carro:? . e n sus pí . re jas de mulos v arreos 
completos propios .para almacenos f>; 
v íve res . In fo rman Talleres de Rabioriet 
Concha 37. 
146';3 16 
ACABAMOS D E R E C I B I R E N A T A R E S 
y Marina n ú m e r o 3, J e s ú s del Monte, 50 
m u í a s 7 y media 40 m u í a s ele uso. todos 
tamaños-, 4 caballos finos quinto, 3 ca-
ballos criollos. 3 yeguas de monta. 20 
vacas pos t ín , una yegua trotadora, 20 
carros 4 ruedas. 15 bicicletas, '20 t roy , 
3 expreso, 2 faotones, un t f lbury, arfeos 
de todas clases. 2 monturas, dos zorras 
de cargar madera, 4 carros para gaseo-
sa,'una a r a ñ a . Te léfono I-137C. Jarro y 
Cuervo. • 
14204 11 M y ; 
V E N D O S T U T Z CINCO P A S A J E R O S , 
casi nuevo. 7a 106. Calle Marina, E d i -
f ic io Ca r r eño . 
13897 19 ab 
A C U M U L A D O R E S E L E K T R A 
Dinamos, magnetos, arranques, etc. San 
L á z a r o 196. Te lé fono A-0121. 02*̂2 15d-13 
Ind. 22 Mz. 
G A R A G E AMBOS MUNDOS. T R O C A -
dero 62 y 64 y Blanco 16 y 18. Au to -
movi l i s tas : para guardar su m á q u i n a 
eli jan garage de g a r a n t í a y de orden; 
esta casa que es el Garage m á s cén t r i co 
y m á s confortable de la Habana le aten-
elerá su m á q u i n a como su propio dueño. 
Storage para m á q u i n a s grandes 15 y 20 
pesos, departamento para Fords 8 pe-
sos, v a l l a f i j a para cada m á q u i n a . Gran 
esmero en l a l impieza de las m á q u i n a s . 
14832 i 8 . a - _ 
P A R A BODAS. S E A L Q U I L A N A U T O -
móvi l^s "Packard", cerrados, con chauf-
feur y ayudante uniformados y chapa 
par t icular . Unicos en Cuba de gran lujo. 
Precios módicos . Ordenes: Garage: Mo-
r ro No. 5 . Te lé fono A-7055. 
2892 Ind. 15 a. 
C A M I O N E S C H I C O S E S P E C I A L E S 
P A R A AGUAS M I N E R A L E S 
Se venden camiones Maxwel l de una y 
media toneladas, nuevos y de uso a pro-
pós i to para repar to . Permiten m á x i m o 
de carga con un consumo m í n i m o de 
gasol ina. Magneto Bosch. A precios sin 
competencia. Edwin W . Mi les . Prado y 
Genios. 
14458 19 A b . 
C A M I O N E S P A I G E , N U E V O S 
Se venden camiones de esta m a g n í f i c a 
m i r c a en mo'ielos de dos y media a 
tres toneladas y tres y media a cuatro 
toneladas completamente nuevos y a 
precios sin competencia. E l camión m á s 
consistente d<íl mercado. Edwin W . M i -
les. Prado y Genios. 
144 65 19 A b . 
C A M I O N E S D E A L Q U I L E R 
Nos hacemos cargo de t ransportar to -
da clase de m e r c a n c í a s , maquinarias, 
etc., elentro y fuera de la pob lac ión . Prev-ios sin competencia. Te lé fonos M -
4914, A-9222. Of ic ina . Matadero, 4 . 
13785 . 26 A b . 
M A Q U I N A S P A R A B O D A S 
Si usted desea una Limousine para su 
boda vaya a Indus t r i a 8, garage, que es 
l a casa m á s acteditada en la Habana 
para el servio*T de bodas. Precios m ó -
dicos. Incustr i í , . , 8. Te lé fono M-2503. 
11772 24 ab 
S E V E N D E U N P R E C I O S O AUTOMO-
v i l de siete pasajeros, español , f a b r i -
cante Elizalde, completamente nuevo j 
muy éconómico : no consume m á s que 
un Ford'; se vende por embarcarse su 
elueño para los Estados Unidos. I n f o r -
man en el Te lé fono M-2047 y guarda 
en Benjumeda y Arbol Seco. 
13863 22 a. 
S E V E N D E UN MOTOR A L E M A N D E 
diez caballos garantizado. In fo rman : 
Vigia . 2. 
14295 21 Ab. 
V E N D O U N R E C O R T A D O R D O B L E 
con bancasa de 8 pies, dos carros, dos 
soportes, dos mesas movedizas en todos 
sentidos 4 velocidades, 2 mordazas, 
trasmisiones y accesorios. poco uso, 
puede probarse funcionando. 
U N T O R N O P A R A T R A B A J O P E S A D O 
da 32 de d i á m e t r o , 9 pies e-ntre puntos, 
p.Ta*0 ele cuatre mordientes desmonta-
bles, ancho de bancaza 24", traemisio 
nea y accesor'.os, poco uso, puede pro-
baise funciouanelo. 
U N T O R N O D E 14 P O R 10 P I E S D E 
bancaza con tocios sus accesorios, puede 
probnrse. Habana, 103. 
14035 21 ab 
S E V E N D E U N J O R D A N 7 P A S A J E -
ros, casi regalado. Calle F No. 11. Te-
léfono F-2133. Vedado. 
14779 24 a. 
I K L A X O N S , D E T O D O S T I P O S 
I y piezas de repuesto para los mismos, 
se v e n í a n l e g í t i m a s a precios s in com-
1 petencia. Hay para motocicletas, ca-
miones. Fords, botes de motor y auto-
móvilof. en gensral . Especialidael en k la -
xons grandes para el estr ibo. E d w i n W. 
Mi l e s . Prado y Genios. 
14455 19 A b . 
E X C E P C I O N A L O P O R T U ^ D Á D 
P a r a q u i e n d e s e e c o m p r a r 
m á q u i n a , p o r t ener que afcaí i -
d o n a r ei negoc io , se r e a l i z a n 
d i f erente s a u t o m ó v i l e s d e 
u s o , de dis t intos t ipos y m a r -
c a s todos e n m u y b u e n a s c o n -
d ic iones y a p r e c i o s m u y r e -
d u c i d o s . P u e d e n v e r s e e i n -
f o r m e s , en M a r i n a , 1 2 . T e l é -
fono M - 4 1 S 9 . 
«736 ind. 9 my 
V E R D A D E R A GANGA. V E N D O E N 
$375.00 un elegante a u t o m ó v i l marca 
Apperson, siete pasajeros, con su juego 
de gomas de cuerda, nuevo y p in tura 
nueva y chapa par t icular y su funcio-
namiento en inmejorables condiciones. 
Puede verse a todas horas. Calzada del 
Cerro 506 y 508, altos. T e l . A-5839. 
14897 1 7 a . 
A C U M U L A D O R E S 
D e a l t a c a l i d a d p a r a R a d i o , 
1 6 5 a m p e r e s , $ 2 7 ; I d e m 5 0 
a m p e r e s , $ 1 7 . P a r a F o r d , 
$ 1 9 . 0 0 . G r a n sur t ido d e p l a -
c a s , s e p a r a d o r e s , c a j a s , e tc . 
G r a n d e s descuentos a los de l 
g i r o . P i d a p r e c i o s . J . A . 
D í a z . Z u l u e t a , 3 6 - 1 1 2 . T e l é -
f o n o M - 3 8 0 6 . H a b a n a . 
A U T O M O V I L P A I G E , 1 9 2 0 
Se •\ende uno acabado de p in tar de co-
lor verde oscurei . Tiene magneto y rue-
das de f>lambí» y capota doble de kha-
k i . S2 garantida su funcionamiento. Se 
vendo barato E d w i n W . Mi les . Prado 
y Genie)i.:. 
i;4_57 19 A b . 
S E A L Q U I L A U N CAMION D O D G E 
Brothers, nuevo, cerraelo, para reparto 
de m e r c a n c í a , con chauffeur de confian-
za y g a r a n t í a , por módico precio. I n f o r -
mes: Te léfono M-4736. 
__14526_ _ 22 a. 
G A N G A . P O R T E N E R Q U E A U S E N -
t a r te su dueño se vende un m a g n í f i c o 
a u t o m ó v : ; marca Surgen especial con 
seis ruedas, PCÍS gomas, pintura, ves t i -
dura y alfombrado, completamente nue-
vo. Se ela muy barato. Puede verse en 
Poclto, 56. entre Oquendo y Soledad, 
te léfono A-9242. 
1431*7 21 A b . 
S E V E N D E N C U A T R O C A M I O N E S 
marca Internacional de 3|4. 1, y 1 1|2 
tonelada; se dan casi regalados. In fo r -
man en Mural la- 27. Texidor y Ca. 
13847 17 a. 
14776 17 Ab. 
G R A E G A N G A . S E V E N D E SUMAmen-
te barato un motor Buick del año 1920 
completo, con arranque, sistema de 
alumbrado, clutch, transmis ión, etc. E s -
tá en su caja tal como vino de fábrica, 
espléndido para usarlo en un bote o co-
mo motor estacionario. Arbol Seco y 
Desacr-ie. Teléfono A-7951 . 
14771 22 Ab. 
V E N D O E N UN B E N Z CHICO A N T I -
guc. de o asientos con muy poco uso, 
propar,-, para arranque o hago negocio a 
PorO nuevo o Chevrolet que e s t é en bue-
nas condiciones. In fo rman : Calzada Co-
lumpia, entr ' i Mi ramar y Primelles, 
frente a la fonda pasando la T r o p i c a l . 
Par,? verlo hasta las 10 a . m . E l í s e o 
P é r e ? . 
14477 20 A b . 
"MC? P A R L A N " D E L O S U L T I M O S 
modelos, complstamente nuevo, lujosa-
mente oqmpado, propio para persona de 
gtisto o a lqui ler del Parque, chapa par-
t icular y muchas estras, lo venelo a pre-
cio es s i tuación por embarcarme. Dra -
gones. 45. 
14470 • 18 A b . 
C a m i ó n de cinco toneladas, acabado 
de reconstruir, con todo nuevo y ga-
rantizado, se vende en precio de oca-
s ión . Damos facilidades de pago. O ' 
Reil ly , 2, bajos. 
13584 16 ab 
I M P O R T A N T E . T E N G O P A R A E N T R E -
ga inmediata m u ñ o n e r a s patente J . O. 
para tab l i l las de persianas, barrenado-
ras dobles que abren desde una a ocho 
pulgadas or izontal ; trompos de 1 y 2 
árbo les , cepillos desde 16 a 24 pulgadas 
de una cara y de 2 caras de 24 por 6 
pulgadas; taruguera desde 3|8 a 1 1(4 
sinfines elesde 20 a 38 pulgadas; rease-
rraeloras de banda ele 3, 5 y 6 pulgadas; 
cepillos para e l abo rac ión de madera, 
nuevos y de uso, aserradora de carro 
circular, cepillo ele 24 pulgadas de ma-
chiembrar; sierras circulares y espe-
ciales para envases de "Tidey", m á -
quinas de clavar. I n f o r m a : J o s é Vida l . 
Vis ta hermosa No. 17, por Lombi l lo , 
le tra A. Teléfono A-4825. 
13838 17 a. 
I M P O R T A N T E A L O S L E C H E R O S 
Acabamos de recibi r 25 vacas 
lecheras H O L S T E I N , JERSEY y 
GUERNSEY todas de superior ca-
l i dad , estas vacas dan de 12 a 25 
l i t ros de leche diar ios , no c o m -
pren sin antes ver estas vacas en 
casa de 
J O S E C A S T I E L L O Y C í a . 
C a l l e 2 5 , n ú m e r o 7 , entre M a r i n a 
e I n f a n t a . T e l é f o n o M - 4 0 2 9 . 
14100 16 Ab . 
F A I R B A N S M O R S E 
Se venden tres motores de pe tró l eo , 
nuevos, en sus cajas , dos de 20 y uno 
de 25 H P . Informan y se pueden ver 
en Z a n j a , 128, taller de Acevedo. 
30 ab 
AGENCIAS DE MUDADAS 
L A E S T R E L L A . D E H I P O L I T O SUA-
rez, San Nb'oiaB, 98 entre San Rafael 
y San Josf, te léfono A-3976 y A-4206. 
Ofrecemos a' cüblico. buen servicio y 
me;or Te •o 
12771 2 my 
MISCELANEA 
E L R A S T R O A N D A L U Z 
ís'o se ocupe dt las Agencias, pase por 
el "Rastro Andaluz" que usted encuen-
trs repuestos para toda clase de autos 
y camiones a mi tad de precio que en 
otra parte. R. Serrano. San L á z a r o , 
36:;, esquina B^ ía^coa ín . 
'3482 19 A b . 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E R I -
C A N O 
D O V A L Y H N O . 
'Casa importadora de accesorios de au-
t o m ó v i l e s en general. Es tac ión de ser-
vicio de piezas leg í t imas Gord. Ven-
tas a l por mayor y detall. "Stock Mi-
c h e l í n " Morro, n ú m . 5-A, t e l é f o n o A-
7055. Habana, Cuba . 
C1784 Ind 4 mz. 
A C C S S O K I O S P A R A AUTOWEOVXLES 
de tóelas las marcas a precios de fá -
brica. Ruedas, guardafangos, faroles, 
bujías, magnetos, etc. etc. Rodríguez 
y Hermanos, Morro 8 y 10, teléfono A-
8806. 
I 1309.° 18 ab 
S E V E N D E S E M I L L A D E H I E R B A 
Guinea. In fo rman M a r q u é s González 12. 
Teléfono A-2889. 
14765 22 a. 
Tejas francesas, de uso, se vendea en 
Lucena esquina a S a n J o s é , casa en 
cons trucc ión . V e r a l señor M é n d e z . 
14616 18 ab 
M A T A M O S Q U I T O S " K A T 0 L " 
Sahumerio par.\ matar mosquitos, cono-
cido mundialmente. E s sorprendente el 
verlos caer muertos ante el fino humo 
que expiden cuas pocas vari l las . Ga-
rantizamos su é x i t o . Si usted quiere 
do-r r i r tranquilo, ¡probadlo! De venta 
en Bt Sol Naciente. O'Reilly, número 
80Í4655 . 13 Mi* 
I N S T I T U T O C A M N O " N O C A R D " 
Montado a la altura de los mejores da 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
Dr. Miguel Angel Mendoza. Cqnsultas. 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
E S T A B L O D E B U R R A S 
Velázquez NO. 25 a una cuadra de la 
esquina de Tejas, entre In fan ta y Cruz 
del Padre. Teléfono A-4810. Se despa-
cha leche desde las cuatro de la ma-
ñana , hasta las ocho de la noche. 
13915 9 m. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T A S 
Tenmeos en existencia acabdaos de re-
cibir 50 m u l o í de todos tamaños, pro-
pief para todas clases de trabajos. Se-
mana ¡mente estamos recibiendo vacas 
lecheras de las razas Holsteins y Jer-
sey de lo míiS fino que viene a Cuba. 
Vendemos canos bicicletas nuevos a 
precios muy baratos. Harper Bros Co. 
Co»».ha y Fomento. L u y a n ó . 
691? 16 Ab. 
S E V E N D E U N T A N Q U E P A R A AGUA 
E -̂'.á en muy buenas condiciones se 
da barato. Lag'-'eruela? y Gelabert. "Vi-
lla EmlU»" Teléfono I-11S5. 
14662 16 Ab, 
PRADO No. 115, S E V E N D E N DOS V i -
drieras de portal; miden cada una^ 2 :|2 
metros de alto por uno de ancho. Se dan 
baratas; son propias para cualquier pi-
ro. Informan Joyería L a Isabel! ta. Pra-
do No. 115. 
14 391 2̂  a. 
M . R 0 B A 1 N A 
Acabo de recibir 25 caballos 
especiales de K e n l u c k y , todos f i -
nos, de paso. 
4 0 vacas recentinas de gran 
cant idad de leche de las razas 
Holstein, Jersey y Duramins . l o -
ros Holsteins y toros C e b ú s , muy 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra n iños . 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
V I V E S , 1 5 1 . T E L . A - 6 0 3 3 , 
A b r i l 1 6 d e 1 9 2 3 DIARIO P r e c i o : 5 centavos 
D E D I A E N D I A ) La Lucha Contra el CáncerpOClEDADES españolas 
'['érennos trss /iocumentos a la 
vista, ÍIUC tratan de la misma cosa: 
Un tolcgvama del Observatorio 
do Casa lihanca, donde se nos dice: 
' ('onfimiación teoría Einstein" (JEl 
tcíograma agrega [amplios dcfcíilcs 
sobre esa confirmación.) 
Un DIARIIO, de la tarde del vier-
nes, donde se consigna que "se lia 
re Imposible confii-mar la teoría do 
í^instein." 
Y una nota manuscrita, de autor 
ignorado, que "dice" así: "La^ as-
trología, con ser menos científica 
DejaTnos los romentarios a volun-
<a(l deL lector. 
(¡ne la astronomía, tenía una ten-| 
dencia más práctica; el astrólogo! 
'civismo o una acción infamarte pa 
Sigue "Arro.vko" en el candelero 
V son tantos apologistas, quo 
estamos cu el caso de prcguntarriDS 
será verdad qur toúos lleva-
mos (Iontro lili bandolero dormido. 
E n segundo u'rmino se liabla do 
••gt-irampio", el delator, en tono 
francamente de «pqctivo. Î o cual 
plantea una vez más la vieja enes-
tión <Ie si la delación es un acto de 
se quemaba las pestañas tratando 
de determinal- la influencia de los ra el que la ejecuta, 
astros en nuestros asuntos particTi»| \:\ caso !K) s,. presta mucho para 
laves; el astrónomo, sólo se ocupa| :U7„ar, R,:CS SG databa, es cierto, 
de poner en claro la relación do I : „ . 1 . i . 
los asnos entre sí; las predicciones «"« ^nd.do, de un enemigo de la 
del primero, sólo se cumplían por ¡"K ¡edad; pero, era un enemigo quo 
casualidad; los vaticinios de los as-j huía y como tal más tenía derecho" 
trónomos son más seguros, pero j .j UB pUt;Ilte (j0 plata, que a un puen 
basto Ja fecha no nos han resuelto . .. 
ningim problema: cierta ve/,, por j 
cho- : Jim anunciaron que Además debió tenérsele en cuen-
oímos dccbuMV a mi 
ante las reiteradas ins-
bar-
ejemplo 
(aríamos con la cola de un cometa; ta, lo que 
y nos sentimos orgullosos de sus americano, 
conocimientos; más cuando les prestancias del limpiabotas que le 
guntamos, con un poquíllo d;> jin-1 nizaba las trotonas"; 
tfama, si habría medio de evltor el 
cboque, sonrieron escípíJicamehte: 
total, cue fueron los responsables 
morales de media docena de suici-
dios. Jin cuanto a les fundamento-i 
de la astrología, so ha visto al o -
rror de los tiempos, que se reducían 
a una sarta de mentiras; por lo 
<ju3 se refiere a la astronomía, sa-
bemos ya que se fanda en una s 
—Xo, eso si —tuvo que chapu-
rrear el >lislcr.— Hay que recono-1 
cer que era un hombre muy demó 
crata, que trabajaba 
nadie 
mata: 
Plsk, «le Nebraska, venció a Sta-
nislaus Zbyszko, el cual fue llevado 
al hospital con las arterias del cerer 
rie de verdades improbadas. Y es en muy malas condiciones. El, 
lástima, en fin, que habiendo tan-'encuend o tuvo lugar en [Ivansas 
tos asuntos pendientes de resolu- ̂ '•O. 
ción en la tierra, se malgaste u ' «i /^yszko en vez de ser un pola-
luz de privilegi?/l:>5 cerebros en des- '™ fuese un toro, pediríamos al 
cifra, los misterios del éter. Porque Bando de Piedad que enviase un te-
el saber, que es una noble aspira- legrama d • protesta a las «utorida-
ción intelectual, cuando tiene por / Ivansas i ity, 
liorna el desorden, lleva a los hom-j 
bres al borde de la chiflaudura. Yo 
L . 
E N l A QUINTA "COVABONGiA".. Mones, Mr. Frank, Juiio vr 
Ay?r tuvo efecto la rocarpcióu de Fresno, Juan Díaz, MáxinTata8'' 
Europa. Fué Alemania donde enconjiag obras .llwadas a cabo en el pa- dez. Pedro Sánchez, .Tesús^pi ^n-
tró el mayor perfeccionamiento cien-1 beiión "José Inclán" dedicado a las'ple, José Blanco, Matías Jo-
tífico, aplicando sus estudios en el familiar de los socios que allí van! Manuel Chaso, Isidro Alon^ anda 
tratamiento y manejo de loa moder-j a sufrir alguna operación, y a ioej flino I-ópe?., Juan Rublo 3SgcuO-
nos y poderosos aparatos que han de | gabinetes de Radiografía, Corrien-¡ í,prnándc,7;. Secundino L6p¿z wni8o 
revolucionar de una maneja eficaz: les Eléctricas y otras aplicaciones. Alonso, rrescencio Costalpn oanuel 
L a Directiva en pl 
de Sauidad, con los i 
- 0 ôr-
los medios conocidos hasta ahora 
para el a'livio y mejoramiento de las 
víctimas del citado mal. 
Consecuencia de ese viaje y de 
los estudios realizados fué la ad-
quisición por el doctor Domínguez 
Roldan de un Laboratorio comple-
to, el mejor de los allí fabricados, 
trayéndolo a esta capital, e insta-
lándolo en su consulta de Prado 
83) donde se encuentra ya en pleno 
funcionamiento. 
Y fué allí donde tuvimos oportu-
nidad de verlo. Encontrábase el doc 
tor Domínguez Roldán aplicando el 
portentoso aparato a un enfermo, 
encerrado en una caseta blindada 
con gruesas planchas de plomo,— 
único metal refractario a los po-
tentes rayos Roetgen.—^ que le ais-
lan del campo de aplicación, el ojo 
avisor a travez de un postigo de 
cristal que le permite dominar al 
enfermo, medio oculto este entre fael Giarcía Marqués, secretario; Jo-
láminas del mismo metal que de- gé Fernández Castro, Presidente de 
fiende de los rayos el resto del i la Delegación de Gljón, Leandro Ci-
Planta del aparato AVarffa que transforma la corriente hasta 500.000 
volts. 
Un gran Laboratorio de Radiote-
rapia profuivda se ha instalado en 
la Habana, para combatir los es-
tragos del terrible azote del cán-
cer, bajo la experta dirección del 
eminente especialista doctor Alfre-
do Domínguez Roldán. 
E n el grupo de afecciones pato-
lógicas que resisten a los esfuerzos 
denodados de la ciencia por domi-
narla, se encuentra en primer lugar 
el cáncer, llamado justamente uno 
de los azotes más efectivos de la 
humanidad, que basa su poderío in-
vulnerable en el desconocimiento 
Y a hay siquiera indicios sobre la 
tengo un vecino a quien juzgo de idios'Ucracia del futuro gabíente, 
loco, porque lleva minuciosa nota' E u los círculos palaciegos, díce-
de lo que ganan y gastan sus ami- se que será popular, 
gos y fl no se explica como no leí Y en otros círculos —concétiti i-
áicanza el sueldo para cubrir sus ' eos al parecer— se asegura que ten-
necesidades; y conozco otro eluda- drá que demostrar su ̂ popularidad 
daño, sastre de profesión, que ciu- eii un íérmino de seis meses, 
plea las horas libres en aprender ;x. Lo cual pone a la nación en un 
decir m:'sa, con la agravante de que verdadero brete, pues es muy redu-j que aún existe acerca de su etiolo-
no sabe cortar bien un chaleco. E n - eido el tiempo que se le dá para, gía y patogenia. Años tras años los 
tre e*os dos sujetos y dos astróno-ique saiga de su cuidado. ¡Ni ^ue paladines más ilustres y esforzados de 
, ' • ' j . , • Í ~ « i , ; ! la ciencia médica han dedicado sus mos, no encuentro mas diferencia, fuera una chiva y fueran unos cm-j nny, „, ' ! . . i mayores esfuerzos por llegar al que la distinta manera de perder vitos y no actos de gobierno, lo qde descubrimiento de los drígenes de 
se estuviera esperando! ¡esta repulsa y cruenta afección que 
anota en su haber artero y sordo 
j bajas incontables, sin lograr domi-
narla por completo. 
Interesante es pues, dar a cono-
cer todo cuanto en beneficio de la 
curación o alivio de esta penosa en-
, , , I fermedad han encontrado los elegi-
moaincacion ae la hora ^S31 atíidos de la ciencia, y mucho más pro-
spondien-1 pagar la ex¡stencia aquí en nuestra 
e capital de un gran Laboratorio cora-
éx.'tos positivos en su lucha por do-
minar esa específica dolencia. 
De todos es sabido que el doctor 
Alfredo Domínguez Roldán recibió 
de nuestra Secretaría de Sanidad y 
de la Academia de Ciencias la co-
misión de estudiar en el extranjero 
cuerpo, y dominando el ruido en-
sordecedor de la planta nos invl-
1 ta a penetrar con el en la caseta 
i protectora. E s necesario confesar 
¡ que el ánimo se nos sobrecoje pro-
. duciéndonos vivísima emoción que 
al fin desaparece ante la serena 
tranquilidad que demuestra en . su 
semblante, en el que se lee una se-
guridad y una fé absoluta, expli-
cándonos sonriente el funcionatnicn 
to del potente aparato de la Casa 
Weiffa de Alemania que llega en 
perfección hasta permitir el trata-
miento simultáneo de dos enfermos. 
Un timbre eléctrico suena y el doc-
tor Domínguez Roldán, moder-
no Júpiter mueve una» palancas 
y cesa como por encanto aquel rui-
do ensordecedor producido por una 
planta capaz de producir una co-
leno. la Sección !dino López, Oscar de Diego o 
miembros rie | ̂  j ^ o . / o s é García Anton^^^l 
otras 
dos recorrieron todos los Departa-! feuJiL,u,,1 ,A)^7" M. .lunto.'co*"^' 
mentos, admirando el lujo de los, ^ V T ^ ^ / ' A T 0nSt^ntino Mufii?^'1 
diversos moíbiliarlos de qno están ^ f í . í ; ^ . ^116^^1^^ ^ ^ 
j x j i ' J : i J do (ronzalez, Franc sen AI oertiar-
dotados las comodidad^ que cuen fredo Menéndez, Manuel ^ 2 . A 
ta, ei decorado en general que ha- nesto Bust Servando o t í ^ ' Ro-
cen de aquella sala el mejor expo- ]usüano Suarez josé n ^ r i * n , Sa. 
nente de lo que es la ca»a de Sa-, Delgad0i Manuel Santo^ n José¥• 
)ud del Centro Asturiano. do Martínez. Vicente FP;t1í'UJmersin-
Fueron muy elogiados los jard¡-inigno Santos. Amador Pnn^f2'fi?-
nes construidos alrededor del edifi-j sÚS Villadoniga, José Pére7 v Je-
cio. | García, Ramón García TJ'̂ U ,entíi 
I^A líE(7EPCION. Cobiella, Victoriano Alvare tÍano 
Después de la visita ai pabellón, ¡ Torres. Francisco Arrésegnr AJII1ÍO 
•.ractaHA la viircfiva oí ooiA« n0 Díaz, Manuel Areces M A LA" 
C. Tosar, Justo Castro' j c^'0-
José García: Patroc in io 'Pérern^' 
nista del "Progreso de A*u\*,0-
Cronista del DIARIO DF T A 8" 
RIÑA, Cronista de " E l ivr ^ 
Emeterio Sánchez, Manuel Ymio"> 
Raimundo Rodríguez. ^^arez, 
Felicitamos a la comisión or^-
zadora por su triunfo. Esta la * 
maban los señores Antonio Fprt,* 
dez, Nolasco Panlagua y Jesú, Ai0" 
se t sladó Di ectiva al salón de 
actos do la Administración, en la 
oue se celebró la Junta de Recep-
ción. 
E n la mesa estaban los señores 
•Genaro Piedroarias, Presidente; 
Mareolino Pire, Vicepresidente; Ra-
nasterio. 
fuentes, Vdce-Tesorero. 
Se diú lectura al acta de recep 
ción, y en hoja atparte de los pe 
queños detalles que aun faltan; per' T rtC ̂ „ WTTt,x.mI^_r;^ 
ro que por su insignifioameia no, n m r ^ ^ ^ ^ ' ^ f í ' 
privaban de ser admitidos, compro-
metiéndose el contratista señor Pé-( Ff,fa cnriedari • • 
re , a terminarlos en breve. H a b l a - / n e ^ l ^ ^ f a ^ b ^ teai 
che del día 16 del actual en ^ ron Gregorio Alonso, Sebastián So to y otros J . lur"s- , ' domicilio social Palacio del r l * u 
Firmado el documento, el señor | Gallego, en cuyo acto, ha de da 
cuenta de la adquisición de terreno6 
en la Villa y Parroquia de Puent! 
para la construcción en líos de lo 
Pedroarias pidió q. constara en acta 
un voto de felicitación para el se-
ñor Viña, el Administrador de la 
Quinta señor García Méndez y de-
más empleados por la construcción 
de Jos hermosos jardines que rodean 
el pabellón. 
L a idea del jardín fué del señor 
Viña, ex-IPresidente de la . Sección 
rriente eléctrica de 500.000 volts. 1̂ S^i^qt^lan/^^ . , • , . , . . . • oei Aaininisti auor y de los oue se-Abre la puerta de comunicación con „r„ñ„rnr, la aTi{c!,:' ^ * lue 
tiempo. 
(Continuación) 
E n el Observatorio Nqíional se 
han anotado las observaciones me-
tereológicas cada dos horas todos 
los días excejptuando aquellos en que 
ti estado del tiempo ha exigido ob-
tervaciones más frecuentes.— se ha 
introducido una modificación en la 
anotación del valor de la presión 
atmosférica, suprimiendo la cifra 
de las centésimas de milimeiros.— 
Se ha mejorado la anotación de la 
dirección predominante del viento 
iba. 
e a 
favor de la corregí 
del meridiano 7 5 W. 
Greemvich. 
Los trabajos profilácticos ce sa-
nidad Vegetal a lo largo de las li-
neas fé:;reas, en una zona de dos-
ciemos pies a entrambos lados de 
pleto, con todos los últimos ade-
lantos científicos, la última expre-
sión en fin, descubierta para el tra-
tamiento del cáncer. 
No es necesario presentar al dec-
ías mismas, en la provincia de la i tor Alfredo Domínguez Roldán mé 
Habana, se han llevado a cabo y 
se cominúan con toda regularidad, 
manteniéndose bajo dominio la pla-
ga constituida por ei insecto Aleu-
rctcí'.nthus woglnmii, comunmente 
de un cálculo qaie lo fija en 16 di 
rlecciones. 
dico joven de vasto talento que ha 
hecho de su profesión y de su espe-
cialidad un verdadero sacerdocio. 
A él cabe el alto honor de ser el 
primero en proporcioirar a los can-
cerosos de Cuba un lugar apropiado 
donde los atacados de ese terrible 
durante e l i d í a , cambiando el « t e t é - • • m c s c a prieta"; do 
ma do señalar el cuadrante por e l l ^ , ^ , que no ofrece peligro de prc. 
pagación para aquellos países que reí mal puedan encontrar el mismo tra-
ciben productos de nuestro suelo ¡ tamiento que se utiliza actualmente 
Haciendo uso de las observaciones¡ p0r ruedio de los furgones del ferrc-|en las grandes Clínicas de Europa 
recibidas de toda lia. Isla, Estadosl<;arrn. habiendo desinfectado y tra-'y Alemania, considerándolo el más 
Control del aparato do Radioterapia 
prwfunda de la Casa de Waiffa de 
Alemania 
los últimos adelantos en los procedi-
mientos descubiertos para el tra-
tamiento del cáncer, visitando los 
la sala, separa las placas que me-
dio ocultan al enfermo y éste aban 
dona su mesa dejando el lugar a 
otro. 
Charlamos brevemente con el Dr. 
DomÍEréíuez Roldán que nos trasmi-
te su entusiasmo por el nuevo tra-
tamiento que conoce y domina com-
pletamente y del que ha observado 
en'su fecunda excursión innumera-
bles curaciones haciendo descender 
la estadística de muertes por el cán-
cer. Nos advierte desde luego que 
el éxito de este tratamiento depen-
de del acierto clínico que logre des-
cubrir el cáncer en sus comienzos, 
ya que cuando la enfermedad inva-
de el organismo y se encuentra en 
sus últimos períodos hace ineficaz 
todo esfuerzo por dominarlo. 
Y un bello gesto del doctor Do-
mínguez Roldán nos hace ver que a 
su talento eminente va unido un 
sic/iitimiento de altruismo nobilísi-
mo, al comunicarnos su interés por 
llevar el alivio y la tranquilidad a 
los enfermos de ese mal, sin olvi-
dar a los desgraciados que impedi-
dos de costear un tratamiento co-
mo éste costoso, podrán recibirlo 
gratuitamente durante horas deter-
minadas que ha fijado para atender 
i los y ayudarlos. 
Y a al despedirnos, excusándonos 
de haberle robado breves momentos 
a las atenciones de su numerosa 
clientela que le esperaba, nos pre-
senta a un notable médico alemán 
el doctor Sachen que con él com-
parte como auxiliar sus labores en 
rosasen esta especialidad que ha de 
traer incontables beneficios a los 
cancerosos de Cuba, que podrán re-
cibir en su país el alivio que te-
nían que" buscar fuera, con gastos 
S O L E D A D B E N E F I C A 
L E S A 
Rb*RGA. 
cuudaron la artística labor 
Cton ello se dió por terminado 
el acto. 
Asistieron también muchas fami-
lias, las que elogiaron las beilezais 
de la quinta, que cada día luce más 
hermosa, presentando por todas 
partes ampliaB avenida^, y extern 
sos jardines. 
E L HOMEX|AJE A M E N D E Z 
\ E Y R A . 
E n los salones del Centro Galle-
go, se celebró ayer el homenaje! la forma siguiente: 200 pesetas pa-
acordado, para hacer entrega al se- ra un señor maestro, 200 para una 
ñor ^Méndez Neyra, del Título del señora maestra, 5 0 para un niño, 50 




"HIJOS D E CABRANES" 
Habana 15 de abril de 1923. 
L a junta general ordinaria cele-
brará esta sociedad en el "Centro 
Asturiano" el día 17 del actual a 
las ocho p. m. Orden del Día: Acta 
anterior; Balance; Memoria trinie^ 
tral; Asuntos Generales. - ; : 
Esta sociedad celebró junta hace 
pocos días en cuya junta después 
de tratados varios socorros a paisa-
nos necesitados, acordó remitirá 
Burgos la cantidad de 500 pesetas 
para ser distribuidas en premios en 
dos en la fiesta de la enseñanza que 
se celebrará en las próximas fiestas 
de San Pedro y San Pablo. 
También nombró al señor Eloy 
García de Quevedo, su representantii 
para que en unión de la comisión pro 
servido el banquete, por ol 
restaurant " E l Central", tomando 
asiento en las mesas numerosos co-
meneales. Rodeaban al festejado en 
a mesa Presidencial los señores Pe-, 
go Fita, Ldioez Pérez Ernesto T 6 vincial delegación de la Cruz Roja 
pez. Delegado del Gobernador- En- ' en Burgos' represente a la Benéfica 
lique Saavedra, el señor Cónsul dci Burgalesa en el Jurado de premios, 
España en la Habana; el presidente 
del Centro señor Bahamonde, 
P. Eustasio Lírra y oSoa 
Bien merece un aplauso la Bené-
fica Burgalesa por sus gestiones en 
alcalde de Regla señor" Bc~: eÍl Távór primero de socorrer a sua ne-
Rdo 
A los brindis hicieron uso de la 
palabra -los señores López Pérez 
doctor Lafuente, Beltrtán, jBosch' 
Aragrnés, y el festejado, que dló 
las gracias a todos por el honor que 
le dispensaban. 
Una orquesta amenizó el acto eje-
cutando durante la fiesta selectas 
com/posiciones entre las que figu-
raban algunas de aires gallegos- las 
que fueron aclamadas con repetidas 
l salvas de aplausos. 
Unidos. Canadá y Méjico, se ha. tra 
zado directamente el Marpa de Tiem 
po, por la mañana y ipor la tarde; 
estos mapas son los que permiten 
conocer el estado del tiempo, y cons 
tituyen la base científica del pro-
nóstico para el día siguiente. Losiferenci 
partes diarios que se refireen tanto 
al estado del tiempo, como al pro-
nóstico, se facilitan a todos los pe-
riódicos de la Reipública, autorida-
des, estaciones metereológicas, ins-
tituciones y empwesas particuüares 
que así lo han solicitado. A pro-
puesta del Jeife del Distrito Mili-
tar do Pinar del Río, se ha extendi-
do esto servicio a aquella provincia, 
tado 40.719 árboles, incluyendo en i eficaz, y el único que puede anotarse [ centros científicos más afamados de' y molestias incontables. 
esta cifra 2.499 que fueron des truí - |__ ; 
dos, por constituir un peligro serio,)'cultura y con especialidiad, ánflec-^ 
dada su proximidad a dichas líneas., ta<idl5 p0r ia plaga "mosca prieta". 
evitar su cuyas medidas han sido tomadas deiqUe Sd ira<ando de 
acuerdo con lo convenido en la con-i )p;r o pagación en U do el territorio 
celebrada en la ciudad d3]nac¡onal; habiéndost llevado a ca-
Wasliingtn, ei día 20 de diciembre I i)0 os? visitas de imjpección; 'ex-
de 1920, a fin de evitar que se es- lteniéndose igual número de certi-
tablezcau cumentenas en los puer- » i cadas, que fcan ¡ampairado 7.4S4 
con el fin de dar mayor publicidad i llevándr.se una estadística de todos 
al parte diario relativo al tiempo, ¡ios insectos dañinos y enfermeda-
conocimieto muy útil para los agri-1 des quo se encuentran en dichas 
cultores y que ha de ser de incai- plantas, lo que permite a la Sec 
tJi de Estados Unidor a nuestras dantas frutales y ornamentales, 
frutas y otros productos Aregetales. _ . • .. . . ... • •. . . 
E i servido de iardines y vivero.L , Se s ^ faciendo una intensa 
toda 011 inspecciones de puer-
tos, correos y ferrocarriles, en aque 
líos l'.gares donde .existen delega-
dos cié la Oficina de Sanidad Vege-
tal, (jerciéndfne »una estrechia vi-
se ha venido realizando con 
eficíacia, inspeccioimndcüos minu-
ciosamente; así como las fincas que 
se dedican al comercio de plantas. 
- «<̂ W, 1 vj i , v. J;.'A J i i í L ̂  «, i d kj V. í . 
enlabie beneficio en la época de los ción de Sanidad Veeetal conocer eLv5 f,u c-
huracanes. testado d^ las plagas y evacuar el' ^ ^ f . ^ f 
Se han expedido diversos certifl- número considerabl-j de consultas 
cades relacionados con las condicio-' Qnc SG !e hacen a diario, 
nes de", tiempo y se ha sostenido el | Se han expelido por el referido 
í-anje de observaciones con el Wea-1 Negociado y previa inspección, - en 
ther Burean de Washington, y se'distintos lugares Je la Isia, en el 
ha establecido un nuevo servicio de; período que 
radiogramas entre Méjico y Cuba. ;.sajc. 21 :> ce 
gilnncia sobre las entradas y sali-
das de plantati, semillas y otros 
productos vegetales, y especialmen-
maíz y papas procedentes 
a, por la existencia del in-
secto "Eurapean borer" yla eníer-
imedad "potato wart", habiéndose 
¡ evitado rgeientomente la entrada en 
•este pais de un gran cargamento de 
] maíz que, procedente de Europa. 
; fué reehazedo e nel puerto de New ccmpTende este Men-, Yo:.ki (le cu hccho s'e hiz0 eco t0. 
•f (:i"Jo? generales, ha 
quisición de algunos aparatos mo-
dernos; éstos han permitido abar-
car un campo mucho mayor de ac-
ción, llegándose a oir, si bien dé-
bilmente, las señales horarias de la 
Se ha mejorado notablemente la1 hiéndese facilitado 10.10G tarjeta?!aa 
estación radiiorecaptora del O'bser-,coit¡fu-adtis para el traslado de las 
A-atorio Nacionall, mediante la ;ad-'plantas rorrespundientes a los exjf l 
presadus jardineí. y viveros. 
Se ha conWniicGo, con regulari-
dad y eficacia, ía :u pección de pro- Batábí-nó 
doctos vegetales, ron destino a la 
excoriación, especi iimente los que 
lorre Liffel en París así como se remiten a los prértos de la Flo-
tambien la de Neuen (Berl ín) , en rida. exitándose q;,e los envases 
Alemania. ¡contengan ramas, hojas o partículas 
Se ha coimpJotado el Volumen, do éstas que r indan'ser conduclo-
X V I I I del Boletín del Observatorio | res de ia plaga '-mosca prieta", a 
Nacional. E n él se han publicado,¡ ln juií tanto se lo teme in los Es- !ra lo 
entr-^ otras cosías, trabajos de inves- taclos Unidos de emét ica . Se han que, 
ligación, estudios, conducciones y, iniii't.'iMomiclo G.47.S huacales y ca-
datos relativos a la Metereologia y | jas de frutas y ctios producto^ ve-
getales, amparados por 17S certifi-
cados, 
tanto mis de apreciarse la efi-
ciencia ile . ste servJcld de inspec-
Se ha cuidado convenientemente1;;0^ S K ^ S I 1° BASTA-1' . . . te -M numero de Inspectores quo m 
legran dicho servulo y el que de-
bía hacerse extensivo a 10̂  distin-
tos jinéJícs de im;.criación de la 
RepúDlica, y en ios que no existe, 
por la falt i de créditos necesarios. 
Esta situación, harto penosa y 
que cnusa ¿ncalculableiv perjuicios 
a loe oxpori.-j.dores y agricultores en 
.genera' tóli* jiodrá remediarse con-
Se han realizado los cálculos pa-í edi^ndo ol Hoaiorable Congreso 
ra la determinación de la hora exao'créditos bastantes que puedan des-
ta, la cual se ¡¿eñala para la caída Uñarse a ese objeto, 
de la bola al mediodía, y se da pon Las inspecciones a docnicilio se 
telégrafo y teléfono al público en vienen realizrudo eficazmente, im-
general. En relación con el proble- pidiéndose con esta medida el que 
ma de la hora, se ha presentado a áe trasladen Piiantas eontaminadaa 
ese Centro Suioerior íin orovecto do con u;!.TÍras nerjudiciales a Y&'''¿jSt¡* 
Clmatclogía del país. 
Se han continuado los trabajoa' 
para la completa instalación delj 
tránsito en la Sala Meridiana. 
del funcionamiento y conservación 
adecuada del telescopio ecuatorial.1 
Las horas de salida y puesta delj 
sol y de la luna, asi como distintos' 
datos astronómicos y metereológi-i 
eos, han sido facilitados a las forta-
lezas de esta capital, a distintas cor • 
poraciones y, en goneral, a las per-
sonas que los han solicitado. ,' 
la prensa de esta ciudad. 
I Puede añirmaníe la no existen-
icia do !a plaga "mosca prieta" en 
la Isla de Pinos, debido a io oficien 
te del servicio de inspección que se 
tiene tttablecido en el puerto de 
ü.gar éste donde son exa-
minadas con toda minuciosidad las 
plantas que se embarcan con desti-
no a dicha Isia, en la que hay iu-
vertido millones de pesos en plan-
taciones cítricas, que, de ser inva-
didas por la dañina "mosca prieta" 
serfp causa de grandes pérdidas pa-
propietanes de las mismas, 
i sa mayoría, son extranje-
ros y í-t. las qu Í se emiplean un in-
menso número oc obreros cubanos, 
recibiendo conistan temen te éxitos 
en los que se interesá la continua-
ción de", referido servicio, por la im 
portancia que representa. 
E n el período que compren-
de C5;te Mensaje se han inscrip-
to lat; siguientes obras nacio-
nales en la Sección de Propiedad In-
telectuaJl. Marcas y Patentes: cien-
tífica? y Irterarias, 29; artísticas, 
6; dramático muisicales, 63; perió-
dicos. .10. Obras extranjeras; cien-
tí(fic:.s litemrias, S; dramático-
musicales. 2 3. Obras denegadas; na-
cionales, 13; extranjeras, 11. 
Marcas nacionales y extranjeras | 
presentadas, 66 1; certificados 
i l i l H H 
E l D i Alfredo Domínguez Roldán en la sala de tratamiento contra c) 
cán cer. 
INVENTO DE UNA NUEVA CLASE 
DE GASOLINA 
^Esta noche se anunció la organi-
uición por la "General Motor Cor-
poration", de una nueva compañía 
subsidiaria, que se denominará "Ge-
neral Motor Chemical Co." 
L a nueva compañía pondrá en el 
de j mercado un tipo modificado de ga-
márcas y dibujos industriales nacio-i selina, que la asociación dice que 
"LOS HIJOS D E PONGAS" 
E n el hotel "Nacional" celebraron 
un banquete los "Hijos de Ponga" 
en honor de los señores Santos San-
tos, José Muñiz y José Ardura. Con 
este acto demostraron que los home-
najeados la simpatía y el alto apre-
cio en que tienen sus servicios a la 
sociedad, por la que siempre estu-
vieron dispuestos a sacrificarse y a 
prestarle su apoyo. 
Consistió el menú en un entremés 
vanado. Después fué servida una so-
pa. Filete de Pargo a la Mayonesa, 
Arroz con Pollo y Pudín Alaska. Pos 
tres: Frutas en conserva, vino tinto 
sidra del "Gaitero", café y tabacos. ' 
Una orquesta amenizó el acto. 
A los brindis, en nombre del Sr. 
Nolasco Paniagua, que no pudo asis-
tir al acto, ofreció el banquete a los 
homenajeados nuestro compñero el 
Sr. Celestino Alvarez. Su peroración 
le valió entusiastas aplausos. Le si-
guió el Sr. José García, que puso de 
relieve los merecimientos de los se-
ñores Santos, Ardura y Muñiz; 
E n nombre de estos dando Fas 
gracias a los comensales, hablaron 
otros señores. Fué una fiesta simpá-
tica en la que no decayó el entusias-
mo, y en la que demostraron los 
"Hijos de Ponga" la raigambre dj 
su sociedad benéfica y humanitaria 
constituida para amparar y defen-
der a los compoblanos en desgracia. 
He aquí los concurrentes: 
Santos Santos, José Muñiz, José 
Ardura. Gabriel de Diego, Antonio 
Fernández, Francisco Escandón, An-
gel Alas, Manuel García, Victoriano 
Caso, Antonio Díaz, Rafael Gonzá-
lez, Antonio Santos, Ramó'h Martí-
nez Priede, Antonio Priede, Joaquín 
Osorio, Manuel Riyero, Urbano Tori-
bio, Jesús Monasterio, Luciano-JPi-
lar^ Maximiliano Sánchez, Pío Foyo, 
José Fresno, Antonio González, Faus 
tino Fernández, Jaime Muñiz, Anto-
nio Méndez, Manuel Muñiz, Gerardo 
Fernández, Ramón Menéndez, Ma-
nuel Cayarga, Pedro Muñiz, Adriano 
ha concedido para la enseñanza. 
L O S N A T U R A L E S DE SALCEDO 
E n los salones del Centro Astu-
riano, celebró una Junta esta So-
ciedad. 
Después de la aprobación del ac-
ta fué sancionado el balance pre-
sentado por el Tesorero con m sal-
do a favor de la Sociedad, por» 
cantidad de 1.769.36. 
Se dió lectura a la corresponde»-
cia oficial, entre ésta una, comum-
cación del Centro Asturiano, intere-
sando que por medio de sus repre-
sentantes en la región de Salcsao, 
interesen de los que se vayan a ciu-
barcar, que lo notifiquen a la 
legapión di Centro Asturiano. 
jón, para que esta oportunamente IU 
inscriba y dé cuenta de via^'p?: 
ra que a su llegada ebDelegado de 
Inmigración en éstat pueda tram 
tar su desembarque, evitándoles 
a Triscornia. , ia- on 
L a Junta estimó la idea loable en 
alto grado aprobando cuanto se i., 
dica en la carta referida. 
Se dieron a conocer algunas aitjs 
del próximo pasado ' mes, sien 
aprobadas. jiĉ iitie-
E n asuntos generales ^ discuu 
ron otros particulares de ínteres s 
LOS BOALENSES 
E n l os samoes de l a / ^ f f . 
de Dependientes celebró li;nta ' rUC. 
rectiva la de la sociedad de lustr^ 
clon Naturales del Conce30_ de ^ 
bajo la presidencia del senor , 
tino Alvarez. Actuó de secretario 
señor Salvador Díaz. afl-
Se aprobó ei acta de la ses^n 
terior. . nresei' 
A continuación el balance v _ ^ 
tadop or el Tesorero con un ^ 
superábit . ^«nnden-
be dio lectura a la correg)<« 
cia cursada por la Secretaria.í 
recibida oficialmente- dando ^ 
ded istintos trabajos Uevaaos^ ^ bo en varios distritos escol r -
acordó iievar a la P ^ ^ ^ i ^ -
general el asunto de la d^fasun-
ra la escuela de Boal, y / f ^ v e 
tos relacionados con los i _ |( relacionados 
nientes que se l^esentan P* ^ 
construcción de '̂a"3,5, ca _,.0rdad<' 
con el presupuesto ^crtilfl * 
nales y extranjeras expedidos. 667: 
marcas remitidas por la Oficina In-
ternacional de Berna, 1.594; rruar-
( Continuará 
contiene .un compuesto "contra los 
golpes", desarrollado después de 
muchos años de experimentos por 
la "General Motor Research Corno-
ration",|de Dayton, Ohio. 
DEMOSTRACION A E R E A EN 
SAINT CYR 
SAINT, Cyr, Francia 15. 
Aeroplanos en miniatura, sin pi 
loto ni motor fueron arrojados boy i 
desde un globo de observación, a 
una altura de 5 00 pies y permane-
cieron en 'el aire de 3 a 4 minutos. 
Esta demostración se realizó en el 
campo de aviación de Saitn Cyr. 
Había tres o cuatro aeroplanos 
E L EFECTO DE LA PROHIBICION 
EN CIERTOS RAMOS DE 
LA INDUSTRIA 
WASHINGTON, Abril 15 
E l efecto de la enmienda pronibl-
cionista en ciertos ramos de la in-
dustria se reveló hoy por el Depar-
tamento del Censo al anunciar el va-
lor de los licores vinosos y de malta 
y los productos de alcohol manufac-
turados en 1921, en comparación con 
la estadística de 1919 y 1914. 
Los productos de las tres clasifi-
caciones formaron un total de 
155,596.000 pesos en 1921. - E n el 
bastante granees para llevar un pi- jaño preprohibicionista de 1914 se 
loto, pero la mayoría de las 62 ins-' ava.uaron en 665,546,000 y en 
cripc.iones tenían una extensión de! 1919, c' año er> fl116 se puso en vi-
15 y 20 pies por término 
pesaban de 15 a 50 libras. 
medio y gor la prohibición naciom 
ron en ?529,21 3,000. 
valúa-
las,  l t  -
para que aquélla resuelva 10 
time procedente.' asun*09 
Dr.pnés de tratar a l g " ^ ; uip-
más, se levantó ln sesión, oDbe,pl,n)0 
dose a ios concurrentes.cou 
sa sidra del Gaitero. ^ 
COMERCIO DE COLON CON * 
E L ARRENDAMIENTO DE ^ 
PLANTAS FERROVIARIA» 
sodada.) (Por la Prensa As 
PANAMA, abril 15. A? 
L a Cámara de ComercU) ^ ^ 
ha aprobado una res0.U ¿ ¿e -
testa contra la Pi-oPos,cl^ariaS » 
dar varias plantas ^rrovia* ^ 
in-
tereses particulares, crea 
gún se dice, un monopolio 
W. V. Boyd, do la casa 
thais, Wilford y Boyd 
a Washington, en breve 
se 
los 
s puntos de vista 
tados Unidos ^P60^0. "ara' d 
representando a la ta 
mrecio. 
